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τ, he European Community Farm Structure 
Surveys (FSS) provide a continuous record of 
the changes in the structure of individual farms 
since 1966/67. The topics covered in these 
surveys have remained remarkable constant 
over the years even if specific questions have 
been added or changed to reflect changing realities. They provide a picture of the 
situation in each EU Member States on average every third year. As fresh countries have 
joined the EU each has carried out the FSS at the earliest opportunity. The importance of 
the FSS is illustrated by the fact that they are one of the very few Community statistical 
surveys for which there is a continuing community financial contribution. 
The present volume draws on the rich information provided by this series of community 
surveys to give an overview of changes in farming over the last 3 decades. It is the fruit of 
collaboration not only between different Commission services : from Eurostat those 
directly responsible for the FSS as well as other agricultural statisticians, and from the 
Directorate General for Agriculture but also with agricultural statisticians in the Member 
States whom we thank here for their through checking work. A feature is the copious use 
of maps and diagrams as well as analytical comments to each of the main sections, 
comments which also draw partly on other community agricultural statistics (on current 
production). In parallel with the preparation of this volume has been issued a series of 
matching "Statistics in focus", short reports each on some specific aspect of structural 
change of which the present publication can be seen as both a consolidation and a more 
complete presentation. 
D-iA/. W**JÅ 
D. W. HEATH 
Director of Agricultural, 
Environmental and Energy Statistics 
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INTRODUCTION 
To enable the agricultural situation in the Community to be assessed and trends in the 
structure of agricultural holdings to be monitored, comparable data are required for all 
Member States. To this end, statistical surveys are carried out at regular intervals (every 
two or three years) of those agricultural holdings which are "sufficiently large", i.e. which 
have a utilised agricultural area of a certain size or produce marketable products on a 
certain scale or whose production exceeds certain natural thresholds. 
The statistical services of the Member States carried out Community surveys on the 
structure of agricultural holdings (Farm Structure Surveys) in 1966/67, 1970/71, 1975, 
1977, 1979/1980, 1983, 1985, 1987, 1989/90, 1993, 1995 and 1997. The data from the 
1977 survey are not included in this publication. 
The next Community survey will be in 1999-2000 and will involve the 15 Member States 
of the European Union as well as many neighbouring countries, whether applying to join 
the Union or not. 
This publication is intended to give the reader a picture of changes in the structure of 
agricultural holdings, in terms of land use, livestock, the labour force and types of farming. 
The general methodology of surveys prior to 1989/90 was published in May 1986 and the 
methodology for the 1989/90 and 1993 surveys in 1996. A publication on the methodology 
used for subsequent surveys is in preparation. Reference should be made to these 
publications for any detailed questions on methodology aspects. 
When the results of the Farm Structure Surveys are used, it should be noted that the results 
for some characteristics and some countries may differ significantly from those obtained 
from other sources. 
There may also be fairly substantial variations from one survey year to the next. These 
results are explained to some extent by the choice of stratification variables, which change 
according to the survey objectives. In particular, the Farm Structure Surveys have used 
multi-purpose samples in some cases. Another reason is small sample size, especially in 
cases where characteristics are relatively uncommon or apply specifically to specialised 
holdings. Needless to say, everything possible has been done to make the results accurate. 
The tables thus give a reliable picture of the structure of holdings in the Community. The 
figures in this publication should not be taken as absolute values, but as information 
illustrating trends in the structure of agricultural holdings throughout the years. 
The data in the tables and figures are taken from the Farm Structure Survey. Some of the 
comments are based on other Eurostat data, including those in the database on agricultural 
production. 
Farm Structure Surveys are based on Commission Regulation 571/88, the Annex to which 
lists the characteristics covered. Their code is shown in the tables wherever possible and 
given on pages 18 and 19. 
ADDITIONAL INFORMATION 
The main results of the Community Farm Structure Surveys are published by the Statistical 
Office of the European Communities (Theme 5, Series C). At irregular intervals, the 
Statistical Office publishes "special" reports on specific aspects of the Community's 
agricultural structure. 
More information on these results can be obtained from the following address: 
Eurostat F 1, 
Bât. BECH, C2/604, 
Rue Weicker 5, 
L - 2920 LUXEMBOURG 
Tel. (+352)4301-37229 
Fax. (+352) 4301 37317. 
ROUNDING ERRORS 
In general, results are rounded for every cell individually (data being tabular) including the 
total cell. Hence the total cell may not correspond exactly to the sum of the different 
component cells. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Symbols 
0 
# 
% 
Mio 
Data value less than half a unit 
European total excluding missing value(s) 
Percentage 
Figure not available 
Million 
Abbreviations 
Physical size 
Economic size 
Γ ha 
lUAA 
LU 
AWU 
JESU 
ISGM 
FT 
CAP 
EEC 
EU-n 
GDR 
FRG 
Hectare 
Utilised Agricultural Area 
Livestock Unit 
Annual Work Unit 
European Size Unit 
Standard Gross Margin 
Type of farming 
Common Agricultural Policy 
European Economic Community 
Europe of the «n » 
German Democratic Republic 
Federal Republic of Germany 
1 HISTORICAL BACKGROUND 
The first survey on the structure of agricultural holdings (Farm Structure Survey) was in 
1966/67 in the six Member States of the EEC - Belgium, Germany, France, Italy, 
Luxembourg and the Netherlands - and consisted of a random sample survey of 1.2 million 
holdings. The Member States received a contribution from the European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) towards the expenditure incurred. 
In 1970/71, on the occasion of the general agricultural census recommended by the Food 
and Agriculture Organisation, the FAO, the Member States were asked to provide 
information on a series of characteristics which could be used to produce a Community 
schedule of tables. Most of the Member States calculated their results on the basis of a full-
scale survey; only France provided tabular results based on a sample. The information in 
the tabular programme corresponded in part to that used for the 1966/67 survey. No 
contribution was made to costs. 
The 1975 survey was generally conducted on the lines of the 1966/67 survey. The list of 
characteristics, the definitions and the scope were the same as far as possible. The survey 
was carried out in the nine Member States, with a sample covering around 
900 000 holdings. Member States conducting a full-scale survey could, if they wished, 
supply results in the form of tables; Belgium and the Netherlands did so. The individual 
data for the other Member States were sent to Eurostat in a non-identifiable form and 
Eurostat prepared the tabular results. A contribution was made to the cost of providing the 
Commission with this information. 
In accordance with the FAO's recommendation on a world agricultural census, the 1979/80 
Farm Structure Survey was carried out as a general census (full-scale survey) of all 
agricultural holdings. Nevertheless, the Member States were able to survey some of the 
characteristics in the list by means of sampling; the United Kingdom did so for the labour 
force and machinery. With the exception of Germany and Ireland, all the Member States 
transmitted tabular results on the basis of a full-scale survey. 
In 1989/90, a general census (full-scale survey) of all agricultural holdings was held, 
following the FAO's recommendation on a world-wide agricultural census. For certain 
characteristics, however, the Member States could survey by sampling, and they were also 
able to carry out the survey up to twelve months before or after the due date. In this latter 
case, they had to carry out a sample survey in addition to the basic survey, referring to the 
1989 or 1990 crop year. 
Four Member States - Germany (1989), Greece (1989), France (1990) and Ireland (1989) -
made use of this possibility. Results were calculated at Member State, regional and district 
survey levels. The additional sample survey provided results at Member State and regional 
levels only. 
Since the 1989/1990 structure survey, the Member States (with the exception of Germany) 
have sent Eurostat individual data per holding instead of tabular results. Germany has sent 
Eurostat tabular results only. 
Eurostat guarantees that individual data sent by the Member States will be used for 
statistical purposes only; they will in no case be used for administrative purposes. 
The individual data are used to produce the tables in the EuroFarm tabular data bank 
(TDB/BDT), which contains standard tables. 
2 COMMENTARY ON THE HISTORICAL RESULTS OF THE SURVEYS 
This section summarises the results of the Farm Structure Surveys since 1966-1967. Most 
of the rules governing the surveys have been defined in official Community texts and thus 
the published data are comparable over time and space as far as possible. 
The main exceptions to the Community methodology are set out below. 
2.1 1970-1971 survey: 
National definitions differing from Community definitions 
2.1.1 Belgium 
(Census in May and December 1970) 
Survey period: The majority of the data, including the labour force working on the 
survey date, were collected on 15 May 1970. The other data, in particular the 
labour force working during the previous twelve months and the use of machinery, 
were collected on 1 December 1970. 
Holder and members of holder's family: Where the holder is a legal person or 
does not work on the holding as a natural person, the salaried manager is regarded 
as the holder, and the members of this manager's family are regarded as members of 
the holder's family. 
Full time labour force: Persons working at least 90% of annual working time 
(= 300 days at 8 hours a day). This gives a total of 2 160 hours, i.e. slightly less 
than the 2 200 hours laid down in the Directive. 
2.1.2 Federal Republic of Germany: 
(Survey carried out between May 1971 and February 1973) 
Survey period: Results covering legal form, land use and animal production come 
from the basic agriculture and forestry survey carried out in 1971, whilst most of 
the other results come from the full-scale survey or, in certain cases, the sample 
survey carried out between January and March 1992. Some of the results on fruit-
growing, vineyards and crops grown under glass are taken from the horticultural 
survey of December 1972 and January 1973 or the vineyard survey carried out 
between December 1972 and February 1973. 
Scope of the survey: The various surveys carried out for the national agricultural 
census of 1971 make a basic distinction between "agricultural holdings" and 
"woodland holdings", based on production. In the latter holdings, the wooded area 
is over ten times larger than the UAA. Only "agricultural holdings" have been taken 
into account for the Community programme: "woodland holdings" (some 2 100) 
with a UAA of 1 ha or more or with a minimum of production units are excluded. 
However, these woodland holdings were included in the results of the 1966-1967 
survey (but not in 1975 and 1977). The threshold (10 ares) required for inclusion in 
the national horticultural and vineyard surveys for 1972-1973 was lower than that 
fixed for the 1971-1972 agricultural census (50 ares for fruit-growing and 30 ares 
for vineyards). 
2.1.3 France 
(Survey carried out between 1 September 1970 and 1 April 1971) 
Breeding sows: No weight limit was applied. Data on breeding sows may therefore 
include animals weighing less than 50 kg. 
Holders and members of the holder's family: Where the holder is a legal person 
or does not work on the holding as a natural person, the salaried manager is 
regarded as the holder, and the members of this manager's family are regarded as 
members of the holder's family. 
2.1.4 Italy 
(Survey carried out in October 1970) 
Arable land: this heading now includes kitchen gardens. 
Holder and members of holder's family: Where the holder is a legal person or 
does not work on the holding as a natural person, the salaried manager is regarded 
as the holder, and the members of this manager's family are regarded as members of 
the holder's family. 
2.1.5 Luxembourg 
Holder and members of holder's family: Where the holder is a legal person or 
does not work on the holding as a natural person, the salaried manager is regarded 
as the holder, and the members of this manager's family are regarded as members of 
the holder's family. 
2.1.6 Pays-Bas 
(May 1970 census) 
Scope of the survey: As from 1970, the lower limit for inclusion was 10 SHU 
(standard holding units), regardless of the area, and thus comparability with the 
results of the 1966-1967 survey is limited, particularly in the "Under 5 ha" and 
"Total holdings" classes. 
2.2 1979-1980 survey 
2.2.1 Italy 
No Community survey was carried out in Italy in 1979/80 or 1983. The results 
published for these two years are based on a sample of 10% of the questionnaire 
from the 1982 agricultural census. 
In the tables, a dash links the values allocated for 1979/80 and 1983. 
2.2.2 Portugal 
The results are taken from the 1979 continental census (i.e. they exclude the Azores 
and Madeira). This differed from the Community survey mainly in the following 
respects: 
- the total area of woodland (approximately 400 000 ha) was included under both 
woodland and arable land or permanent pasture; 
- the same rule was applied to temporary crops, which were also included under 
permanent crops (approximately 170 000 ha). Thus some 6% of the UAA is 
counted twice, but the UAA itself is correct; 
- very large cooperatives were treated in the same way as other holdings, i.e. the 
members of the cooperative are regarded as permanent full-time salaried 
managers and the areas, generally let by the State, come under the heading of 
"tenant farming"; 
- since no distinction is made between quality wines and other wines, all the data 
have been included under other wines. 
2.3 1983 survey 
2.3.1 Denmark 
After the 1979-1980 survey, the threshold for inclusion in the survey was raised 
from 0.5 ha to 5 ha, thus excluding for 1983 some 10 000 holdings in 1983. 
However, these holdings account for a mere 0.5% of total agricultural production. 
Only 60% of holders replied to the questions on their working time and that of their 
spouse. The tables were therefore extrapolated from the replies received. In the 
interests of consistency between the data on the work time of the holder and the 
other labour force data, the latter were limited to the 60% of holdings which replied 
to the questions on the working time of the holder. Thus, the workforce data are 
relatively unreliable. 
It was assumed that other members of the holder's family and the non-family labour 
regularly employed (L/03) and (L/04) work full time (this would appear from other 
sources to be true in 85% of cases). 
2.3.2 France 
Since 1983, if the manager works on behalf of another legal or natural person 
(1.4% of holdings in 1983), the members of his family who work on the holding are 
regarded as non-family labour regularly employed. Thus the results of surveys 
prior to 1983 are not comparable with those of later surveys as far as the family 
workers and non-family labour regularly employed are concerned. 
2.3.3 Italy 
No Community survey was carried out in Italy in 1979/80 or 1983. The results 
published for these two years are based on a sample of 10% of the questionnaire 
from the 1982 agricultural census. 
In the tables, a line links the values allocated for 1979/80 and 1983 
2.3.4 United Kingdom 
The data on the number of spouses are not reliable in the case of Northern Ireland, 
and this affects the labour force data for the United Kingdom. 
2.4 1985 survey 
2.4.1 Change in the typology of agricultural holdings 
Cf. page 15, classification of a major share of agricultural holdings not hitherto 
classified in Ireland and United Kingdom under various grazing livestock - no 
dominant enterprise (type of farming 444). 
2.4.2 Denmark 
There were 9 300 agricultural holdings of 0.5 to 5 ha UAA with under 
ECU 3 000 SGM. 
The data on the working time of holders and their spouses are taken from the 
1984/85 accounting statistics of the National Institute of Economics. 
The other members of the holder's family and the non-family labour regularly 
employed (L/03 and L/04) are assumed to work full time. 
2.5 1987 survey 
2.5.1 Italy 
The minimum marketed production qualifying a holding with less than 1 ha AAU 
for inclusion in the survey was increased from Lit 850 000 per farm year in 1985 to 
Lit 900 000. 
2.5.2 Netherlands 
The Netherlands were not able to provide the information on other gainful activities 
carried out by members of holder's family (spouse etc.). Eurostat estimated the 
figures on the basis on those supplied for the 1983 survey. 
2.5.3 Denmark 
There were 8 000 agricultural holdings of 0.5 to 5 ha UAA with under 
ECU 3 000 SGM. 
Figures for work time of the farm labour force are based on a representative sample 
of approximately 2 300 holdings, and the Denmark was unable to supply a large 
number of data. 
2.5.4 Greece 
The data on type of tenure refer to the total area, and not the AAU. 
2.5.5 Spain 
Are included in this survey holdings with less than 1 ha AAU and: 
- at least 0.2 ha area with horticulture or fruit under glas or in irrigated area; 
- an SGM of at least 75 000 pesetas. 
2.5.6 Portugal 
In the case of combination of permanent crops and annual crops, the area in 
permanent crops is totally considered as principal and the annual crops is 
considered as successive secondary crop. 
In the case of combinaison of annual crops and woodland, the area of annual crops 
is considered as principal. 
2.6 1989-1990 survey 
Switch from the FSSRS informatics system to the current Eurofarm system. 
Managers were classified in the labour force category to which they belong: holders 
(L/01), spouses (L/02), other members of the holder's family (L/03) or non-family 
labour (L/04). 
2.6.1 Denmark 
There were 7 400 agricultural holdings of 0.5 to 5 ha UAA with under 
ECU 3 000 SGM. 
Denmark submitted a sample of data taken from the full survey. For certain labour 
force characteristics, however, it prepared a second sample. When the tabular 
results were drawn up, it proved to be impossible to make a distinction between 
these two samples with the accuracy required to obtain more reliable results. 
2.6.2 Germany 
The full-scale survey included the Länder of Mecklenburg-Western Pomerania, 
Saxony-Anhalt, Saxony, Brandenburg, Thuringia and East Berlin as well as the old 
Länder. 
It was not, however, possible to establish the typology of the agricultural holdings 
concerned. For this survey, therefore, there will be a distinction between: 
- the non-typological data giving an overview of agriculture in Germany as a 
whole, and 
- the typological data (with results per type of farming and SGM) representing 
agriculture in the 11 Länder which made up Germany before 3 October 1990. 
In the tables, a double line separates the values for Germany before unification and 
after. 
2.7 1993 survey 
2.7.1 Germany 
From 1993 onwards, holdings in the new Länder have been included in the 
classification. 
2.8 1995 survey 
2.8.1 List of characteristics 
With the 1995 survey, there was a change in the breakdown of fallow land. 
Up to the 1993 survey, fallow land was in every case included under D/21. Fallow 
land subject to set-aside incentive schemes with the possibility of rotation was 
detailed under I/06/a. 
As from the 1995 survey, fallow land subject to incentive schemes with no 
economic use (D/22) is not included under D/21. Category D/22, included under 
I/08/a, thus corresponds to land left fallow under an incentive scheme. 
2.8.2 Typology 
As from 1995, holdings specialising in field crops (1) have been divided between: 
- holdings specialising in cereals and oilseeds (13) and general field cropping (14), 
- instead oí holdings specialising in cereals (11) and general field cropping (12) as 
previously. 
2.9 1997 survey 
2.9.1 Sweden 
The threshold for agricultural holdings was reduced to 2 ha of arable land. 
3 COMMUNITY TYPOLOGY FOR AGRICULTURAL HOLDINGS 
From the very first survey on the structure of agricultural holdings in 1966/67, it was clear 
that, in order to facilitate and broaden the interpretation of results, a classification system 
was needed to divide holdings into uniform groups as a function of their production 
structure. This classification also had to make it easier to compare the various Member 
States. Animal production has intensified in many different ways, either as regards 
livestock per forage area or, even more noticeably, with the increase in "indoor" livestock 
production, and this has rapidly made any classification linked solely to an area breakdown 
insufficient. 
A typology became even more necessary with the development of the Common 
Agricultural Policy, which often requires information on specific groups of holdings as 
well as simulations which need uniform groups of agricultural holdings. 
A Community typology was thus prepared, first of all on an experimental basis for the 
1966/67 survey, and then on new bases as from the 1975 survey. A first holding 
classification system was established by Commission Decision (78/463/EEC) of 7 April 
1978 and used to process the 1975, 1977, 1979/80 and 1983 surveys. This system was 
revised by Commission Decision (85/377/EEC) of 7 June 1985 and most recently amended 
by Decision (96/393/EC) of 13 June 1996. 
3.1 The basis of the Community typology: Standard Gross Margins (SGM) 
3.1.1 The construction of Standard Gross Margins 
Most agricultural holding classification systems currently in force are based on two 
essential economic characteristics: type of farming and economic size of the 
holding. It is also generally accepted that the standard used to measure size should 
be the same as that used for classification purposes, although this is not 
compulsory. The Community typology respects both these principles, which are 
clearly set out in Article 1 of the relevant Commission decisions. 
The choice of measuring unit is fairly free: some classifications are based on labour 
force requirements, some on output value and others on the concept of value added. 
The Community typology has opted for a concept close to the latter, that of 
Standard Gross Margin. 
Gross margin means the gross margin on direct costs, i.e. the difference between 
the monetary value of agricultural production (gross production) and the specific 
costs which can be assigned to the output in question. 
However, directly measuring the gross margins of each agricultural holding is a 
very complex operation and a very large volume of data has to be collected. It was 
therefore decided to measure the gross margin indirectly, using regional standard 
coefficients calculated by applying uniform definitions in each country. Standard 
Gross Margins (SGM) thus correspond to an average situation for a given region 
for each of the agricultural enterprises growing crops or rearing livestock. 
SGMs are therefore different from (Figure 1): 
- value added, which is non-specific, i.e. for which general operating costs are 
deducted; 
- the gross margin on direct costs, for which the specific costs of labour, materials 
and buildings are deducted, and, 
- of course, agricultural income, the share of the agricultural profit which is made 
available to the manager. 
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Figure 1: Formation of agricultural profit by cost 
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• Gross production 
The basis for establishing SGMs is therefore the value of gross production. This 
comprises sales, payments in kind, increases in stocks and the inputs necessary for 
certain types of production within the holding (intra-branch consumption). It is 
generally based on ex-farm prices net of value added tax (VAT). 
The products to be considered are not just agricultural products in the strictest 
sense; they also include packaged and processed products where packaging and 
processing generally take place on the farm in the region in question. The more 
advanced the packaging or processing stage of the products when they leave the 
holding, the higher are the ex-farm price and the costs to be deducted. 
In addition to the value of the main products, gross production includes the value of 
any by-products and subsidies linked to products. 
• Specific costs 
Proportional specific costs are those which can be directly attached to a type of 
production (enterprise). They therefore exclude costs such as general operating 
costs, labour, machinery, buildings and most contract work (with a few exceptions). 
In practice, the proportional specific costs to be deducted from gross production are 
as follows: 
crop production: seeds and seedlings, fertilisers purchased, crop protection 
products and various other specific costs (water for irrigation, heating, drying, 
marketing and insurance costs); 
livestock production: livestock replacement costs, animal feed and various 
specific costs (water, veterinary fees, milk testing and animal selection, heating, 
marketing and insurance); 
the SGMs of forage areas are included with those of the animal production 
which uses them. 
The costs of means of production originating on the holding are valued on the basis 
of ex-farm production costs; for means of production purchased on the market, their 
purchase price is used. Calculations are net of VAT and any subsidies linked to 
products are deducted. 
The production figure used to calculate SGMs covers a period of twelve 
consecutive months and the costs are those which relate to this production. 
However, SGMs are calculated from arithmetic averages for three calendar years or 
three consecutive agricultural marketing years. They are first calculated in national 
currency and then converted to ecus using the average exchange rates for the 
reference period. 
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3.1.2 Economie size of holdings 
The SGM regional coefficient is thus defined per hectare of each type of crop 
production and per head of livestock (or 100 head of poultry). Each type of crop or 
animal production recorded on the holding is multiplied by the appropriate regional 
coefficient. The results obtained are aggregated for each type of production 
(enterprise) to determine the total Standard Gross Margin of the holding, which is 
also referred to as the "economic size of the holding". 
This economic size is expressed in European Size Units (ESU). Until 1983, one 
ESU corresponded by definition to ECU 1 000 of Standard Gross Margin. Its value 
has been adjusted regularly to take account, in monetary terms, of overall agri-
economic trends throughout the Community/European Union. 
Survey 
1975 
1977 
1979-1980 
1983 
1985 
1987 
1980-1990 "1 Other countries 
1980-1990 J Germany 
1993 
1995 
1997 
Reference period for SGM 
« 1973 » 
« 1973 » 
« 1980» 
« 1980» 
«1982» 
«1984» 
Γ «1986» 
1 « 1988 » 
« 1990» 
« 1992» 
« 1994» 
1 ESU=.. .ECU 
1000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 100 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 
3.1.3 Type of farming 
The type of farming of a holding is determined by the composition of its total 
Standard Gross Margin and by the relative size of the predefined partial Standard 
Gross Margins. The Commission decisions define the type of farming in terms of 
the relative contribution of the various types of production to its total Standard 
Gross Margin. 
In other words, for each holding the contribution of each type of animal or crop 
production to the total Standard Gross Margin has to be established. The 
provisions of the decision are then applied to the results to enable the holding to be 
classified under a particular type of farming. For example, if the gross margin 
which can be imputed to cereals accounts for more than two-thirds of the total gross 
margin, the holding will be classified under specialist cereals, oilseeds and protein 
crops (13). 
The classification scheme used is a four-level tree structure: 
- level one comprises eight general types of farming, i.e. four types of crop 
farming (field crops, horticulture, permanent crops and mixed cropping), three 
types of animal fanning (grazing livestock, granivores and mixed livestock 
holdings) and one crop-livestock mix; the definition remains unchanged; 
- level two comprises 17 principal types of farming, which are subdivisions of the 
general types. This is the level at which Community surveys on the structure of 
agricultural holdings are usually processed, but the change in typology in 1985 
and again in 1995 has led to some modifications; 
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- level three comprises around 50 particular types of farming which are 
subdivisions of the principal types. Structure surveys provide only limited 
information at this level, which is already very specific: number of holdings, 
total gross margin and total area; 
- the final level is used by only a few Member States to subdivide particular types 
of farming that are of importance to their agriculture. 
N.B.: two particular cases: 
- on holdings raising grazing livestock, the fodder crops used by the animals are 
normally counted as intermediate consumption. There are specific rules for 
dealing with cases of fodder imbalances (surpluses or deficits); 
- for pig-rearing, a distinction is made between breeders and pigs used for 
breeding and fattening. Piglets are included in total SGM if - and only if - there 
are no breeding sows on the holding. 
3.1.4 Outlook and limitations 
The Standard Gross Margin may be used as an estimate of the POTENTIAL gross 
margin of holdings. 
On the one hand, it varies with volumes ofinputs and agricultural products. Seen in 
relation to the hectare or the individual animal, it is a reflection of how production 
has intensified. It also varies with the unit prices ofinputs and agricultural products, 
and thus reflects the economic opportunity of production. Finally, when 
consolidated by holding it indicates the intensity of economic activity per unit of 
production and the economic opportunity of combinations of enterprise. 
Various terms are used, depending on level and content: 
Calculated over 
By type of production (enterprise) 
By type of production (enterprise) 
Combination of enterprises 
Holding 
Consolidated at the level of 
Region 
Holding 
Holding 
Group of holdings 
Standard coefficient 
Partial SGM 
Total SGM per holding 
Total SGM 
The regional coefficients of the Standard Gross Margin are first calculated in 
national currencies and then converted to ecus. 
The economic values used for the calculation of SGMs per enterprise are recorded 
over a period (three years) prior to the survey year. Where output fluctuates (the 
volume and price may vary considerably from one year to the next), there may 
therefore be a time-lag between the technical values (volumes) and economic 
values (prices). 
Regular updating of the SGMs (every two years) raises the problem of the 
comparability over time of the results of different surveys on the structure of 
agricultural holdings, especially as regards the economic size of holdings. 
SGMs have varied over time, following general agri-monetary trends. To try to 
remedy this, the value of the European Size Unit (ESU) is reviewed whenever 
SGMs are updated (i.e. every two or three years). 
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3.1.5 Influence on typology 
Changes in SGMs also have an impact, to some extent, on the classification of 
holdings. The SGMs of enterprises do not all change at the same rate and those 
which increase most rapidly "attract" holdings towards their types of farming. 
• Treatment of forage areas 
For Ireland and the United Kingdom, the share of non-classified holdings was very 
much higher than in other Member States up to 1983, owing to the way forage areas 
were treated. 
In these two countries, the lack of any market from which the price of green fodder 
could be determined generally makes it impossible to calculate these specific 
SGMs. Thus, until 1983, around 10% of the UK and Irish holdings were not 
classified in terms of the Community typology. 
In order to solve this problem, it was decided, when the typology was revised, to 
allocate SGMs of a small amount (estimated as a lump sum) to permanent pasture 
and meadows not used by grazing livestock on the survey date. 
This decision, which was first applied for the 1985 survey, influences the 
interpretation of the results, since virtually all holdings included in the typology on 
this basis are now classified under the type of farming referred to as various 
grazing livestock - no dominant enterprise (Code 444). 
• Treatment of land left fallow under an incentive scheme 
Subsidies have been associated with set-aside, for example. The classification of 
holdings has been affected by both the total SGM in the breakdown into economic 
size classes and the fall in the selling prices of crops which determine the 
specialisation of holdings. 
The 1989/90 survey was not affected by these subsidies, or at least not 
significantly. The same cannot be said, however, of the 1993 survey, since 
subsidised fallow land was included in the calculation of the type of farming. For 
the 1995 and 1997 surveys, fallow land was subdivided into two categories, 
traditional agricultural fallow land (without any subsidies) and fallow land subject 
to set-aside incentive schemes, with no economic use (connected with the 1992 
reform). 
Until 1993, leaving land fallow was considered to be an agronomic practice and 
was relatively marginal in many countries. 
The SGM coefficient attributed to fallow land was low but was not zero, in an 
attempt to make SGMs and UAAs consistent. By convention, fallow land was not 
taken into account when the type of farming was determined. 
The 1992 CAP reform introduced an obligation to set land aside, and this made 
fallow land important in terms of crop rotation and receipts from holdings. Fallow 
land under a set-aside scheme was then counted as equivalent to land under crop 
and a partial SGM was allocated to it. Since then, it has been considered as a field 
crop for typology purposes. 
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Taking into account the set-aside scheme for arable land also led to the definition of 
a different type of farming, specialist cereals, oilseeds and protein crops (13) 
which was more consistent with these measures than specialist cereals (11). The 
definition of the type specialist field crops (1) was thus amended and the type 
general field cropping (12) became type 14. 
3.2 Interpretation of the typology 
The Community typology of agricultural holdings enables groups of holdings to be fairly 
uniform, since identical rules are applied in all Member States. However, a number of 
changes have to be pointed out, since they affect the results obtained. 
3.2.1 Changes in the typology 
Although the general principles governing the classification of holdings have not 
changed since the 1975 survey, the typology itself was amended for the 1985 and 
subsequent surveys, basically to bring it into line with the new-look European 
agriculture which emerged when three Mediterranean countries joined the 
Community. 
Orientations technico-économique 
Decision 78/463/EEC 
11 
12 
21 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
51 
52 
61 
62 
71 
72 
81 
82 
Decision 85/377/EEC 
11 
12 
20 
31 
32 + 33 + 34 
41 
42 
43 
44 
501 
502 + 503 
601 
602 + 603 + 604 + 605 + 606 
71 
72 
81 
82 
Decision 96/393/EEC 
13 
14 
20 
31 
32 + 33 + 34 
41 
42 
43 
44 
501 
502 + 503 
601 
602 + 603 + 604 + 605 + 606 
71 
72 
81 
82 
Cf page 14, Fallow land subject to set-aside incentive schemes 
3.2.2 Holdings not classified 
Some holdings cannot be classified in terms of SGM, since they only have 
characteristics to which a nil SGM has been allocated. Their total Standard Gross 
Margin is therefore also nil. 
In most countries, non-classification arises from the fact that, when a certain type of 
enterprise is considered to be non-existent in a given region, the SGM allocated is 
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zero. If it is found during the survey that this type does exist in the region, the 
classification will be distorted, whether or not the holding in question has a total 
SGM above zero. 
4 UNITS OF MEASUREMENT 
4.1 European Size Units (ESU) 
Cf page 12. 
4.2 Annual Work Units (AWU) 
An annual work unit corresponds to the work performed by one person on an agricultural 
holding on a full-time basis during a full year. 
"Full-time" is the minimum number of hours required by the national provisions governing 
contracts of employment. If such contracts do not indicate the number of hours, 
1 800 hours a year (225 working days of eight hours each) is assumed. 
A working day means the hours of work (a minimum of eight a day) carried out by the 
agricultural labour force working full time. Days of leave and sickness do not count as 
working days. 
The information required for the Community list of characteristics covers the number of 
hours of work performed on the holding, expressed as a percentage of AWU, for the 
following five categories: the holder, the manager, the holder's spouse employed on the 
holding, other members of the holder's family and non-family labour regularly employed. 
In the case of workers not regularly employed, the number of working days is recorded. 
Persons working a minimum of 1 800 hours a year are considered to be full-time workers 
and count as one annual work unit (AWU). The performance of part-time workers is 
converted into AWU pro rata. 
4.3 Livestock Units (LSU) 
A Livestock Unit represents the quantity of feed energy needed by a reference animal (by 
convention, since 1977 a dairy cow with an annual milk yield of 3 000 kg) to cover its 
maintenance and production requirements. 
The LSU is thus a reference unit common to the various categories of animal and relates to 
their feed requirements. 
The closer the feeding method of an animal is to that of the reference animal (ruminant in 
low-intensity production), the more pertinent the LSU. However, for want of any other 
common unit, the LSU can be used to consolidate statistics on animals of the same species 
but of different ages, and can also be used as a common unit for measuring livestock 
numbers, as long as the limits of this theoretical unit are taken into account when the data 
are interpreted. 
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COEFFICIENTS OF EQUIVALENCE of the categories of animal 
listed in the Farm Structure Survey 
Equidae(J/01) 
Bovine animals: 
Under one year old (J/02) 
One but less than two years: 
Male (J/03) and Female animals (J/04) 
Two years old and over: 
Male animals (J/05) 
Heifers (J/06) 
Dairy cows (J/07) 
Other cows (J/08) 
Sheep (all ages) (J/09) 
Goats (all ages) (J/10) 
Pigs: 
Piglets having a live weight of under 20 kg (J/11) 
Breeding sows weighing 50 kg and over (J/12) 
Other pigs (J/13) 
Broilers (J/14) 
Laying hens (J/15) 
Other poultry (ducks, turkeys, geese and guinea fowl) 
(J/16) 
Rabbits, breeding females (J/17) 
0.8 
0.4 
0.7 
1.0 
0.8 
1.0 
0.8 
0.1 
0.1 
2.7 
0.5 
0.3 
0.7 
1.4 
3.0 
2.0 
LSU per head 
LSU per head 
LSU per head 
LSU per head 
LSU per head 
LSU per head 
LSU per head 
LSU per head 
LSU per head 
LSU per 100 head 
LSU per 100 head 
LSU per 100 head 
LSU per 100 head 
LSU per 100 head 
LSU per 100 head 
LSU per 100 head 
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5 LIST OF CHARACTERISTICS (1997) 
A: GEOGRAPHICAL SITUATION OF THE HOLDING 
B: LEGAL PERSONALITY AND MANAGEMENT OF THE HOLDING 
C: TYPE OF TENURE AND FRAGMENTATION OF THE HOLDING 
C/01: Owner-farmed agricultural area 
C/02: Tenant-farmed agricultural area 
C/03: Agricultural area share-farmed or farmed under other modes 
D:ARABLE LAND 
D/01 : Common wheat and spelt 
D/02: Durum wheat 
D/03 : Rye (Including mesiin) 
D/04: Barley 
D/05: Oats (Including summer mesiin) 
D/06: Grain maize 
D/07: Rice 
D/08: Other cereals 
D/09: Pulses for harvest as grain (including seed and mixtures of pulses and cereals) 
D/10: Potatoes (including early potatoes and seed potatoes) 
D/l 1 : Sugar beet (excluding seeds) 
D/12: Forage roots and tubers (excluding seeds) 
D/l 3: Industrial crops (including seeds for herbaceous oil seed plants, excluding seeds 
for fibre plants, hops, tobacco and other industrial crops) of which: 
D/14: Fresh vegetables, melons, strawberries: outdoor or under low (non-accessible) 
cover 
D/l 5: Fresh vegetables, melons, strawberries: under glass or high (accessible) protective 
cover 
D/l6: Flowers and ornamental plants (excluding nurseries): outdoor or under low (non-
accessible) cover 
D/l7: Flowers and ornamental plants (excluding nurseries) under glass or (accessible) 
protective cover 
D/l 8: Forage plants 
D/l 8a: Temporary grass 
D/l 8b: other 
D/l9: Arable land seeds and seedlings (excluding cereals, pulses, potatoes and oil seed 
plants) 
D/20: Other arable crops 
D/21: Fallow land 
D/22: Fallow land subject to sed-aside incentive schemes with no economic use 
E: KITCHEN GARDENS 
F: PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
F/01 : Pasture and meadow, excluding rough grazing 
F/02: Rough grazing 
G: PERMANENT CROPS 
G/01 : Fruit and berry plantations 
G/02: Citrus plantations 
G/03: Olive plantations 
G/04: Vineyards 
G/04a: Vineyards, of which normally producing: quality wine 
G04/b: Vineyards, of which normally producing: other wines 
G/04c: Vineyards, of which normally producing: table grapes 
G/04d: Vineyards, of which normally producing: raisins 
G/05: Nurseries 
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G/06: Other permanent crops 
G/07: Permanent crops under glass 
H: OTHER LAND 
H/01 : Unutilized agricultural land (agricultural land which is no longer farmed, for 
economic, social or other reasons, and which is not used in the crop 
H/02: Woodland 
H/03 : Other land (land occupied by buildings, pleasure gardens, farmyards, tracks, 
ponds, quarries, infertile land, rock, etc.). 
I: COMBINED AND SUCCESSIVE SECONDARY CROPPING, MUSHROOMS, IRRIGATION, 
GREENHOUSES, SET-ASIDE OF ARABLE LAND 
1/01: Successive secondary crops (excluding market-garden crops and crops under 
glass) 
1/02: Mushrooms 
1/03: Irrigated area 
1/04: Ground area covered by greenhouses in use 
1/05: Combined crops 
1/06: Land subject to the set-aside incentive scheme for arable land and recorded under 
1/08: Area subject to sed-aside incentive schemes 
J: LIVESTOCK (on the day of the survey) 
J/01: Equidae (Riding and racehorses are included) 
J/02: Bovine animals under one year old 
J/03: Male bovine animals one but less than two years old 
J/04: Female bovine animals one but less than two years old 
J/05: Bovine animals two years old and over, male 
J/06: Heifers 
J/07: Dairy cows 
J/08: Other cows 
J/09: Sheep (all ages) 
J/10: Goats (all ages) 
J/11 : Piglets having a live weight of under 20 kilograms 
J/12: Breeding sows weighing 50 kilograms and over (Cull sows are excluded). 
J/13: Other pigs 
J/14: Broilers 
J/15: Laying hens 
J/16: Other poultry (ducks, turkeys, geese, guinea-fowl) 
J/17: Rabbits: breeding females ( Female rabbits which have littered ). 
J/18: Bees 
J/19: Other livestock 
K: TRACTORS, CULTIVATORS, MACHINERY AND EQUIPMENT 
L: FARM LABOUR FORCE 
L/01 and L/Ola: Holder and holding manager (These are defined under B/01 and B/02) 
L/02: Holder's spouse 
L/03: Other members of the holder's family 
L/04: Non-family labour regularly employed 
L/05 and L/06: Non-family labour not regularly employed 
L/07 to L/09: Other gainful activity 
L/10: Total number of working days of agricultural work, not included under L/01 to 
L/06, undertaken on the holding by persons not employed directly by the holding (e.g. 
contractors' employees) 
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eurostat 
General characteristics of the structure of agricultural holdings 
sa 
eurostat 
The physical size of agricultural holdings 
Trends 75-97 (EU-9) Number of holdings : -28.8 % 
AA: + 0 . 6 % 
Trends 87-97 (EU-12) Number of holdings : -23.7 % 
AA: + 4 . 0 % 
Smallest holdings rapidly disappearing 
Between 1967 and 1997, the agricultural sector in EU-6 lost almost 2.6 million farms 
of which almost half were under 5 ha. The countries which experienced the greatest 
losses were Italy, Germany and France which lost 430,000, 360,000 and 
325,000 farms respectively. 
UAA~""^\period 
Less than 5 ha 
5-20 ha 
20 and more 
Total 
Change 
1967-1997 
-37% 
-63% 
-6% 
-42% 
Average annual variations 
1967-1997 
-1.5% 
-3.3% 
-0.2% 
-1.8% 
1967-1975 
-2.6% 
-4.2% 
+1.1% 
-2.6% 
1975-1987 
-0.3% 
-2.4% 
-0.2% 
-0.8% 
1987-1997 
-2.2% 
-3.6% 
-1.3% 
-2.3% 
Table 1: Changes in the number of holdings by size of UAA in EU-6 
From 1975 to 1997, the reduction in the number of holdings of less than 5 ha was 
more marked in Ireland and Denmark (cf. change in survey threshold) than in the 
founding countries (a reduction of 68% and 87% respectively as against 23% in 
EU-6). 
For the 1987-1997 period, the number of holdings under 5 ha fell by a quarter in the 
12 EU Member States. This reduction was most apparent in Spain and Portugal 
which lost 40% of their farms in this category. 
Finally, between 1995 and 1997 the decrease in the number of holdings under 5 ha 
remained steady in EU-15 (7%). Ireland and Finland lost a quarter of their farms 
under 5 ha whereas in Sweden (with a change in survey threshold) the number of 
such farms increased by one in six. 
Large farms on the rise 
While there was a significant fall in the number of small holdings across Europe, the 
number of farms of 50 ha and more increased steadily. 
In Germany, the number of large farms in this category increased by a factor of 4.4 
between 1967 and 1997. In the old Länder, this figure rose by a factor of 3.8. 
German reunification was one reason for this increase (14% of German agricultural 
holdings of 50 ha and more were located in the new Länder in 1997. 
The number of holdings of at least 50 ha doubled between 1967 and 1997 in the six 
EU founding members. The number of such farms rose by only 17% in Italy, but 
more than tripled in the Benelux states. 
Between 1975 and 1997, there was an increase of 74% in the number of large 
holdings in Denmark where the agricultural sector underwent radical restructuring. 
The United Kingdom, where the holdings were already very large and concentrated, 
their number fell. 
From 1995 to 1997, the general trend towards a greater number of farms of 50 ha or 
more continued in most of the EU Member States. In Greece the number of such 
farms continued to fall. In the United Kingdom, concentration among such farms has 
also led to a reduction in number. In Portugal there appears to have been a reversal 
of the trend to increasing number of large holdings. In Finland, their number 
increased by 17% in two years however. 
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General characteristics Wh 
eurostat 
Total of holdings 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 1970/71 
214.8 
1246.0 
1708.C 
2980.Í 
8.61 
247.C 
184.0 
1074.6 
1587.6 
2849.9 
7.61 
184.6 
1975 1979/80 1983 1985 1987 
Total number of holdings (1000 holdings) 
5835.0 
138.1 
132.3 
907.9 
1315.1 
228.0 
2664.2 
6.2 
162.6 
280.6 
5821.4 
115.1 
122.7 
849.S 
1255.3 
223.6 
2832.4 
5.2 
148.7 
268.6 
5557.0 
102.6 
98.7 
767.6 
958.7 
1129.6 
221.1 
2832.4 
4.6 
138.5 
261.9 
5407.5 
97.8 
92.4 
740.5 
951.6 
1056.9 
220.2 
2801.1 
4.4 
135.9 
258.5 
8644.3 
5263.9 
92.6 
86.9 
705.1 
953.3 
1791.7 
981.8 
217.0 
2784.1 
4.2 
132.0 
635.5 
260.1 
1989/90 
7992.9 
4950.4 
85.0 
81.3 
653.6 
850.1 
1593.6 
923.6 
170.6 
2664.6 
4.0 
124.8 
598.7 
243.1 
1993 
7264.0 
4571.9 
76.3 
73.8 
606.1 
819.2 
1383.9 
801.3 
159.4 
2488.4 
3.4 
119.7 
489.0 
243.5 
1995 
7370.0 
6958.5 
4427.9 
71.0 
68.8 
566.9 
802.4 
1277.6 
734.8 
153.4 
2482.1 
3.2 
113.2 
221.8 
450.6 
101.0 
88.8 
234.5 
1997 
6989.2 
6598.0 
4151.7 
67.2 
63.2 
534.4 
821.4 
1208.3 
679.8 
147.8 
2315.2 
3.0 
107.9 
210.1 
416.7 
91.4 
89.6 
233.2 
Total Agricultural Area (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmari« 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1593 
12678 
3011E 
17928 
134 
2232 
1540 
12651 
2994C 
1717E 
13E 
214C 
86549 
1468 
2966 
12399 
29464 
5077 
16486 
136 
2086 
1646£ 
86003 
1421 
2920 
12212 
29278 
504S 
1585« 
13C 
2037 
1709C 
84837 
1393 
2847 
11923 
3908 
2876C 
5037 
15858 
127 
201C 
16884 
84165 
1381 
283E 
11884 
4116 
28487 
499e 
15601 
12e 
202e 
1683C 
115401 
83431 
1370 
2798 
11843 
3842 
24797 
28058 
4915 
15545 
127 
2024 
3331 
16751 
119581 
87383 
1345 
2779 
| 17048 
3661 
24531 
28186 
4442 
14947 
127 
2011 
4006 
16499 
118953 
86751 
1344 
2739 
17022 
3539 
24714 
28107 
4278 
14736 
127 
2015 
3950 
16383 
128497 
119821 
87087 
1354 
2727 
17157 
3578 
25230 
28267 
4325 
14685 
127 
1999 
3425 
3925 
2192 
3060 
16447 
128691 
119995 
87044 
1383 
2689 
17160 
3499 
25630 
28331 
4342 
14833 
127 
2011 
3415 
3822 
2172 
3109 
16169 
ha Figure 1 : Average AA per holding 
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~=Xf"A General characteristics 
eurostat 
Total of holdings 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Number of holdings of less than 10 ha (1000 holdings) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
3762.8 
87.7 
43.0 
493.1 
545.0 
72.1 
2360.9 
2.2 
85.2 
73.6 
3843.0 
67.5 
38.3 
454.8 
515.5 
69.E 
2540.8 
1.8 
75.7 
79.1 
3664.1 
57.3 
20.8 
395.0 
883.0 
434.3 
68.1 
2540.8 
1.E 
68.7 
77.E 
3548.0 
53.7 
18.3 
375.6 
875.8 
385.3 
70.C 
2500.3 
1.6 
67.2 
76.1 
6288.7 
3457.6 
50.0 
16.5 
349.7 
878.5 
1364.9 
343.2 
67.9 
2483.2 
1.5 
65.5 
587.7 
80.2 
5815.8 
3279.7 
44.8 
14.4 
| 320.8 
771.6 
1216.1 
345.9 
43.3 
2383.3 
1.4 
61.9 
548.5 
64.1 
5201.1 
3001.2 
37.9 
13.7 
286.8 
742.4 
1021.4 
298.6 
38.7 
2196.9 
1.2 
60.1 
436.1 
67.4 
5153.8 
4969.8 
2931.0 
33.9 
13.4 
263.2 
723.2 
918.0 
270.4 
35.4 
2196.4 
1.1 
55.5 
129.0 
397.5 
28.5 
26.5 
61.8 
4830.9 
4660.9 
2707.5 
31.2 
12.6 
245.9 
742.8 
844.9 
244.2 
29.5 
2026.8 
1.0 
51.8 
119.0 
365.8 
22.4 
28.7 
64.6 
Number of holdings from 10 to less than 50 ha (1000 holdings) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1749.8 
47.0 
79.2 
388.4 
631.4 
136.2 
265.8 
3.E 
74.2 
124.1 
1641.S 
43.9 
73.0 
364.S 
592.C 
134.3 
253.6 
2.E 
69.2 
108.1 
1541.1 
41.2 
64.8 
338.2 
71.6 
539.C 
133.2 
253.6 
2.1 
65.e 
103.e 
1496.6 
39.8 
59.S 
327.E 
71.2 
510.7 
130.6 
260.8 
1.8 
64.1 
101.3 
1882.4 
1436.9 
38.1 
55.7 
314.7 
71.0 
334.1 
473.9 
129.6 
263.0 
1.7 
61.3 
40.4 
98.9 
1674.6 
1268.3 
35.4 
51.3 
| 276.5 
74.7 
290.6 
398.1 
107.7 
242.Θ 
1.5 
57.0 
41.0 
98.0 
1528.9 
1142.1 
33.1 
43.7 
253.6 
73.6 
269.8 
309.1 
101.7 
250.9 
1.1 
52.8 
43.5 
96.2 
1630.4 
1436.4 
1054.7 
31.1 
38.2 
232.2 
75.8 
262.5 
265.9 
97.9 
245.5 
0.9 
50.6 
84.7 
43.4 
65.6 
43.7 
92.6 
1559.7 
1374.1 
992.8 
29.3 
33.0 
212.8 
75.4 
264.6 
233.9 
97.5 
246.9 
0.8 
48.5 
82.6 
41.4 
61.1 
41.9 
90.1 
Number of holdings of 50 ha and more (1000 holdings) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
322.5 
3.4 
10.1 
26.3 
138.9 
19.6 
37.5 
0.5 
3.3 
82.9 
336.9 
3.7 
11.5 
30.3 
147.9 
19.7 
38.0 
0.8 
3.8 
81.2 
351.8 
4.1 
13.1 
34.4 
3.8 
156.4 
19.7 
38.C 
0.8 
4.2 
81.C 
362.8 
4.: 
14.1 
37.C 
4.e 
160.E 
i9.e 
40.C 
1.C 
4.e 
81.1 
473.3 
369.4 
4.6 
14.8 
40.7 
3.8 
92.7 
164.7 
19.5 
38.0 
1.0 
5.2 
7.4 
81.0 
502.5 
402.3 
4.9 
15.6 
56.3 
3.9 
87.0 
179.6 
19.6 
38.4 
1.1 
6.0 
9.2 
81.0 
534.0 
428.7 
5.4 
16.4 
65.7 
3.2 
92.6 
193.7 
19.0 
40.6 
1.2 
6.8 
9.5 
79.9 
585.7 
552.3 
442.0 
6.0 
17.1 
71.5 
3.4 
97.1 
198.5 
20.2 
40.3 
1.2 
7.2 
8.0 
9.6 
6.9 
18.6 
80.1 
598.5 
562.9 
451.4 
6.7 
17.6 
75.6 
3.2 
98.8 
201.7 
20.8 
41 5 
1.2 
7.7 
8.5 
9.6 
8.0 
19.1 
78.5 
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eurostat 
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Figure 2 : Distribution of holdings by size classes (1975,1987 and 1997) 
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Figure 3 : Variation in the number of holdings from 1975 to 1997 (EU-9) 
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Figure 4 : Variation in the number of holdings from 1987 to 1997 (EU-12) 
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=441 General characteristics 
eurostat 
The economic size of agricultural holdings 
Trends 75-97 (EU-9) Number of holdings : -28.8 % 
SGM: +126.4% 
Trends 87-97 (EU-12) Number of holdings : -23.7 % 
SGM : +17.9 % 
Steady increase in economic size 
The economic size of agricultural holdings can be represented by the standard 
gross margin (SGM) which they produce. Expressed as European Size Units 
(ESUs), it's worth is comparable in time and space (cf.p.12). 
From 1975 onwards, the average economic size of farms has risen in every country 
including later entrants with the expansion of the European Union. 
The total SGM generated by agricultural holdings in EU-9 grew by a factor of 2.3 
between 1975 and 1997 (Table 2). 
Total SGM (millions of ESU) 
Average 
SGM 
per holding 
Value(ESU) 
growth during the period 
annual 
EU-9 
1975 
39.6 
6.8 
1997 
89.7 
21.6 
+218.3% 
+5.4% 
EU-12 
1987 
93.3 
10.8 
1997 
110.0 
16.7 
+54.4% 
+4.4% 
EU-15 
1995 
109.9 
14.9 
1997 
116.6 
16.7 
+11.9% 
+5.8% 
Table 2 : Changes in European SGM 
The loss of those farms which were economically the smallest has been much more 
significant. Thus, between 1975 and 1997, 43% of farms with an SGM under 4 ESU 
compared to only 7% of farms over 4 ESU were lost in the first nine EU Member 
States. The number of farms with an SGM of at least 40 ESU increased almost 
sixfold. 
There has thus been a significant increase in the economic size of agricultural 
holdings. This is due, on the one hand, to the physical concentration of farms (drop 
in numbers and increase in physical size) and, on the other, to an overall gain in 
productivity. 
In 1975, holdings under 4 ESU in the six EU founder members (almost two out of 
every three holdings) generated one eighth of the total SGM. In 1997, for the same 
countries, one has to take all holdings under 16 ESU, i.e. half of all holdings, to 
generate the same proportion of total SGM. 
In 1997, one in ten European farms produced two thirds of the total SGM. Half of all 
holdings generated 95% of SGM. The economic weight of the other half of 
agricultural holdings was therefore very insignificant. These holdings nevertheless 
played a significant role in terms of land management and conservation of the 
countryside (Table 3). 
Percentage of... 
Number of 
holdings 
SGM 
Economic size 
Less than 4 ESU 
4 to less than 40 ESU 
40 ESU and over 
Less than 4 ESU 
4 to less than 40 ESU 
40 ESU and over 
EU-9 
1975 
60.1% 
38.1% 
1.9% 
12.3% 
67.7% 
21.0% 
1997 
48.0% 
37.1% 
14.9% 
3.4% 
25.5% 
71.1% 
EU-12 
1987 
56.8% 
37.3% 
5.9% 
7.9% 
46.0% 
46.1% 
1997 
51.4% 
38.1% 
10.5% 
4.9% 
30.9% 
64.2% 
EU-15 
1995 
52.8% 
37.9% 
9.3% 
5.2% 
34.5% 
60.2% 
1997 
50.5% 
38.9% 
10.5% 
4.8% 
31.9% 
63.3% 
Table 3 : Percentage of holdings by economic size 
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General characteristics Ξ 2 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Total standard gross margin (1000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
39602 
1296 
1636 
7461 
12605 
932 
8411 
64 
2899 
4298 
70938 
2105 
2669 
11632 
21225 
1614 
17170 
98 
5851 
8576 
71496 
2104 
2568 
11556 
3313 
21569 
1606 
17170 
92 
5996 
8836 
78255 
2327 
2855 
12819 
4004 
21896 
1911 
19961 
82 
5954 
10451 
93275 
77552 
2211 
3031 
11807 
3878 
9404 
21455 
1908 
20582 
83 
5967 
2441 
10509 
91492 
76530 
2400 
3032 
11990 
3766 
8889 
21916 
1980 
20072 
91 
6441 
2307 
8609 
103886 
84866 
2980 
3594 
15937 
5118 
11458 
23373 
2393 
18970 
99 
8274 
2443 
9247 
109882 
103800 
85525 
3024 
3557 
15845 
4865 
10973 
23015 
2526 
18535 
96 
8930 
2462 
2438 
1565 
2055 
9996 
116586 
109960 
89677 
3155 
3615 
17301 
4739 
12837 
23992 
2761 
18542 
■ 105 
9077 
2432 
2707 
2152 
2041 
11129 
ESU Figure 5 : Average SGM per holding 
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20 
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Figure 6 : Distribution of holdings by SGM classes (1975,1987 and 1997) 
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=441 General characteristics 
eurostat 
Total of holdings 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margin of holdings of less than 4 ESU(1000 ESU) 
Europe-15 
Europe­12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
4882 
78 
69 
697 
824 
247 
2731 
4 
61 
172 
4378 
48 
45 
510 
625 
191 
281 ε 
28 
114 
4138 
42 
25 
440 
977 
508 
184 
2816 
2 
23 
9e 
3886 
39 
18 
406 
899 
486 
170 
266S 
2 
17 
79 
7330 
3886 
38 
17 
381 
911 
1749 
429 
169 
2737 
2 
18 
784 
95 
6612 
3545 
35 
14 
346 | 
861 
1508 
432 
125 
2486 
2 
14 
699 
92 
5903 
3302 
27 
13 
332 
745 
1274 
361 
105 
2355 
1 
7 
582 
102 
5752 
5492 
3065 
24 
14 
316 
734 
1163 
319 
93 
2201 
1 
7 
139 
530 
62 
58 
89 
5616 
5387 
3059 
22 
11 
288 
752 
1100 
282 
79 
2286 
1 
4 
131 
475 
42 
56 
86 
Standard gross margin of holdings from 4 to less than 40 ESU (1000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
26405 
1036 
1295 
5826 
9158 
64C 
4076 
58 
218Í 
2132 
36649 
1281 
1463 
7920 
12226 
1192 
8725 
68 
1646 
2129 
34393 
1140 
1240 
7347 
2236 
11442 
116C 
8728 
58 
1337 
1948 
34157 
1038 
1118 
7209 
2903 
11088 
1311 
9134 
54 
1358 
185C 
42900 
33590 
977 
981 
6888 
2831 
5314 
10382 
1255 
9841 
49 
1292 
1165 
1925 
38063 
29442 
824 
866 
5819 
2699 
4867 
9062 
1242 
8775 
40 
1074 
1056 
1739 
37152 
25959 
613 
675 
5143 
3960 
6033 
7313 
1332 
8361 
29 
851 
1199 
1641 
37946 
34591 
23978 
541 
581 
4584 
3676 
5754 
6516 
1310 
8093 
27 
747 
1709 
1183 
1011 
635 
1580 
37171 
33989 
22827 
476 
523 
4213 
3669 
6180 
5754 
1335 
8323 
21 
699 
1597 
1314 
993 
592 
1481 
Standard gross margin of holdings of 40 ESU and more (1000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
8315 
182 
272 
938 
2623 
44 
1605 
2 
653 
1998 
29911 
776 
1162 
3202 
8374 
232 
5626 
28 
4179 
6334 
32965 
922 
1302 
3769 
99 
9620 
262 
5628 
31 
4636 
6798 
40212 
1249 
1718 
5206 
201 
10322 
429 
8158 
28 
4582 
8522 
43046 
40077 
1196 
2033 
4537 
136 
2341 
10644 
484 
8004 
32 
4657 
492 
8489 
46819 
43548 
1543 
2151 
5827 
205 
2513 
12422 
613 
8812 
49 
5353 
553 
6778 
60830 
55605 
2340 
2906 
10461 
412 
4152 
15699 
956 
8253 
68 
7416 
662 
7505 
66183 
63716 
58481 
2460 
2962 
10943 
454 
4055 
16180 
1123 
8241 
68 
8177 
614 
725 
492 
1361 
8327 
73800 
70586 
63792 
2657 
3080 
12801 
319 
5557 
17956 
1347 
7933 
82 
8374 
703 
918 
1118 
1393 
9562 
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General characteristics 2S 
eurostat 
Holdings in less favoured areas 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
1777.8 
18.1 
0.0 
300.2 
433.0 
137.9 
823.1 
6.2 
0.0 
59.3 
1979/80 1983 
2139.3 
15.5 
0.0 
230.7 
418.4 
134.1 
1274.0 
5.2 
0.0 
61.4 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
2132.7 
14.0 
0.0 
270.7 
459.8 
375.2 
131.9 
1274.0 
4.6 
O.O 
62.3 
2129.6 
13.8 
0.0 
265.3 
454.8 
350.1 
132.0 
1271.3 
4.4 
O.C 
92.6 
4418.3 
2225.8 
13.1 
0.0 
372.5 
572.3 
1202.2 
324.1 
129.4 
1288.1 
4.2 
0.0 
417.9 
94.3 
4309.1 
2319.4 
12.1 
0.0 
351.0 
509.0 
1074.2 
333.0 
109.6 
1425.3 
4.0 
0.0 
406.5 
84.5 
1993 
3958.3 
2199.1 
11.0 
0.0 
334.4 
488.3 
932.4 
291.4 
119.2 
1358.2 
3.4 
0.0 
338.4 
81.5 
1995 
4159.1 
3864.5 
2159.9 
10.1 
0.0 
316.0 
476.1 
915.7 
268.2 
116.2 
1368.2 
3.2 
0.0 
150.1 
312.8 
88.9 
55.5 
78.1 
1997 
3903.0 
3622.9 
1985.3 
9.4 
0.0 
297.3 
484.1 
863.0 
249.4 
112.6 
• 1237.1 
3.0 
0.0 
143.0 
290.4 
80.2 
56.9 
76.6 
Total AA of holdings (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
28321 
291 
0 
3558 
9747 
2454 
6210 
136 
C 
5924 
31246 
286 
0 
2989 
10265 
2428 
8030 
130 
C 
7118 
31671 
281 
0 
3771 
2165 
10042 
2429 
803C 
127 
C 
699C 
32365 
282 
0 
3808 
2373 
9875 
2408 
7881 
126 
C 
7986 
57556 
34114 
278 
0 
5823 
2611 
18229 
9690 
2365 
7860 
127 
0 
2603 
7970 
60381 
36075 
270 
0 
6083 
2540 
18358 
10750 
2373 
8722 
127 
0 
3408 
7751 
62134 
38234 
266 
0 
8457 
2341 
18227 
10706 
2803 
8453 
127 
0 
3332 
7423 
69456 
63861 
38206 
266 
0 
8619 
2352 
19973 
10784 
2848 
8419 
127 
0 
2323 
3331 
1833 
1439 
7143 
69883 
64293 
38444 
270 
0 
8610 
2301 
20309 
10829 
2902 
8539 
127 
0 
2311 
3239 
1806 
1472 
7166 
Total standard gross margin (1000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
#7615 
148 
0 
1691 
3716 
356 
1642 
64 
0 
#13290 
249 
0 
2262 
5067 
5615 
98 
0 
16067 
245 
0 
2945 
1403 
5151 
596 
5615 
92 
0 
142C 
18759 
250 
0 
3327 
1608 
5356 
710 
6780 
82 
C 
2252 
29367 
19818 
236 
0 
4993 
2140 
5894 
5000 
697 
6651 
83 
0 
1515 
2158 
31008 
21871 
269 
0 
5293 
2196 
5539 
5578 
858 
7821 
91 
0 
1402 
1961 
35342 
23913 
306 
0 
7008 
2860 
7219 
5844 
1334 
7469 
99 
0 
1350 
1853 
39167 
35669 
24283 
321 
0 
7091 
2618 
7346 
5817 
1412 
7564 
96 
0 
1258 
1422 
1337 
903 
1982 
42340 
38348 
25503 
340 
0 
7696 
2661 
8606 
6216 
1580 
7598 
105 
0 
1236 
1579 
1860 
897 
1968 
29 
1:441 General characteristics 
eurostat 
Holdings out of less favoured areas 
• 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
14.4 
9.8 
22.4 
14.5 
22.4 
29.1 
5.6 
0.0 
12.8 
47.6 
1979/80 1983 
14.9 
11.4 
23.8 
14.9 
22.7 
29.3 
5.0 
0.0 
13.7 
48.2 
15.5 
12.5 
0.0-
16.4 
3.5 
24.8 
29.2 
5.0 
0.0 
0.0 
49.6 
198S 1987 
AA per holding (ha) 
15.8 
13.1 
0.0 
17.0 
3.5 
26.3 
29.3 
5.0 
O.C 
O.C 
53.C 
13.7 
16.2 
13.7 
0.0 
18.1 
3.2 
11.1 
27.9 
29.1 
5.1 
0.0 
0.0 
3.3 
53.0 
1989/90 
16.1 
19.5 
14.7 
0.0 
36.2 
3.3 
11.9 
29.5 
33.9 
5.0 
0.0 
0.0 
3.1 
55.2 
1993 
17.2 
20.4 
16.5 
0.0 
31.5 
3.6 
14.4 
34.1 
36.8 
5.6 
0.0 
0.0 
4.1 
55.3 
1995 
18.4 
18.1 
21.6 
17.9 
0.0 
34.0 
3.8 
14.5 
37.5 
39.6 
5.6 
0.0 
0.0 
15.4 
4.3 
29.7 
48.7 
59.5 
1997 
19.1 
18.7 
22.4 
19.2 
0.0 
36.1 
3.6 
15.4 
40.7 
40.8 
5.8 
0.0 
0.0 
16.5 
4.6 
32.6 
50.0 
57.5 
Standard gross margin per holding (ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
#7.9 
9.6 
12.4 
9.5 
10.1 
6.4 
3.7 
0.0 
17.8 
#15.7 
18.6 
21.7 
15.1 
19.3 
7.4 
0.0 
39.4 
16.2 
21.0 
0.0-
17.3 
3.8 
21.8 
11.3 
7.4 
0.0-
0.0-
37.1 
18.2 
24.7 
0.0 
20.0 
4.8 
23.4 
13.6 
8.6 
0.0 
0.0 
49.4 
15.1 
19.0 
24.8 
0.0 
20.5 
4.6 
6.0 
25.0 
13.8 
9.3 
0.0 
0.0 
4.3 
50.4 
16.4 
20.8 
29.2 
0.0 
22.1 
4.6 
6.4 
27.7 
18.4 
9.9 
0.0 
0.0 
4.7 
41.9 
20.7 
25.7 
40.9 
0.0 
32.9 
6.8 
9.4 
34.4 
26.4 
10.2 
0.0 
0.0 
7.3 
45.7 
22.0 
22.0 
27.0 
44.4 
0.0 
34.9 
6.9 
10.0 
36.9 
29.9 
9.8 
0.0 
0.0 
16.8 
7.4 
18.9 
34.6 
51.2 
24.1 
24.1 
29.6 
48.7 
0.0 
40.5 
6.2 
12.3 
41.3 
33.5 
10.2 
0.0 
0.0 
17.8 
8.9 
26.1 
35.0 
58.5 
Standard gross margin per ha (ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
#0.55 
0.98 
0.55 
0.65 
0.45 
0.22 
0.66 
0.00 
1.39 
#1 .05 
1.64 
0.91 
1.02 
0.85 
1.48 
0.00 
2.87 
1.04 
1.67 
0.00 
1.06 
1.10 
0.88 
0.39 
1.48 
0.00 
0.00 
0.75 
1.15 
1.89 
0.00 
1.18 
1.37 
0.89 
0.46 
1.71 
0.00 
0.00 
0.93 
1.10 
1.17 
1.81 
0.00 
1.13 
1.41 
0.53 
0.90 
0.47 
1.81 
0.00 
0.00 
1.27 
0.95 
1.02 
1.07 
1.98 
0.00 
0.61 
1.40 
0.54 
0.94 
0.54 
1.97 
0.00 
0.00 
1.51 
0.76 
1.21 
1.26 
2.48 
0.00 
1.04 
1.88 
0.65 
1.01 
0.72 
1.83 
0.00 
0.00 
1.77 
0.83 
1.20 
1.22 
1.25 
2.48 
0.00 
1.03 
1.83 
0.69 
0.98 
0.75 
1.75 
0.00 
0.00 
1.09 
1.71 
0.64 
0.71 
0.86 
1.26 
1.29 
1.32 
2.53 
0.00 
1.12 
1.74 
0.80 
1.02 
0.82 
1.74 
0.00 
0.00 
1.08 
1.94 
0.80 
0.70 
1.02 
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General characteristics m 
eurostat 
Holdings in less favoured areas 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
15.9 
16.1 
0.0 
11.9 
22.5 
17.8 
7.5 
21.9 
O.C 
99.9 
1979/80 1983 
14.6 
18.4 
0.0 
13.0 
24.5 
18.1 
6.3 
25.1 
O.C 
116.C 
1985 1987 
AA per holding (ha) 
14.9 
20.1 
0.0 
13.9 
4.7 
26.8 
18.4 
6.3 
28.0 
0.0 
112.1 
15.2 
20.5 
0.0 
14.4 
5.2 
28.2 
18.2 
6.2 
28.6 
O.C 
86.2 
13.0 
15.3 
21.2 
0.0 
15.6 
4.6 
15.2 
29.9 
18.3 
6.1 
30.2 
0.0 
6.2 
84.5 
1989/90 
14.0 
15.6 
22.4 
0.0 
17.3 
5.0 
17.1 
32.3 
21.7 
6.1 
32.0 
0.0 
8.4 
91.7 
1993 
15.7 
17.4 
24.3 
0.0 
25.3 
4.8 
19.5 
36.7 
23.5 
6.2 
37.4 
0.0 
9.8 
91.0 
1995 
16.7 
16.5 
17.7 
26.3 
0.0 
27.3 
4.9 
21.8 
40.2 
24.5 
6.2 
39.9 
0.0 
15.5 
10.6 
20.6 
25.9 
91.4 
1997 
17.9 
17.7 
19.4 
28.8 
0.0 
29.0 
4.8 
23.5 
43.4 
25.8 
6.9 
42.5 
0.0 
16.2 
11.2 
22.5 
25.9 
93.5 
Standard gross margin per holding (ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
#4.3 
8.1 
0.0 
5.6 
8.6 
2.6 
2.0 
10.2 
# 6 . 2 
16.0 
0.0 
9.8 
12.1 
4.4 
18.9 
7.5 
17.5 
0.0 
10.9 
3.1 
13.7 
4.5 
4.4 
20.1 
0.0 
22.8 
8.8 
18.2 
0.0 
12.5 
3.5 
15.3 
5.4 
5.3 
18.7 
0.0 
24.3 
6.6 
8.9 
18.0 
0.0 
13.4 
3.7 
4.9 
15.4 
5.4 
5.2 
19.9 
0.0 
3.6 
22.9 
7.2 
9.4 
22.3 
0.0 
15.1 
4.3 
5.2 
16.8 
7.8 
5.5 
22.9 
0.0 
3.4 
23.2 
8.9 
10.9 
28.0 
0.0 
21.0 
5.9 
7.7 
20.1 
11.2 
5.5 
29.0 
0.0 
4.0 
22.7 
9.4 
9.2 
11.2 
31.8 
0.0 
22.4 
5.5 
8.0 
21.7 
12.2 
5.5 
30.2 
0.0 
8.4 
4.5 
15.0 
16.3 
25.4 
10.8 
10.6 
12.8 
36.3 
0.0 
25.9 
5.5 
10.0 
24.9 
14.0 
6.1 
35.2 
0.0 
8.6 
5.4 
23.2 
15.8 
25.7 
Standard gross margin per ha (ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
#0.27 
0.51 
0.00 
0.48 
0.38 
0.14 
0.26 
0.47 
0.00 
#0.43 
0.87 
0.00 
0.76 
0.49 
0.70 
0.75 
0.00 
0.51 
0.87 
0.00 
0.78 
0.65 
0.51 
0.25 
0.70 
0.72 
0.00 
0.20 
0.58 
0.89 
0.00 
0.87 
0.68 
0.54 
0.29 
0.86 
0.65 
0.00 
0.28 
0.51 
0.58 
0.85 
0.00 
0.86 
0.82 
0.32 
0.52 
0.29 
0.85 
0.66 
0.00 
0.58 
0.27 
0.51 
0.61 
1.00 
0.00 
0.87 
0.86 
0.30 
0.52 
0.36 
0.90 
0.72 
0.00 
0.41 
0.25 
0.57 
0.63 
1.15 
0.00 
0.83 
1.22 
0.40 
0.55 
0.48 
0.88 
0.78 
0.00 
0.41 
0.25 
0.56 
0.56 
0.64 
1.21 
0.00 
0.82 
1.11 
0.37 
0.54 
0.50 
0.90 
0.76 
0.00 
0.54 
0.43 
0.73 
0.63 
0.28 
0.61 
0.60 
0.66 
1.26 
0.00 
0.89 
1.16 
0.42 
0.57 
0.54 
0.89 
0.83 
0.00 
0.53 
0.49 
1.03 
0.61 
0.27 
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^ / / 1 General characteristics 
eurostat 
Type of tenure 
Owner-occupied farms still the most common type of agricultural holding 
In EU-15, owner-occupied and tenant farms accounted for 98% of the types of agricultural holding in 
the UAA in 1997. 
In 1970, in EU-6, broadly two thirds of the UAA was given over to owner-occupied farms and one 
third to tenant farms. Between 1970 and 1997, there was a steady increase in tenant farming at the 
expense of owner-occupied farming. In 1997, the proportion of the UAA farmed by owner-occupied 
holdings fell to almost 47% in EU-6 and tenant farms became the most common type of agricultural 
holding. 
These trends are discernible in EU-12 and EU-15 over shorter periods and are thus less 
pronounced. Thus between 1987 and 1997, the proportion of the UAA managed by owner-occupied 
farms in EU-12 fell from 68% to 58%. In EU-12 as in EU-15, the majority of farms have been 
owner-occupied. In 1997, 59% of the UAA in EU-15 was still farmed by owner-occupied holdings. 
The situation is nevertheless different, opposing a Europe of family owners, marked by the owner 
farmed holdings (Italy, Greece, Spain, Portugal, and also Ireland and Denmark) to a Europe where 
the rent is most pronounced. 
This phenomenon is due, on the one hand, to the sharp decline in the number of small farms which 
are usually owner-occupied. On the other, the need for large amounts of capital to purchase farms of 
ever increasing size often leads to tenant farming. 
C/01 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
54996.0 
398.3 
2547.9 
8745.7 
15258.4 
4829.3 
12792.8 
79.6 
1161.9 
9182.1 
63.5 
27.1 
85.9 
70.5 
51.8 
95.1 
77.6 
58.5 
55.7 
55.8 
1979/80 
t 
54295.0 
391.4 
2478.1 
8495.9 
14657.4 
4760.8 
12536.0 — 
78.1 
1208.6 
9688.8 
Percentage 
63.1 
27.5 
84.9 
69.6 
50.1 
94.3 
79.1 -
60.1 
59.3 
56.7 
1983 
Agricultura 
52929.5 
420.9 
2356.6 
7961.7 
3221.0 
13916.2 
4698.0 
— 12536.0 
72.1 
1226.6 
9741.4 
> of agricult 
62.4 
30.2 
82.8 
66.8 
82.4 
48.4 
93.3 
— 79.1 
56.6 
61.0 
57.7 
1985 
I area owni 
52851.1 
423.2 
2323.7 
7802.6 
3174.0 
13516.1 
4799.7 
12218.1 
65.8 
1282.6 
10419.2 
ural area o 
62.8 
30.6 
82.0 
65.7 
77.1 
47.4 
96.1 
78.3 
52.2 
63.3 
61.9 
1987 1989/90 
ìr-farmed (1000 ha) 
74750.6 
52336.0 
433.6 
2287.2 
7533.5 
2954.1 
17256.4 
13099.1 
4709.8 
12418.1 
65.4 
1304.6 
2204.1 
10484.7 
72504.6 
49213.9 
444.2 
2248.5 
6750.9 
2798.9 
17730.1 
12212.3 
3891.4 
12097.3 
63.7 
1346.3 
2761.9 
10159.5 
1993 
70563.6 
47191.9 
440.6 
2160.1 
6800.3 
2662.1 
17961.1 
11055.0 
3766.7 
11463.5 
60.6 
1302.2 
2748.6 
10142.9 
wner-farmed (% of the total AA) 
64.8 
62.7 
31.6 
81.7 
63.6 
76.9 
69.6 
46.7 
95.8 
79.9 
51.7 
64.5 
66.2 
62.6 
60.6 
56.3 
33.0 
80.9 
39.6 
76.4 
72.3 
43.3 
87.6 
80.9 
50.4 
66.9 
69.0 
61.6 
59.3 
54.4 
32.8 
78.9 
39.9 
75.2 
72.7 
39.3 
88.1 
77.8 
47.6 
64.6 
69.6 
61.9 
1995 
76337.3 
70282.9 
46667.1 
437.7 
2111.8 
6531.4 
2637.7 
18247.6 
10400.9 
3787.5 
11470.0 
59.7 
1392.8 
2670.7 
2730.6 
1708.2 
1675.5 
10475.5 
59.4 
58.7 
53.6 
32.3 
77.5 
38.1 
73.7 
72.3 
36.8 
87.6 
78.1 
47.1 
69.7 
78.0 
69.6 
77.9 
54.8 
63.7 
1997 
75929.6 
69858.7 
46089.2 
440.8 
2019.0 
6354.4 
2580.9 
18529.7 
9878.8 
3766.6 
11583.3 
58.9 
1442.3 
2637.2 
2658.9 
1741.0 
1692.7 
10544.9 
59.0 
58.2 
52.9 
31.9 
75.1 
37.0 
73.8 
72.3 
34.9 
86.7 
78.1 
46.5 
71.7 
77.2 
69.6 
80.2 
54.4 
65.2 
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m 
eurostat 
Land use 
eurostat 
Utilised agricultural area (UAA) 
Arable land (D), kitchen gardens (E), permanent pasture and meadow (F), and 
permanent crops (G) make up the utilised agricultural area (UAA) of a holding. 
While surveys on the structure of agricultural holdings provide accurate information 
about permanent crops and arable land, there is no overall figure for permanent 
pasture and meadow on agricultural holdings covered by the surveys. Common and 
rough grazing and rented grassland often belong to local authorities or non-farming 
owners. They are therefore missed in surveys on the structure of agricultural 
holdings, which are defined by each Member State above a certain size. 
Steady decline in permanent meadow and pasture 
In spite of the various enlargements that have occurred, the breakdown of utilised 
agricultural area in EU-15 in 1997 was similar that of EU-6 in 1967. 
In 1967 the figures in EU-6 were 56% for arable land, 38% for permanent pasture 
and meadow and 9% for permanent crops; the corresponding figures in EU-15 in 
1997 were 57%, 35% and 8%. 
Between 1967 and 1987 total UAA fell by 5.4 million hectares (-9%) in EU-6, 
declining from 64.4 to 59.0 million hectares. Between 1987 and 1997 it apparently 
increased by 4.9 million hectares. The fact is that the five new German Länder 
accounted for about 5.6 million hectares of UAA in 1997 (80% arable land and 20% 
permanent pasture and meadow). UAA in EU-6, excluding the former East 
Germany, thus declined by -9%. In the six other EU-12 countries, again between 
1987 and 1997, the figure remained more or less unchanged (-0.6%). 
The reduction in UAA in EU-6 (disregarding German unification) was accompanied 
between 1967 and 1997 by a decrease in permanent pasture and meadow (-27 %) 
and permanent crops (-17 %), whereas arable land increased (+4.%). This rise in 
the area of arable land in EU-6 was particularly marked between 1987 and 1997. 
In the other EU-12 countries the area of arable land went down by 1.9 million 
hectares, while permanent pasture and meadow increased by the same amount. 
Both groups comprising EU-12 recorded a drop of 5% in permanent crops. 
Features of these matching patterns between 1987 and 1997 include: 
Germany (excluding the new Länder), France, Benelux and to a lesser extent 
Ireland, recorded an increase in arable land (+7 %), while there was a shrinkage of 
permanent pasture and meadow (-12 %); 
Spain, Portugal and Denmark recorded the opposite effect: -8% for arable 
land and +44% for permanent pasture and meadow, 
Greece, Italy and the United Kingdom recorded declining figures for each 
component of UAA: -4% for arable land, -5% for permanent pasture and meadow 
and -6% for permanent crops. 
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=7L 
eurostat 
Mio ha 
Europe 
EU-6 
EU-9 
EU-12 
EU-15 
year 
1967 
1975 
1987 
1997 
1975 
1987 
1997 
1987 
1997 
1995 
1997 
Arable 
land 
D 
36.0 
34.2 
34.3 
40.4 
44.9 
44.8 
50.4 
63.2 
67.4 
73.7 
73.6 
Kitchen 
gardens 
E 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
Permanent 
pasture and 
meadows 
F 
24.6 
22.9 
20.2 
19.3 
36.7 
34.1 
32.4 
41.4 
42.4 
44.6 
44.7 
Permanent 
crops 
G 
5.7 
4.7 
4.3 
4.1 
4.8 
4.4 
4.2 
10.6 
10.1 
10.0 
10.2 
Utilised 
agricultural 
area 
UAA = 
D+E+F+G 
64.7 
62.0 
59.0 
63.8 
86.5 
83.4 
87.0 
115.4 
120.0 
128.5 
128.7 
Woodland 
H/02 
8.0 
7.8 
6.9 
8.5 
8.3 
7.6 
13.2 
12.5 
23.5 
23.0 
Unutilized 
agricultural 
land 
H01+H03 
4.5 
3.7 
2.9 
5.0 
4.2 
3.5 
10.1 
8.1 ' 
11.9 
10.8 
Total surface 
area 
UAA+H 
74.6 
70.4 
73.7 
100.0 
95.9 
98.1 
138.7 
140.6 
163.9 
162.6 
Table 1 : Changes in surface composition 
60% τ 
50% -
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 
Figure 1 : Percentage areas of different categories in total AA 
Β EU-6 in 1967 
Ζ EU-12 in 1987 
□ EU-9 in 1975 
D EU-15 in 1997 
Arable 
land 
Permanent 
meadows and 
pastures 
Permanent 
crops 
Afforested 
areas 
Unutilized 
agricultural 
land 
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Ξ 2 
eurostat 
Arable land (D) 
Trends 75-97 (EU-9) Number of holdings : -42.1 % 
Area with arable land : +12.3 % 
Trends 87-97 (EU-12) Number of holdings : -31.2 % 
Area with arable land : +6.8 % 
Fewer holdings having arable land 
Between 1967 and 1997, the number of holdings with arable land fell by more than a 
halfin the 6 founder countries : 2.8 million holdings disappeared or abandoned 
arable land crops during this period. France, Italy and Germany « lost » respectively 
935,000, 920,000 and 752,000 holdings having arable land. 
In the other countries of EU-6, the number of holdings having arable land has fallen 
by more than half. This reduction varies from - 56% in the Netherlands to - 68% in 
Belgium. 
Over the period 1975-1997, the number of these holdings also decreased, but the 
trends are more contrasted between the various Member States. This figure is 
relatively low in Italy, in the Netherlands and in the United Kingdom (respectively 
-32%, -26%, -35%) for an average in EU-9 of -42%. On the other hand, it exceeds 
-50% for the other countries, including the new adherent countries. Denmark and 
Ireland restructured their agriculture following their entry to the EU. 
In the decade 1987-1997, the number of holdings having arable land declined more 
strongly than for the total of all the European agricultural holdings. For EU-12, this 
change reached -31 %, against -24 % for all the holdings between 1987 and 1997. 
In the last 10 years, a third of holdings either no longer have arable land or have 
disappeared. The tendency is even more pronounced for the holdings having 
cereals (-37 %). 
As much arable land in much fewer holdings 
In 1997, more than half of the UAA of the European Union was occupied by arable 
land (67.4 million hectares of the 128.5 million hectares of UAA of EU-15, i.e. 
52.5%). 
Although the number of holdings having arable land has strongly declined for 
30 years, the area of arable land was maintained on the whole and even slightly 
increased in certain countries. 
Between 1967 and 1997, in EU-6, the area of arable land increased by 17% (rising 
from 34.5 to 40.3 million hectares). During these 30 years the area of arable land 
per holding did not cease to increase. It more than doubled in EU-6 rising from 
6.7 ha in 1967 to 17.0 ha in 1997. The increase is however different amongst the 
countries (figure 2). 
Between 1975 and 1997, the average area out of arable land almost doubled in 
EU-9. It rose from 9.8 to 19.1 ha per holding but this progression hides large 
disparities. 
In Italy and in the United Kingdom, the increase in the average area of arable land is 
more moderate in relation to the other Member States. Italy saw its average area of 
arable land increase from 4.4 ha to 6.1 ha per holding. This average area is by far 
the smallest in EU-9.In the United Kingdom, the situation is opposite. The increase 
is weak because holdings were already large in 1975. The average area of the 
arable land by holding had already exceeded 35 ha in the United Kingdom in 1975. 
(Figure 2) 
Between 1987 and 1997, the consolidation of holdings having arable land is also 
marked. It is particularly strong for the Member States of Central Europe (France, 
Germany, and Luxembourg, Belgium). In France, for example, the average area of 
arable land increased by 71% in 10 years (i.e. more than 6 ha extra per holding). 
The increase is also appreciable in the new Member States (Spain, Portugal) with 
the disappearance of numerous small holdings 
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Arable land (D) 
eurostat 
Arable land (D) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 1970/7 
166.1 
1 127.9 
1 425.5 
2 273.6 
7.9e 
168.1 
138.8 
142.0 
956.2 
1 285.C 
2 149.2 
6.6C 
121.: 
1975 1979/80 1983 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
4 559.6 
105.4 
129.6 
806.8 
1 069.9 
161.9 
1 981.8 
5.48 
99.€ 
199.1 
4 240.3 
89.3 
117.7 
731.1 
992.1 
144.9 
1 893.1 
4.24 
90.3 
177.£ 
3 989.8 
78.5 
96.5 
651.8 
669.7 
891.8 
121.4 
1 893.1 
3.74 
85.2 
167.7 
3 806.8 
75.C 
90.2 
620.9 
642.1 
837.5 
117.C 
1 812.8 
3.51 
86.C 
164.1 
5 988.8 
3 619.6 
71.4 
84.7 
585.3 
641.9 
1 187.6 
773.9 
103.7 
1 753.1 
3.31 
86.0 
539.8 
158.3 
1989/90 
5 296.9 
3 302.0 
65.2 
79.7 
518.9 
529.4 
988.0 
692.9 
59.2 
1 653.1 
3.10 
81.3 
477.6 
148.6 
1993 
4 688.9 
2 951.6 
59.3 
71.6 
477.2 
540.0 
797.2 
585.2 
73.6 
1 462.4 
2.56 
78.3 
400.2 
141.4 
1995 
4 747.8 
4 420.1 
2 855.1 
55.9 
66.2 
433.3 
469.8 
724.4 
529.7 
82.3 
1 477.3 
2.36 
74.9 
139.5 
370.9 
100.4 
87.9 
133.1 
1997 
4 428.0 
4 119.7 
2 641.8 
52.7 
60.5 
401.2 
472.3 
668.9 
490.5 
77.9 
1 353.4 
2.22 
73.3 
130.4 
336.7 
90.7 
87.2 
130.1 
Area (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
806 
7144 
2327 
16327 
9318 
67 
877 
783 
2651 
7310 
2221 
16014 
8716 
64 
818 
7130 
44875 
750 
2673 
7267 
16710 
972 
8638 
61 
804 
7000 
44199 
738 
2645 
7274 
2462 
16508 
1085 
8399-
57 
828 
2593 
6665 
44425 
729 
2599 
7191 
2125 
13787 
16660 
1041 
8399 
55 
836 
6916 
44588 
728 
2603 
7214 
2189 
16777 
1030 
8321 
54 
863 
6999 
63195 
44802 
733 
2577 
7251 
2139 
14126 
17006 
941 
8401 
56 
895 
2128 
6942 
65005 
48637 
756 
2550 
11546 
2015 
12007 
17410 
598 
8073 
56 
908 
2346 
6740 
66464 
49643 
803 
2531 
11645 
2014 
12534 
18056 
807 
8064 
58 
929 
2274 
6751 
73712 
67495 
50426 
845 
2318 
11773 
1958 
12986 
18277 
1094 
8223 
58 
925 
1404 
2125 
2170 
2642 
6913 
73645 
67361 
50400 
852 
2364 
11801 
1981 
12884 
18480 
1049 
8192 
60 
977 
1396 
2096 
2143 
2745 
6625 
ha Figure 2 : Area with arable land per holding 
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=τ//1 Arable land (D) 
eurostat 
Cereals (D/01 to D/08) 
Trends 75­97 (EU­9) Number of holdings : ­49.3 % Area under cereals : +2.9 % Trends 87­97 (EU­12) 
Number of holdings : ­36.3 % 
Area under cereals +0.8 % 
While the number of holdings with cereals has been falling in Europe, the area 
under cereals has remained relatively stable. It increased in EU­6 by 7 % between 
1967 and 1997, and by 1 % only in EU­12 between 1987 and 1997. German 
reunification masks falls in area of cereals of 6 % in EU­6 and in EU­12 over the 
reference periods if one excludes the ex GDR. 
With 17.4 million hectares in 1997, wheat is the clearly dominant crop. It represents 
more than one quarter of the arable area in EU­15 and 45 % of the cereal area. 
Between 1967 and 1975 wheat area decreased in EU­6, but increased between 
1975 to 1997. 
The area under coarse grains is declining in the centre and the south of Europe. The 
possibility of substitution by more profitable crops, and the modification of cultivation 
methods, which made it possible to get more out of a land with low agriculture value, 
explain this phenomenon. Moreover, oats and rye, previously needed for own 
consumption, no longer fit farmers' economic approaches. However, course grains 
remain essential in the Scandinavian countries to which they are well adapted, with 
attractive yields, and where no other cropping possibility is available to farmers. 
From 1975 to 1993 the area under oats decreased by half in EU­9. Since 1993 it 
has again been increasing. Between 1995 and 1997 it rose by 8% in EU­15. 
Between 1975 and 1997 rye growing was important in the new German Länder and, 
in EU­9 the rye area rose by 20 % (­33% without former East Germany). It 
decreased by 6 % between 1995 and 1997 in EU­15. 
Despite some variability, grain maize cultivation progressed overall, in particular for 
animal feed. Its area increased by 45 % between 1970 and 1997 in EU­9. Between 
1987 and 1997 it fluctuated depending on the economic situation and the weather. 
Between 1995 and 1997 it rose by 17 % in EU­15. Maize is a key crop in numerous 
southern regions of Europe where it puts irrigation facilities to good use and benefits 
from the high temperatures. It has also expanded in cattle­rearing areas providing 
near at home supplies. 
Mio ha 
cereals 
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root crops 
industrial plants 
non root 
fodder crops 
ther arable land 
Figure 3 : Area of arable crops in 1975 and 1997 in EU-9 
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Arable land (D) 
Cereals (D/01 - D/08) eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 1970/7' 
133.1 
1064.2 
1190.5 
1911.2 
7.4C 
109.5 
104.4 
136.8 
896.1 
1052.C 
1621.S 
6.15 
73.2 
1975 1979/80 1983 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
3580.3 
77.2 
123.8 
757.8 
875.6 
99.2 
1474.6 
5.10 
39.6 
127.4 
3249.6 
65.0 
112.7 
681.3 
793.0 
73.5 
1382.5 
3.91 
28.8 
108.8 
2999.6 
54.2 
91.2 
601.6 
449.6 
696.6 
52.3 
1382.5 
3.31 
21.9 
95.9 
2807.C 
48.7 
85.7 
568.6 
428.4 
669.2 
50.1 
1267.1 
3.17 
19.6 
94.8 
4322.1 
2667.4 
47.1 
79.9 
532.9 
430.4 
821.5 
625.2 
39.2 
1229.7 
3.02 
20.3 
402.8 
90.2 
1989/90 
3700.0 
2358.2 
41.6 
74.8 
453.5 
351.9 
632.6 
557.0 
23.2 
1104.2 
2.79 
20.0 
357.4 
81.2 
1993 
3116.6 
2028.0 
35.7 
66.4 
411.6 
348.1 
468.4 
473.7 
19.9 
925.0 
2.25 
18.9 
272.1 
74.6 
1995 
3190.7 
2932.5 
1952.5 
34.1 
61.3 
377.7 
298.0 
440.5 
426.6 
18.1 
938.1 · 
2.08 
19.9 
120.5 
241.6 
80.2 
57.6 
74.6 
1997 
2995.1 
2752.4 
1816.4 
30.8 
56.5 
348.4 
307.1 
414.2 
398.7 
18.1 
869.8 
1.96 
19.7 
110.9 
214.7 
75.5 
56.3 
72.4 
Area (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
503 
4783 
8999 
5055 
47 
451 
461 
1743 
5131 
9201 
4836 
45 
36C 
25761 
398 
1741 
5156 
9460 
324 
4674 
43 
244 
3721 
26864 
395 
1850 
5223 
9654 
414 
5178 
4C 
238 
3871 
25850 
372 
1698 
5020 
1302 
9043 
348 
5178 
31 
206 
3955 
25597 
34C 
1601 
4869 
134C 
9311 
34C 
4908 
34 
184 
401C 
35428 
24636 
350 
1499 
4688 | 
1293 
8588 
8886 
297 
4775 
34 
176 
911 
3932 
33372 
23862 
331 
1563 
4397 
1305 
7342 
8881 
301 
4469 
34 
182 
862 
3704 
32166 
23996 
309 
1438 
6207 
1166 
6320 
8448 
274 
4063 
30 
183 
683 
3043 
36389 
33491 
24671 
306 
1447 
6499 
1109 
7053 
6255 
263 
4217 
29 
194 
809 
658 
990 
1100 
3462 
38807 
35568 
26360 
301 
1555 
6858 
1176 
7398 
9240 
294 
4371 
29 
202 
854 
634 
1117 
1269 
3509 
ha 
50 
40 
30 - -
20 
10 
Figure 4 : Area with cereals per holding 
□ 1975 Π 1987 11997 
39 
m 
eurostat 
Arable land (D) 
Cereals (D/01 - D/08) 
1970/71 1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Less than 5 ha with cereals (1000 holdings) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
76.1 
35.3 
570.2 
603.0 
1 410.4 
2.5 
53.5 
2 400.2 
52.1 
28.8 
441.9 
455.2 
83.2 
1 270.3 
1.8 
25.9 
41.0 
2 080.0 
41.1 
21.7 
375.2 
385.4 
54.2 
1 156.6 -
1.1 
15.6 
29.2 
1 915.C 
32.S 
10.7 
314.C 
381.7 
330.7 
36.7 
— 1 156.6 
1.C 
10.4 
21.9 
1 732.4 
29.6 
9.5 
292.4 
354.7 
293.1 
34.7 
1 042.6 
0.8 
9.4 
20.4 
2 890.9 
1 618.8 
27.5 
9.0 
266.8 
361.7 
531.4 
256.0 
25.6 
1 005.2 
0.7 
10.1 
379.0 
18.0 
2 397.9 
1 387.1 
23.3 
7.2 
| 210.5 
276.8 
398.7 
209.1 
11.7 
901.4 
0.6 
9.1 
335.4 
14.2 
1 920.6 
1 114.1 
18.3 
5.7 
179.1 
282.4 
270.9 
153.2 
8.7 
729.0 
0.4 
7.8 
253.2 
11.9 
1 890.3 
1 773.8 
1 077.6 
16.8 
5.4 
154.7 
234.6 
237.7 
132.6 
7.3 
741.6 
0.4 
8.2 
73.8 
223.8 
26.3 
16.5 
10.6 
1 704.6 
1 604.9 
953.2 
14.7 
4.5 
134.3 
240.0 
212.8 
113.7 
6.7 
661.3 
0.4 
8.0 
65.7 
198.9 
19.5 
14.5 
9.7 
From 5 to less than 20 ha with cereals (1000 holdings) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
25.2 
79.4 
288.4 
342.4 
181.S 
3.4 
16.9 
904.8 
22.2 
71.0 
269.5 
299.9 
13.2 
173.1 
3.1 
11.6 
41.2 
861.2 
20.4 
62.5 
252.8 
279.2 
14.5 
183.7 
2.5 
10.8 
34.9 
780.5 
17.5 
53.3 
232.2 
61.3 
241.7 
11.4 
183.7 
2.C 
9.2 
29.5 
766.4 
15.5 
50.6 
221.1 
66.6 
245.3 
11.3 
183.3 
2.C 
8.2 
29.2 
1006.2 
748.9 
15.6 
46.7 
211.8 
62.7 
176.3 
239.4 
10.1 
187.7 
1.9 
8.4 
18.2 
27.3 
884.8 
659.9 
14.3 
41.6 
| 181.4 
68.5 
140.2 
215.6 
7.5 
164.5 
1.7 
8.9 
16.2 
24.5 
801.6 
616.0 
13.9 
36.7 
170.3 
58.9 
112.5 
191.5 
7.7 
161.2 
1.4 
9.1 
14.2 
24.2 
854.4 
753.2 
572.3 
13.9 
32.4 
156.6 
56.3 
111.7 
170.2 
7.5 
157.5 
1.3 
9.6 
38.6 
12.9 
38.5 
24.1 
23.5 
812.1 
716.7 
538.7 
12.5 
27.8 
139.6 
59.7 
107.3 
148.6 
7.8 
168.8 
1.2 
9.6 
34.9 
11.0 
37.7 
22.8 
22.8 
20 ha or more with cereals (1000 holdings) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
3.C 
22.1 
37.5 
106.E 
29.e 
2.E 
273.1 
2.9 
24.C 
46.5 
120.4 
2.7 
31.2 
0.3 
45.1 
308.6 
3.5 
28.5 
53.5 
128.5 
4.8 
42.2 
0.4 
2.4 
44.8 
304.2 
3.9 
27.2 
55.5 
6.8 
124.2 
4.2 
42.2 
O.C 
2.C 
44.5 
308.C 
3.6 
25.7 
55.1 
7.1 
130.9 
4.C 
41.2 
0.4 
2.C 
45.3 
425.2 
299.8 
3.9 
24.2 
54.3 
6.0 
113.8 
129.9 
3.6 
36.7 
0.4 
1.8 
5.6 
44.9 
417.3 
311.3 
3.9 
26.1 
| 61.6 
6.6 
93.7 
132.3 
4.0 
38.4 
0.5 
2.1 
5.8 
42.6 
394.4 
297.8 
3.6 
24.0 
62.1 
6.8 
85.0 
129.0 
3.5 
34.7 
0.4 
2.0 
4.8 
38.6 
446.0 
405.5 
302.5 
3.5 
23.5 
66.4 
7.1 
91.1 
123.8 
3.3 
39.1 
0.4 
2.1 
8.1 
4.9 
15.4 
17.0 
40.5 
478.5 
430.8 
324.5 
3.6 
24.2 
74.3 
7.4 
94.1 
136.4 
3.6 
39.7 
0.5 
2.2 
10.3 
4.8 
18.2 
19.1 
40.0 
40 
Arable land (D) 
Cereals (D/01 - D/08) 
m eurostat 
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Figure 5 : Changes in the distribution of types by cereals (% of area) 
1:1975 2:1987 3:1997 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Β DK D EL E F IRL I 
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Figure 7 : Changes in percentage of surface area with cereals in AA 
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41 
aa 
eurostat 
Arable land (D) 
Cereals (D/01 - D/08) 
Common wheat and spelt (D/01) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
2064.4 
47.2 
14.7 
555.7 
582.9 
8.3 
791.9 
3.3 
17.1 
43.3 
1979/80 
1754.2 
42.9 
12.3 
503.2 
557.9 
5.7 
571.1 — 
2.7 
16.8 
41.7 
1983 1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
1649.9 
38.3 
23.6 
443.6 
256.9 
507.0 
5.9 
— 571.1 
2.0 
15.3 
43.0 
1516.8 
34.3 
36.1 
413.9 
206.8 
478.5 
6.C 
486.4 
1.9 
13.4 
46.2 
1908.7 
1442.1 
33.0 
37.7 
386.6 
175.0 
231.2 
458.2 
4.0 
460.5 
2.0 
12.9 
60.3 
47.2 
1577.2 
1212.8 
31.1 
40.9 
314.9 
106.9 
203.4 
411.4 
4.6 
346.8 
1.9 
14.4 
54.1 
47.0 
1993 
1328.3 
1038.6 
26.6 
44.9 
280.2 
119.9 
133.6 
325.3 
4.3 
299.0 
1.5 
12.2 
36.2 
44.7 
1995 
1356.2 
1264.4 
1009.3 
25.7 
39.9 
260.0 
94.9 
129.4 
308.7 
3.4 
310.3 
1.4 
13.5 
62.3 
30.9 
11.1 
18.4 
46.5 
1997 
1223.8 
1133.0 
901.2 
23.9 
37.2 
236.6 
86.0 
120.3 
287.2 
4.0 
253.6 
1.4 
12.8 
59.3 
25.4 
10.3 
21.1 
44.6 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
8175 
180 
103 
1519 
3533 
42 
1636 
9 
107 
1046 
8801 
189 
114 
1623 
4023 
52 
1279 
9 
141 
1371 
9804 
196 
242 
1644 
593 
4541 
55 
1279 
6 
148 
1693 
Area (1000 ha) 
9727 
187 
339 
1618 
44C 
4413 
71 
1064 
6 
128 
190C 
12451 
9828 
193 
398 
1672 
363 
1998 
4408 
48 
1000 
8 
111 
262 
1992 
13256 
10785 
211 
444 
2435 
258 
1927 
4633 
86 
786 
8 
133 
286 
2050 
11882 
10108 
202 
619 
2379 
294 
1284 
4209 
77 
720 
8 
118 
196 
1775 
13565 
12971 
10968 
207 
607 
2567 
248 
1539 
4526 
68 
772 
9 
135 
237 
215 
99 
259 
2076 
14098 
13384 
11415 
209 
685 
2705 
221 
1539 
4886 
89 
660 
10 
138 
246 
209 
124 
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2033 
ha Figure 8 : Area with common wheat and spelt per holding 
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riS 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Austria 
Portugal 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Austria 
Portugal 
510,8 
0,0 
33,3 
477,5 
1945 
0 
288 
1657 
474,6 
0,0 
13,9 
460,7 
2010 
0 
107 
1903 
474,5 
0,0 
90,7 
13,9 
460,7 
2012 
0 
251 
109 
1903 
459,8 
0,0 
112,6 
20,9 
438,9 
# 696,7 
# 476,4 
I 
136,0 
72,5 
27,5 
448,9 
11,7 
Area (1000 ha) 
2043 
0 
379 
0 
181 
1861 
#3142 
#2255 
I 
429 
430 
306 
1948 
28 
645,0 
441.9 
3,2 
161,4 
37,9 
30,0 
408,8 
3,8 
3176 
2252 
16 
614 
287 
411 
1825 
23 
532,5 
342,4 
2,4 
137,1 
51,9 
19,9 
320,2 
1,1 
2929 
1719 
9 
477 
722 
225 
1485 
12 
537,9 
533,3 
346,5 
1,4 
129,9 
55,7 
18,3 
326,8 
4,6 
1,1 
3137 
3118 
1818 
7 
508 
773 
239 
1572 
19 
19 
513,7 
511,2 
335,5 
2,1 
127,7 
46,7 
19,2 
314,2 
2,5 
1,4 
3385 
3372 
2072 
9 
539 
739 
282 
1781 
12 
23 
EL E F I 
Q 1989/90 D 1993 
Rice (D/07) 
Number of holdings (1000 holdings) 
Europe-12/15 
Europe-9 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Portugal 
Europe-12/15 
Europe-9 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Portugal 
11,9 
0,2 
11,7 
182 
11 
172 
9,6 
0,1 
9,5 
180 
4 
176 
9,6 
7,9 
0,1 
9,5 
180 
18 
4 
176 
9,6 
6,1 
0,2 
9,4 
#31,2 
#8,4 
6,1 
9,5 
0,5 
7,9 
7,2 
Area (1000 ha) 
191 
19 
8 
184 
#301 
#179 
19 
70 
10 
168 
33 
#29,6 
#7,9 
6,5 
9.6 
0,3 
7,7 
5,5 
#321 
#221 
14 
52 
15 
206 
34 
#23,3 
#7,8 
6,0 
6,5 
0,4 
7,4 
3,0 
#328 
#255 
19 
39 
23 
232 
15 
#24,1 
#7,8 
7,1 
6,5 
0,4 
7,5 
2,8 
#369 
#270 
28 
50 
28 
242 
21 
#26,2 
#7,0 
8,4 
8,4 
0,3 
6,7 
2,5 
#410 
#265 
32 
88 
25 
240 
25 
43 
Wh 
eurostat 
Arable land (D) 
Cereals (D/01 - D/08) 
Rye (D/03) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
409.2 
9.7 
11.0 
288.6 
66.3 
0.8 
21.C 
0.4 
10.8 
o.e 
1979/80 1983 
360.8 
11.2 
13.0 
241.5 
71.8 
0.8 
15.C 
0.8 
6.C 
0.7 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
265.9 
5.8 
12.0 
174.8 
7.1 
52.9 
1.3 
15.0 
0.5 
3.0 
0.6 
243.2 
4.8 
19.4 
160.2 
7.8 
44.4 
0.5 
10.6 
0.5 
2.1 
0.7 
462.9 
220.0 
3.6 
20.3 
143.4 
13.6 
122.2 
38.6 
0.2 
10.2 
0.5 
2.5 
107.2 
0.6 
335.0 
164.7 
2.4 
15.0 
112.6 
18.3 
58.4 
23.3 
-
7.5 
0.3 
3.1 
93.7 
0.6 
1993 
262.4 
132.8 
1.6 
12.2 
95.2 
10.8 
46.0 
16.2 
-
4.7 
0.2 
2.4 
72.8 
0.4 
1995 
290.6 
244.3 
131.2 
1.3 
12.9 
93.4 
10.3 
40.5 
14.0 
6.5 
0.1 
2.4 
33.3 
62.3 
7.5 
5.5 
0.6 
1997 
239.0 
202.0 
109.0 
0.9 
11.1 
77.3 
8.3 
34.0 
12.4 
5.0 
0.1 
1.7 
26.1 
50.6 
6.5 
4.4 
0.6 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
842 
9 
48 
636 
109 
0 
15 
1 
18 
6 
839 
12 
70 
582 
135 
0 
20 
1 
12 
669 
6 
77 
453 
6 
99 
1 
20 
1 
7 
Area (1000 ha) 
683 
5 
126 
437 
8 
84 
0 
18 
1 
5 
1152 
673 
4 
136 
421 
20 
341 
82 
0 
16 
1 
6 
118 
1202 
911 
3 
100 
719 
35 
150 
58 
13 
1 
9 
106 
1073 
816 
2 
78 
669 
17 
149 
46 
8 
0 
7 
90 
1440 
1303 
1034 
3 
96 
864 
15 
176 
42 
11 
0 
8 
77 
77 
21 
40 
10 
1361 
1246 
1010 
2 
88 
853 
17 
156 
41 
10 
1 
5 
60 
64 
25 
29 
9 
ha 
15 
10 -
Figure 11 : Area with rye per holding 
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Arable land (D) 
Cereals (D/01 ­ D/08) 
Barley (D/04) 
Wh 
Number of holdings f7000 holdings) 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1751.2 
54.6 
120.3 
573.8 
624.1 
56.9 
187.9 
4.7 
23.5 
105.4 
8972 
122 
1462 
1716 
2716 
235 
225 
19 
β : 
239E 
1637.4 
52.0 
110.2 
541.8 
549.0 
49.8 
219.2 
3.6 
16.0 
95.7 
9656 
154 
1622 
1985 
2757 
335 
378 
19 
6: 
) 234C 
1401.8 
42.0 
88.3 
493.0 
149.6 
426.3 
36.7 
219.2 
3.0 
9.2 
84.C 
8398 
138 
1347 
2025 
245 
2045 
27C 
378 
) 1£ 
1 37 
¡ 214C 
1367.5 
35.3 
80.9 
465.2 
142.6 
419.0 
36.4 
236.6 
3.0 
8.8 
82.2 
1846.1 
1287.5 
34.3 
74.3 
436.1 
120.4 
416.5 
369.8 
29.6 
252.1 
2.8 
11.1 
21.8 
77.5 
Area (1000 ha) 
800C 
118 
1094 
1944 
278 
2135 
245 
445 
17 
39 
) 196: 
12356 
7366 
122 
943 
1841 
185 
4732 
1879 
227 
459 
17 
51 
73 
1827 
1495.9 
1084.1 
25.9 
70.5 
356.5 
81.8 
312.8 
306.9 
18.9 
228.1 
2.6 
8.8 
17.1 
66.0 
11828 
7593 
92 
990 
2533 
140 
4031 
1714 
193 
491 
17 
37 
64 
1526 
1283.1 
955.0 
18.3 
59.4 
317.2 
83.4 
233.3 
253.2 
16.8 
222.0 
2.1 
8.5 
11.4 
57.6 
9958 
6370 
66 
709 
2195 
130 
3402 
1595 
173 
415 
14 
40 
55 
1163 
1338.8 
1153.0 
859.6 
15.0 
54.9 
286.4 
66.4 
217.5 
208.3 
15.4 
214.0 
1.9 
7.6 
84.4 
9.5 
58.3 
43.1 
56.1 
11119 
9915 
6107 
53 
714 
2103 
104 
3660 
1362 
172 
404 
13 
36 
229 
42 
521 
454 
1251 
1265.9 
1093.3 
818.6 
12.4 
50.3 
265.7 
65.3 
202.4 
203.7 
15.1 
206.4 
1.8 
7.8 
76.9 
7.0 
54.8 
40.8 
55.3 
11985 
10655 
6738 
50 
739 
2271 
104 
3789 
1683 
181 
402 
13 
42 
263 
25 
584 
483 
1357 
ha 
25 
20 ­­
Figure 12 : Area with barley per holding 
45 
Wh 
eurostat 
Arable land (D) 
Cereals (D/01 - D/08) 
Oats (D/05) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1369.3 
45.4 
36.3 
584.6 
426.9 
58.9 
152.4 
4.2 
9.5 
51.1 
Number of holdings (1000 holdings) 
1066.5 
22.2 
12.9 
474.8 
331.3 
30.4 
158.7 
3.2 
4.9 
28.1 
868.9 
14.9 
8.2 
393.9 
51.0 
248.1 
20.2 
158.7 
2.4 
3.3 
19.1 
805.6 
14.3 
9.9 
360.5 
46.1 
237.5 
17.7 
140.3 
2.6 
3.0 
19.8 
886.6 
693.2 
10.9 
6.0 
314.2 
49.7 
89.9 
179.9 
13.3 
147.8 
2.3 
2.7 
53.8 
16.1 
657.5 
498.1 
6.6 
6.7 
235.9 
48.1 
68.4 
110.5 
5.1 
115.3 
2.2 
1.2 
42.9 
14.7 
566.0 
432.7 
6.7 
7.3 
218.2 
42.3 
54.2 
77.8 
3.9 
104.4 
1.4 
1.5 
36.9 
11.5 
638.5 
511.1 
387.9 
3.9 
6.7 
198.5 
38.1 
52.5 
62.1 
3.5 
99.4 
1.1 
1.0 
35.4 
32.5 
57.6 
34.4 
11.8 
595.9 
471.2 
361.5 
3.6 
7.7 
187.1 
36.6 
49.7 
50.9 
3.4 
96.8 
0.9 
0.7 
35.5 
23.4 
54.4 
34.8 
10.4 
Area (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
2827 
70 
128 
1192 
870 
47 
201 
13 
34 
273 
2130 
28 
44 
918 
686 
26 
246 
11 
21 
151 
1698 
21 
32 
728 
38 
519 
22 
246 
8 
14 
108 
1718 
21 
42 
690 
37 
554 
23 
233 
10 
11 
134 
2053 
1353 
15 
23 
558 
42 
500 
378 
21 
241 
7 
9 
158 
101 
1810 
1186 
9 
29 
568 
55 
462 
216 
21 
227 
7 
3 
108 
106 
1768 
1152 
11 
31 
624 
42 
468 
170 
19 
197 
4 
5 
105 
90 
2458 
1794 
1156 
6 
31 
639 
49 
501 
141 
18 
200 
3 
3 
41 
88 
348 
275 
115 
2729 
1983 
1308 
6 
43 
793 
51 
542 
132 
19 
210 
3 
2 
47 
82 
383 
315 
100 
ha Figure 13 : Area with oats per holding 
10 - -
8 - -
4 --
46 
Arable land (D) 
Cereals (D/01 - D/08) 
Grain maize (D/06) 
Wh 
Number of holdings (1000 holdings) 
eurostat 
1970/71 1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1070.3 
2.1 
56.3 
352.1 
659.4 
0.0 
0.4 
2241 
114 
1442 
68: 
C 
1 
946.6 
3.8 
0.0 
37.6 
328.8 
0.0 
575.8 
0.0 
0.5 
0.1 
2687 
6 
C 
93 
1832 
C 
1 7&< 
C 
1 
: 1 
920.4 
3.5 
0.0 
35.8 
300.4 
0.0 
580.6 
0.0 
0.2 
0.0 
3104 
6 
C 
115 
1845 
C 
1 1137 
C 
1 
C 
882.4 
2.5 
0.0 
37.9 
122.0 
261.4 
0.0 
580.6 
0.0 
0.1 
0.0 
819.5 
3.1 
37.2 
131.5 
258.9 
520.2 
0.1 
1530.3 
769.8 
2.5 
0.0 
39.4 
153.0 
288.2 
247.4 
480.5 
0.0 
319.3 
0.0 
Area (1000 ha) 
2952 
5 
c 
17C 
15C 
164C 
C 
' 1137 
) C 
C 
) c 
3061 
7 
181 
179 
1804 
1068 
C 
) 
3681 
2752 
6 
0 
197 
232 
468 
1645 
905 
0 
228 
0 
1317.4 
698.3 
2.5 
0.0 
| 45.5 
106.7 
223.1 
190.2 
0.0 
460.2 
0.0 
0.0 
289.4 
0.0 
3468 
2690 
7 
0 
| 283 
186 
389 
1524 
0 
876 
0 
0 
204 
0 
1130.8 
651.9 
4.4 
0.0 
49.1 
115.9 
144.0 
201.2 
0.0 
395.2 
0.0 
2.0 
219.0 
0.0 
3747 
3159 
18 
0 
331 
187 
225 
1862 
0 
936 
0 
11 
176 
0 
1063.1 
1020.1 
592.0 
5.8 
0.0 
45.1 
97.9 
135.3 
159.4 
380.1 
0.0 
1.7 
43.0 
195.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3706 
3532 
2905 
26 
0 
319 
154 
315 
1603 
947 
0 
9 
173 
159 
0 
0 
0 
1045.3 
1005.2 
564.1 
4.3 
0.0 
44.5 
120.0 
142.8 
157.9 
355.2 
0.1 
2.1 
40.1 
178.3 
0.0 
0.0 
0.0 
4328 
4138 
3257 
24 
0 
367 
206 
508 
1834 
1019 
0 
13 
190 
166 
0 
0 
0 
ha 
12 
Figure 14 : Area with grain maize per holding 
47 
Wh 
eurostat 
Arable land (D) 
Cereals (D/01 - D/08) 
Other cereals (D/08) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
34.6 
Number of holdings (1000 holdings) 
37.4 44.8 
0.0 
20.9 
13.7 
2.3 
0.0 
0.0 
17.7 
0.0 
17.3 
0.01 
0.1 
2.0 
0.0 
0.0 
1.2 
24.1 
0.0 
- 17.3 
0.01 
0.0 
0.0 1.4 
64.1 
1.4 
1.0 
47.4 
13.7 
0.26 
0.1 
1.2 
96.9 
82.6 
5.3 
0.0 
I 
3.2 
9.2 
60.6 
15.5 
0.39 
0.0 
1.8 
0.9 
131.7 
120.5 
5.0 
0.0 
1.7 
6.9 
96.6 
0.3 
16.8 
0.54 
0.0 
2.6 
1.3 
118.7 
110.8 
4.9 
0.0 
1.2 
4.1 
84.1 
0.8 
18.3 
0.89 
0.7 
2.6 
1.1 
149.0 
116.4 
106.4 
4.9 
0.0 
2.3 
5.4 
79.2 
0.7 
18.7 
0.88 
0.8 
22.2 
2.5 
0.2 
10.2 
1.1 
149.3 
113.6 
99.8 
4.4 
0.0 
5.7 
5.6 
77.4 
0.9 
14.3 
0.8 
0.9 
22.5 
2.4 
0.7 
12.5 
1.1 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
116 
0 
101 
15 
143 
6 
0 
0 
0 
97 
0 
40 
0 
0 
138 
5 
0 
0 
1 
86 
0 
40 
0 
0 
Area (1000 ha) 
173 
2 
1 
132 
33 
1 
0 
293 
231 
10 
0 
2 
50 
178 
37 
1 
0 
465 
380 
9 
0 
2 
45 
310 
2 
46 
1 
0 
37 
12 
482 
416 
10 
0 
1 
30 
319 
5 
69 
3 
2 
34 
595 
489 
413 
11 
0 
2 
37 
314 
5 
69 
3 
3 
33 
36 
0 
73 
9 
654 
520 
437 
10 
0 
6 
39 
356 
6 
48 
3 
3 
35 
39 
2 
97 
10 
ha Figure 15 : Area with other cereals per holding 
15 — 
10 
5 - -
48 
Arable land (D) 
Pulses (D/09) 
\Wh 
eurosta t 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
331.9 
2.9 
1.1 
24.8 
75.2 
0.7 
215.5 
0.14 
4.3 
7.: 
1979/80 1983 
175.2 
1.1 
0.7 
10.6 
39.5 
0.1 
113.7 
0.05 
3.C 
6.5 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
181.4 
0.7 
4.0 
7.8 
81.8 
44.9 
0.1 
113.7 
0.04 
3.6 
6.7 
178.2 
0.6 
19.3 
15.2 
53.7 
46.6 
0.2 
78.9 
0.05 
6.2 
11.2 
614.3 
219.7 
1.6 
27.8 
33.0 
42.4 
95.6 
69.0 
0.0 
63.4 
0.11 
10.4 
256.6 
14.4 
536.8 
181.5 
1.0 
18.0 
13.8 
44.9 
86.1 
85.3 
0.4 
45.7 
0.17 
4.5 
223.9 
13.2 
1993 
409.9 
175.2 
1.3 
14.1 
12.7 
38.0 
57.6 
70.4 
0.7 
60.5 
0.19 
1.7 
139.1 
13.7 
1995 
380.6 
362.0 
134.1 
0.7 
9.8 
13.3 
31.4 
75.6 
57.1 
0.5 
39.8 
0.13 
1.1 
13.9 
121.0 
2.2 
2.4 
11.8 
1997 
360.0 
331.1 
134.1 
0.7 
11.4 
16.6 
30.3 
62.7 
56.7 
0.4 
• 37.7 
0.10 
1.1 
21.1 
103.1 
3.0 
4.9 
10.4 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
353 
5 
4 
28 
86 
1 
141 
0 
12 
76 
250 
2 
4 
13 
82 
0 
62 
0 
8 
79 
382 
1 
22 
13 
38 
191 
0 
62 
0 
12 
80 
Area (1000 ha) 
617 
1 
127 
34 
28 
245 
0 
46 
0 
25 
1481 
1112 
6 
204 
109 
15 
265 
495 
0 
43 
0 
48 
137 
90 
207 
1449 
1199 
4 
124 
40 
24 
151 
734 
3 
59 
1 
18 
75 
217 
1450 
1284 
7 
120 
86 
17 
110 
769 
6 
44 
1 
7 
39 
245 
1540 
1486 
1074 
3 
74 
122 
17 
360 
604 
4 
44 
0 
4 
26 
35 
7 
20 
219 
1702 
1592 
1170 
4 
95 
183 
17 
380 
656 
3 
48 
0 
4 
55 
26 
13 
43 
177 
ha 
18 
Figure 16 : Area with pulses per holding 
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49 
Wh 
eurostat 
Arable land (D) 
Root crops (D/10-D/12) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
2 448.5 
83.5 
83.0 
661.1 
766.4 
128.3 
572.1 
3.46 
56.6 
94.C 
1979/80 1983 
1 857.5 
66.1 
62.8 
531.0 
591.0 
107.8 
378.6 
2.39 
41.8 
76.1 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
1 538.5 
53.8 
49.7 
421.3 
108.8 
455.8 
80.3 
378.6 
1.71 
35.3 
62.C 
1 322.2 
51.5 
44.5 
378.4 
83.7 
393.1 
73.5 
283.8 
u : 
35.1 
60.5 
1 908.3 
1 143.8 
46.3 
38.4 
326.8 
80.4 
297.6 
311.3 
60.0 
271.9 
1.49 
33.0 
386.6 
54.5 
1 596.0 
865.2 
39.3 
34.5 
230.7 
74.0 
334.5 
172.3 
20.1 
292.2 
1.24 
30.3 
322.3 
44.7 
1993 
1 283.5 
678.9 
32.4 
26.1 
211.9 
91.2 
250.3 
121.0 
20.5 
201.9 
0.84 
26.9 
263.1 
37.2 
1995 
1 253.7 
1 150.7 
614.6 
29.7 
21.7 
182.9 
68.8 
230.8 
102.2 
19.3 
197.1 
0.74 
25.5 
51.2 
236.4 
33.6 
18.3 
35.5 
1997 
1 115.4 
1 018.6 
528.1 
27.5 
17.7 
158.5 
79.8 
211.6 
88.1 
15.3 
163.2 
0.7 
24.6 
46.4 
199.1 
34.4 
16.1 
32.5 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
4223 
182 
306 
1030 
1283 
107 
433 
2 
291 
589 
3623 
170 
247 
844 
1065 
92 
363 
1 
292 
549 
3262 
159 
234 
737 
66 
893 
84 
363 
1 
289 
503 
Area (1000 ha) 
3211 
174 
228 
727 
79 
849 
80 
342 
1 
302 
3513 
3005 
165 
210 
668 
63 
325 
746 
81 
359 
1 
298 
507 
121 
477 
3345 
2914 
168 
207 
658 
55 
274 
719 
71 
340 
1 
309 
103 
440 
3424 
2989 
158 
184 
871 
60 
289 
662 
63 
335 
1 
295 
86 
421 
3708 
3463 
3024 
164 
163 
854 
63 
295 
686 
66 
342 
1 
297 
81 
81 
72 
93 
451 
3543 
3300 
2916 
163 
146 
823 
64 
259 
672 
63 
343 
1 
295 
76 
60 
71 
96 
410 
ha 
12 
Figure 17 : Area with root crops per holding 
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50 
Arable land (D) 
Root crops (D/10­D/12) 
Potatoes (D/10) 
Wh 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 1970/71 
95.4 
24.C 
758.8 
895.C 
485.2 
4.78 
76.2 
82.9 
1975 
1 958.1 
64.4 
16.7 
567.9 
637.C 
121.9 
444.C 
3.29 
43.9 
59.C 
1979/80 1983 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
1 419.2 
49.7 
12.7 
435.C 
447.6 
97.6 
289.2 
2.3C 
34.: 
50.8 
1 141.4 
37.1 
8.5 
329.7 
84.1 
334.1 
72.4 
289.2 
1.66 
28.C 
40.6 
953.4 
35.2 
7.5 
290.1 
59.6 
278.1 
65.7 
208.9 
1.65 
27.7 
38.5 
1 477.2 
787.2 
30.3 
6.1 
240.3 
64.2 
240.4 
208.3 
51.8 
189.9 
1.39 
25.0 
385.5 
34.1 
1989/90 
1 234.0 
557.8 
24.5 
5.3 
166.0 
53.6 
303.1 
77.3 
12.4 
221.9 
1.14 
21.8 
319.5 
27.6 
1993 
970.5 
422.4 
19.0 
4.8 
153.9 
68.7 
219.6 
51.2 
13.9 
138.6 
0.74 
18.8 
259.9 
21.6 
1995 
962.5 
876.8 
388.1 
18.0 
4.3 
132.9 
49.7 
204.9 
46.2 
13.2 
135.0' 
0.66 
17.8 
40.4 
234.1 
31.0 
14.3 
19.9 
1997 
839.8 
759.0 
317.3 
16.2 
3.5 
113.2 
56.2 
190.9 
38.5 
9.4 
101.1 
0.6 
17.0 
35.9 
194.6 
32.5 
12.4 
17.9 
Area (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
52 
682 
408 
18C 
j 
13C 
47 
38 
490 
311 
10C 
2 
157 
271 
1166 
36 
32 
363 
225 
41 
114 
1 
151 
202 
1021 
36 
32 
273 
204 
35 
71 
1 
166 
202 
917 
35 
30 
222 
3C 
173 
29 
71 
1 
163 
192 
922 
41 
3C 
217 
42 
18C 
29 
64 
1 
169 
191 
1141 
876 
45 
30 
204 | 
35 
112 
158 
27 
66 
1 
168 
117 
177 
1108 
882 
49 
33 
223 
21 
109 
147 
20 
61 
1 
179 
96 
169 
1158 
972 
49 
47 
311 
21 
86 
148 
17 
58 
1 
176 
78 
166 
1306 
1208 
1016 
57 
42 
317 
25 
94 
162 
20 
63 
1 
179 
27 
74 
36 
35 
174 
1217 
1122 
969 
58 
39 
300 
20 
81 
156 
19 
50 
1 
180 
25 
53 
35 
36 
166 
ha Figure 18 : Area with potatoes per holding 
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□ 1975 Π1987 Β1997 
51 
Wh 
eurostat 
Arable land (D) 
Root crops (D/10-D/12) 
Sugar beets (D/11) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 1970/71 1975 1979/80 1983 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
365.6 287.9 267.8 
26.7 22.3 19.8 
14.9 12.4 10.6 
93.6 80.4 71.7 
: 26.2 
54.9 49.3 46.6 
11.3 7.4 7.2 
116.9 79.5 79.5 
0.00 0.02 0.01 
30.2 22.7 20.6 
17.1 14.C 11.8 
322.2 
255.8 256.9 
19.8 19.1 
9.8 9.4 
69.4 67.0 
23.5 16.9 
47.3 
44.6 43.0 
6.2 5.3 
73.7 80.2 
0.03 0.02 
20.7 21.6 
11.5 
1.1 
11.1 
1989/90 
285.6 
228.7 
17.9 
9.0 
57.8 
21.2 
35.2 
38.3 
4.0 
69.5 
0.01 
21.0 
0.5 
11.2 
1993 
268.5 
214.4 
16.5 
8.4 
57.0 
23.6 
29.8 
35.2 
4.0 
63.0 
0.01 
19.8 
0.8 
10.5 
1995 
278.2 
257.2 
207.4 
15.4 
7.9 
52.9 
21.0 
28.0 
33.9 
4.2 
62.8 
0.02 
19.2 
11.8 
0.8 
3.9 
5.3 
11.1 
1997 
267.8 
248.3 
199.5 
14.8 
7.7 
50.1 
24.7 
23.8 
32.9 
3.7 
62.0 
0.0 
19.0 
11.1 
0.4 
3.4 
5.0 
9.4 
Area (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
68 
295 
312 
309 
C 
92 
1376 
89 
47 
314 
400 
234 
C 
104 
188 
1862 
119 
93 
419 
592 
34 
26C 
C 
137 
207 
1744 
115 
78 
393 
536 
32 
253 
0 
124 
214 
1672 
109 
72 
39C 
36 
491 
36 
252 
C 
122 
199 
1702 
117 
72 
402 
36 
488 
31 
256 
C 
131 
205 
1849 
1628 
106 
67 
374 | 
27 
193 
446 
35 
271 
0 
128 
1 
202 
1854 
1667 
107 
67 
387 
34 
153 
488 
33 
258 
0 
127 
0 
201 
1983 
1756 
98 
66 
520 
38 
188 
455 
30 
270 
0 
117 
0 
200 
2170 
2025 
1803 
98 
68 
509 
38 
184 
478 
34 
271 
0 
116 
52 
1 
36 
57 
230 
2130 
1984 
1770 
96 
69 
501 
44 
169 
476 
32 
285 
0 
114 
50 
0 
36 
60 
196 
ha Figure 19 : Area with sugar beets per holding 
52 
Arable land (D) 
Root crops (D/10­D/12) 
Fodder roots and brassica (D/12) 
IWh 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 1970/71 
80.0 
89.8 
621.9 
773.1 
2.81 
29.7 
58.2 
1975 
#1042.5 
457.8 
528.7 
56.C 
> 
1979/8C 1983 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
909.8 
38.4 
46.9 
336.8 
370.7 
44.4 
29.9 
0.66 
5.2 
36.7 
666.0 
29.2 
36.6 
245.4 
0.2 
263.8 
27.5 
29.9 
0.32 
4.6 
28.7 
555.9 
27.5 
32.4 
207.9 
1.C 
216.3 
23.C 
15.C 
0.37 
4.4 
29.C 
505.0 
446.5 
24.1 
26.8 
170.6 
0.2 
50.2 
163.8 
20.1 
11.4 
0.34 
3.6 
8.1 
25.7 
1989/90 
325.0 
269.7 
18.6 
23.4 
90.1 
0.6 
35.2 
96.0 
9.3 
9.5 
0.28 
3.6 
19.5 
19.0 
1993 
251.9 
197.4 
14.6 
15.3 
72.5 
0.6 
37.2 
61.7 
8.8 
6.5 
0.22 
2.7 
16.8 
15.1 
1995 
# 205.5 
196.9 
148.4 
12.0 
11.3 
51.5 
0.2 
31.9 
46.3 
6.7 
5.0' 
0.17 
2.0 
8.4 
16.4 
0.2 
13.4 
1997 
#168.0 
161.4 
119.0 
11.0 
7.5 
38.0 
0.3 
24.8 
37.6 
5.5 
4.9 
0.1 
1.5 
6.6 
17.3 
0.0 
12.9 
Europe­15 
Europe­12 
Europe­9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
38 
416 
807 
31 
1 
17 
34 
205 
330 
671 
1 
1C 
17¿ 
#772 
249 
464 
59 
1 
858 
18 
137 
178 
325 
25 
40 
0 
2 
134 
Area (1000 ha) 
673 
16 
131 
125 
0 
229 
20 
4C 
C 
2 
11C 
585 
15 
125 
107 
1 
181 
2C 
23 
C 
2 
111 
523 
500 
14 
113 
91 Q 
0 
20 
142 
19 
21 
0 
2 
3 
98 
384 
365 
12 
107 
48 
1 
12 
84 
17 
22 
0 
3 
6 
71 
284 
261 
11 
71 
40 
0 
15 
59 
15 
7 
0 
2 
8 
55 
#231 
229 
205 
10 
53 
27 
1 
18 
45 
13 
8 
0 
2 
2 
6 
0 
47 
#196 
195 
178 
10 
37 
22 
0 
9 
39 
12 
8 
0 
1 
1 
7 
0 
49 
Figure 20 : Area with fodder roots and brassica per holding 
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EU­15 (1997) 
1.2 ha 
_□_ +-
NL A Ρ 
□ 1997 
Β DK D EL E F 
□ 1975 
IRL l L 
□ 1987 
FIN UK 
53 
Wh 
eurostat 
Arable land (D) 
Industrial plants (D/13) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
197.4 
5.1 
9.1 
26.8 
102.7 
0.5 
46.8 
0.11 
3.8 
2.5 
Number of holdings (1000 holdings) 
96.7 
3.5 
7.2 
26.1 
92.8 
O.C 
61.2 
0.08 
2.C 
3.9 
278.1 
3.6 
21.7 
45.C 
154.1 
134.4 
O.C 
61.2 
0.15 
2.6 
9.5 
# 330.2 
3.9 
28.9 
52.2 
177.7 
148.1 
81.7 
0.13 
2.4 
12.9 
# 767.3 
# 480.9 
3.7 
34.6 
84.8 | 
175.1 
105.2 
194.0 
145.7 
0.23 
1.8 
6.0 
16.2 
746.4 
526.7 
4.0 
31.1 
114.0 
132.0 
83.0 
188.3 
0.6 
169.8 
0.29 
1.7 
4.7 
16.9 
608.4 
322.9 
3.8 
18.0 
81.0 
155.1 
125.0 
122.8 
0.6 
74.3 
0.27 
1.1 
5.4 
21.0 
663.7 
602.3 
341.6 
4.6 
16.2 
76.7 
160.4 
94.5 
132.2 
0.7 
88.8 
0.29 
1.3 
42.2 
5.9 
9.2 
10.0 
20.8 
634.0 
585.8 
352.1 
4.9 
12.2 
67.1 
151.1 
78.0 
124.0 
0.8 
122.0 
0.3 
0.9 
33.7 
4.6 
8.2 
6.2 
19.9 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
845 
13 
77 
113 
499 
1 
70 
0 
26 
47 
903 
10 
66 
148 
483 
0 
102 
0 
14 
80 
1757 
14 
166 
246 
278 
980 
0 
102 
1 
21 
228 
Area (1000 ha) 
#2231 
15 
220 
289 
363 
1201 
187 
1 
19 
#5029 
#3512 
16 
260 
469 | 
349 
1133 
1922 
437 
1 
16 
5316 
3997 
20 
236 
682 
298 
960 
2036 
6 
574 
1 
11 
300 
35 
391 
62 
430 
6455 
3815 
20 
165 
1160 
422 
2134 
1547 
3 
332 
2 
7 
84 
579 
6538 
6197 
4359 
28 
154 
1125 
498 
1263 
2035 
4 
440 
2 
9 
148 
77 
88 
105 
562 
6550 
6304 
4552 
31 
107 
1064 
477 
1218 
2056 
5 
713 
2 
6 
113 
57 
69 
64 
569 
ha 
30 
Figure 21 : Area with industrial plants per holding 
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54 
Arable land (D) 
Other arable land crops 
Forage plants (D/18) 
Wh 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 
54.2 
572.1 
1 060.4 
1 131.: 
5.0C 
31.1 
1970/71 
52.8 
97.6 
490.C 
891.8 
950.8 
4.07 
24.1 
145.^ 
1975 
2 387.3 
45.5 
77.5 
405.8 
729.6 
91.4 
843.8 
3.32 
42.6 
1 147.8 
1979/80 1983 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
1 990.8 
44.4 
60.4 
357.7 
630.3 
77.9 
651.C 
2.68 
46.2 
120.3 
1 879.3 
42.9 
45.3 
331.6 
225.7 
571.0 
74.3 
— 651.C 
2.3C 
46.5 
114.: 
1 764.2 
43.1 
40.3 
321.0 
223.8 
517.0 
73.5 
607.1 
2.33 
47.9 
112.0 
2 268.6 
1 658.5 
41.5 
35.8 
299.7 
238.0 
247.6 
464.9 
64.3 
594.0 
2.28 
48.9 
124.6 
107.0 
1989/90 
1 860.5 
1 388.4 
40.1 
33.5 
243.1 
137.8 
183.3 
398.1 
32.2 
491.4 
2.09 
46.0 
151.0 
101.9 
1993 
1 745.5 
1 294.1 
38.9 
31.1 
228.4 
142.5 
167.9 
329.6 
58.3 
465.0 
1.85 
45.8 
140.9 
95.2 
1995 
1 844.7 
1 638.9 
1 223.9 
37.0 
26.9 
209.0 
121.2 
150.0 
297.2 
68.7 
454.2. 
1.74 
42.7 
67.1 
143.9 
68.5 
70.1 
86.4 
1997 
1 699.4 
1501.7 
1 121.2 
36.2 
25.9 
186.6 
106.2 
133.6 
274.8 
65.9 
402.6 
1.7 
42.7 
71.6 
140.8 
58.5 
67.6 
84.8 
Area (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
82 
750 
4678 
2607 
ï : 
57 
104 
501 
812 
431C 
2384 
14 
61 
235« 
11586 
114 
463 
854 
4883 
531 
2366 
15 
126 
) 223: 
10947 
134 
416 
969 
4720 
571 
1991 
15 
171 
196C 
11230 
146 
40C 
1106 
189 
4898 
602 
1991 
16 
197 
187: 
11120 
159 
357 
1219 
197 
4670 
599 
2061 
18 
218 
1819 
12091 
10860 
160 
327 
1215 | 
216 
725 
4531 
554 
2101 
19 
236 
290 
1716 
11173 
10099 
194 
327 
1148 
146 
574 
4514 
210 
1804 
19 
243 
354 
1640 
12658 
11292 
255 
358 
1848 
159 
799 
4492 
434 
1990 
22 
269 
409 
1623 
14823 
12879 
11535 
287 
376 
1789 
145 
787 
4660 
719 
1961 
24 
263 
203 
412 
760 
982 
1458 
14866 
12966 
11623 
301 
387 
1799 
119 
814 
4689 
662 
1945 
26 
310 
212 
409 
683 
1006 
1504 
ha 
18 
Figure 22 : Area with forage plants per holding 
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UK 
55 
Wh 
eurostat 
Arable land (D) 
Other arable land crops 
Temporary grass (D/18/a) 
1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1 130.4 
18.6 
58.4 
40.2 
354.8 
77.8 
453.6 
0.5 
8.9 
117.6 
1 103.1 
15.4 
43.6 
37.1 
142.2 
358.5 
74.3 
453.6 
0.5 
7.4 
112.8 
Number of holdings (1000 holdings) 
045.8 
13.0 
38.4 
38.1 
142.6 
318.8 
73.5 
446.1 
0.5 
6.8 
1 199.4 
973.6 
11.4 
33.9 
32.1 
145.0 
54.4 
281.9 
64.2 
437.1 
0.4 
6.8 
110.7 
26.4 
105.8 
976.1 
802.4 
13.7 
31.9 
28.3 
104.5 
34.8 
266.2 
32.2 
322.4 
1.1 
5.9 
34.4 
100.8 
986.6 
839.7 
15.0 
29.0 
33.2 
98.6 
31.1 
231.9 
58.3 
371.8 
0.9 
6.2 
17.2 
93.3 
1 073.6 
915.9 
783.0 
16.9 
24.5 
28.6 
82.5 
30.5 
213.1 
68.7 
340.3 
0.9 
6.0 
19.6 
19.9 
68.4 
69.7 
84.0 
1 001.9 
845.5 
720.4 
15.8 
23.8 
31.6 
74.1 
28.9 
199.1 
65.9 
292.0 
0.8 
9.1 
30.6 
22.0 
58.4 
67.4 
82.3 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
6602 
37 
381 
96 
2336 
570 
1266 
2 
41 
1873 
6726 
34 
317 
102 
103 
2533 
602 
1265 
2 
38 
1833 
6455 
28 
278 
104 
111 
2340 
599 
1288 
2 
38 
1779 
Area (1000 ha) 
6404 
6085 
26 
247 
95 | 
116 
156 
2147 
554 
1301 
2 
35 
5677 
5409 
54 
252 
94 
100 
99 
2154 
210 
1015 
8 
36 
47 
1677 
68 
1586 
6509 
6241 
91 
250 
226 
88 
135 
2437 
434 
1230 
9 
34 
45 
1530 
8404 
6648 
6376 
124 
238 
212 
81 
150 
2595 
719 
1114 
10 
38 
41 
40 
758 
958 
1326 
8411 
6700 
6427 
111 
235 
233 
70 
163 
2673 
662 
1061 
9 
72 
49 
40 
679 
982 
1371 
ha 
18 
12 
Figure 23 : Area with temporary grass per holding 
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56 
Arable land (D) f ^ j 
eurostat 
57 
WÄ Arable land (D) 
eurostat 
Fallow land (D/21) 
(definition page 61) 
Fallow land is an integral part of several European farming systems. In 1987, when 
no set-aside arrangements had yet been put in place, the area of fallow land was 
4.1 million ha. 
Between 1987 and 1993 in EU-12* (whihout the five new german Länder), the area 
of fallow land doubled to 8.2 million ha. This increase was in large part due to fallow 
land subject to set-aside incentive schemes. Between 1987 and 1997, the area of 
agricultural fallow land declined from 4.1 million ha to 3 million ha, whilst fallow land 
subject to set-aside incentive schemes increased from zero ha to 2.5 million ha over 
the same period. In 1995, 4.5 million ha of fallow land was subject to set-aside 
incentive schemes with a compulsory set-aside rate of 10%. In 1997, only 
2.5 million ha remained, with a compulsory set-aside rate of 5%. 
In 1988, voluntary set-aside was proposed in order to reduce cereal production. 
Following the 1992 CAP reform, set-aside became compulsory for farmers 
producing more than 92 tonnes of cereals. 
Since 1993, the trend for set-aside area has been closely linked to the set-aside rate 
applied. 
In EU-15 in 1997, only one in five holdings producing cereals (600 000 holdings) 
had fallow land under incentive schemes. There was therefore a large number of 
small producers not subject to the CAP restrictions (over 2 million farmers), 
particularly in the countries of southern Europe. 
The set-aside rate declined from 10% in 1995 to 5% in 1997. In EU-15, the total 
area of fallow land thus declined by 3,6 million ha (from 9 million hato 5.5 million ha) 
and fallow land subject to set-aside incentive schemes declined by 2.4 million ha 
(from 5.7 million ha to 3.3 million ha). 
In EU-15, the way in which farmers applied set-aside or reconverted land is 
documented in the survey on the structure of agricultural holdings (Table 4). Of the 
4.2 million hectares receiving financial aid in 1997, more than three quarters were 
subject to set-aside incentive schemes and had no economic use. There was a 
comparable proportion in 1995 for the 7.5 million hectares set aside. Industrial crops 
for non-food production (rape, beet etc.) were grown on 14% of the total area 
receiving financial aid in 1995 and on 12% of this area in 1997. Both cases involved 
temporary withdrawal measures. 
"Agricultural*' fallow land (D/21) 
Fallow land subject to set-aside incentive schemes 
of which, - fallow land (D/22) 
- industrial crops 
- conversion to grassland 
- conversion to wooded area 
- other 
1995 
1000 ha 
3385 
7483 
5658 
1015 
699 
54 
19 
% 
-
100.0%* 
75.6% 
13.6% 
9.3% 
0.7% 
0.2% 
1997 
1000 ha % 
2204 
4306 
3291 
499 
367 
129 
20 
-
100.0% 
76.4% 
11.6% 
8.5% 
3.0% 
0.5% 
Grassland, wooded area and other land are not broken down for Germany in 1995 (38,000 ha), hence the total of less than 100% 
for the sum of the sub-categories of areas subject to incentive schemes. 
Table 4 : Area of fallow land or set-aside arable land in 1995 and 1997 in EU-15 
58 
Arable land (D) 
Fallow land 
m 
eurostat 
(D/21) 
Number of holdings (1000 holdings) 
(D/21 + D/22) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
445.8 
7.4 
1.4 
15.1 
106.9 
0.0 
282.5 
0.53 
8.7 
23.3 
101£ 
4 
13 
242 
C 
61£ 
C 
132 
317.7 
6.6 
0.0 
11.7 
107.3 
0.0 
169.2 
0.43 
7.1 
15.4 
702 
4 
C 
11 
244 
C 
> 364 
C 
' e 
» 72 
344.2 
7.0 
0.0 
9.4 
147.5 
133.3 
0.0 
169.2 
1.4S 
6.4 
17.3 
881 
ε 
c 
ç 
162 
391 
C 
364 
7 
7 
9C 
# 278.S 
5.3 
8.C 
94.6 
91.6 
157.C 
0.36 
6.2 
9.7 
#834.8 
# 236.2 
4.7 
0.0 
13.8 | 
115.9 
368.5 
74.9 
126.8 
0.32 
6.2 
114.2 
9.6 
Area (1000 ha) 
#64£ 
4 
£ 
104 
22C 
37C 
C 
' e 
4C 
#4101 
#535 
4 
0 
34 | 
129 
2809 
162 
288 
0 
6 
628 
41 
777.6 
319.2 
4.4 
0.9 
47.7 
92.4 
275.6 
73.5 
0.0 
174.4 
0.35 
6.8 
90.4 
11.2 
5000 
1618 
4 
3 
780 
119 
2433 
204 
0 
482 
0 
14 
830 
131 
1 133.5 
663.0 
5.9 
25.2 
129.0 
115.4 
251.5 
233.5 
0.0 
216.7 
0.47 
7.6 
103.6 
44.6 
8740 
5064 
17 
193 
1352 
125 
262S 
1823 
0 
973 
2 
27 
922 
676 
NOT DEFINED 
9043 
8383 
4547 
20 
27 
1261 
65 
2961 
1715 
25 
883 
2 
24 
124 
809 
222 
314 
592 
6324 
5850 
2373 
13 
0 
742 
70 
2548 
855 
12 
460 
1 
14 
74 
859 
165 
236 
276 
ha Figure 24 : Percentage area with fallow land in arable land 
40% ._ 
30% ._ 
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59 
~Bfî\ Arable land (D) 
Fallow land eurostat 
Fallow land without any subsidies 
(D/21) 
1995 1997 
Number of holdings 
(1000 holdings) 
615.4 
588.0 
227.4 
2.6 
0.3 
20.8 
56.1 
208.0 
59.0 
0.5 
130.0 
0.2 
6.6 
7.0 
96.5 
4.1 
16.3 
7.6 
595.0 
569.9 
235.7 
1.5 
0.0 
22.4 
66.3 
180.7 
54.1 
0.4 
143.2 
0.1 
7.4 
5.2 
87.2 
5.1 
14.8 
6.6 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
(D/21 -
1989/90 
#1600 
#652 
3 
3 
60 
118 
24331 
164 
0 
368 
0 
6 
830 
47 
- l/06a) 
1993 
D(/21) 
1995 
Area (7000 ha) 
#3533 
#1198 
3 
5 
66 
1251 
2335 
181 
0 
458 
0 
15 
9221 
470 
3385 
3288 
576 
3 
1 
51 
55 
1903 
143 
3 
328 
0 
12 
8 
753 
9 
80 
35 
1997 
3033 
2962 
494 
2 
0 
36 
62 
1576 
125 
2 
293 
0 
9 
5 
829 
8 
58 
27 
1 Set-aside fallow land area subject to incentive schemes, with no data, is taken as null. 
Fallow land subject to set-aside incentive schemes 
(D/22) (l/06a) (D/22) 
1995 
Number o 
(1000 h 
598.8 
509.0 
421.6 
3.7 
4.4 
107.1 
6.0 
77.9 
173.2 
25 
93.0 
0.3 
2.0 
30.6 
3.6 
36.7 
22.5 
35.5 
1997 
f holdings 
oldings) 
586.5 
497.2 
395.4 
5.0 
0.0 
109.6 
6.5 
91.4 
160.8 
2.0 
82.9 
0.3 
1.9 
31.2 
3.9 
34.1 
24.0 
32.9 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1989/90 
#966 
#966 
1 
0 
719 
1 
40 
0 
114 
0 
8 
0 
84 
1993 
Area f 1 
#4160 
#3866 
14 
188 
1286 
294 
1642 
0 
515 
1 
12 
207 
1995 
000 ha) 
5658 
5095 
3971 
17 
26 
1209 
10 
1058 
1571 
22 
555 
2 
11 
116 
56 
213 
234 
557 
1997 
3291 
2888 
1879 
11 
0 
706 
8 
971 
730 
10 
167 
1 
4 
69 
30 
157 
177 
249 
60 
Arable land (D) 
Fallow land 
Wh eurostat 
According to Official Journals No" 
n"L 149 of06/06/1997 
Definition 
L 251 of 12/09/1983: 0100-0136 ; L 391 of 30/12/1989: 0001-0041 
Fallow land is arable land which is left to recover, normally for the whole of the crop year. It should not be 
confused with catch crops, which are grown during the crop year without producing a harvest. It is part of 
crop rotation, unlike unutilised agricultural area, which remains uncultivated for at least five consecutive 
years. Fallow land may be: 
1. bare land bearing no crops at all; 
2. land with spontaneous natural growth, which may be used as feed or ploughed in; 
3. land sown exclusively for the production of green manure (green fallow). 
Fallow land without any subsidies: 
All land included in the crop rotation system, whether worked or not, but not producing a harvest for the 
duration of a crop year, for which no financial aid or subsidy is paid for the reference year. 
Fallow land subject to set-aside incentive schemes with no economic use: 
Areas for which the holding is entitled to financial aid in order to encourage the set-aside of arable land 
according to Council Regulation (EEC) No. 797/85, last amended by Council Regulation (EEC) 
No. 1137/88, and according to Commission Regulations (EEC) No. 1272/88 and No. 1273/88 and, where 
applicable, the most recent legislation (for 1989/90 and 1993). 
Areas for which the holding is entitled to financial aid in order to encourage the set-aside of arable land 
according to Council Regulation (EEC) No. 2328/91, as well as according to Council Regulation (EEC) 
No. 1765/92 and Commission Regulation (EEC) No. 334/93 or, where applicable, the most recent 
legislation (for 1995 and 1997). 
ha 
12 
Figure 25 : Areas with fallow land subject or not to set-aside schemes per holding (1997) 
EL E F 
■ without subsidies 
I L NL A Ρ FIN 
subject to set-aside incentive schemes 
UK 
Denmark opted for other forms of resting or withdrawing land (pasture). 
61 
g g ] Arable land (D) 
eurostat 
Fresh vegetables, melons, strawberries 
In 1997, 765 000 holdings were producing fresh vegetables, melons and 
strawberries in EU-15 on an area of 1.3 million ha, 5% of which (67 000 ha) was 
under glass. Italy, France and Spain accounted for more than 60% of the total 
field-cropping area. Almost half of the areas under glass were in Spain, and almost 
a quarter in Italy. Production under glass accounted for 5.2% of fresh vegetables, 
melons and strawberries in EU-15, with 13% in Spain, 6% in Italy and 6% in the 
Netherlands. In the other Member States the figures were lower than the European 
average. Fresh vegetables, melons and strawberries accounted for 70% are areas 
under glass. 
The areas of fresh vegetables, melons and strawberries grown under glass 
increased by 60% in EU-12 between 1987 and 1997. In Spain, they more than 
doubled, but fell In Greece, the Netherlands and the United Kingdom. The European 
average for field-cropping areas fell by 4%, although such production increased in 
Germany (+53% in the old Länder), the Netherlands (+12%) and Belgium (+11%), 
partly replacing root-crops. 
The average outdoor area under fresh vegetables, melons and strawberries per 
holding having such areas rose from 1 ha to 2.3 ha between 1975 and 1997 in 
EU-9, and from de 1.1 ha to 1.7 ha between 1987 and 1997 in EU-12. In the case of 
crops grown under glass, the increase was due largely to expansion in Spain and 
concentration in the Netherlands. 
1000 ha 
10 -
1970 
Figure 26 : Change in areas under glass in EU-9 
1975 1980 1985 1990 1995 
62 
Arable land (D) 
Fresh vegetables, melons, strawberries (D/14 - D/15) 
Fresh vegetables, melons, strawberries outdoor (D/14) 
Wh 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
857.8 
20.8 
5.1 
41.2 
184.5 
11.9 
548.3 
0.1 
23.2 
22.7 
1979/80 
714.1 
15.0 
3.9 
34.9 
117.4 
11.7 
490.8 — 
0.1 
19.8 
20.6 
1983 1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
692.4 
13.8 
3.5 
26.5 
122.8 
114.6 
8.3 
— 490.8 
0.0 
18.2 
16.6 
713.9 
14.1 
3.8 
27.5 
101.6 
106.2 
5.9 
521.4 
0.0 
18.6 
16.4 
1146.4 
688.6 
13.2 
3.0 
26.6 
106.7 
285.8 
92.3 
6.2 
515.4 
0.0 
17.2 
65.3 
14.8 
950.3 
496.7 
11.4 
2.9 
25.7 
79.4 
304.1 
77.4 
1.1 
349.1 
0.0 
15.2 
70.1 
13.9 
1993 
848.4 
452.0 
9.4 
2.3 
24.1 
82.0 
261.2 
61.6 
1.3 
328.1 
0.0 
13.7 
53.1 
11.6 
1995 
772.4 
754.3 
422.2 
8.8 
2.1 
22.3 
69.9 
214.5 
54.6 
1.6 
309.4 
0.0 
12.7 
6.5 
47.7 
8.9 
2.8 
10.7 
1997 
718.6 
699.1 
377.0 
8.2 
1.7 
20.9 
71.7 
208.4 
48.2 
0.7 
' 275.3 
0.0 
11.8 
8.2 
42.1 
9.0 
2.3 
10.2 
Area (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
833.1 
30.1 
12.8 
48.9 
230.8 
7.5 
288.3 
0.1 
53.7 
160.9 
836.7 
19.3 
11.4 
47.8 
235.2 
6.0 
288.4 
0.0 
55.6 
172.9 
816.7 
25.2 
15.4 
44.0 
77.8 
239.3 
4.9 
288.4 
0.0 
59.1 
140.4 
902.8 
29.8 
19.8 
51.0 
68.9 
254.3 
9.1 
324.8 
0.0 
66.0 
147.9 
1228.7 
858.4 
29.5 
15.8 
50.0 
65.6 
255.2 
238.3 
7.7 
319.6 
0.0 
60.7 
49.5 
136.9 
1270.2 
921.9 
30.5 
17.5 
82.4 
60.0 
233.7 
270.6 
4.0 
303.5 
0.0 
67.1 
54.8 
146.3 
1191.5 
873.9 
29.9 
16.4 
78.9 
56.5 
214.6 
255.5 
4.1 
288.1 
0.0 
70.5 
46.5 
130.4 
1279.8 
1235.1 
905.9 
31.0 
13.7 
87.2 
53.8 
227.4 
270.7 
6.6 
292.1 
0.0 
70.6 
11.3 
48.0 
23.1 
10.4 
134.1 
1215.9 
1177.4 
859.1 
32.7 
10.5 
91.3 
51.3 
221.8 
260.8 
3.2 
262.3 
0.0 
67.7 
11.7 
45.2 
17.0 
9.9 
130.6 
ha 
Figure 27 : Area with fresh vegetables, melons, strawberries outdoor per holding 
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63 
Wh 
eurostat 
Arable land (D) 
Fresh vegetables, melons, strawberries (D/14 - D/15) 
Fresh vegetables, melons, strawberries under glass (D/15) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
53.1 
4.0 
1.6 
5.8 
12.7 
0.9 
11.9 
0.0 
9.8 
6.4 
Number of holdings (1000 holdings) 
52.4 
3.7 
1.0 
5.6 
10.2 
0.4 
15.5 
0.0 
8.1 
8.0 
48.7 
3.5 
0.7 
4.5 
9.4 
10.6 
0.1 
15.5 
0.0 
7.4 
6.4 
57.0 
3.2 
0.7 
4.5 
13.1 
14.1 
0.2 
21.3 
0.0 
7.0 
6.0 
82.0 
48.1 
3.1 
0.6 
4.4 
11.2 
20.4 
11.2 
0.1 
16.8 
0.0 
6.5 
2.3 
5.4 
87.8 
54.1 
2.8 
0.5 
4.7 | 
8.8 
21.8 
13.5 
0.2 
19.9 
0.0 
5.7 
3.1 
7.0 
83.2 
46.5 
2.5 
0.4 
3.7 
9.2 
24.0 
12.0 
0.0 
19.1 
0.0 
5.3 
3.4 
3.6 
#88.2 
#84.2 
#47.4 
2.4 
0.4 
3.1 
9.8 
24.0 
11.1 
23.3 
0.0 
4.7 
1.0 
3.3 
1.5 
1.3 
2.4 
#86.5 
#85.2 
#45.3 
2.3 
0.4 
3.1 
9.1 
25.0 
10.3 
22.4 
0.0 
4.2 
1.1 
3.2 
1.6 
1.2 
2.7 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
18.7 
1.1 
0.2 
0.8 
5.2 
0.1 
5.3 
0.0 
4.7 
1.3 
19.3 
1.1 
0.2 
1.0 
3.4 
0.3 
7.2 
0.0 
4.6 
1.6 
19.2 
1.0 
0.2 
0.9 
2.2 
3.9 
0.1 
7.2 
0.0 
4.6 
1.3 
•ea (1000 ha) 
23.2 
1.1 
0.2 
0.9 
3.5 
4.5 
0.0 
10.8 
0.0 
4.6 
41.5 
21.7 
1.1 
0.1 
0.9 
3.1 
15.6 
4.7 
0.1 
9.2 
0.0 
4.5 
1.3 
1.1 
1.2 
52.0 
25.4 
1.1 
0.1 
1.3 
2.6 
22.4 
5.1 
0.1 
11.7 
0.0 
4.4 
1.6 
1.6 
54.3 
25.3 
1.2 
0.1 
1.2 
2.6 
24.9 
5.0 
0.0 
12.0 
0.0 
4.7 
1.5 
1.1 
#60.1 
#59.4 
#26.0 
1.2 
0.1 
0.9 
4.2 
27.7 
5.4 
13.1 
0.0 
4.4 
0.3 
1.5 
0.2 
0.2 
0.8 
#67.0 
#66.3 
#29.5 
1.2 
0.1 
1.0 
2.7 
32.6 
5.6 
16.4 
0.0 
4.2 
0.3 
1.5 
0.3 
0.2 
0.9 
Figure 28 : Area with fresh vegetables, melons, strawberries under glass per holding 
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Arable land (D) Wh 
eurostat 
Flowers and ornamental plants 
In 1997, 76 000 holdings in EU-15 grew flowers and ornamental plants. The average 
area under flowers and ornamental plants per holding having such areas was small 
(1.07 ha). A large proportion of these products was grown under glass (29%). 
Nevertheless, flowers and ornamental plants accounted for only one quarter of the 
total areas under glass. Italy and the Netherlands together had more than half of the 
area under glass in Europe and almost 60% of the outdoor areas. 
Between 1987 and 1997, the areas under flowers and ornamental plants increased 
by one quarter in EU-12. They doubled in Spain and increased by 80% in Portugal. 
They increased by a factor of 2.8 in Greece, 2.5 in Portugal and 2.1 in Spain, 
compared with the EU-12 average of 1.3. The number of holdings with flowers and 
ornamental plants under glass increased by a factor of 2.1 in Greece, 1.8 in Portugal 
and 1.7 in Spain, but fell by 2% in EU-12. In 1997, these three countries accounted 
for 17% of the total area of flowers and ornamental plants under glass in EU-12, 
compared with 10% in 1987. 
Figure 29 : Areas with flowers and ornamental plants per holding 
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Wh 
eurostat 
Arable land (D) 
Flowers and ornamental plants (D/16 - D/17) 
Flowers and ornamental plants outdoor (D/16) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
55.94 
2.60 
0.80 
12.10 
11.30 
0.90 
13.40 
0.04 
9.50 
5.3C 
1979/80 1983 
50.72 
2.18 
0.52 
11.15 
10.68 
0.9C 
14.13 
0.05 
7.79 
3.3C 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
47.21 
2.18 
0.35 
9.71 
0.30 
9.95 
0.64 
14.13 
0.04 
7.37 
2.84 
48.94 
2.0C 
0.29 
10.21 
0.36 
9.02 
0.7£ 
16.62 
0.04 
7.23 
2.77 
51.30 
46.81 
1.93 
0.23 
9.88 
0.76 
2.10 
8.27 
0.72 
15.73 
0.04 
7.39 
1.63 
2.63 
51.28 
46.45 
1.81 
0.20 
10.81 
1.15 
2.40 
8.38 
0.35 
15.16 
0.03 
7.01 
1.28 
2.70 
1993 
45.95 
40.59 
1.66 
0.18 
9.52 
1.23 
3.15 
6.60 
0.76 
12.81 
0.03 
6.60 
0.97 
2.43 
1995 
#47.59 
46.51 
42.52 
1.56 
0.23 
7.86 
0.70 
2.18 
6.00 
0.83 
17.33 
0.03 
6.34 
0.89 
1.11 
0.19 
2.34 
1997 
#47.21 
45.44 
41.26 
1.43 
0.15 
7.77 
0.76 
2.26 
5.47 
0.59 
17.69 
0.03 
6.14 
0.91 
1.16 
0.85 
1.99 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
42.20 
0.80 
0.90 
5.6C 
5.9C 
0.50 
5.1C 
O.OO 
14.3C 
9.1C 
39.48 
0.76 
0.62 
5.16 
3.67 
0.64 
7.04 
0.01 
15.3C 
6.29 
40.50 
0.82 
0.42 
5.10 
0.14 
4.38 
0.63 
7.03 
0.01 
16.05 
6.05 
Area (1000 ha) 
42.19 
0.86 
0.36 
5.25 
0.27 
4.37 
0.5C 
7.71 
0.01 
17.15 
5.97 
46.79 
43.70 
0.88 
0.32 
5.22 
0.31 
2.36 
4.44 
0.90 
7.34 
0.02 
18.68 
0.41 
5.91 
53.20 
48.95 
1.03 
0.36 
6.75 
0.58 
3.31 
5.30 
0.41 
9.42 
0.01 
18.60 
0.34 
7.07 
50.61 
46.58 
1.11 
0.35 
6.37 
0.36 
3.25 
5.25 
0.62 
6.55 
0.01 
19.83 
0.42 
6.49 
# 59.38 
58.77 
54.21 
1.13 
0.33 
6.17 
0.24 
3.98 
5.77 
1.40 
11.01 
0.01 
21.29 
0.49 
0.34 
0.11 
7.10 
#58.21 
57.71 
52.21 
1.02 
0.18 
5.79 
0.30 
4.60 
4.01 
0.52 
11.60 
0.01 
22.97 
0.37 
0.59 
0.13 
6.11 
ha Figure 30 : Area with flowers and ornamental plants outdoor per holding 
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Arable land (D) 
Flowers and ornamental plants (D/16 - D/17) 
Flowers and ornamental plants under glass (D/17) 
Wh 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
43.22 
2.90 
1.80 
10.80 
8.70 
0.00 
6.50 
0.02 
8.40 
4.1C 
1979/80 1983 
45.27 
3.02 
1.41 
10.85 
8.39 
0.00 
9.40 
0.04 
7.96 
4.21 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
43.07 
2.78 
1.31 
9.44 
0.78 
8.03 
O.OC 
9.4C 
0.04 
7.69 
4.4C 
#48.14 
2.55 
1.2C 
9.97 
0.62 
8.22 
14.0C 
0.04 
7.7C 
4.44 
# 52.55 
#48.90 
2.49 
1.19 
9.72 
0.56 
2.53 
7.63 
15.47 
0.05 
7.85 
0.57 
4.50 
53.11 
47.76 
2.22 
1.09 
11.25 
1.36 
3.22 
8.25 
0.00 
12.15 
0.05 
7.97 
0.78 
4.78 
1993 
54.21 
48.68 
1.91 
0.99 
9.72 
1.38 
3.33 
7.33 
0.00 
15.60 
0.04 
7.63 
0.83 
5.46 
1995 
53.10 
49.95 
44.45 
1.93 
0.92 
8.09 
1.06 
3.32 
6.72 
0.00 
14.91 
0.04 
7.40 
0.91 
1.12 
1.43 
0.81 
4.44 
1997 
54.41 
51.60 
45.21 
1.76 
0.85 
8.63 
1.20 
4.19 
6.15 
0.00 
16.82 
0.04 
7.00 
1.12 
1.00 
1.01 
0.69 
3.96 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
10.00 
0.50 
0.30 
2.00 
1.70 
0.00 
2.00 
0.00 
3.10 
0.40 
11.90 
0.54 
0.36 
2.30 
1.62 
0.00 
2.80 
0.01 
3.72 
0.58 
12.22 
0.57 
0.35 
2.13 
0.19 
1.67 
0.00 
2.80 
0.00 
4.07 
0.63 
Area (1000 ha) 
# 14.20 
0.58 
0.34 
2.31 
0.13 
1.72 
4.37 
0.01 
4.28 
0.61 
:# 17.65 
#15.84 
0.61 
0.38 
2.33 
0.13 
1.46 
1.81 
5.44 
0.01 
4.59 
0.22 
0.68 
20.06 
16.80 
0.64 
0.39 
3.23 | 
0.38 
2.57 
2.37 
0.00 
4.19 
0.00 
5.15 
0.31 
0.83 
21.53 
18.11 
0.61 
0.41 
2.88 
0.38 
2.57 
2.32 
0.00 
5.51 
0.00 
5.38 
0.48 
1.00 
21.59 
21.01 
17.83 
0.70 
0.39 
2.44 
0.36 
2.30 
2.29 
0.00 
5.56 
0.01 
5.52 
0.26 
0.52 
0.18 
0.15 
0.92 
23.85 
23.31 
19.39 
0.67 
0.39 
2.48 
0.36 
3.01 
2.21 
0.00 
7.11 
0.00 
5.54 
0.26 
0.54 
0.14 
0.14 
0.99 
ha 
0,8 
Figure 31 : Area with flowers and ornamental plants under glass per holding 
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\Wh 
eurostat 
Permanent pastures and meadows (F) 
A third of farmland in Europe... 
In 1999 there were seven million agricultural holdings in the European Union 
(EU-15) covering a utilised agricultural area (UAA) of 128.7 million hectares. 
Permanent pasture and meadow accounted for more than a third of this total area. 
The United Kingdom (9.5 million hectares), France (8.7 million) and Spain 
(8.6 million) are the main grassland countries, together totalling about 60% of all 
permanent meadow and pasture in the EU. 
Rough grazing accounts for 36% of permanent pasture and meadow in the Union. 
The figure varies widely from country to country, reaching 46% in the United 
Kingdom and as much as 76% in Spain. In Italy, there is no breakdown of grassland 
use. 
... involving one holding in three 
There is no uniform distribution of permanent pasture and meadow, and only 37% of 
all holdings are involved. For holdings with grassland, the average area amounted 
to 17.2 hectares in 1997 (i.e. 35% of UAA). 
• In terms of area, permanent pasture and meadow accounted for only 1% of UAA 
in Finland, less than 12% in Sweden and Denmark, and only slightly more in 
Greece. Grassland was the biggest component of land use in the United Kingdom, 
Austria and Luxembourg, and in Ireland accounted for as much as three quarters of 
UAA. 
• Barely 10% of holdings in Greece and Finland have permanent meadows. In Italy 
and in the Iberian peninsula, the figure is only one holding in four. They feature 
much more prominently in other countries, involving more than two in every three 
holdings in Belgium, Denmark, France and the Netherlands and three out of four in 
Austria, Germany, Ireland, Luxembourg and the United Kingdom. 
Grassland areas by holding up by 38% in ten years 
In 1987 the average area of permanent pasture and meadow among holdings with 
grassland was under 13 hectares. The increase in the average area of grassland 
(+38%) between 1987 and 1997 in EU-12 matches the general increase in the size 
of holdings in the same period (+36%). 
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Permanent meadows and pastures (F) Wh 
eurostat 
Permanent meadows and pastures (F) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 1970/7-
177.9 
1077.6 
1353.9 
1202.E 
7.7 
176.: 
146.8 
69.5 
929.9 
1207.6 
852.C 
6.6 
136.2 
281.7 
1975 1979/80 1983 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
3226.4 
114.4 
57.6 
769.6 
975.0 
226.2 
720.9 
5.4 
118.1 
239.2 
2955.9 
96.4 
55.0 
699.5 
906.8 
216.5 
639.6 
4.3 
105.8 
232.1 
2733.1 
85.4 
44.8 
620.8 
137.5 
807.3 
214.5 
639.6 
3.7 
97.3 
219.8 
2697.1 
80.8 
41.2 
594.3 
110.6 
747.3 
211.2 
708.C 
3.6 
93.6 
217.2 
3214.6 
2529.2 
76.2 
38.4 
560.7 
111.5 
490.2 
684.6 
210.1 
647.8 
3.4 
89.7 
83.7 
218.3 
1989/90 
2970.8 
2282.5 
64.5 
37.8 
506.2 
108.7 
471.3 
609.5 
166.5 
596.4 
3.2 
85.5 
108.3 
212.8 
1993 
2692.2 
2112.7 
54.7 
32.1 
473.5 
89.8 
395.1 
527.1 
152.6 
577.7 
2.7 
82.5 
94.7 
209.9 
1995 
2786.3 
2565.2 
2031.8 
48.3 
42.6 
446.1 
90.9 
347.4 
482.7 
141.5 
586.2 
2.5 
77.7 
176.1 
95.2 
6.3 
38.7 
204.1 
1997 
2606.9 
2382.3 
1878.2 
48.0 
41.3 
422.4 
83.7 
327.5 
444.6 
138.9 
506.5 
2.4 
71.4 
179.8 
92.9 
7.5 
37.3 
202.7 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
758 
5294 
12101 
5450 
65 
1294 
727 
300 
5114 
1233C 
5423 
69 
1282 
10502 
36687 
699 
279 
4924 
11239 
4102 
4747 
73 
1241 
9384 
36953 
667 
263 
4729 
11381 
395S 
4499 
71 
1172 
10212 
Area (1000 ha) 
35830 
649 
236 
4534 
722 
10782 
3992 
449S 
71 
1143 
9924 
35114 
636 
221 
4472 
885 
10416 
3961 
4427 
7C 
1133 
9778 
41430 
34136 
622 
210 
4399 | 
637 
6272 
9785 
3970 
4223 
69 
1099 
385 
9757 
44363 
34418 
573 
219 
5265 
658 
8448 
9563 
3840 
4106 
69 
1072 
838 
9711 
42370 
32803 
523 
197 
5155 
503 
8176 
8836 
3469 
3918 
68 
1053 
888 
9584 
44621 
42255 
32448 
491 
398 
5169 
584 
8199 
8804 
3228 
3758 
68 
1041 
1936 
1024 
17 
413 
9491 
44730 
42407 
32366 
511 
315 
5146 
478 
8570 
8675 
3293 
3860 
65 
1000 
1939 
992 
24 
360 
9501 
Figure 1 : Area with permanent meadows and pastures per holding 
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[Wh 
eurostat 
Permanent crops (G) 
Trends 75-97 
m*i 
Number of holdings : -26.7 % 
Area with permanent crops : -13.6 % Trends 87-97 (EU-12) 
Number of holdings : -20.1 % 
Area with permanent crops : -5.0 % 
Permanent crops account for 7.9% of the UAA of EU-15 in 1997. This share fell from 
7.6% to 6.5% in EU-6 between 1967 and 1997 and from 9.2% to 8.4% in EU-12 
between 1987 and 1997. Together, the vine and the olive-tree occupy nearly 3/4 of 
the surface area in permanent crops. This explains the concentration of permanent 
crops in Mediterranean Europe. 
Mo ha 
5 
Figure 1 : types of permanent crops 
1:1975 2:1987 3:1997 
1 - ■ 
2 3 
EL 
1 2 3 
Ρ 
1 2 3 
Other EU-12 
I fruit tree, berry and citrus □ olive groves □ vines I other permanent crops 
Thus in 1997, Spain and Italy account for more than two thirds of the surface area in 
permanent crops of EU-15. Adding France, Greece and Portugal these total 96% of 
the total surface area including 95% of the vineyard, and the totality of the citrus and 
olive groves (Figure 1). 
In EU-9 between 1975 and 1997 more than one holding out of four having 
permanent crops disappeared (-680,000 holdings) and nearly one in two of the 
vineyards (-840,000 holdings). 
The decrease in the number of holdings having permanent crops was less than that 
of all the holdings. 
70 
Permanent crops (G) Wh 
eurostat 
The fall in area of permanent crops is more limited than the fall of the number of 
holdings with permanent crops, resulting in an increase in the average surface area 
of the holdings with permanent crops. The average surface area rose from 1.9 ha to 
2.2 ha (+18%) in EU-9, between 1975 and 1997. 
In EU-12, between 1987 and 1997, the number of holdings having permanent crops 
fell by 20%, mainly due to the effect of the restructuring of the Spanish and 
Portuguese agricultures and the disappearance of a large number of smallholdings. 
The reduction in the surface area of holdings with permanent crops (Table 1) is 
primarily due to the decline of the vineyard, the share of which fell from 52% to 44% 
of permanent crops in EU-9 between 1975 and 1997, and from 36% to 31% in 
EU-12 between 1987 and 1997. The surface area in olive-trees, for their part, rose 
from 23% to 27% of the surface area of EU-9 in permanent crops between 1975 and 
1997, and from 38% to 42% ofthat of EU-12 between 1987 and 1997. 
In EU-6, with the exception of Italy, the number of holdings specialising towards 
permanent crops (FT 3) declined between 1975 and 1997. In Italy it rose by 28% 
partly due to the stronger persistence of permanent crops than to that of other uses 
and partly due to the strength of this specialisation (by number of holdings) in 
agriculture. 
Area (1000 ha) 
A. Fruit tree and berry plantations (G/01) 
B. Citrus plantations (G/02) 
C. Olive groves (G/03) 
D. Vines (G/04) 
E. Nurseries (G/05) 
F. Other permanent crops (G/06) 
Permanent crop total (G) 
1975 
954.3 
168.2 
1112.8 
2516.5 
58.2 
24.5 
4834.5 
1987 
944.4 
166.0 
1042.7 
2162.1 
65.2 
16.2 
4396.5 
1997 
918.2 
187.0 
1131.8 
1823.6 
88.9 
27.0 
4176.4 
Trends 
1975-1997 
-3.8% 
+11.2% 
+1.7% 
-27.5% 
+52.7% 
+10.0% 
-13.6% 
Table 1 : changes in surfaces area under permanent crops in EU-9 
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^ / / 1 Permanent crops (G) 
eurostat 
Permanent crops (G) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 1970/71 
31.1 
209.9 
849.1 
1893.9 
1.6 
33.2 
16.3 
153.4 
720.8 
1957.8 
1.5 
21.6 
1975 1979/80 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
2556.3 
11.C 
3.6 
121.5 
565.2 
3.7 
1819.9 
1.1 
15.3 
14.7 
2762.6 
7.6 
2.6 
114.4 
490.5 
2.2 
2120.3 
1.C 
12.E 
11.4 
2425.6 
5.1 
1.7 
95.1 
655.1 
370.2 
1.2 
1930.9 
0.9 
10.: 
10.1 
4484.1 
2365.5 
4.7 
1.6 
89.7 
657.3 
982.7 
321.5 
0.7 
1926.8 
0.8 
9.8 
478.6 
9.9 
1989/90 
4257.3 
2289.8 
4.3 
1.6 
82.7 
571.4 
929.2 
295.5 
0.7 
1885.5 
0.8 
9.5 
487.0 
9.3 
1993 
3854.9 
2018.8 
4.0 
1.5 
76.0 
578.3 
851.9 
230.1 
0.6 
1688.0 
0.7 
9.0 
405.9 
8.9 
1995 
3692.6 
3642.1 
1899.4 
3.7 
1.5 
72.7 
562.5 
802.9 
206.1 
0.7 
1597.1 
0.6 
8.6 
47.3 
377.3 
2.1 
1.2 
8.4 
1997 
3629.8 
3582.4 
1874.1 
3.7 
1.4 
70.9 
587.0 
774.2 
186.6 
0.3 
1593.9 
0.6 
8.5 
40.9 
347.1 
3.5 
1.0 
8.3 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
24 
165 
829 
1598 
3092 
54 
21 
14 
16C 
855 
1488 
304C 
1 
4 : 
79 
4835 
17 
13 
156 
1449 
; 
3084 
1 
39 
69 
Area (1000 ha) 
4564 
14 
12 
169 
1020 
1322 
3 
2943 
1 
35 
708 
64 
4455 
13 
11 
167 
1026 
1236 
f 
2939 
1 
3C 
53 
10413 
4200 
14 
10 
167 | 
1052 
4378 
1216 
3 
2708 
1 
29 
783 
52 
10237 
4422 
16 
10 
212 
976 
4049 
1169 
2 
2934 
1 
32 
790 
47 
9943 
4180 
18 
11 
202 
1008 
3998 
1178 
2 
2688 
1 
33 
757 
48 
10003 
9917 
4107 
19 
11 
201 
1023 
4040 
1154 
3 
2644 
1 
32 
77 
747 
4 
4 
42 
10164 
10083 
4177 
20 
10 
202 
1026 
4171 
1148 
0 
2721 
1 
33 
73 
708 
4 
4 
42 
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Permanent crops (G) Wh 
eurostat 
Fruit and berry plantations (G/01) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 
23.7 
117.8 
235.5 
358.4 
0.6 
28.2 
1975 
610.9 
7.6 
2.6 
67.6 
129.2 
3.5 
376.0 
0.2 
10.S 
13.; 
1979/80 1983 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
724.7 
5.1 
1.9 
60.0 
113.9 
1.7 
524.0 
0.2 
8.3 
9.7 
693.5 
3.7 
1.4 
49.7 
191.7 
98.1 
0.7 
524.0 
0.1 
7.0 
9.C 
636.0 
3.3 
1.2 
46.4 
177.3 
88.8 
O.S 
480.6 
0.1 
6.5 
8.3 
1265.4 
625.1 
3.1 
1.1 
43.6 
181.7 
329.4 
79.9 
0.5 
483.0 
0.1 
5.9 
129.2 
8.0 
Area (1000 ha) 
1989/90 
1314.8 
675.0 
2.8 
1.1 
39.4 
142.2 
362.7 
64.0 
0.4 
555.1 
0.1 
5.4 
135.0 
6.8 
1993 
1136.0 
521.2 
2.6 
1.1 
36.2 
142.9 
353.4 
57.0 
0.6 
412.6 
0.1 
4.9 
118.5 
6.2 
1995 
1076.7 
1054.4 
486.7 
2.4 
1.0 
35.4 
123.3 
332.3 
52.8 
0.7 
384.0 
0.1 
4.5 
19.4 
112.1 
2.0 
1.0 
5.8 
1997 
1010.5 
991.5 
455.5 
2.3 
0.9 
35.5 
120.4 
314.1 
47.5 
0.3 
359.0 
0.1 
4.2 
16.0 
101.5 
2.2 
0.8 
5.8 
20.4 
73.7 
288.7 
541.9 
0.3 
47.1 
954.3 
14.9 
10.9 
56.0 
213.3 
2.5 
560.4 
0.2 
31.9 
64.2 
1000.9 
11.8 
8.8 
54.1 
196.8 
2.6 
641.7 
0.1 
27.5 
57.6 
974.1 
10.7 
7.8 
47.8 
146.5 
190.4 
1.8 
641.7 
0.1 
23.7 
50.2 
929.5 
10.6 
7.3 
46.9 
140.3 
193.4 
2.8 
598.2 
0.1 
23.3 
46.9 
2082.1 
944.4 
10.7 
6.6 
46.3 
145.3 
858.9 
196.0 
2.9 
614.2 
0.1 
22.2 
133.6 
45.3 
2220.5 
993.5 
12.2 
6.8 
79.5 
133.2 
940.5 
209.9 
1.6 
620.8 
0.1 
23.2 
153.2 
39.5 
2103.8 
948.6 
14.1 
7.2 
68.6 
134.3 
870.8 
224.5 
1.6 
569.3 
0.1 
24.2 
150.2 
39.1 
2078.2 
2051.8 
912.1 
14.5 
7.2 
66.6 
129.6 
864.8 
217.4 
2.9 
545.8 
0.1 
23.1 
19.0 
145.4 
4.1 
3.3 
34.5 
2068.0 
2043.2 
918.2 
15.3 
6.8 
67.1 
121.1 
863.4 
212.2 
0.4 
558.1 
0.1 
23.0 
18.3 
140.6 
3.3 
3.3 
35.1 
ha 
8 
6 J 
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Figure 3 : Area with fruit and berry plantations per holding 
NL A 
■ 1997 
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^ / / 1 Permanent crops (G) 
eurostat 
Citrus plantations (G/02) 
Europe-12/15 
Europe-9 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Portugal 
Europe-12/15 
Europe-9 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Portugal 
1975 
114.8 
1.3 
113.5 
168.2 
2.5 
165.7 
1979/80 
143.2 
1.2 
142.0 — 
167.6 
2.7 
165.0 — 
1983 1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
143.0 
103.8 
1.0 
— 142.0 
167.3 
48.2 
2.4 
— 165.0 
136.8 
104.4 
0.8 
136.1 
481.3 
137.9 
95.6 
188.9 
0.8 
137.1 
58.9 
Area (1000 ha) 
163.8 
52.5 
2.2 
161.6 
480.3 
166.0 
56.2 
236.0 
2.3 
163.7 
22.1 
475.0 
158.1 
82.7 
177.0 
0.6 
157.5 
57.3 
489.1 
173.5 
51.0 
238.0 
2.5 
171.0 
26.8 
1993 
443.5 
127.3 
95.1 
171.1 
0.5 
126.8 
49.9 
513.0 
178.4 
50.1 
258.1 
2.5 
175.9 
26.4 
1995 
410.4 
117.1 
87.5 
156.9 
0.5 
116.6 
48.8 
525.5 
188.4 
50.4 
261.7 
2.5 
185.9 
25.0 
1997 
413.4 
127.0 
87.0 
157.1 
0.4 
126.6 
42.2 
537.1 
187.0 
48.0 
277.6 
2.3 
184.6 
24.6 
ha 
6 
Figure 4 : Area of citrus plantations per holding 
D 1997 
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Permanent crops (G) 
eurostat 
Olive plantations (G/03) 
Number of holdings (1000 holdings) 
Europe-12/15 
Europe-9 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Portugal 
Europe-12/15 
Europe-9 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Portugal 
725.9 
17.7 
708.2 
1112.8 
17.9 
1094.9 
969.6 
15.9 
953.8 — 
999.6 
16.2 
983.4 — 
968.6 
489.1 
14.9 
— 953.8 
999.0 
669.0 
15.6 
— 983.3 
882.2 
500.3 
12.5 
869.8 
2103.5 
964.6 
495.6 
460.9 
12.0 
952.6 
182.3 
Area (1000 ha) 
969.6 
687.5 
13.1 
956.6 
4044.4 
1042.7 
708.0 
1977.8 
14.1 
1028.6 
316.0 
2061.6 
994.2 
432.1 
455.7 
9.4 
984.8 
179.6 
3764.3 
1005.8 
673.0 
1745.0 
9.3 
996.5 
340.5 
1950.4 
950.7 
454.1 
393.6 
8.8 
941.9 
152.0 
3872.5 
1035.7 
698.1 
1817.0 
9.0 
1026.7 
321.7 
1912.1 
931.9 
447.6 
385.4 
8.4 
923.5 
147.1 
3997.6 
1024.2 
721.9 
1921.2 
9.4 
1014.8 
330.3 
1994.2 
980.5 
475.5 
394.1 
8.2 
972.3 
144.2 
4233.2 
1131.8 
739.4 
2053.2 
9.2 
1122.6 
308.7 
The development of the olive groves is linked with the increased importance of this 
crop in Europe, after the Mediterranean enlargement in 1981 and 1986. The 
incentive measures to the replanting of certain varieties and the COM olives 
contributed to the modernisation of the olive groves. The restructuring of the 
channels made it possible to once again give olive oil an image of quality, and to 
recover market share. The dietetic qualities of this product also helped in recovering 
market share. Moreover, the olive-tree resists difficult agronomic conditions and 
technical progress allowed for the shortening on the return on investment and an 
increase in output. 
The number of holdings having olive groves remained stable in EU-9 (Italy and 
France) between 1975 and 1997 (+1%) and decreased only by 5% in EU-12 
between 1987 and 1997. The surface area for its part increased by 13% in EU-9 
between 1975 and 1997, and by 5% in EU-12 between 1987 and 1997. 
ha 
6 
Figure 5 : Area of olives plantations per holding 
75 
I ^441 Permanent crops (G) 
eurostat 
The strength of wine-growing 
The fall of the surface area intended for other wine production 
The vineyard in 1997 represented 2.4% of the UAA of EU-15. In EU-9, between 
1975 and 1997, its surface area decreased by more than one quarter, i.e. 0.7 million 
hectares. A more detailed analysis of the various vineyards makes it possible to 
explain this phenomenon (Figure 6). 
Mo ha 
1.2 
Figure 6 : Orientation of the vineyards 
1:1980 2:1987 3:1997 
I Quality wine (G04A) □ Other wines (G04B) I Table grapes (G04C) 
2 3 
Other EU-9 
m Raisins (G04D) 
The development reflects restructuring of the vineyard, reducing the surface area of 
wine-production of lower quality. Thus in EU-12, between 1987 and 1997, the share 
of the vineyards producing quality wines rose from 39% to 50% of the surface area, 
and that producing other wines declined from 55 to 44%. 
Between 1980 and 1997, in EU-9, surface area in vineyards producing quality wines 
increased by 35% while they decreased by 40% for the other wines. Over this same 
period, still in EU-9, 46,000 additional holdings have vineyards destined to wines of 
quality. One will note a fall of more than one million holdings of vineyards destined 
to other wines, i.e. noticeably the same number as for wine-growing as a whole. 
(Table 2) 
Holding having ... 
... vines 
... vines (quality wine) 
... vines (other wines) 
... vines (table grapes) 
EU-9 
1980 
2024.7 
217.7 
1778.5 
99.4 
1997 
989.3 
263.3 
742.9 
46.4 
Development 
Number 
-1035.4 
+45.6 
-1035.6 
-53.0 
Percentage 
-51.1% 
+20.9% 
-58.2% 
-53.3% 
Table 2 : Changes in the numbers of holdings in EU-9 
The CAP has generated this reconstruction, with incentives for extracting the old 
vines, improving the quality of the vines and the conversion of the vineyard. At the 
same time, the COM wine limited expensive interventions (distillation), which 
perversely encouraged high volume production. The revision of these measures, in 
particular at the time of the Dublin agreements (1984), allowed for the decline in 
volume and surface area. Thus the surface area in vineyards producing other wines 
increased in Italy until 1983 then decreased. 
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Permanent crops (G) Wh 
eurostat 
Vineyards (G/04) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Luxembourg 
Austria 
Portugal 
United Kingdom 
1966/67 
108.5 
727.0 
1304.4 
1.43 
' 
1975 
1827.4 
61.9 
507.1 
1257.3 
1.05 
1979/80 1983 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
2024.7 
62.1 
430.9 
1530.7 
1.00 
0.0 
1943.7 
56.3 
302.2 
355.9 
- 1530.7 
0.86 
0.0 
1625.4 
55.1 
268.0 
319.8 
1249.6 
0.84 
0.0 
2488.5 
1535.1 
52.7 
257.4 
339.4 
274.7 
1206.9 
0.80 
356.7 
0.0 
1989/90 
2234.7 
1379.2 
48.5 
200.0 
288.6 
231.3 
1098.3 
0.75 
366.9 
0.4 
1993 
1936.9 
1188.1 
44.3 
208.1 
235.6 
188.2 
954.6 
0.65 
305.1 
0.3 
1995 
1775.4 
1745.0 
1072.1 
41.1 
185.7 
205.4 
166.7 
863.4 
0.59 
30.4 
281.7 
0.3 
1997 
1658.9 
1631.8 
989.3 
38.6 
190.6 
194.1 
149.6 
800.4 
0.52 
27.2 
257.8 
0.3 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Luxembourg 
Austria 
Portugal 
United Kingdom 
74.2 
1232.1 
1219.5 
1.35 
2516.5 
83.8 
1191.0 
1240.5 
1.22 
2303.5 
92.0 
1084.0 
1126.2 
1.30 
0.0 
Area (1000ha) 
2251.2 
93.8 
181.0 
1030.0 
1126.2 
1.32 
0.0 
2204.2 
97.0 
143.1 
1010.0 
1095.8 
1.33 
0.0 
3825.7 
2162.1 
96.8 
140.7 
1223.8 
986.6 
1077.4 
1.33 
299.0 
0.0 
3395.3 
1954.3 
| 99.8 
116.8 
1057.9 
926.5 
925.6 
1.32 
266.3 
1.1 
3280.9 
1914.3 
99.1 
119.5 
991.1 
917.6 
895.3 
1.32 
256.1 
1.0 
3227.9 
3172.2 
1869.7 
98.1 
113.8 
944.9 
900.6 
868.8 
1.30 
55.6 
243.9 
0.9 
3150.2 
3097.9 
1823.6 
97.9 
111.7 
931.3 
898.9 
824.7 
1.24 
52.4 
231.4 
0.8 
ha Figure 7 : Average area of vineyards per holding 
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\Wh 
eurostat 
Woodland of agricultural holdings (H/02) 
Trends 80-97 (EU-9) Number of holdings : -30.2 % 
Woodland: -16 .6% 
Trends 87-97 (EU-12) Number of holdings : -22.1 % 
Woodland : -5.3 % 
In 1998, European forests covered 136 million hectares, representing 44% of the 
total area, and 95 million hectares of forest were exploitable. Forestry industries 
employed approximately 2.2 million people. 
In 1997, the European Union had 7 million agricultural holdings, 27% of which had 
woodland (i.e. 1.9 million holdings). The total woodland of agricultural holdings in the 
EU-15 was 23 million hectares, i.e. 17% of total woodland. 
Two-thirds of this agricultural woodland was accounted for in almost equal parts by 
four countries, between 16% and 17% (Spain, Italy, Finland and Sweden). Including 
Austria (11.5%), this represents four fifths of the agricultural woodland.The forests of 
Finland and Sweden are very different to those of the Mediterranean countries and 
the definitions applied differ according to country. Moreover, total woodland 
represented 12% of total agricultural area in Spain, 19% in Italy, 50% in Sweden 
and 54% in Finland. Agricultural woodland accounted for a markedly greater 
proportion of total agricultural area in less favoured areas (19.5 % in less favoured 
areas compared with 6.2 % in other areas). 
In 1997, almost all of the agricultural holdings in Finland had woodland. In Austria 
and Sweden, three holdings in four are of the same nature. These proportions are 
much higher than the European average (27%) which explains an enviroment 
exceptionally afforested. 
Between 1970 and 1997, a quarter of the woodland in EU-6 had disappeared. 
During this period, Belgium lost half of its agricultural woodland. In doubling its 
woodland, the Netherlands was the only founding Member State in which 
agricultural woodland had increased. 
Between 1987 and 1997, EU-12 saw a downward trend in the number of 
agricultural holdings with woodland. Though total woodland had declined to a certain 
extent, average woodland per holding with woodland had increased from 6.4 ha in 
1987 to 7.8 ha in 1997. 
With the addition of the three new Member States, agricultural woodland rose to 
12 ha per holding with woodland in 1997 for EU-15. 
In Sweden and Finland, average woodland per agricultural holding with woodland 
was 60 ha and 45 ha respectively. The corresponding figures for Greece, Belgium 
and Portugal ranged from 3 ha to 4 ha. 
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Woodland of agricultural holdings (H/02) Wh 
eurostat 
Woodland of agricultural holdings (H/02) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 1970/7 
8.9 
480.1 
740.3 
4.1 
8.7 
474.E 
658.Ç 
695.E 
3.7 
6.E 
1975 1979/80 1983 1985 1987 
Number of holdings (1000 holdings) 
#1507.1 
405.7 
543.C 
558.4 
1690.8 
4.8 
18.8 
393.6 
537.2 
9.8 
675.4 
2.7 
4.E 
44.1 
1593.0 
3.4 
19.5 
363.7 
29.7 
468.4 
6.4 
675.4 
2.E 
6.E 
47.2 
1480.7 
3.0 
19.3 
353.5 
20.3 
430.6 
6.6 
610.8 
2.4 
4.9 
49.6 
2063.6 
1418.5 
3.0 
19.3 
343.0 
26.3 
298.2 
387.8 
6.1 
602.0 
2.3 
3.9 
320.6 
51.1 
1989/90 
1983.6 
1421.2 
2.5 
17.7 
316.9 
14.7 
268.3 
346.5 
12.9 
659.6 
2.1 
5.2 
279.4 
57.8 
1993 
1801.2 
1301.3 
2.1 
17.5 
303.6 
20.6 
239.3 
291.6 
18.0 
598.8 
1.9 
6.7 
240.1 
61.1 
1995 
1993.8 
1666.0 
1226.1 
1.7 
16.3 
291.6 
13.3 
210.2 
259.1 
18.3 
569.8 
1.7 
6.8 
168.6 
216.4 
95.7 
63.6 
60.9 
1997 
1918.4 
1606.9 
1179.6 
1.5 
13.6 
279.2 
19.3 
202.5 
288.7 
17.3 
515.2 
1.6 
6.8 
159.9 
205.6 
86.2 
65.4 
55.8 
Woodland (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1S 
228S 
314E 
17 
1E 
1833 
3083 
442C 
17 
42 
8465 
15 
174 
1657 
2488 
39 
3828 
1E 
41 
20E 
9122 
10 
140 
165S 
2402 
37 
4563 
13 
39 
26C 
894S 
8 
144 
1592 
33 
2261 
38 
4563 
12 
42 
28£ 
8655 
8 
142 
1599 
58 
2110 
37 
4408 
11 
31 
30S 
13232 
8263 
8 
144 
1541 | 
62 
3696 
1934 
34 
4252 
11 
16 
1211 
321 
14317 
8582 
7 
138 
1504 
64 
4693 
1791 
75 
4682 
10 
19 
978 
355 
13286 
7754 
6 
167 
1462 
36 
4615 
1533 
74 
4022 
9 
67 
881 
412 
23456 
12716 
7637 
6 
136 
1474 
44 
4219 
1432 
93 
3958 
9 
78 
2681 
816 
4150 
3910 
451 
23041 
12528 
7611 
5 
134 
1509 
36 
4067 
1530 
94 
3772 
8 
100 
2651 
815 
3917 
3944 
459 
ha Figure 1 : Woodland by holding 
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\Wh 
eurostat 
The Livestock Population 
=j//1 The Livestock Population (J) 
eurostat 
The Livestock Population (J) 
Trends 75-97 (EU-9) Number of holdings : - 5 2 . 1 % 
Livestock population (LSU) : +4.8 % Trends 75­97 (EU­9) 
Number of holdings : -35.9 % 
Livestock population (LSU) : +1.2 % 
Fewer dairy cows and more granivores 
The overall size of the livestock population (converted into LSU) of EU­12 hardly 
changed over the decade from 1987 to 1997 and that of EU­9 only increased by 5% 
in twenty­two years (from 1975), despite the presence of over 3 million LSU in the 
new German Länder in 1997. The size of the livestock population is slightly lower for 
the last decade in the rest of EU­9. 
This trend masks a variety of situations dependent on national circumstances, 
animal species and the periods observed. 
Overall, the grazing stock population declined from 66 to 61 million LSU for EU­9 
between 1975 and 1997 and from 72 to 70 million LSU for EU­12 between 1987 and 
1997. It was 74 million LSU for EU­15 in 1997. 
The entire cattle population has undergone a thorough restructuring. Dairy stock, 
which has been most affected by this decline, lost over a quarter of its population 
between 1975 and 1997 in EU­9, of which almost a fifth was between 1987 and 
1997 in EU­12. The rest of the cattle population has had a moderate decline. The 
same applies to the goat population. The number of sheep increased by 11% in 
EU­12 over the same period. 
The granivore population (pigs and poultry), most of which is reared subsoil, rose 
from 23 to 33 million LSU for EU­9 over 22 years, and from 36 to 39 million LSU for 
EU­12 between 1987 and 1997. It stood at 41 million LSU for EU­15 in 1997. 
Pigs represented over 23% of the LSU of EU­9 in 1997 compared with 18% 
20 years earlier. For poultry, the increase was from 8 to 12%. 
The trend since 1987 shows that the share of pig LSU has increased in all the 
EU­12 countries except Germany, where it has declined by one percentage point 
(slaughterings in the new Länder). This ratio increased from 22.7 to 24.1% for pigs 
and from 10.3 to 11.6% for poultry. 
Changes in the structure of the livestock population were marked by several events 
such as the introduction of milk quotas in 1984 and the reform of the CAP in 1992. 
The composition of the European livestock population at these dates illustrates the 
impact of these events (Figure 1). 
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Figure 1 : Trend in the livestock population structure (grazing/ granivore) 
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Figure 2 : Livestock per holding 
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Grazing stock: fewer cattle and more sheep 
Between 1975 and 1997 the cattle population declined sharply in Denmark (­35%), 
the United Kingdom (­23%), Italy, France and the Netherlands (­16%), and in the old 
German Lander after reunification (­19%). In these countries, there was a total 
decline of about 10 million cattle LSU in just over twenty years (16% of the cattle 
population of EU­9 in 1975). 
In EU­10, the number of dairy cows declined by 6.5 million (­26%) between 1983 
and 1997, whilst the number of other cows increased by 3 million (+66%) and that 
the population of male cattle at least two years old fell by 0.7 million (­25%). The 
decline in the number of cattle not including cows (J/02 to J/06) was mainly due to 
the decline in the dairy herd replacement livestock since the number of bovine per 
cow (J/07 and J/08) did not decline between 1983 and 1997 in EU­10. It even 
slightly increased from 0.96 to 1.00. 
The sheep livestock population benefited indirectly from the grazing areas released 
by cattle. Between 1987 and 1989/90, the sheep livestock increased sharply in 
Ireland (+79%), the Netherlands (+72%), Denmark (+42%) and Germany (+39% not 
counting the effects of reunification). The sheep herd increased by 11.3 million 
head, almost half of which was in the United Kingdom and a third in Ireland 
(Figure 3). The increase observed is correct but its apparent suddenness (between 
1987 and 1989/90) is caused by the statistical effect1. In Denmark, the absolute 
increase is 43 000 head (0.7 and 0.4 million in the Netherlands and the old German 
Länder). 
Figure 3 : Trend in the structure of grazing livestock 
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The 1979/80 and 1989/90 surveys are full surveys. The intervening surveys, by sampling, 
underestimate new phenomenon. Thus the changes seen between 1987 and 1989/90 have been 
produced in reality by the putting in place of milk quotas (1984). 
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Figure 4 : Cattle population per holding 
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Figure 6 : Number of other cows per holding 
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Figure 7 : Number of sheep per holding 
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Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
287.1 
2.3 
0.0 
0.0 
137.8 
0.0 
142.0 
O.O 
0.0 
5.C 
1979/80 1983 
245.1 
2.6 
0.0 
O.O 
124.4 
4.2 
108.3 
0.0 
3.2 
2.4 
1985 
Number of holding 
217.5 
1.6 
0.0 
0.0 
333.0 
91.8 
4.1 
108.3 
0.0 
2.C 
9.7 
#171.1 
1.5 
; 
319.9 
76.4 
3.7 
87.3 
0.1 
2.2 
1987 1989/90 
s (1000 holdings) 
#703.6 
#165.1 
1.3 
0.0 
: 
280.9 
149.2 
61.7 
3.3 
96.3 
0.1 
2.4 
108.5 
0.0 
# 553.0 
# 159.7 
1.0 
0.0 
: 
202.6 
96.7 
51.9 
6.0 
87.3 
0.1 
2.5 
94.0 
10.9 
1993 
#475.6 
#136.6 
0.9 
0.0 
192.8 
71.8 
38.2 
5.6 
78.6 
0.1 
2.8 
74.5 
10.5 
1995 
# 435.9 
# 423.0 
# 125.5 
0.8 
0.0 
174.4 
56.3 
33.2 
4.7 
75.2 
0.1 
2.7 
12.1 
66.8 
0.8 
8.8 
1997 
# 392.5 
# 379.7 
#110.5 
1.0 
0.0 
159.4 
51.5 
29.6 
4.4 
63.3 
0.1 
4.0 
11.9 
58.3 
1.0 
8.1 
Goats (1000 heads) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1885 
6 
0 
0 
923 
0 
944 
0 
C 
12 
2257 
8 
0 
0 
1270 
S 
952 
C 
12 
ι 
2057 
7 
0 
0 
3632 
1042 
11 
952 
0 
7 
36 
#2063 
7 
0 
4382 
1008 
10 
1025 
0 
12 
#10474 
#2192 
9 
0 
4714 
2878 
1007 
10 
1133 
0 
34 
690 
#10980 
#2586 
9 
0 
I 
5176 
2497 
1162 
17 
1246 
1 
55 
721 
95 
#10336 
#2539 
8 
0 
4901 
2279 
1056 
17 
1321 
1 
57 
616 
80 
#10436 
#10383 
#2636 
9 
0 
5009 
2153 
1084 
14 
1373 
0 
76 
47 
586 
6 
80 
#10223 
#10163 
#2672 
12 
0 
4878 
2062 
1111 
12 
1351 
0 
119 
52 
551 
8 
67 
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eurostat 
More livestock on fewer holdings 
Throughout European agriculture, the smallest holdings are disappearing and the 
size of the others increasing. Similarly, the number of livestock breeding holdings is 
on the decrease while the livestock population is increasing (Figure 2). Between 
1990 and 1997, for example, three holdings out of ten with fewer than 10 LSU 
disappeared whilst the number of holdings of 100 LSU and over increased by an 
eighth. 
Subsoil holdings specialising in granivores (FT 50 and 72) decreased by 40%, 
although their average area increased by 60%. The combination of these two factors 
resulted in stability in overall area terms. 
Grazing livestock 
With regard to dairy cow holdings, large holdings of 100 LSU and over are 
increasing in number (+12% in EU-12 between 1990 and 1997) but not very much in 
size. The average dairy livestock holding with over 50 dairy cows has stabilised at 
over 85 dairy cows per holding since 1993. However, the percentage of these large 
dairy herds within the dairy livestock population is on the increase. In EU-9, for 
example, in 1997 48% of dairy cows were in herds of 50 dairy cows and over, 
compared with 2% in 1975 (Figure 9). Between 1987 and 1997, the increase in the 
average size (+42%) of specialised dairy cattle herds (FT 1 ) was accompanied by 
an increase in their UAA of over 50% in EU-12. 
The number of large holdings with at least 50 other cows also increased (+77% in 
EU-12 between 1990 and 1997) and constituted a growing proportion of the 
livestock population. In 1975 in EU-9, 18% of other cows formed part of these large 
herds, compared with 36% in 1997. 
100% 
80% 
Figure 9 : Percentage of dairy cows on holdings of 50 dairy cows and more 
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Granivores 
The size of large holdings of over 100 LSU specialising in granivore rearing 
increased between 1990 and 1997 in EU-12, from 187 to 220 LSU in the case of 
pigs, and from 140 to 157 LSU for poultry. At the same time, the number of these 
holdings declined by 1% for pig holdings and 5% for poultry holdings. Granivore 
sections are disappearing from the largest livestock holdings with the result that 
livestock holdings are becoming more specialised as they become more 
concentrated. 
Pig holdings with 100 breeding sows and over accounted for 72% of these animals 
in EU-9 in 1997 compared with 3% in 1975. The trend for poultry is less clear. The 
maintenance of a large number of holdings with low poultry numbers, especially in 
the south of Europe, and the highly concentrated pattern prior to 1975 provide an 
explanation for this. 
Mio LSU 
8 -
Figure 10 : Trend in the structure of the granivore population 
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Pigs (J/11-J/13) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
2216.2 
57.4 
89.4 
612.6 
497.5 
26.5 
827.2 
2.9 
55.2 
47.5 
Number of holdings (1000 holdings) 
1573.3 
43.7 
73.3 
506.6 
318.4 
12.1 
533.7 
1.7 
47.4 
36.2 
1419.9 
34.8 
51.6 
435.3 
119.3 
287.9 
10.2 
533.7 
1.4 
37.6 
27.4 
1189.7 
29.8 
44.2 
402.5 
102.2 
249.1 
7.4 
396.1 
1.1 
36.1 
23.3 
1996.3 
1123.3 
26.3 
37.7 
365.9 
87.7 
466.3 
210.6 
4.9 
420.3 
1.0 
35.4 
318.9 
21.3 
1455.6 
873.7 
20.0 
31.4 
277.7 
32.3 
310.9 
148.9 
2.9 
345.9 
0.8 
29.3 
238.7 
16.9 
1188.2 
725.3 
15.1 
26.9 
245.6 
54.6 
235.4 
105.9 
2.6 
285.7 
0.5 
26.9 
172.9 
16.2 
1178.6 
1054.0 
648.1 
12.9 
21.4 
206.4 
33.7 
209.9 
90.0 
2.4 
279.0 
0.4 
22.4 
106.4 
162.4 
7.5 
10.7 
13.2 
1018.3 
907.5 
579.1 
11.6 
18.8 
181.2 
37.5 
139.0 
78.0 
2.5 
251.6 
0.4 
21.0 
95.8 
151.9 
6.5 
8.5 
14.0 
Pigs (Mio LSU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
16.36 
1.13 
1.79 
4.77 
2.67 
0.23 
2.16 
0.02 
1.73 
1.86 
18.54 
1.27 
2.19 
5.46 
2.73 
0.27 
2.34 
0.02 
2.25 
2.03 
18.79 
1.31 
2.16 
5.42 
0.24 
2.80 
0.27 
2.34 
0.02 
2.46 
2.00 
19.35 
1.33 
2.14 
5.73 
0.22 
2.78 
0.25 
2.32 
0.02 
2.84 
1.94 
24.51 
20.28 
1.45 
2.18 
5.92 
0.20 
3.46 
2.92 
0.24 
2.35 
0.02 
3.25 
0.56 
1.96 
25.12 
21.12 
1.64 
2.16 
6.89 
0.21 
3.20 
2.90 
0.32 
2.25 
0.02 
3.07 
0.58 
1.88 
26.53 
22.22 
1.74 
2.77 
6.57 
0.19 
3.48 
3.29 
0.37 
2.22 
0.02 
3.29 
0.64 
1.93 
27.40 
25.61 
21.46 
1.76 
2.62 
6.13 
0.20 
3.38 
3.33 
0.37 
2.16 
0.02 
3.13 
0.93 
0.58 
0.33 
0.54 
1.95 
28.16 
26.33 
21.86 
1.78 
2.68 
6.01 
0.22 
3.65 
3.52 
0.41 
2.22 
0.02 
3.23 
0.92 
0.60 
0.36 
0.55 
1.99 
LSU Figure 11 : Pig population per holding 
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Breeding sows (J/12) 
Wh 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
733.1 
39.1 
68.3 
261.0 
149.6 
18.9 
125.2 
1.6 
32.1 
37.3 
1979/80 1983 
510.8 
29.9 
53.2 
21O.0 
93.8 
7.S 
58.8 
1.1 
27.2 
28.8 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
409.4 
23.7 
36.6 
174.7 
23.4 
66.6 
7.C 
58.6 
O.E 
20.C 
21.1 
358.2 
20.5 
31.3 
160.8 
21.6 
56.1 
4.5 
47.4 
0.6 
18.6 
17.E 
628.7 
334.1 
17.9 
26.4 
145.6 
17.2 
185.2 
47.2 
3.2 
59.6 
0.7 
17.5 
92.3 
16.1 
456.1 
237.9 
13.6 
21.8 
104.1 
9.8 
121.1 
31.5 
2.0 
38.0 
0.5 
13.6 
87.3 
12.8 
1993 
377.7 
210.9 
10.7 
17.9 
92.4 
11.0 
95.2 
26.9 
1.8 
37.0 
0.3 
11.9 
60.6 
12.0 
1995 
349.6 
310.9 
173.4 
9.0 
13.6 
73.1 
8.6 
69.7 
22.2 
1.8 
34.4 
0.3 
9.7 
25.7 
59.2 
5.2 
7.9 
9.3 
1997 
309.0 
275.0 
150.8 
8.1 
11.8 
62.1 
9.8 
67.1 
19.2 
1.8 
28.6 
0.3 
8.9 
23.3 
47.3 
4.8 
6.0 
10.1 
Breeding sows (1000 heads) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
7623 
589 
988 
2153 
1307 
106 
732 
9 
873 
866 
8627 
644 
1183 
2564 
1270 
117 
717 
13 
1186 
932 
8603 
643 
1034 
2529 
151 
1205 
122 
717 
12 
1417 
92C 
9264 
646 
1052 
2734 
14£ 
121C 
11C 
956 
12 
1643 
902 
12142 
9245 
682 
1046 
2780 
131 
2447 
1204 
91 
688 
12 
1848 
320 
894 
11721 
9239 
738 
1015 
2963 
149 
1958 
1194 
140 
651 
11 
1667 
375 
861 
12618 
9849 
765 
1198 
2951 
110 
2290 
1402 
159 
710 
9 
1766 
368 
890 
12412 
11604 
9228 
741 
1175 
2581 
99 
1922 
1378 
141 
690 
10 
1677 
388 
355 
154 
266 
835 
12799 
11957 
9341 
756 
1263 
2508 
116 
2162 
1485 
169 
693 
10 
1556 
385 
338 
187 
270 
902 
heads Figure 12 : Number of breeding sows per holding 
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Broilers (J/14) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmari« 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
1598.5 
8.2 
4.3 
120.4 
631.6 
9.S 
816.E 
0.2 
2.: 
4.6 
1979/80 1983 
1133.6 
4.4 
2.8 
76.4 
458.0 
7.S 
577.4 
o.g 
1.9 
3.£ 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
1084.1 
3.0 
2.3 
58.4 
173.4 
430.6 
7.C 
577.4 
0.8 
1.6 
3.1 
900.3 
2.8 
2.0 
56.1 
179.6 
405.6 
7.E 
420.6 
0.6 
1.6 
2.E 
1496.3 
818.6 
2.5 
1.3 
51.8 
200.0 
165.5 
309.8 
5.7 
442.3 
0.8 
1.5 
312.2 
2.9 
1259.4 
748.8 
2.5 
1.2 
45.4 
135.7 
103.4 
239.9 
2.4 
452.9 
0.2 
1.4 
271.5 
2.9 
1993 
1015.7 
589.2 
1.8 
1.0 
43.7 
123.7 
105.4 
167.6 
2.3 
368.6 
0.1 
1.5 
197.4 
2.6 
1995 
947.9 
945.3 
520.7 
1.6 
0.9 
42.3 
137.4 
99.5 
152.2 
2.0 
318.1 
0.1 
1.3 
2.3 
187.6 
0.2 
0.1 
2.3 
1997 
893.2 
890.8 
480.9 
1.7 
0.7 
35.7 
156.7 
85.0 
132.9 
1.8 
304.7 
0.1 
1.3 
2.0 
168.1 
0.3 
0.1 
2.1 
Broilers (Mio heads) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
240.55 
10.03 
6.7S 
12.53 
61.74 
4.9S 
67.72 
0.04 
39.26 
37.47 
298.63 
9.98 
8.40 
20.26 
75.47 
5.20 
84.63 
0.01 
38.39 
56.2E 
311.67 
9.93 
8.3C 
14.37 
10.22 
96.46 
4.44 
84.63 
0.01 
35.11 
58.41 
314.27 
10.38 
8.49 
19.72 
12.07 
101.12 
4.77 
70.16 
0.02 
38.38 
61.23 
447.29 
339.15 
12.05 
9.60 
17.68 
13.75 
74.63 
108.84 
3.60 
74.71 
0.02 
42.07 
19.76 
70.57 
491.14 
383.84 
15.49 
10.02 
| 33.46 
20.13 
68.54 
104.51 
8.08 
97.45 
0.02 
40.09 
18.38 
74.89 
503.90 
401.55 
15.90 
13.40 
29.21 
20.35 
61.90 
117.62 
9.07 
89.74 
0.01 
45.78 
20.10 
80.82 
517.99 
503.81 
406.01 
18.55 
12.58 
36.66 
15.01 
65.27 
126.52 
9.35 
83.70 
0.01 
43.83 
5.26 
17.52 
4.23 
4.70 
74.81 
531.63 
515.35 
412.82 
22.30 
12.51 
39.66 
22.11 
60.48 
121.15 
11.13 
77.81 
0.01 
44.99 
6.05 
19.94 
5.14 
5.08 
83.26 
Number of broilers per holding (1000 heads) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
0.15 
1.22 
1.58 
0.10 
0.10 
0.5C 
0.08 
0.16 
17.07 
8.3C 
0.26 
2.25 
3.00 
0.27 
0.16 
0.66 
0.15 
0.01 
20.06 
14.52 
0.29 
3.28 
3.58 
0.25 
0.06 
0.22 
0.63 
0.15 
0.01 
23.56 
18.97 
0.36 
3.76 
4.33 
0.36 
0.07 
0.26 
0.6C 
0.17 
0.02 
25.9£ 
21.46 
0.30 
0.41 
4.87 
7.27 
0.34 
0.07 
0.45 
0.35 
0.64 
0.17 
0.03 
27.27 
0.06 
24.00 
0.39 
0.51 
6.20 
8.42 
0.74 
0.15 
0.66 
0.44 
3.44 
0.22 
0.11 
28.64 
0.07 
25.59 
0.50 
0.68 
8.93 
13.54 
0.67 
0.16 
0.59 
0.70 
3.94 
0.24 
0.08 
31.57 
0.10 
30.85 
0.55 
0.53 
0.78 
11.52 
14.63 
0.87 
0.11 
0.66 
0.83 
4.70 
0.26 
0.13 
33.72 
2.33 
0.09 
20.14 
52.22 
32.11 
0.60 
0.58 
0.86 
13.04 
18.40 
1.11 
0.14 
0.71 
0.91 
6.32 
0.26 
0.09 
35.99 
2.98 
0.12 
20.56 
56.44 
39.09 
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Laying hens (J/15) 
Wh 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
3052.0 
52.6 
42.5 
518.6 
998.6 
124.4 
1194.1 
3.9 
23.1 
94.2 
1979/80 1983 
2415.5 
37.6 
30.8 
399.2 
863.3 
82.6 
923.6 
2.6 
7.6 
68.C 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (1000 holdings) 
2182.7 
24.8 
20.7 
333.6 
632.0 
751.6 
64.7 
923.6 
2.2 
6.C 
55.4 
1820.1 
20.9 
17.2 
305.6 
629.5 
669.6 
57.1 
692.1 
2.0 
5.7 
49.S 
3183.7 
1649.3 
18.2 
14.9 
275.7 
560.8 
565.7 
570.6 
46.1 
669.7 
1.8 
5.4 
407.9 
46.9 
2651.9 
1503.3 
12.9 
13.1 
223.9 
376.9 
387.2 
473.1 
23.9 
710.9 
1.6 
4.7 
384.5 
39.2 
1993 
2218.4 
1200.0 
8.9 
10.4 
202.8 
399.6 
323.1 
354.4 
17.7 
564.9 
1.1 
4.0 
295.7 
35.8 
1995 
2143.7 
2030.2 
1062.5 
7.3 
9.3 
179.2 
405.7 
295.1 
308.8 
15.1 
506.0 
1.0 
3.3 
96.0 
266.9 
7.6 
9.9 
32.6 
1997 
1892.0 
1790.5 
926.6 
6.4 
7.8 
160.9 
360.2 
266.6 
266.4 
13.5 
■ 438.5 
0.9 
3.2 
88.3 
237.0 
4.6 
8.6 
29.1 
Laying hens (Mio heads) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
277.0 
16.8 
6.0 
53.2 
63.8 
5.6 
43.2 
0.2 
28.8 
59.5 
330.2 
13.9 
6.6 
53.8 
73.0 
3.7 
69.7 
0.1 
39.7 
69.8 
324.4 
11.5 
6.4 
54.5 
15.7 
71.7 
4.3 
69.7 
0.1 
47.1 
59.2 
110.7 
10.6 
5.6 
48.1 
14.8 
72.1 
4.1 
60.6 
0.1 
51.6 
57.6 
363.7 
295.5 
10.9 
5.0 
47.4 
15.2 
44.0 
67.4 
3.6 
49.0 
0.1 
54.8 
9.0 
57.5 
361.1 
297.2 
11.0 
5.5 
57.7 
12.5 
40.4 
72.9 
2.8 
43.8 
0.1 
53.4 
10.9 
50.1 
335.7 
279.7 
12.3 
5.4 
50.6 
10.9 
33.9 
74.6 
2.5 
32.8 
0.1 
50.1 
11.2 
51.3 
346.1 
324.7 
268.8 
14.1 
6.0 
51.7 
11.6 
33.4 
72.4 
1.8 
28.8 
0.1 
45.7 
7.7 
10.9 
5.8 
7.9 
48.2 
357.1 
336.0 
280.6 
15.3 
5.6 
51.2 
12.6 
32.2 
76.4 
1.7 
31.4 
0.1 
48.1 
7.7 
10.6 
5.8 
7.6 
50.9 
Number of laying hens per holding (1000 heads) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
0.09 
0.32 
0.14 
0.10 
0.06 
0.05 
0.04 
0.05 
1.25 
0.63 
0.14 
0.37 
0.21 
0.13 
0.08 
0.04 
0.08 
0.05 
5.31 
1.02 
0.15 
0.46 
0.31 
0.16 
0.02 
0.10 
0.07 
0.08 
0.04 
7.82 
1.07 
0.17 
0.51 
0.32 
0.16 
0.02 
0.11 
0.07 
O.OS 
0.04 
9.0C 
1.16 
0.11 
0.18 
0.60 
0.33 
0.17 | 
0.03 
0.08 
0.12 
0.08 
0.07 
0.04 
10.13 
0.02 
1.23 
0.14 
0.20 
0.85 
0.42 
0.26 
0.03 
0.10 
0.15 
0.12 
0.06 
0.04 
11.46 
0.03 
1.28 
0.15 
0.23 
1.39 
0.52 
0.25 
0.03 
0.10 
0.21 
0.14 
0.06 
0.05 
12.66 
0.04 
1.43 
0.16 
0.16 
0.25 
1.93 
0.65 
0.29 
0.03 
0.11 
0.23 
0.12 
0.06 
0.05 
13.69 
0.08 
0.04 
0.77 
0.80 
1.48 
0.19 
0.19 
0.30 
2.38 
0.72 
0.32 
0.03 
0.12 
0.29 
0.13 
0.07 
0.06 
15.28 
0.09 
0.04 
1.27 
0.88 
1.75 
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WL 
eurostat 
The Livestock Population (J) 
More specialised holdings 
An analysis of the trend, between 1987 and 1997 for EU-12, of the types of 
agricultural holdings and the corresponding UAA highlights specialisation among 
holdings (section 5 Farm types). 
The number of holdings specialising in livestock breeding (FT 41-50) declined at a 
rate similar to that of the total of all holdings (24%). The number of holdings 
specialising in livestock rearing and beef and veal (FT 42), or sheep/goats (FT 44) 
however only declined by 3%. The former increased in UAA by a third and the latter 
by 15%. At the same time, mixed livestock breeding farms (FT 71 and 72) and milk 
and meat producing holdings (FT 43) became concentrated and specialised, or 
disappeared. This type of holding lost some 60% of its number. Their SGMs are 
declining and they are the only ones to do so. 
Figure 13 : Percentage of breeding sows on holdings of 100 breeding sows and more 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% ■ 
EU-15 (1997) 
67% 
H 
Β DK D EL E F IRL I L NL Α Ρ FIN S UK 
□ 1975 D1987 Β1997 
With regard to holdings with various combinations of crops and livestock (FT 82), 
their number has fallen by a half while their average area has doubled. 
The development of holdings specialising in sheep/goats (FT 44) means that they 
are becoming more numerous compared with dairy cattle holdings. They have had a 
marked development in Denmark, Germany, the Netherlands, Luxembourg as well 
as Portugal. In the first four cases, it is more a change in specialisation, whereas in 
the latter case, more generalised holdings have become more specialised. 
The specialisation of livestock holdings is more widespread in the case of grazing 
livestock than for granivore holdings (Table 1 ). 
The distribution of livestock between holdings specialising in breeding is fairly stable 
overtime for both EU-10 since 1985 and EU-12 since 1987. However, regardless of 
the type of livestock, the population of mixed holdings has moved more towards 
specialised rearing, thus resulting in the specialisation of the corresponding 
holdings. 
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The Livestock Population (J) Wh 
eurostat 
species 
Cattle (J02 to J08) 
Cattle excluding 
cows and heifers 
(J02 to J05) 
Sheep (J09) 
Goats (J 10) 
Granivores 
(J11 to J16) 
Grazing stock 
excluding equidae 
(J02toJ10) 
Pigs(J11 toJ13) 
Dairy cows (J07) 
Poultry 
(J14toJ16) 
Table 1 : s| 
1985 
67.9% 
4.8% 
72.7% 
22.2% 
9.1% 
31.3% 
63.4% 
56.7% 
47.8% 
13.1% 
60.9% 
4.7% 
72.6% 
77.3% 
40.6% 
15.1% 
55.7% 
69.7% 
7.2% 
5.1% 
82.0% 
61.6% 
9.1% 
70.7% 
wcialisatio 
EU-10 
1997 
68.8% 
3.0% 
71.8% 
23.9% 
7.4% 
31.3% 
67.1% 
61.4% 
48.8% 
10.8% 
59.6% 
2.9% 
74.4% 
77.3% 
42.1% 
12.2% 
54.3% 
70.8% 
6.2% 
3.3% 
80.3% 
62.0% 
8.2% 
70.2% 
n and propt 
Trends 
(in point) 
0.9 
-1.8 
-0.9 
1.7 
-1.7 
0.0 
3.7 
4.7 
1.0 
-2.3 
-1.3 
-1.8 
1.8 
0.0 
1.5 
-2.9 
-1.4 
1.1 
-1.0 
-1.8 
-1.7 
0.4 
-0.9 
-0.5 
>rtion of live 
EU-15 
1997 
69.3% 
3.2% 
72.5% 
23.8% 
7.6% 
30.4% 
65.0% 
61.1% 
51.8% 
10.3% 
62.1% 
3.2% 
74.1% 
77.3% 
46.2% 
11.6% 
57.8% 
72.0% 
6.4% 
3.3% 
81.7% 
63.7% 
7.7% 
70.4% 
stock of dif 
types 
41 to 43 l i v e s t o c '< breeding specialising in cattle (milk, 
meat, mixed) 
71 mixed grazing stock holdings 
42 cattle specialising in meat 
43 mixed cattle specialisation 
44 sheep, goats specialisation 
44 sheep, goats specialisation 
50 granivore specialisation 
72 mixed granivore holdings 
71 mixed grazing livestock holdings 
41 to 44 holdings specialising in grazing livestock 
50 specialised granivore livestock 
72 mixed granivore holdings 
41 dairy cattle 
43 mixed dairy/beef and veal cattle 
71 mixed grazing livestock holding 
50 specialised granivore 
72 mixed granivore holdings 
feront species (% LSU) and evolution of the proportion 
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WL 
eurostat 
Labour Force 
\Wh 
eurostat 
Labour Force (L) 
Trends 75-97 (EU-9) Total labour force (AWUs): -41 .4% Trends 87-97 (EU-12) Total labour force (AWUs): -27 .3% 
Lower volume of total labour force 
The total volume of agricultural labour fell sharply in all countries of the European 
Union between 1975 and 1997. Expressed in AWUs (Annual Work Units), the 
average decline for EU-9 exceeded 40% (-2.4% per annum). It even exceeded 50% 
in France and Luxembourg (Figure 1). 
The decline was proportionately even greater between 1987 and 1997 for EU-12 
(-27%, i.e. -3.1% per annum), particularly in Portugal (-47%, i.e. -6.2% per annum). 
This decline in the volume of agricultural labour force was linked to the general 
economic trend and principally to (1) technological progress in a number of areas 
(mechanisation, selection of species, health plant products, fertilisers, etc) leading to 
an increase in productivity, and (2) the globalisation of trade. The combination of 
these two factors has led to a fall in the prices of agricultural products through (1 ) an 
increase in supply and (2) competition between guaranteed European prices and 
often much lower world market prices. This price decline has been difficult to 
reconcile while ensuring a fair standard of living for the agricultural community, 
which is one of the objectives of the CAP. 
The decline in the labour force was also linked to the reduction in the number of 
holdings and the increase in their size. In the same technological environment and 
for economic necessity a smaller labour force was required for larger holdings. The 
decline in the volume of agricultural labour force therefore followed the pace of the 
disappearance of these holdings. 
Mo AWU 
3 
Figure 1 : Trend in total agricultural labour 
1 -
DK IRL 
□ 1987 
100 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1966/67 
272 
233C 
3032 
4127 
17 
342 
1970/71 
18S 
1611 
236S 
299C 
12 
29C 
1975 1979/80 1983 1985 
Labour force (L) 
1987 1989/90 
Total labour input (L/01 to L/06) (1000 AWUs) 
7543 
140 
177 
1234 
1950 
325 
2827 
12 
254 
626 
6496 
124 
172 
1051 
1847 
31C 
2158 
£ 
242 
58: 
6101 
112 
140 
946 
918 
1658 
276 
2158 
8 
243 
560 
5902 
107 
122 
916 
931 
156£ 
276 
2126 
7 
234 
54: 
9136 
5677 
101 
112 
851 
849 
1627 
1459 
254 
2134 
7 
234 
983 
524 
7712 
5042 
93 
95 
1030 
680 
1143 
1257 
250 
1924 
6 
225 
847 
474 
1993 
7235 
4816 
85 
105 
804 
702 
1112 
1081 
240 
1837 
6 
224 
605 
434 
l=M 
eurostat 
1995 
7264 
6857 
4546 
79 
105 
711 
638 
1090 
1015 
218 
1818 
5 
210 
187 
584 
131 
88 
384 
1997 
7023 
6638 
4422 
79 
98 
657 
597 
1099 
958 
202 
1798 
5 
209 
178 
520 
126 
82 
416 
Total labour input excluding non-regular hired labour (L/01 to L/04) (1000 persons) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
422 
3497 
4306 
6426 
24 
477 
284 
2735 
3835 
5645 
1S 
357 
12710 
221 
236 
2215 
306S 
474 
539C 
16 
332 
756 
11871 
186 
234 
1983 
265S 
46S 
5301 
12 
302 
724 
11278 
165 
186 
1784 
2079 
2406 
419 
5301 
10 
305 
703 
10882 
156 
156 
174C 
207C 
2246 
426 
5134 
1C 
296 
716 
17709 
10525 
147 
148 
1624 | 
2082 
3436 
2034 
400 
5155 
10 
293 
1666 
715 
16416 
10473 
141 
139 
1776 
1543 
2839 
1859 
313 
5287 
9 
289 
1561 
659 
15001 
9393 
132 
142 
1478 
1774 
2571 
1610 
320 
4762 
8 
290 
1263 
651 
15308 
14300 
9017 
122 
141 
1325 
1567 
2543 
1507 
293 
4773 
7 
276 
547 
1173 
296 
164 
572 
14757 
13852 
8690 
117 
130 
1231 
1596 
2497 
1404 
282 
4601 
7 
282 
513 
1070 
224 
169 
636 
AWU Figure 2 : Trend in labour input (AWU per holding) 
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rjZ/1 Labour force (L) 
eurostat 
1979/80 1989/90 1993 1995 1997 
Total labour input excluding non-regular hired labour 
(L/01 to L/04) (1000 AWUs) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
6079 
123 
172 
1038 
1766 
299 
1895 
9 
233 
544 
7318 
4950 
92 
91 
| 1013 
630 
954 
1176 
245 
1664 
6 
216 
784 
446 
6611 
4470 
84 
100 
788 
628 
953 
1007 
234 
1626 
6 
217 
560 
409 
6630 
6233 
4207 
77 
101 
697 
564 
926 
938 
212 
1614 
5 
202 
185 
537 
128 
83 
361 
6371 
5995 
4081 
78 
94 
642 
530 
910 
878 
197 
1592 
5 
198 
175 
475 
121 
79 
397 
Total family labour input (L/01 to L/03) (1000 AWUs) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
5415 
117 
145 
952 
1586 
275 
1795 
9 
204 
332 
6346 
4147 
87 
71 
651 
626 
853 
1037 
234 
1598 
6 
174 
721 
289 
5833 
3860 
77 
77 
598 
623 
841 
871 
223 
1573 
5 
168 
509 
268 
5848 
5486 
3639 
70 
67 
535 
556 
802 
800 
202 
1560 
5 
152 
171 
489 
126 
65 
249 
5561 
5217 
3485 
69 
59 
473 
523 
779 
738 
188 
1541 
4 
154 
161 
430 
119 
63 
259 
100% 
80% 
60% 
4 0 % 
20% 
0% 
w 
I 2 3 
Β 
Figure 3 : Share of the various forms of labour input (% AWU) 
l:W79/80 2:1989ΛΟ 3:1997 
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12 3 
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Labour force (L) Wh 
eurostat 
1966/67 1970/71 1975 1979/80 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Holder's being a natural person (L/01) (1000 persons) 
213.6 
1240.4 
1705.6 
2962.6 
8.61 
244.6 
182.7 
146.0 
1060.6 
1576.C 
2825.6 
7.61 
178.1 
271.6 
5810.6 
163.9 
132.1 
904.0 
1303.3 
227.3 
2646.7 
6.2C 
160.É 
) 266.6 
5737.9 
114.4 
122.5 
845.2 
1214.1 
222.7 
2816.3 
5.12 
146.4 
251.2 
5314.E 
97.1 
92.1 
737.4 
951.2 
1003.8 
219.1 
2786.4 
4.38 
133.6 
240.6 
8523.5 
5166.5 
92.0 
86.7 
701.7 
952.9 
1774.0 
923.6 
215.6 
2771.9 
4.16 
129.4 
630.1 
241.4 
7885.5 
4873.7 
84.5 
81.0 
J 628.6 
849.9 
1568.3 
910.3 
169.9 
2646.5 
3.91 
122.2 
593.6 
226.8 
7174.4 
4517.0 
75.0 
73.3 
600.3 
819.0 
1354.5 
786.3 
158.8 
2475.3 
3.36 
116.5 
483.9 
228.2 
7269.2 
6867.9 
4379.1 
69.5 
68.4 
561.4 
802.2 
1241.4 
718.4 
153.0 
2470.6 
3.14 ■ 
109.8 
217.1 
445.2 
100.8 
83.4 
224.9 
6868.7 
6488.4 
4088.4 
65.2 
62.7 
518.4 
821.2 
1167.9 
662.3 
147.6 
2302.3 
2.92 
104.2 
205.5 
410.8 
90.9 
83.8 
222.9 
Members of the holder's family (L/02 and L/03) (1000 persons) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
194.9 
2074.2 
2201.S 
3223.C 
14.06 
189.7 
92.5 
1544.6 
1924.1 
2624.7 
10.9E 
144.4 
5951.7 
77.1 
82.2 
1221.0 
1473.2 
214.C 
2479.2 
9.06 
138.1 
257.6 
5220.5 
64.2 
85.1 
1036.6 
1109.1 
218.8 
2361.2 
6.93 
121.6 
217.C 
4699.7 
53.4 
42.7 
903.C 
1114.8 
902.6 
175.C 
2248.6 
5.36 
119.4 
249.4 
8065.4 
4516.1 
47.5 
39.3 
835.1 
1124.7 
1501.5 
771.7 
153.3 
2288.3 
5.20 
116.0 
923.1 
259.8 
7322.8 
4614.9 
49.4 
38.5 
| 710.5 
687.9 
1139.0 
781.2 
129.4 
2550.7 
4.82 
116.1 
881.0 
234.4 
6863.5 
4125.7 
48.1 
41.4 
668.9 
948.3 
1075.5 
656.7 
146.3 
2214.3 
3.91 
111.9 
714.0 
234.2 
6989.6 
6500.8 
3936.4 
43.2 
34.9 
585.7 
755.2 
1143.4 
618.9 
124.9 
2225.0 
3.51 
103.0 
308.6 
665.8 
128.6 
51.6 
197.4 
6839.8 
6364.1 
3838.3 
40.3 
29.9 
519.7 
766.2 
1160.5 
566.0 
120.4 
2232.2 
3.22 
110.4 
286.3 
599.2 
130.0 
59.5 
216.1 
Non-family labour not regularly employed (L/04) (1000 persons) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
13.3 
182.4 
399.8 
240.S 
0.98 
42.4 
9.2 
129.3 
335.C 
194.1 
0.8C 
34.E 
974.6 
7.2 
21.3 
90.2 
292.9 
32.5 
263.9 
O.50 
32.8 
233.6 
785.4 
6.8 
26.4 
101.5 
211.9 
27.3 
123.3 
0.43 
32.2 
255.6 
892.4 
6.3 
23.1 
99.6 
4.3 
339.4 
34.0 
99.2 
0.53 
43.8 
246.6 
1138.1 
861.2 
5.2 
21.9 
87.1 
4.2 
159.8 
338.8 
30.7 
94.4 
0.58 
47.8 
112.9 
234.7 
853.5 
630.0 
7.1 
19.7 
| 82.8 
5.7 
131.4 
167.6 
13.4 
90.1 
0.58 
50.8 
86.4 
197.9 
962.6 
750.0 
8.6 
27.6 
208.7 
6.2 
140.8 
167.3 
15.0 
72.2 
0.63 
61.3 
65.6 
188.7 
984.8 
931.3 
701.9 
9.4 
37.8 
178.1 
9.3 
158.3 
170.1 
15.5 
77.6 
0.63 
63.4 
21.6 
61.8 
2.7 
29.3 
149.4 
1048.8 
999.9 
763.3 
11.1 
37.6 
192.5 
8.1 
168.2 
176.0 
13.9 
66.6 
0.64 
67.9 
20.8 
60.4 
2.7 
25.3 
197.1 
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:ψ>1 Labour force (L) 
eurostat 
Head of holding farmers (part of L/01) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
5688 
136 
130 
878 
1297 
219 
2602 
6 
160 
261 
Total (1000 persons) 
5635 
114 
121 
828 
1210 
214 
2760 — 
5 
145 
5358 
101 
97 
750 
957 
1075 
214 
- 2760 
4 
135 
5230 
97 
91 
723 
951 
998 
213 
2754 
4 
132 
8272 
5099 
92 
85 
690 
953 
1601 
921 
210 
2750 
4 
129 
7607 
4759 
84 
80 
626 
847 
1432 
908 
165 
2574 
4 
119 
237 222 219 
619 
220 
569 
200 
6822 
4358 
75 
72 
582 
814 
1179 
785 
154 
2370 
3 
116 
471 
201 
6944 
6559 
4276 
69 
67 
548 
796 
1055 
717 
148 
2423 
3 
103 
203 
433 
100 
81 
197 
6521 
6160 
3958 
65 
62 
505 
813 
990 
661 
143 
2215 
2 
104 
192 
400 
87 
82 
199 
With another main gainful activity (1000 persons) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1559 
32 
27 
378 
258 
0 
772 
1 
30 
60 
1365 
34 
16 
309 
191 
40 
718 
1 
21 
35 
1286 
30 
9 
285 
278 
149 
42 
718 
1 
20 
33 
1156 
28 
8 
272 
262 
130 
50 
621 
1 
19 
27 
1906 
1080 
27 
9 
264 
256 
372 
109 
55 
565 
1 
20 
#1970 
1202 
27 
9 
245 
177 
408 
135 
34 
717 
1 
#1558 
1011 
12 
17 
229 
198 
349 
112 
30 
548 
0 
21 
197 
31 
184 
35 43 
1665 
1544 
999 
9 
16 
216 
170 
246 
102 
30 
570 
0 
19 
68 
130 
23 
29 
37 
1516 
1414 
B76 
9 
18 
199 
182 
236 
92 
24 
479 
0 
15 
49 
119 
21 
32 
39 
With another secondary gainful activity (1000 persons) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
247 
4 
8 
49 
54 
16 
93 
0 
9 
15 
265 
3 
24 
38 
101 
67 
12 
93 
0 
6 
21 
399 
3 
20 
35 
65 
192 
21 
101 
0 
7 
20 
590 
386 
3 
19 
33 | 
62 
102 
183 
22 
94 
0 
10 
#381 
232 
2 
17 
32 
43 
82 
83 
9 
63 
0 
#353 
252 
2 
5 
32 
44 
58 
78 
22 
87 
0 
7 
40 
22 
24 
25 19 
347 
293 
197 
2 
5 
31 
34 
48 
75 
20 
39 
0 
7 
12 
14 
27 
15 
19 
356 
294 
209 
2 
4 
29 
33 
39 
72 
23 
50 
0 
8 
25 
12 
22 
16 
21 
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Essentially family labour force, but increasingly less so 
European agriculture is still characterised by family holdings with little hired labour. 
Family labour input accounts for the lion's share in the European Union, but this 
proportion has been declining. For example, it was 83% for EU-9 in 1979-80 
compared with 81% in 1997. For EU-15, 80% of total agricultural labour was family 
labour in 1997. This proportion was lower in Denmark (60%) and the United 
Kingdom (62%), countries where holdings are essentially non-family businesses. It 
was higher in Finland and Ireland (95%). 
Between 1979/80 and 1997 the average work time of the non-family labour force 
regularly employed (L/04) fell in EU-9 (-8%) except for in Germany. 
As a result of agricultural restructuring, certain countries saw a marked increase in 
the volume of regular non-family labour force between 1979-80 and 1997. In 
absolute terms it doubled in Germany, though it declined as a proportion between 
1989-90 and 1997 as a result of reunification. It increased by 50% in Belgium and 
the Netherlands and by 30% in Denmark. This trend was linked to the running of 
holdings as non-family businesses, either on a large scale or in terms of high value 
added activity, and thus labour intensive. In contrast, the volume of regular non-
family labour input fell by nearly two thirds in Ireland, by half in Italy, by a third in the 
United Kingdom and by a fifth in France. This volume was comparable to the total 
labour force (Figure 3). 
The non-family labour force employed on a non-regular basis played an increasing 
role (8% in 1997 compared with 6% in 1979/80 for EU-9) in the European Union in 
1997, accounting for more than 9% of the total labour force EU-15. It was 
particularly important in the Mediterranean countries, representing up to 17% of the 
total labour force in Spain, in holdings veering towards permanent and market 
garden crops. 
100% 
80% 
60% - ; 
Figure 4 : Breakdown of labour input by age category (% AWU) 
1:1979/80 2:1989/90 3:1997 
40% -
20% -τ 
□ < 35 years □ 35-54 years 155-64 years D >= 65 years 
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Total labour input excluding non­regular hired labour by age category* 
1979/1 
1313.6 
25.9 
34.9 
247.9 
372.2 
75.4 
323.1 
2.1 
67.0 
165.2 
671 .£ 
5.7 
22.6 
93.6 
150.6 
38.1 
301.C 
1.Í 
12.S 
45.. 
JO 1989/90 1993 1995 
Under 35 (1000 AWUs) 
1697.2 
1185.1 
20.7 
23.4 
| 317.1 
119.8 
212.0 
273.1 
58.4 
290.4 
1.8 
69.9 
180.3 
130.4 
18.2 
224.0 
136.0 
234.2 
63.6 
263.3 
1.6 
45 to 54 (101 
1665.1 
1108.2 
20.2 
22.4 
| 248.2 
150.1 
248.1 
259.2 
49.0 
367.6 
1.4 
47.3 
158.8 
92.8 
65 and 
899.2 
) 561.8 
' 8.8 
) 10.1 
> | 51.1 
99.2 
88.9 
> 83.9 
44.4 
) 299.3 
S 0.7 
S 14.9 
149.3 
3 48.6 
18.2 
177.7 
138.1 
232.6 
46.3 
344.2 
1.1 
more ( 
8.2 
52.: 
110.S 
ΠΑ 
38.6 
345.1 
o.-
1442.5 
1330.2 
926.7 
20.2 
34.6 
188.2 
100.1 
203.3 
215.0 
53.9 
254.1 
1.4 
65.6 
68.1 
100.1 
29.7 
14.6 
93.7 
0 AWUs) 
1474.2 
1361.8 
913.8 
17.2 
20.0 
143.9 
121.6 
226.0 
228.9 
44.0 
333.0 
1.0 
44.1 
53.4 
100.5 
37.6 
21.5 
81.6 
1000 AWUs) 
1012.7 
982.3 
608.3 
! 5.2 
11.6 
) 50.3 
) 108.9 
137.9 
1 77.3 
i 35.8 
369.8 
' 0.7 
14.8 
11.2 
127.1 
7.5 
11.8 
43.0 
1997 
19.0 
33.3 
164.5 
92.7 
196.4 
198.3 
47.4 
268.3 
1.2 
60.5 
79.4 
26.1 
17.6 
17.9 
132.1 
113.5 
220.9 
234.2 
43.5 
325.5 
1.0 
49.8 
88.3 
36.8 
5.8 
10.2 
50.3 
116.3 
144.1 
72.9 
34.0 
339.4 
0.7 
11.4 
123.5 
8.1 
L/01 to L/04 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1979/80 1989/90 
2793.2 
65.6 
74.2 
538.8 
830.1 
122.4 
814.8 
3.7 
113.4 
230.2 
1300.6 
25.6 
39.S 
157.8 
412.7 
63.1 
455.S 
1.6 
40.2 
103.6 
6078.9 
123.1 
171.6 
1038.0 
1765.5 
299.1 
1894.8 
9.0 
233.4 
544.3 
1993 1995 
35 to 44* (1000 AWUs) 
1336.0 
945.0 
17.4 
15.4 
205.0 
107.6 
179.5 
261.1 
46.8 
265.5 
1.3 
45.1 
103.8 
87.6 
1255.8 
1146.3 
809.2 
17.7 17.3 
16.4 
170.7 160.1 
103.2 95.3 
171.2 
236.9 228.6 
41.3 38.4 
239.6 232.1 
1.2 1.2 
42.8 
58.7 
70.7 
31.9 
18.9 
72.4 
55 to 64 (1000 A WUs) 
1803.2 
1152.9 
25.3 
19.6 
192.0 
168.7 
290.1 
298.7 
48.7 
441.4 
1.5 
38.7 
191.6 
87.0 
21 .£ 
163.5 
167.E 
226.2 
46.7 
434.C 
1.1 
Total (100C 
7400.7 
4953.0 
92.4 
90.8 
1013.4 
645.4 
1018.5 
1176.0 
247.3 
1664.3 
6.7 
215.8 
783.7 
446.4 
83.9 
788.3 
855.9 
1007.0 
236.5 
1626.3 
5.7 
1582.1 
1506.3 
951.7 
17.5 
17.9 
154.3 
157.4 
258.9 
187.8 
42.6 
425.3 
1.0 
34.8 
37.6 
138.3 
21.5 
16.7 
70.6 
)AWUs) 
6767.3 
6326.9 
4209.6 
77.3 
100.6 
696.7 
583.3 
997.2 
937.7 
214.7 
1614.1 
5.3 
202.0 
228.8 
536.7 
128.2 
83.4 
361.2 
1997 
19.1 
16.4 
156.5 
91.2 
175.8 
222.4 
36.3 
252.8 
1.2 
59.6 
60.7 
30.1 
16.2 
15.7 
138.5 
142.0 
235.9 
150.5 
38.8 
405.8 
0.9 
34.5 
123.0 
20.4 
77.7 
93.7 
641.9 
555.6 
973.2 
878.3 
200.0 
1591.9 
5.0 
215.8 
474.9 
121.4 
* For 1979/80, a single age category covers workers from 35 to 54. 
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An older workforce in the South 
In Italy, Portugal and Greece, the proportion of the agricultural labour force over 65 
was greater (22%) than that in other European Union countries (11%) in 1997. This 
factor is explained by people continuing to work into old age on smallholdings. 
The trend in the breakdown of the labour force by age category in EU­9 highlights 
two distinct periods (Figure 4). The first period, between the 1979/80 and the 
1989/90 censuses, was characterised by an increase in the proportion of labour 
force under 35, which rose from 23.7% to 27.2% for EU­9. In Italy, however, it 
remained stable at around 17%. The second period, between 1989/90 and 1997, 
saw an increase in the proportion of labour force over 65. 
The age pyramids (Figure 5) highlight the presence of two particular generations of 
farmers, the result of general demographic factors and non­specific agricultural 
demographic factors. The first generation of 1915­1925 emerged at the start of the 
Thirties. The second generation of 1945­1955 took over from the first generation in 
the 1980s. This trend was not in evidence for the female labour force. There was 
only a spike in participation in agricultural activity for women of 45 to 65, who no 
longer had as much family­based activity. 
The ageing difference noted between the 1980s and the 1990s was due especially 
to the difference in the population composition by age category, i.e. the upwards 
shift of the pyramid. The erosion suffered by the various age categories was 
comparable over the two periods. Only the 55 to 64 age category experienced 
different erosion rates (­57% between 1980 and 1990 for the 1915­1925 generation 
compared with ­51% between 1990 and 1997 for the 1925­1935 generation), which 
could be explained in part by a greater life span and the erosion of substitute 
income. 
Figure 5 : 
Age pyramid of 
agricultural labour for 
EU-9 
Age (years) 
6 5 . 
55 -
45 -
35-
Mio AWUs 
Men 
■HüHHÜlHHüHÜHie 
■-■■Λ 
■■ W$, 
1 0.5 ( 
Women 
iiii::;:;: 
) 0.5 
Birth 
.1915 
-1925 
-1945 
1 
1979/80 
Age (years) 
65 .] 
55 
45 
35-I 
Men Women Birth 
1925 
1935 
1945 
1955 
Mio AWUs 1 0.5 0.5 
L/01 to L/03: family labour 
L/04: regular hired 
L/05, L/06: non­regular 
hired labour 
1989/90 
Age (years) 
6 5 . 
55-
4 5 . 
3 5 . 
riioAWUs 
Men 
ffiSPPii 
WEM 
::;:;;;:::;:;|| 
WMm I '<:'■ 
Women 
·; 
1 0.5 0 0.5 
Birth 
-1935 
-1945 
-1955 
.1965 
1 
Notes: 
In 1997, the breakdown by age 
categories and by sex of 
agricultural labour in the United 
Kingdom and the Netherlands 
was estimated from the 1995 
breakdowns, with the totals 
corresponding to the 1997 values. 
1997 
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Working time 
Part-time working in agriculture is widespread in the countries of the European 
Community (Figure 6). In 1997, part-time jobs represented nearly half of agricultural 
jobs (number of persons). Part-time working in agriculture is particularly developed 
in the Mediterranean countries. In Greece, Portugal, Spain and Italy, more than 70% 
of jobs are part-time, compared with 43% for the rest of EU-15. The high proportion 
of smallholdings in the south of Europe partly explains this contrast. 
The proportion of full-time jobs in agriculture increased in most European countries 
between 1987 and 1997. There were declines only in Spain, Italy and Portugal on 
the one hand, and in the United Kingdom on the other. These situations are 
respectively explained by the considerable proportion of non-regular hired labour in 
the Mediterranean countries and the high proportion of regular hired labour in the 
United Kingdom. 
The running of holdings as a non-family business is reflected in the absence of other 
gainful activity exercised by the head of holding. This is considerable in the Benelux 
countries where more than 80% of farmers had no other gainful activity in 1997 
(Figure 7). This phenomenon however is limited in Germany, Austria, Finland and 
Sweden. 
Figure 6 : breakdown of labour input (L/01 to L/04) by working time (% persons) 
60% 
40% 
20% --
Figure 7 : head of holding farmers by other gainful activity (% persons) 
80% ---
60% 
40% --
20% --
0% 
Ey-15(1997) 
71.3% 
O 1975 
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Total labour input excluding non family labour employed on a non regular basis 
by working time as a percentage of annual working time of a full-time worker 
L/01 to L/04 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
6297 
94 
65 
1198 
1308 
167 
3198 
3 
85 
17É 
1979/80 1983 
6505 
72 
64 
1139 
934 
187 
3858 
2 
55 
19C 
1985 1987 1989/90 
From 0 to under 50% (1000 persons) 
63O0 
61 
46 
1022 
145S 
857 
162 
3858 
2 
6E 
222 
5986 
59 
55 
1004 
142E 
783 
173 
3622 
2 
68 
! 22C 
10398 
5849 
53 
54 
947 
1538 
2184 
677 
165 
3642 
2 
68 
828 
240 
9938 
6323 
53 
54 
896 
1003 
1759 
738 
64 
4210 
2 
73 
853 
231 
1993 
9467 
5646 
55 
47 
821 
1276 
1764 
658 
88 
3635 
2 
75 
781 
266 
1995 
9539 
8975 
5510 
53 
44 
751 
1114 
1646 
625 
83 
3652 
2 
74 
348 
705 
116 
91 
227 
1997 
9335 
8792 
5306 
47 
40 
704 
1184 
1635 
576 
87 
3500 
1 
90 
326 
667 
114 
103 
260 
From 50 to under 100% (1000 persons) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
2820 
29 
55 
369 
709 
121 
1308 
3 
94 
132 
2117 
24 
46 
255 
654 
101 
833 
3 
84 
116 
1969 
21 
39 
235 
474 
581 
101 
833 
2 
69 
89 
907 
21 
33 
213 
487 
531 
98 
848 
3 
66 
3059 
1838 
18 
30 
194 | 
409 
424 
449 
90 
885 
3 
72 
2612 
1454 
22 
19 
217 
351 
371 
401 
67 
562 
3 
75 
94 
387 
98 
436 
89 
2192 
1271 
18 
17 
161 
325 
259 
321 
62 
539 
3 
63 
337 
88 
2304 
2127 
1217 
14 
23 
138 
309 
299 
290 
57 
553 
2 
65 
113 
302 
36 
28 
76 
2129 
1964 
1141 
13 
19 
121 
289 
280 
267 
55 
515 
3 
60 
104 
255 
33 
28 
89 
Full-time (1000 persons) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
3593 
98 
116 
648 
1053 
186 
883 
10 
152 
447 
3249 
90 
124 
589 
1071 
181 
610 
7 
162 
41 £ 
3009 
83 
101 
527 
146 
967 
156 
610 
6 
167 
392 
2989 
78 
70 
523 
15G 
932 
157 
662 
£ 
162 
40C 
4252 
2838 
76 
65 
483 | 
134 
829 
908 
145 
627 
4 
153 
451 
377 
3592 
2686 
65 
65 
663 
189 
444 
717 
182 
516 
4 
141 
272 
334 
3334 
2468 
58 
77 
496 
173 
548 
630 
170 
588 
3 
152 
146 
292 
3290 
3080 
2279 
55 
74 
437 
143 
492 
591 
153 
568 
3 
137 
85 
166 
80 
45 
261 
3182 
2986 
2235 
57 
70 
405 
122 
480 
560 
140 
586 
3 
133 
82 
149 
76 
38 
280 
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Farmtype of holdings 
Specialist crop products (1 to 3) 
Trends 75-97 (EU-9) Numbers of holdings : +1.5% Trends 87-97 (EU-12) Numbers of holdings : -11.6% 
Specialist animal products (4 and 5) 
Trends 75-97 (EU-9) Numbers of holdings : _31.8% Trends 87-97 (EU-12) Numbers of holdings : -23.1% 
Mixed types (6 to 8) 
Trends 75-97 (EU-9) Numbers of holdings : _6¿.0 % Trends 87-97 (EU-12) Numbers of holdings : -47.0% 
Grouping the specialisations in 3 main categories: 
- crop products (types 1, 2, 3), 
- animal products (types 4 and 5), 
- mixed (types 6, 7, 8), 
one notes differing developments according to the categories. 
Referred to in the reduction in the total number of holdings (-28.8% in EU-9 between 
1975 and 1997 and -23.6% in EU-12 between 1987 and 1997), the holdings 
specialised in crop products resist much better than the others to this general 
tendency to decline (respectively +0.1% in EU-9 between 1975 and 1997 and 
-11.6% in EU-12 in 1987 and 1997). The reduction in the number of the holdings 
specialised in animal products is slightly larger than the average. For the mixed 
farms almost 2 holdings out of 3 « disappear » in EU-9 between 1975 and 1997 and 
almost one in 2 in EU-12 between 1987 and 1997. 
These developments in number translate themselves into relative parts by : 
- Rather good stability of the number of the holdings specialised in animal 
products, 
- A substantial increase in the part of the holdings specialised in crop products, 
- A considerable decline of the others (table 1 ) for each aggregate EU-9, EU-12 
and EU-15. 
Looking at the speculations in more detail (Figure 1 ), certain tendencies arise. 
- The holdings specialised in permanent crops are amongst the vegetable 
specialisations, which disappear less. 
- Among specialisations in animal products, the orientation on mixed bovine 
animals (43) alone explains a greater than the average reduction in the holdings 
specialised in animal products. One will note the staying power of holdings 
specialised in meat (42) and sheep and other bovine animals (44). This is explained 
partly by a reorientation due to the setting of milk quotas, and to a reassignment of 
the fodder surface area. 
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- The holdings of in mixed livestock, mainly grazing livestock (71) among mixed 
farms decline strongly. 
The average annual developments of the standard gross margin by technico-
economic orientation (FT) (Figure 2) explain well these tendencies. Indeed, types 
(71) and (43) are those, which lost most shares of SGM, while the crop products, the 
herbivores (except for orientation 43) and the granivores resisted better. 
The period 1975-1987 differs from the period 1987-1997 
The SGM/ha of specialised holdings in crop products and in mixed animal products 
doubled in EU-9, between 1979 and 1997. 
Between 1987 and 1997, the SGM per ha of mixed farms increase half as quickly 
(+7%) than those of specialised holdings (+14%). 
The participation of specialisations in the SGM total, also underline tendencies. 
- The initial period is marked by a rise in economic and physical power of the 
holdings specialised in crop products. They rise from a total contribution in the SGM 
from 36.5% to 46.1%, to the detriment of the mixed farms. In particular, the type 
mixed farming (7) falls from 9.1% to 3.2% of the SGM and in type mixed livestock, 
mainly grazing livestock (71 ) from 6.7% to 1.7%. 
- The second period sees the mixed farms disappear much more quickly than the 
specialised holdings crop products (0.7 times the average against 1.3 times the 
average for the holdings specialised in crop products). 
These phenomena are more important in EU-12 than in EU-9. Restructuring among 
new members is more marked than in the remainder of the Community. Thus 1975-
1987 can interpret itself as a period of reorientation and 1987-1997 like a period of 
consolidation of the structures (removals and consolidations). 
Farm type 
In crop 
products 
In animal 
products 
Mixed types 
EU-9 
1975 
39.1% 
28.7% 
32.1% 
1987 
49.3% 
28.2% 
22.6% 
1997 
55.2% 
27.6% 
17.2% 
EU-12 
1987 
51.1% 
22.1% 
26.7% 
1997 
59.1% 
22.3% 
18.6% 
EU-15 
1995 
55.5% 
24.9% 
19.6% 
1997 
57.9% 
23.7% 
18.4% 
Table 1 : Percentage of holdings by farmtype 
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Figure 1 : Average annual growth 
(1) 
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Figure 2 : Average annual growth 
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in the number of holdings by farmtype 
Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
(1) specialist field crops 
(20) specialist horticulture 
(3) specialist permanent crops 
(41 ) specialist dairying 
(42) specialist cattle-rearing and fattening 
(43) cattle-dairying, rearing and fattening combined 
(44) sheep, goats and other grazing livestock 
(50) specialist granivores 
(60) mixed cropping 
(71) mixed livestock, mainly grazing livestock 
(72) mixed livestock, mainly granivores 
(81) field crops-grazing livestock combined 
(82) various crops and livestock combined 
(1) 
(20) 
(3) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(50) 
(60) 
(71) 
(72) 
(81) 
(82) 
-10% -5% 0% +5% 
in the standard gross margins by farmtype 
EU-12 (1987-1997) 
(1 ) specialist field crops 
(20) specialist horticulture 
(3) specialist permanent crops 
(41 ) specialist dairying 
(42) specialist cattle-rearing and fattening 
(43) cattle-dairying, rearing and fattening combined 
(44) sheep, goats and other grazing livestock 
(50) specialist granivores 
(60) mixed cropping 
(71) mixed livestock, mainly grazing livestock 
(72) mixed livestock, mainly granivores 
(81) field crops-grazing livestock combined 
(82) various crops and livestock combined 
(1) 
(20) 
(3) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(50) 
(60) 
(71) 
(72) 
(81) 
(82) 
"'" ' " 
• 
-5% 0% +5% +10% 
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^+//i Farmtype of holdings 
eurostat 
Results by FT 
The typology of agricultural holdings enables us to define their type of farming (TF). 
Their distribution in the European Union highlights the areas where farming systems 
have significant economic weight. 
The total standard gross margin of agricultural holdings in a type of farming category 
portrays the economic weight of that category in a given zone. It is also more 
resistant to size effects than the number of agricultural holdings, and to intensity 
effects than utilised agricultural area. 
The major production areas naturally provide some of this information, and the 
contribution of the various crops to the regional standard gross margins could be 
used to portray the situation. But the preponderance of one type of production does 
not represent that of farming systems. Some types of farming represent 
combinations of production, and mixed systems would not appear in such a 
representation. Some types of production are not clearly defined in the context of 
holdings and constitute a non-dominant activity, while others are highly concentrated 
in a few specialised holdings and only their economic size reflects their real 
significance. 
Thus, in the case of viticulture, a simple representation of crop densities would 
emphasise the weight of the whole Mediterranean area and three other wine-
growing regions (Aquitaine, Alsace and eastern Austria). If the relative figures for 
standard gross margins are used, they show that in the Mediterranean area the 
extent to which viticulture is defined varies. Viticultural holdings are specialised in 
France and certain regions of Italy, whereas in Spain, Greece and elsewhere in Italy 
they are less specialised and viticulture accounts for only part of their activity. In 
northern Portugal and Brittany the weight of specialised viticulture is considerable 
compared with other farming systems with smaller standard gross margins 
(Figure 3). 
The contribution of a type of farming to the standard gross margin of a given region 
is then compared with the European average. If it is higher than the average, the 
type of farming has a higher than average weight and is a major feature of the 
region concerned. If not, the type of farming is not a major feature of the region's 
agriculture. 
Four classes have been created in the maps on the following pages. The two lower 
classes refer to figures below the European average of the variable concerned 
(Figure 4). 
The mapping regions are Eurofarm regions. Depending upen countries, they 
correspond to NUTS-1 (Nomenclature of Statistical Territorial Units), NUTS-2 or a 
combination of NUTS-1 and NUTS-2. The French overseas departments are 
excluded from the surveys and not represented. 
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eurostat 
Figure 3 : specialist vineyards holdings and total vineyards are different 
Map 6 : 
Specialist vineyards (31) 
Contribution to regional standard grass margins. 1997 
EuroFarm regions 
r 0.0% 
L 1.4% ■> ';;..'. I,;!».! 
Data and cartography : Eurostat­F1 
2.7% 
4.1% 
30.0% 
200 
I 
1000 km 
Figure 4 : legend of maps 
Γ [m;0.5p[ 
Γ [0,5μ;μ[ 
Γ [μ:1.5μ[ 
[ [1.5μ;Μ] 
m = Minimum recorded value 
μ = European average (EU-15) 
M = Maximum recorded value 
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=¥Λ Farmtype of holdings 
Specialist field crops (1) -cf. page 9 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 
Number of holdings (7000 holdings) 
049.4 
12.8 
46.0 
127.3 
154.7 
6.1 
646.0 
0.2 
17.3 
1142.9 
9.0 
43.0 
137.6 
176.3 
11.7 
706.5 — 
0.3 
15.2 
1127.6 
9.2 
39.2 
128.6 
285.1 
177.1 
9.6 
- 706.5 
0.2 
15.9 
1147.8 
10.2 
38.7 
120.0 
290.2 
171.0 
9.7 
735.1 
0.3 
17.6 
1823.6 
1164.5 
10.5 
38.0 
133.8 
278.9 
328.1 
175.6 
9.3 
733.2 
0.3 
17.3 
1679.5 
1104.4 
9.3 
37.7 
137.5 | 
221.3 
284.6 
169.7 
5.0 
685.4 
0.3 
16.3 
1457.3 
979.2 
8.5 
31.9 
124.1 
201.9 
225.8 
151.6 
4.4 
601.8 
0.2 
14.6 
39.0 43.3 41.3 45.3 
52.1 
46.5 
69.2 
43.2 
50.4 
42.2 
1995 
1604.8 
1491.5 
1021.4 
8.3 
30.0 
116.4 
208.6 
214.1 
140.2 
4.3 
664.2 
0.2 
14.9 
34.3 
47.4 
39.5 
39.6 
43.0 
1997 
1535.7 
1425.5 
965.7 
8.8 
29.1 
117.5 
210.5 
206.3 
136.9 
3.7 
609.3 
0.2 
14.7 
32.2 
43.0 
37.5 
40.5 
45.5 
Total agricultural area (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
17678.0 
227.0 
1114.7 
1883.5 
6426.9 
148.1 
3803.6 
1.8 
470.3 
3602.1 
19757.8 
217.1 
1078.1 
2155.9 
7062.2 
332.0 
4458.4 -
4.0 
472.5 
3977.6 
20753.2 
236.6 
1186.C 
2250.0 
1439.0 
7635.5 
305.5 
4458.4 
3.6 
493.2 
4184.2 
21634.1 
259.4 
1217.4 
2216.8 
1548.0 
8048.8 
280.4 
4543.2 
3.6 
541.1 
4523.4 
34803.2 
23033.0 
275.5 
1222.7 
2590.1 
1454.1 
9644.0 
8587.1 
287.5 
4817.3 
4.9 
544.6 
672.0 
4703.3 
33580.4 
23278.3 
234.3 
1264.2 
2996.1 | 
1336.6 
8143.6 
8986.9 
252.1 
4458.2 
4.6 
527.0 
821.9 
4554.9 
34881.5 
24741.9 
217.5 
1096.4 
4691.7 
1324.6 
8222.4 
9091.0 
236.2 
4493.2 
3.7 
502.6 
592.6 
4409.7 
39467.0 
36904.5 
26054.6 
214.8 
1057.0 
5043.6 
1352.3 
8954.8 
9344.6 
233.4 
4799.8 
3.8 
513.8 
582.8 
542.8 
824.7 
1155.0 
4844.0 
41381.7 
38627.7 
27325.0 
252.8 
1083.8 
5701.3 
1398.9 
9320.4 
9571.7 
241.4 
5162.9 
4.4 
495.1 
605.7 
583.4 
878.0 
1270.3 
4811.6 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
105.6 
12.5 
43.7 
127.7 
232.5 
7.6 
540.2 
0.2 
23.0 
1032.6 
8.8 
36.8 
114.7 
246.3 
15.4 
464.2 
0.2 
19.6 
1022.4 
8.8 
38.3 
106.0 
273.8 
247.0 
12.8 
464.3 
0.2 
21.2 
1036.5 
9.8 
30.3 
99.8 
297.4 
250.6 
12.9 
486.8 
0.2 
22.6 
1671.9 
1065.7 
10.0 
29.6 
109.5 
251.4 
282.4 
254.2 
11.8 
506.8 
0.2 
22.7 
1326.5 
878.2 
8.0 
26.4 
104.4 | 
170.0 
185.1 
211.7 
8.1 
395.4 
0.2 
20.5 
1241.8 
836.9 
7.1 
29.7 
115.6 
184.5 
163.8 
183.1 
7.4 
386.3 
0.2 
19.0 
118.2 126.6 123.8 123.7 
72.3 
121.0 
93.3 
103.5 
56.6 
88.7 
1314.2 
1240.5 
854.3 
6.7 
25.6 
110.1 
164.8 
166.6 
175.5 
6.9 
426.1 
0.2 
18.7 
23.7 
54.8 
27.3 
22.7 
84.4 
1306.1 
1231.5 
837.5 
7.8 
23.7 
115.5 
165.5 
176.1 
171.0 
6.2 
400.1 
0.2 
18.7 
22.6 
52.5 
29.5 
22.5 
94.3 
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Farmtype of holdings 
Specialist field crops (1) -cf. page 9 
Wh 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 
Standard gross margins (1000 ESU) 
eurostat 
1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
7365.7 
151.1 
483.9 
914.5 
2554.1 
28.2 
1699.0 
0.5 
352.6 
1181 .ε 
14991.9 
220.0 
665.5 
1562.9 
4683.6 
117.8 
4220.6 ■ 
1.6 
670.2 
2849.7 
15750.7 
236.9 
719.1 
1640.8 
1214.2 
5109.1 
109.3 
4220.7 
1.3 
703.6 
3009.S 
18257.4 
300.6 
823.1 
1818.7 
1626.4 
5473.5 
124.6 
4875.5 
1.3 
838.1 
4002.1 
23757.3 
19582.4 
305.4 
839.2 
1999.0 
1389.3 
2535.0 
5904.5 
117.3 
5585.2 
1.8 
792.3 
250.7 
4037.6 
21982.5 
18366.9 
241.2 
875.4 
2300.0 | 
1121.2 
2205.3 
6055.3 
120.7 
4871.0 
1.8 
806.4 
289.1 
3095.0 
22530.8 
18414.0 
230.8 
781.4 
2870.9 
1472.1 
2410.8 
5945.7 
147.1 
4701.4 
1.3 
808.9 
234.0 
2926.6 
25554.5 
24480.1 
19995.6 
226.6 
727.3 
3319.1 
1587.9 
2638.1 
6245.9 
155.9 
4643.6 
1.3 
1177.7 
362.8 
258.5 
281.8 
429.8 
3498.4 
29558.3 
28336.9 
22816.0 
302.7 
808.0 
4375.9 
1555.9 
3609.9 
6847.5 
157.4 
5301.2 
1.8 
922.4 
366.4 
355.1 
379.2 
475.8 
4099.1 
Map1 : 
Specialist field crops (1) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.1% 
7.0% 
14.0% 
20.9% 
40.5% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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^ / / I Farmtype of holdings 
Specialist cereals(11 ) 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 
Number of holdings (1000 holdings) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
406.2 
1.7 
27.4 
37.9 
68.3 
2.8 
248.6 
0.1 
0.5 
18.9 
517.6 
1.8 
28.6 
52.9 
88.9 
5.9 
318.8 — 
0.1 
0.6 
19.9 
497.4 
1.8 
23.0 
52.8 
100.3 
75.9 
4.2 
- 318.8 
0.1 
0.5 
20.2 
468.6 
1.4 
17.7 
44.1 
92.0 
74.6 
4.2 
305.2 
0.2 
0.4 
20.9 
725.8 
427.6 
1.7 
14.8 
51.0 
92.9 
192.6 
61.9 
3.7 
272.5 
0.2 
0.3 
12.7 
21.5 
681.9 
427.0 
1.7 
17.7 
39.2 | 
84.4 
159.8 
61.0 
2.3 
286.2 
0.2 
0.4 
10.8 
18.2 
569.7 
405.2 
1.5 
16.6 
33.2 
57.0 
101.4 
68.1 
2.0 
269.0 
0.1 
0.4 
6.1 
14.2 
Total agricultural area (1000 ha) 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
345.7 
0.8 
20.3 
27.7 
85.2 
3.4 
162.7 
0.1 
0.3 
45.2 
357.7 
0.8 
18.9 
30.6 
101.2 
7.6 
152.4 — 
0.1 
0.4 
45.6 
336.5 
0.8 
18.5 
27.5 
42.9 
86.1 
5.3 
- 152.4 
0.1 
0.4 
45.4 
322.7 
0.6 
9.5 
22.3 
42.9 
88.5 
5.0 
152.9 
0.1 
0.3 
43.4 
477.4 
292.3 
0.8 
7.8 
25.8 
42.5 
123.3 
72.5 
4.4 
136.6 
0.1 
0.3 
19.3 
43.9 
335.5 
224.4 
0.8 
9.4 
17.1 | 
23.9 
72.7 
53.7 
2.9 
108.3 
0.1 
0.3 
14.5 
31.9 
301.4 
230.9 
0.8 
12.7 
16.1 
17.8 
462 
58.6 
2.8 
118.2 
0.1 
0.3 
6.5 
21.3 
(13)* 
1995 1997 
867.2 
801.4 
588.1 
1.7 
21.5 
65.1 
59.8 
145.3 
101.7 
1.9 
366.8 
0.2 
1.4 
25.6 
8.1 
24.9 
15.3 
28.0 
867.7 
799.0 
578.8 
1.6 
21.4 
49.1 
68.6 
143.7 
100.3 
2.1 
375.0 
0.2 
0.7 
24.4 
8.0 
27.3 
17.1 
28.4 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
7629.4 
9.1 
467.8 
464.5 
3041.2 
83.6 
1915.8 
1.0 
7.2 
1639.2 
9161.4 
9.6 
550.3 
611.6 
3656.4 
198.8 
2378.3 
1.7 
13.3 
1741.E 
8887.0 
11.4 
559.6 
582.S 
531.4 
3250.5 
176.S 
2378.3 
1.6 
10.2 
1915.6 
8622.1 
10.1 
410.7 
506.4 
508.4 
3360.3 
154.5 
2155.2 
2.4 
9.6 
2013.0 
14572.9 
7620.4 
13.6 
340.4 
540.6 
478.6 
6054.0 
2634.4 
149.0 
1919.2 
2.9 
6.2 
419.8 
2014.1 
13098.2 
6787.9 
12.3 
444.9 
401.6 | 
520.0 
5363.6 
2368.3 
114.9 
1805.4 
2.6 
6.7 
426.7 
1631.2 
10909.3 | 
6940.6 § 
11.5 U 
384.5 | 
528.6 i 
367.9 
3393.9 ¡. 
2996.8 
108.3 ; 
1798.2 ί 
1.6 f 
9.3 f 
206.9 § 
1101.9 ¡I 
25671.7 
24007.9 
16054.8 
19.8 
647.5 
2548.6 
416.1 
7197.2 
6649.3 
109.4 
2852.7 
2.9 
70.2 
339.1 
339.7 
603.2 
721.6 
3154.5 
25999.4 
24112.8 
15742.5 
19.6 
675.2 
1390.3 
456.3 
7531.4 
6976.1 
130.9 
3430.4 
3.7 
15.6 
385.0 
382.7 
679.5 
822.1 
3100.7 
556.7 
514.1 
395.8 
1.0 
15.1 
44.6 
17.5 
90.7 
107.0 
2.5 
177.9 
0.1 
1.8 
14.4 
10.1 
17.3 
11.0 
45.7 
565.5 
518.4 
391.9 
0.9 
14.8 
27.4 
18.5 
97.7 
105.0 
2.7 
191.0 
0.2 
0.6 
14.7 
10.3 
20.9 
11.6 
49.3 
*(13) : Specialist cereals, oilseed and protein crops from 1995 (p.9). 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Specialist cereals(11) (13)* 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 
Standard gross margins (1000 ESU) 
1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
2366.5 
4.0 
176.6 
149.2 
994.1 
13.8 
588.8 
0.2 
3.4 
436.4 
5273.9 
6.8 
292.7 
321.6 
1988.9 
63.1 
1578.7 
0.6 
12.1 
1009.e 
5298.7 
8.1 
297.0 
310.6 
234.1 
1867.4 
55.1 
1578.7 
0.5 
9.2 
1172.2 
5553.1 
8.2 
238.6 
293.8 
246.4 
2019.2 
58.3 
1480.3 
0.7 
9.3 
1444.8 
6587.8 
4927.0 
11.2 
204.7 
311.0 
247.9 
1305.6 
1648.2 
49.6 
1253.9 
0.9 
5.8 
107.3 
1441.6 
5433.4 
4014.6 
10.1 
271.4 
220.1 | 
223.4 
1097.4 
1428.2 
41.3 
1186.3 
0.8 
5.7 
98.0 
850.6 
5064.1 
4127.4 
8.4 
244.7 
242.2 
141.1 
746.8 
1619.3 
50.0 
1400.2 
0.4 
7.9 
48.8 
554.3 
12054.2 
11441.8 
9493.1 
15.3 
398.3 
1172.9 
208.8 
1646.3 
3719.2 
50.7 
1968.6 
0.9 
245.3 
164.5 
93.6 
174.4 
273.5 
1922.0 
14019.8 
13258.2 
10575.3 
16.9 
450.1 
819.3 
222.9 
2327.2 
4208.9 
70.2 
2829.0 
1.4 
16.4 
187.7 
132.8 
257.8 
316.2 
2163.3 
*(13) : Specialist cereals, oilseed and protein crops from 1995 (p.9). 
Map 2 : 
Specialist cereals, oilseed and protein crops (13) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.0% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
0 200 
I l _ 
Madsira 
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=4 /^1 Farmtype of holdings 
General field cropping (12) 
eurostat 
(14)* 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
643.2 
11.1 
18.6 
89.4 
86.4 
3.3 
397.4 
0.1 
16.8 
20.1 
1979/80 
625.2 
7.1 
14.4 
84.7 
87.4 
5.8 
387.7 -
0.1 
14.6 
23.4 
1983 1985 1987 1989/90 
Number of holdings (7000 holdings) 
630.2 
7.4 
16.2 
75.8 
184.8 
101.2 
5.4 
387.7 
0.1 
15.3 
21.1 
679.2 
8.8 
21.0 
75.9 
198.2 
96.4 
5.5 
429.9 
0.1 
17.2 
24.5 
1097.8 
736.9 
8.8 
23.1 
82.9 
186.0 
135.5 
113.8 
5.5 
460.7 
0.1 
17.0 
39.5 
25.0 
997.7 
677.4 
7.6 
20.0 
98.4 
136.9 
124.9 
108.7 
2.7 
399.2 
0.1 
15.8 
58.5 
25.0 
1993 
887.7 
574.0 
7.0 
15.3 
90.9 
144.9 
124.4 
83.5 
2.4 
332.8 
0.1 
14.1 
44.3 
28.0 
1995 1997 
737.6 
690.1 
433.3 
6.6 
8.6 
51.3 
148.7 
68.8 
38.6 
2.4 
297.4 
0.0 
13.5 
8.7 
39.2 
14.6 
24.2 
15.0 
667.9 
626.5 
387.0 
7.2 
7.7 
68.4 
142.0 
62.6 
36.6 
1.6 
234.3 
0.0 
14.0 
7.9 
35.0 
10.2 
23.4 
17.1 
Total agricultural area (1000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
10048.6 
217.9 
646.9 
1419.0 
3385.7 
64.5 
1887.8 
0.8 
463.1 
1962.9 
10596.4 
207.5 
527.8 
1544.3 
3405.8 
133.3 
2080.1 
2.3 
459.2 
2236.1 
11866.1 
225.3 
626.5 
1667.0 
907.6 
4385.0 
128.7 
2080.1 
2.0 
483.0 
2268.6 
13012.0 
249.3 
806.7 
1710.5 
1039.6 
4688.4 
125.S 
2388.0 
1.3 
531.6 
2510.5 
20230.4 
15412.7 
261.9 
882.3 
2049.5 
975.5 
3590.0 
5952.7 
138.5 
2898.1 
2.0 
538.4 
252.2 
2689.3 
20482.2 
16490.4 
222.0 
819.3 
2594.5 | 
816.6 
2780.0 
6618.5 
137.2 
2652.8 
2.0 
520.3 
395.2 
2923.8 
23972.2 I 
17801.3 f. 
206.0 S 
711.9 f 
4163.1 ;ΐ? 
956.7 ; 
4828.5 ;j 
6094.2 [f 
127.9 | 
2695.0 
2.1 j§ 
493.3 | 
; f¡ 
385.7 S 
: *f 
3307.9 | : 
13795.3 
12896.6 
9999.7 
195.0 
409.5 
2495.0 
936.1 
1757.6 
2695.3 
124.0 
1947.0 
0.8 
443.6 
243.7 
203.1 
221.6 
433.4 
, 1689.5 
15382.3 
14514.9 
11582.5 
233.2 
408.6 
4311.0 
942.6 
1789.1 
2595.6 
110.5 
1732.5 
0.8 
479.6 
220.7 
200.8 
198.4 
448.2 
1710.9 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
759.9 
11.7 
23.4 
100.0 
147.3 
4.2 
377.5 
0.1 
22.7 
73.0 
674.9 
7.9 
17.9 
84.1 
145.1 
7.8 
311.8 — 
0.1 
19.2 
81.0 
685.9 
8.0 
19.8 
78.5 
230.9 
161.0 
7.4 
- 311.8 
0.1 
20.8 
78.4 
713.8 
9.1 
20.8 
77.5 
254.5 
162.1 
7.9 
333.9 
0.1 
22.3 
80.2 
1194.5 
773.4 
9.1 
21.8 
83.7 
208.9 
159.1 
181.7 
7.4 
370.1 
0.1 
22.4 
53.1 
77.1 
991.0 
653.7 
7.2 
17.0 
87.3 | 
146.1 
112.4 
158.1 
5.1 
287.1 
0.1 
20.3 
78.9 
71.7 
940.5 
606.0 
6.3 
17.0 
99.5 
166.7 
117.6 
124.4 
4.6 
268.1 
0.1 
18.7 
50.1 
67.3 
757.5 
726.4 
458.5 
5.8 
10.4 
65.4 
147.3 
75.9 
68.5 
4.4 
248.2 
0.0 
16.9 
9.3 
44.7 
10.0 
11.7 
38.8 
740.6 
713.2 
445.6 
6.9 
8.9 
88.1 
146.9 
78.5 
66.1 
3.5 
209.1 
0.0 
18.1 
7.9 
42.1 
8.7 
10.9 
45.1 
*(14) : General field cropping from 1995 (p.9). 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
General field cropping (12) (14)* 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
S t a n d a r d g r o s s m a r g i n s (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
4999.2 
147.1 
307.3 
765.3 
1560.0 
14.4 
1110.2 
0.3 
349.2 
745.4 
9718.0 
213.2 
372.8 
1241.3 
2694.7 
54.7 
2641.9 
1.0 
658.1 
1840.2 
10451.9 
228.9 
422.0 
1330.2 
980.1 
3241.7 
54.2 
- 2642.0 
0.8 
694.4 
1837.8 
12704.3 
292.4 
584.5 
1524.9 
1380.0 
3454.3 
66.3 
3395.2 
0.5 
828.9 
2557.3 
17169.5 
14655.4 
294.2 
634.6 
1688.0 
1141.3 
1229.4 
4256.4 
67.8 
4331.2 
0.9 
786.5 
143.4 
2595.9 
16549.1 
14352.3 
231.1 
604.0 
2079.9 
897.7 
1107.9 
4627.1 
79.4 
3684.7 
1.0 
800.7 
191.2 
2244.4 
17466.7 
14286.6 
222.4 
536.7 
2628.6 
1331.0 
1664.0 
4326.4 
97.1 
3301.2 
0.9 
801.0 
185.2 
2372.3 
13500.3 
13038.3 
10502.5 
211.3 
329.0 
2146.2 
1379.1 
991.8 
2526.7 
105.2 
2675.0 
0.4 
932.4 
198.3 
164.9 
107.4 
156.4 
1576.4 
15538.5 
15078.7 
12240.7 
285.8 
357.9 
3556.6 
1333.0 
1282.6 
2638.6 
87.2 
2472.3 
0.4 
906.1 
178.8 
222.4 
121.4 
159.7 
1935.8 
*(14) : General field cropping from 1995 (p.9). 
Map 3 : 
General field cropping (14) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuraFarm regions 
0.1% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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=^A Farmtype of holdings 
Specialist horticulture (20) 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
125.6 
8.2 
3.1 
17.0 
35.1 
0.7 
29.8 
0.1 
20.0 
11.6 
Number of holdings (7000 holdings) 
128.4 119.7 
10.4 9.0 
2.6 2.2 
16.8 14.3 
17.5 
33.1 30.3 
0.2 0.1 
36.0 36.0 
0.1 0.1 
21.1 20.2 
8.2 7.6 
21.2 
8.4 
1.9 
14.6 
18.9 
24.7 
0.2 
45.1 
0.1 
18.9 
7.2 
228.2 
113.2 
8.0 
1.8 
14.2 
16.2 
87.9 
22.2 
0.1 
39.8 
0.1 
18.9 
11.0 
8.1 
229.8 
124.0 
7.1 
1.7 
13.0 | 
16.7 
74.4 
30.2 
0.6 
45.2 
0.1 
18.0 
14.7 
8.3 
199.4 
100.3 
6.1 
1.5 
13.9 
14.7 
70.5 
23.0 
0.5 
32.4 
0.0 
16.8 
13.9 
6.2 
202.5 
194.4 
106.5 
5.7 
1.6 
11.3 
16.6 
59.1 
20.7 
0.7 
45.1 
0.0 
15.9 
1.7 
12.3 
4.5 
1.9 
5.5 
190.8 
183.4 
102.6 
5.2 
1.2 
12.1 
16.6 
52.3 
18.2 
0.2 
46.0 
0.0 
14.8 
1.7 
12.0 
4.0 
1.7 
4.9 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
389.9 
9.4 
9.4 
28.9 
103.7 
14.9 
54.5 
0.1 
42.9 
126.1 
349.6 
21.0 
11.2 
27.6 
103.6 
1.2 
58.0 — 
0.1 
62.9 
64.1 
358.0 
20.4 
10.4 
24.4 
44.8 
123.0 
0.7 
- 58.0 
O.O 
66.4 
54.7 
348.8 
20.6 
10.8 
25.6 
36.1 
77.8 
6.2 
82.6 
0.1 
55.7 
69.5 
687.7 
370.4 
20.4 
11.0 
26.9 
28.7 
261.2 
79.1 
1.6 
66.0 
0.1 
58.0 
27.4 
107.4 
725.3 
439.6 
20.3 
11.3 
31.3 
34.1 
221.4 
181.3 
3.5 
83.7 
0.1 
62.9 
30.2 
45.4 
732.5 
392.6 
19.3 
10.7 
44.8 
29.2 
274.3 
153.1 
2.4 
67.8 
0.1 
63.4 
36.3 
31.1 
839.9 
757.9 
415.0 
19.6 
13.5 
39.5 
41.0 
265.4 
149.8 
3.1 
96.3 
0.0 
63.1 
7.9 
36.6 
54.2 
20.0 
30.1 
710.0 
651.0 
384.2 
18.4 
9.7 
35.4 
31.8 
210.0 
129.7 
2.3 
90.5 
0.0 
64.0 
6.6 
25.1 
33.9 
18.6 
34.2 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
288.3 
11.1 
8.2 
46.8 
83.6 
1.1 
53.1 
0.1 
44.9 
39.4 
309.2 
13.8 
10.9 
50.3 
80.0 
0.7 
56.1 — 
0.3 
53.7 
43.4 
290.0 
13.0 
7.1 
48.5 
25.9 
76.0 
0.1 
- 56.2 
0.2 
59.1 
29.9 
297.4 
12.9 
7.5 
51.2 
27.7 
65.7 
0.3 
71.5 
0.2 
55.9 
32.2 
430.7 
288.9 
12.5 
8.1 
48.0 
21.0 
104.1 
63.7 
0.3 
59.0 
0.2 
59.4 
16.7 
37.5 
472.4 
325.3 
12.7 
7.0 
43.6 
22.6 
101.5 
80.0 
1.9 
79.8 
0.2 
63.4 
23.0 
36.9 
441.8 
299.8 
11.4 
8.6 
49.9 
20.6 
98.9 
63.7 
1.1 
72.7 
0.2 
66.2 
22.6 
26.1 
455.9 
437.1 
287.9 
10.9 
14.9 
38.9 
23.5 
103.2 
61.2 
2.7 
74.4 
0.2 
63.4 
6.0 
22.5 
7.8 
5.0 
21.5 
472.6 
454.4 
309.0 
11.4 
15.0 
40.8 
19.4 
106.1 
58.6 
0.3 
92.1 
0.2 
61.0 
6.2 
20.0 
7.4 
4.7 
29.7 
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Farmtype of holdings Æh 
eurostat 
Specialist horticulture (20) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
S t a n d a r d g r o s s m a r g i n s (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
2510.4 
112.2 
48.5 
420.1 
916.8 
4.4 
360.7 
0.4 
402.1 
245.2 
4902.8 
231.9 
93.3 
518.1 
1541.9 
6.9 
1183.7 
0.8 
1176.0 
150.3 
5153.5 
233.4 
84.8 
473.2 
99.0 
1779.4 
1.9 
1183.7 
0.5 
1256.7 
139.9 
6472.0 
254.6 
103.0 
555.5 
143.9 
1315.3 
7.4 
2634.7 
0.6 
1286.5 
314.6 
6972.4 
6069.1 
263.7 
136.6 
543.5 
113.8 
688.0 
954.0 
3.0 
2065.7 
0.6 
1491.5 
101.5 
610.4 
7494.9 
6393.1 
308.0 
157.8 
743.5 
150.8 
806.8 
1530.2 
13.7 
1537.6 
0.4 
1731.2 
144.2 
370.7 
8257.8 
6750.1 
352.9 
212.5 
879.3 
177.7 
1112.6 
1327.0 
5.4 
1465.5 
0.6 
2185.0 
217.4 
321.9 
9258.6 
8838.3 
7385.0 
373.1 
235.7 
670.0 
250.7 
1027.7 
1424.9 
4.7 
2018.6 
0.5 
2291.9 
78.6 
174.9 
228.5 
113.2 
365.5 
9636.7 
9308.4 
7936.2 
366.0 
229.4 
742.4 
173.5 
1030.2 
1333.6 
6.6 
2035.8 
0.5 
2362.0 
73.9 
168.6 
142.6 
111.8 
859.8 
Map 4 : 
Spec ia l i s t ho r t i cu l tu re (20) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.1% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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=¥/] Farmtype of holdings 
Specialist permanent crops (3) 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
1098.2 
5.9 
1.6 
49.1 
213.1 
0.3 
815.8 
0.9 
6.7 
4.8 
1979/80 
1400.0 
4.3 
1.5 
58.1 
203.2 
0.3 
1124.2 — 
0.9 
6.6 
1.1 
1983 1985 1987 1989/90 
Number of holdings (7000 holdings) 
1371.6 
3.5 
1.0 
53.5 
386.C 
179.5 
0.1 
— 1124.2 
0.8 
6.C 
3.2 
1291.5 
3.2 
0.9 
52.9 
387.8 
150.1 
0.2 
1073.9 
0.8 
5.8 
3.8 
2341.5 
1304.4 
3.0 
0.8 
51.5 
401.8 
565.1 
142.1 
0.2 
1096.5 
0.7 
5.7 
70.2 
3.8 
2384.6 
1309.3 
2.9 
0.8 
51.8 
363.7 
572.1 
138.0 
0.3 
1105.9 
0.7 
5.8 
139.4 
3.2 
1993 
2362.2 
1279.2 
2.8 
0.8 
48.6 
395.6 
554.9 
128.4 
0.1 
1088.3 
0.6 
5.9 
132.6 
3.6 
1995 
2259.6 
2233.5 
1191.6 
2.6 
0.7 
45.5 
382.9 
539.7 
115.0 
0.2 
1018.4 
0.6 
5.8 
24.9 
119.4 
0.5 
0.7 
2.9 
1997 
2296.8 
2273.6 
1208.2 
2.6 
0.6 
43.0 
407.4 
530.9 
107.0 
0.0 
1045.6 
0.5 
5.6 
22.1 
127.2 
0.5 
0.6 
3.2 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
4584.4 
14.9 
11.9 
174.8 
1515.8 
3.3 
2728.1 
2.1 
34.3 
99.2 
4621.2 
14.1 
12.0 
208.0 
1443.8 
3.7 
2891.7 — 
2.5 
34.9 
10.4 
4594.8 
14.0 
10.8 
205.0 
1O61.0 
1390.6 
1.6 
— 2891.7 
2.4 
30.6 
47.S 
4379.C 
14.E 
11.2 
207.4 
881.2 
1372.6 
2.Í 
2685.6 
2.1 
29.E 
52.7 
9110.3 
4426.7 
15.5 
10.4 
207.1 
944.8 
3337.5 
1368.0 
2.9 
2730.4 
1.9 
30.8 
401.3 
59.7 
9245.9 
4475.3 
17.4 
10.7 
228.2 
901.9 
3331.9 
1327.9 
2.0 
2793.3 
2.0 
34.5 
536.9 
59.4 
9858.8 
4705.2 
20.0 
11.1 
| 252.6 
1021.5 
3535.5 
1461.0 
2.0 
2854.2 
2.0 
37.2 
596.6 
65.1 
10061.9 
9943.1 
4560.2 
20.1 
10.5 
235.0 
931.4 
3877.8 
1373.6 
3.9 
2828.5 
1.9 
36.3 
105.0 
573.7 
4.5 
9.2 
50.5 
10074.2 
9956.6 
4431.0 
21.5 
8.9 
223.9 
954.6 
3956.7 
1365.5 
0.1 
2711.9 
1.8 
37.3 
106.4 
614.4 
3.3 
7.9 
60.2 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1074.2 
5.1 
3.5 
65.2 
275.4 
0.6 
691.6 
1.4 
11.4 
20.0 
1007.7 
4.5 
4.1 
71.4 
269.7 
0.4 
640.6 — 
1.3 
12.6 
3.0 
989.1 
4.0 
2.2 
69.3 
307.4 
246.1 
0.3 
- 640.7 
1.2 
12.1 
13.2 
962.S 
4.C 
2.S 
68.S 
283.3 
231.8 
0.S 
625.6 
1.C 
11.9 
15.S 
1660.3 
989.2 
4.0 
2.7 
66.6 
268.5 
308.6 
228.6 
1.0 
658.0 
1.0 
12.4 
94.0 
15.0 
1582.8 
967.7 
4.2 
2.8 
60.7 
230.3 
244.6 
209.1 
0.7 
665.3 
1.0 
12.9 
140.1 
11.1 
1606.9 
965.3 
4.5 
2.2 
62.2 
254.8 
264.9 
203.7 
0.3 
664.4 
1.0 
14.0 
121.9 
13.1 
1552.1 
1534.7 
927.0 
4.7 
4.1 
55.6 
218.9 
277.5 
190.7 
0.5 
645.6 
0.9 
13.9 
16.0 
111.4 
0.4 
1.0 
10.9 
1616.2 
1598.1 
963.8 
4.9 
4.7 
51.9 
209.2 
305.4 
186.5 
0.0 
690.3 
0.8 
13.4 
16.5 
119.8 
0.7 
1.0 
11.3 
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Farmtype of holdings 
Specialist permanent crops (3) 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Wh 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
4591.4 
48.7 
19.2 
422.4 
1720.0 
3.3 
2091.0 
4.2 
127.1 
155.5 
9004.6 
76.1 
33.1 
895.8 
2910.0 
3.7 
4718.2 -
11.7 
335.0 
21.0 
8905.8 
77.0 
28.7 
908.6 
910.6 
2867.5 
2.7 
— 4718.3 
11.7 
195.5 
95.9 
9814.0 
91.4 
36.3 
1017.4 
983.9 
3462.0 
4.9 
4841.3 
8.1 
201.5 
151.0 
13406.3 
10064.9 
91.4 
35.9 
946.5 
1123.0 
1803.7 
3502.4 
6.5 
5071.5 
7.4 
210.5 
414.7 
192.9 
15406.8 
11931.0 
113.5 
40.9 
1266.4 
1204.4 
1775.2 
3642.1 
5.7 
6430.2 
8.1 
261.0 
496.2 
163.3 
18595.0 
13120.6 
157.1 
55.3 
| 1393.8 
2150.8 
2696.6 
4787.3 
3.3 
6079.7 
12.0 
417.9 
627.0 
214.3 
17609.0 
17258.7 
12090.3 
158.1 
55.5 
1310.5 
1564.3 
3021.7 
4236.3 
9.4 
5697.4 
13.3 
429.0 
265.5 
582.5 
15.0 
69.8 
180.8 
18259.3 
17933.4 
12031.5 
193.2 
52.7 
1350.8 
1690.4 
3521.6 
4361.6 
0.1 
, 5369.1 
13.0 
475.2 
250.2 
689.9 
11.5 
64.1 
215.7 
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=y/1 Färmtype of holdings 
Specialist vineyards (31) 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
#485.1 
34.2 
169.7 
280.4 
0.8 
1979/80 1983 
# 590.0 
0.0 
40.2 
161.7 
O.O 
387.2 
O.S 
0.0 
O.C 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (7000 holdings) 
#568.7 
0.0 
37.9 
51.2 
142.8 
0.0 
387.2 
0.8 
O.O 
O.C 
#477.1 
0.0 
37.7 
42.5 
117.1 
0.0 
321.5 
0.7 
0.0 
0.0 
# 602.6 
#478.5 
0.0 
37.5 
40.5 
68.4 
112.0 
0.0 
328.3 
0.7 
0.0 
15.2 
570.3 
417.6 
0.0 
0.0 
36.6 
24.9 
85.1 
106.3 
0.0 
273.8 
0.7 
0.0 
42.7 
0.2 
1993 
555.1 
414.0 
0.0 
0.0 
33.6 
16.7 
75.3 
96.8 
0.0 
282.9 
0.6 
0.0 
49.1 
0.1 
1995 
520.0 
501.5 
360.8 
0.0 
0.0 
30.5 
32.7 
72.5 
87.0 
0.0 
242.6 
0.6 
0.0 
18.5 
35.5 
0.0 
0.0 
0.2 
1997 
466.6 
450.2 
325.5 
0.0 
0.0 
27.8 
26.6 
59.2 
81.8 
0.0 
215.3 
0.5 
0.0 
16.4 
38.9 
0.0 
0.0 
0.1 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
#2021.2 
101.7 
1180.6 
737.0 
1.9 
# 1949.1 
0.0 
130.8 
1136.0 
0.0 
679.S 
2.4 
O.O 
O.C 
# 1913.4 
0.0 
131.8 
132.4 
1099.4 
O.C 
680.C 
2.3 
O.C 
O.C 
# 1876.9 
0.0 
134.5 
94.1 
1055.2 
0.0 
685.2 
2.0 
0.0 
0.0 
# 2657.8 
#1918.4 
0.0 
137.4 
94.0 
586.0 
1052.3 
0.0 
726.8 
1.8 
0.0 
59.4 
2656.4 
1788.0 
0.0 
0.0 
148.1 
51.1 
700.3 
980.4 
0.0 
656.7 
1.8 
0.0 
117.0 
1.0 
2748.1 
1904.2 
0.0 
0.0 
| 147.3 
36.4 
632.9 
1047.5 
0.0 
706.5 
1.9 
0.0 
174.7 
1.0 
2779.2 
2710.2 
1820.5 
0.0 
0.0 
130.4 
77.8 
693.7 
998.4 
0.0 
689.0 
1.8 
0.0 
69.0 
118.2 
0.0 
0.0 
0.9 
2582.0 
2516.3 
1732.0 
0.0 
0.0 
116.9 
58.9 
593.1 
1005.9 
0.0 
606.4 
1.7 
0.0 
65.7 
132.3 
0.0 
0.0 
1.1 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
#462.0 
41.8 
204.6 
214.3 
1.3 
#441.7 
0.0 
45.6 
199.6 
0.0 
195.2 
1.3 
0.0 
O.C 
#424.7 
O.O 
44.8 
51.2 
183.4 
O.O 
195.2 
1.1 
O.C 
O.C 
# 386.1 
0.0 
43.5 
38.9 
167.3 
0.0 
174.4 
1.0 
0.0 
0.0 
#511.0 
#400.8 
0.0 
44.4 
31.9 
43.1 
162.7 
0.0 
192.9 
0.9 
0.0 
35.2 
463.5 
357.1 
0.0 
0.0 
35.8 
18.3 
43.2 
145.1 
0.0 
175.0 
0.9 
0.0 
44.8 
0.4 
460.2 
360.3 
0.0 
0.0 
33.3 
11.9 
40.9 
140.0 
0.0 
185.9 
0.9 
0.0 
47.2 
0.3 
437.8 
427.6 
329.0 
0.0 
0.0 
27.5 
24.1 
37.6 
131.0 
0.0 
169.4 
0.8 
0.0 
10.2 
37.0 
0.0 
0.0 
0.2 
428.0 
417.2 
318.2 
0.0 
0.0 
25.8 
18.9 
38.6 
130.0 
0.0 
161.4 
0.7 
0.0 
10.9 
41.5 
0.0 
0.0 
0.3 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Specialist vineyards (31 ) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Standard gross margins (7000 ESU) 
047.8 
195.6 
300.0 
548.6 
3.6 
# 3832.2 
0.0 
513.8 
2213.9 
0.0 
1093.2 
11.3 
0.0 
O.C 
# 3850.1 
0.0 
530.3 
184.4 
2215.4 
0.0 
1093.2 
11.2 
O.C 
O.C 
# 4206.9 
0.0 
582.6 
158.9 
2567.7 
O.O 
1048.S 
7.7 
O.C 
O.C 
# 4854.6 
# 4473.5 
0.0 
560.0 
154.8 
152.4 
2616.8 
0.0 
1289.8 
6.8 
0.0 
73.9 
: 
5213.2 
4803.6 
0.0 
0.0 
718.5 
80.8 
228.8 
2675.1 
0.0 
1402.0 
7.4 
0.0 
100.0 
0.7 
6292.6 
5728.9 
0.0 
0.0 
| 681.9 
87.9 
264.6 
3456.4 
0.0 
1579.2 
11.1 
0.0 
211.1 
0.3 
5921.9 
5767.5 
5072.5 
0.0 
0.0 
561.5 
198.9 
341.6 
3038.9 
0.0 
1459.1 
12.3 
0.0 
154.5 
154.5 
0.0 
0.0 
0.7 
5803.2 
5656.7 
4983.4 
0.0 
0.0 
517.3 
146.7 
338.7 
3176.9 
0.0 
1277.5 
11.2 
0.0 
146.5 
187.9 
0.0 
0.0 
0.4 
Map 6 : 
Specialist vineyards (31) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.0% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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~=¥A Farmtype of holdings 
eurostat 
Specialist fruit and citrus fruit (32) 
1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Number of holdings (7000 holdings) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
292.6 
1.9 
0.5 
8.8 
86.0 
17.9 
0.2 
257.5 
0.0 
3.1 
2.7 
670.7 
275.1 
1.8 
0.4 
8.2 
87.5 
281.9 
16.5 
0.2 
242.2 
0.0 
2.9 
26.2 
2.9 
691.7 
312.6 
1.8 
0.4 
9.1 | 
69.3 
267.9 
18.4 
0.1 
277.7 
0.0 
2.8 
41.9 
2.2 
609.3 
256.8 
1.8 
0.4 
8.9 
66.7 
252.6 
19.4 
0.1 
221.1 
0.0 
2.9 
33.3 
2.3 
554.0 
547.7 
224.5 
1.6 
0.4 
8.6 
67.2 
223.9 
16.3 
0.2 
193.1 
0.0 
2.8 
5.3 
32.0 
0.4 
0.6 
1.6 
561.4 
555.8 
250.2 
1.6 
0.3 
9.0 
61.2 
215.9 
14.3 
0.0 
220.5 
0.0 
2.6 
4.8 
28.6 
0.3 
0.5 
1.8 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1006.9 
10.8 
6.3 
32.1 
162.8 
171.3 
2.5 
720.1 
0.1 
22.0 
41.9 
2316.2 
968.3 
11.2 
5.2 
30.7 
167.0 
1025.2 
177.4 
2.9 
670.8 
0.0 
21.9 
155.7 
48.1 
2350.3 
1089.4 
12.7 
5.4 
36.4 
130.5 
984.7 
210.7 
1.3 
752.5 
0.0 
24.3 
145.7 
46.0 
2302.1 
1063.4 
14.8 
5.1 
51.4 
140.0 
960.2 
264.0 
2.0 
653.9 
0.1 
25.6 
138.5 
46.7 
2214.3 
2180.4 
974.2 
15.0 
5.4 
50.6 
135.2 
927.2 
228.6 
3.9 
615.3 
0.1 
24.3 
22.9 
143.7 
3.7 
7.4 
31.1 
2176.3 
2137.9 
959.6 
15.8 
4.5 
55.2 
116.9 
933.5 
216.3 
0.1 
606.3 
0.0 
24.3 
30.0 
128.0 
2.0 
6.3 
37.0 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
230.3 
2.1 
0.9 
5.3 
63.2 
35.5 
0.9 
171.2 
0.0 
4.9 
9.6 
479.2 
237.0 
2.1 
0.7 
5.1 
62.4 
149.4 
37.4 
1.0 
175.7 
0.0 
4.9 
30.5 
10.1 
455.9 
251.4 
2.2 
0.6 
5.7 | 
50.9 
111.1 
39.5 
0.2 
191.5 
0.0 
4.9 
42.4 
6.8 
411.1 
214.2 
2.5 
0.4 
6.8 
50.1 
114.3 
40.3 
0.3 
151.4 
0.0 
5.2 
32.5 
7.1 
393.8 
389.7 
200.2 
2.6 
0.5 
6.1 
45.1 
112.2 
38.2 
0.5 
142.2 
0.0 
5.2 
3.1 
32.2 
0.3 
0.6 
4.8 
412.0 
408.0 
230.6 
2.4 
0.4 
6.5 
33.2 
114.9 
34.9 
0.0 
176.8 
0.0 
5.6 
3.2 
29.3 
0.3 
0.6 
4.0 
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Farmtype of holdings \Wh 
eurostat 
Specialist fruit and citrus fruit (32) 
Europe­15 
Europe­12 
Europe­9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1985 1987 1989/90 1993 
S t a n d a r d g r o s s m a r g i n s (7000 ESU) 
2845.1 
50.1 
14.7 
71.6 
369.0 
451.5 
4.9 
2057.9 
0.1 
99.3 
95.1 
4556.4 
2816.9 
50.9 
10.1 
60.6 
387.0 
1137.5 
468.9 
6.5 
1991.0 
0.1 
99.3 
215.0 
129.7 
5104.5 
3552.7 
61.6 
10.0 
94.7 
247.6 
1062.5 
522.0 
1.8 
2637.9 
0.1 
120.7 
241.7 
103.9 
5392.4 
3246.2 
92.8 
11.6 
118.0 
398.9 
1514.4 
758.0 
3.3 
1978.6 
0.2 
182.7 
232.9 
101.0 
1995 
4578.1 
4464.2 
2623.2 
84.4 
11.4 
112.6 
350.1 
1248.1 
643.3 
9.4 
1523.4 
0.2 
187.7 
51.8 
242.8 
9.4 
52.7 
50.7 
1997 
4885.5 
4779.2 
2776.4 
102.7 
9.8 
161.8 
302.4 
1458.2 
582.9 
0.1 
1635.1 
0.2 
202.3 
53.2 
242.3 
2.8 
50.3 
81.6 
Map 7 : 
Specialist fruit and citrus fruit (32) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.0% 
Data and cartography : Eurostal­F1 
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=UA Farmtype of holdings 
eurostat 
Specialist olives (33) 
Europe-12/15 
Europe-9 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Portugal 
1985 
# 277.9 
158.7 
0.9 
277.9 
1987 1989/90 1993 
Number of holdings (7000 holdings) 
# 625.5 
#288.4 
182.2 
142.1 
0.8 
288.4 
12.0 
#696.6 
# 333.1 
192.2 
149.3 
1.6 
333.1 
20.4 
# 775.0 
#364.2 
231.5 
163.0 
1.9 
364.2 
14.4 
1995 
# 770.7 
# 369.3 
207.8 
168.4 
2.2 
369.3 
23.1 
1997 
#856.5 
#411.0 
243.2 
174.3 
2.3 
411.0 
25.6 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-12/15 
Europe-9 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Portugal 
#567.3 
313.1 
3.6 
567.3 
#2138.6 
# 575.4 
392.6 
1100.8 
3.3 
575.4 
66.6 
#2311.3 
# 689.8 
475.0 
1038.3 
2.3 
689.8 
105.9 
# 2706.8 
#719.4 
593.3 
1311.5 
2.7 
719.4 
79.9 
# 2934.6 
#761.7 
473.2 
1555.4 
4.5 
761.7 
139.8 
#3175.9 
# 829.3 
539.9 
1649.9 
3.4 
829.3 
153.3 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Europe-12/15 
Europe-9 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Portugal 
#623.5 
167.8 
1.8 
623.5 
#1161.1 
#622.9 
266.9 
251.9 
1.6 
622.9 
17.8 
#1854.6 
#1001.3 
558.2 
269.1 
1.1 
1001.3 
25.0 
#2735.5 
# 925.8 
1198.5 
595.4 
2.4 
925.8 
13.3 
#2660.3 
#1052.1 
604.7 
958.5 
4.6 
1052.1 
40.3 
#3107.6 
# 1062.8 
799.4 
1167.2 
4.2 
1062.8 
74.1 
Total labour force· L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-12/15 
Europe-9 
Greece 
Spain 
France 
Italy 
Portugal 
#121.6 
86.5 
0.3 
121.6 
#291.4 
#118.6 
96.0 
70.3 
0.3 
118.6 
6.2 
#306.9 
#144.2 
95.1 
54.9 
0.5 
144.2 
12.3 
# 370.9 
#164.6 
126.2 
72.1 
0.7 
164.6 
7.2 
# 359.6 
# 169.4 
92.0 
84.5 
0.8 
169.4 
12.8 
# 409.4 
#194.0 
99.0 
100.5 
0.8 
194.0 
15.2 
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Farmtype of holdings [Wh 
eurostat 
Map 8 : 
Specialist olives (33) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
r 0.0% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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^ / / i Farmtype of holdings 
Specialist grazing livestock (4) 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
1583.4 
53.0 
22.4 
257.1 
545.8 
193.5 
269.6 
3.4 
81.4 
157.2 
1979/80 
1574.8 
50.2 
24.4 
294.3 
542.4 
178.4 
261.2 — 
2.0 
73.4 
148.5 
1983 1985 1987 1989/90 
Number of holdings (7000 holdings) 
1490.9 
46.7 
21.3 
283.9 
50.5 
494.2 
176.5 
— 261.2 
2.C 
67.8 
137.: 
1470.6 
42.4 
18.8 
278.2 
51.4 
414.8 
194.4 
302.1 
2.3 
63.4 
154.2 
1775.4 
1395.7 
40.4 
16.8 
262.9 
56.4 
293.7 
373.0 
196.3 
291.4 
2.2 
59.6 
29.5 
153.1 
1756.4 
1309.8 
40.5 
16.3 
253.9 
63.2 
332.1 
352.0 
158.9 
269.6 
2.2 
58.3 
51.4 
158.1 
1993 
1606.8 
1233.3 
36.9 
15.1 
226.1 
46.3 
287.3 
305.4 
148.7 
280.0 
2.0 
58.0 
40.0 
161.1 
1995 
1711.2 
1533.3 
1205.2 
34.5 
15.0 
230.4 
53.6 
222.2 
286.3 
142.6 
288.9 
1.8 
54.6 
115.1 
52.2 
36.8 
26.0 
151.1 
1997 
1557.2 
1385.3 
1085.3 
32.0 
12.9 
221.2 
46.3 
203.3 
263.5 
139.1 
212.4 
1.7 
51.2 
110.6 
50.5 
37.1 
24.2 
151.4 
Total agricultural area (1000ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
35766.0 
544.8 
464.6 
3483.8 
12448.1 
4331.8 
3963.0 
98.8 
1180.2 
9250.9 
37610.1 
617.6 
589.8 
4385.4 
13056.6 
4041.3 
3855.3 -
74.5 
1158.9 
9830.7 
37699.3 
627.5 
636.5 
4659.1 
493.4 
12982.7 
4103.3 
— 3855.3 
82.1 
1153.8 
9599.C 
37486.S 
597.2 
591.0 
4741.2 
738.8 
12110.8 
4230.4 
4122.2 
93.2 
1135.4 
9865.6 
41968.3 
36010.9 
588.5 
563.7 
4583.5 
489.7 
5182.8 
11266.1 
4269.4 
3865.7 
94.5 
1115.8 
284.9 
9663.5 
44937.7 
36302.6 
637.4 
580.5 
4773.9 
530.6 
7453.3 
11230.7 
3935.2 
4033.9 
97.4 
1119.7 
651.1 
9893.9 
44922.7 
36247.6 
659.3 
616.0 
| 5068.7 
406.2 
7401.9 
10906.5 
3810.9 
3921.4 
100.3 
1140.0 
866.9 
10024.5 
48594.6 
44608.1 
36183.2 
678.9 
676.6 
5530.7 
483.1 
6871.9 
10993.1 
3852.8 
3580.5 
95.8 
1126.5 
2031.3 
1069.9 
810.4 
1144.7 
9648.4 
48135.5 
44164.2 
35804.7 
673.4 
623.8 
5405.4 
354.9 
6996.9 
10887.7 
3873.2 
3605.7 
97.0 
1143.2 
1996.1 
1007.7 
871.7 
1103.5 
9495.3 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
2242.4 
45.8 
32.9 
345.0 
765.1 
278.5 
375.4 
7.4 
120.4 
271.9 
2168.1 
46.9 
40.4 
377.5 
764.2 
253.4 
309.0 — 
4.3 
109.6 
262.9 
2048.2 
43.8 
37.7 
368.2 
84.2 
696.4 
228.2 
— 309.1 
4.0 
107.C 
253.8 
1977.4 
39.5 
32.2 
360.8 
87.1 
607.1 
236.S 
341.0 
4.3 
98.2 
257.4 
2326.3 
1810.9 
37.1 
28.4 
326.9 
87.2 
375.1 
533.1 
225.2 
319.8 
4.0 
92.4 
53.1 
244.1 
2170.4 
1672.1 
38.1 
24.8 
302.4 
83.4 
330.2 
455.6 
227.6 
296.2 
3.9 
86.6 
84.7 
237.0 
1994.8 
1527.4 
34.8 
25.0 
279.7 
76.5 
329.3 
378.7 
219.4 
271.2 
3.6 
85.4 
61.7 
229.6 
2042.5 
1841.6 
1414.7 
32.2 
20.8 
271.3 
80.0 
260.1 
354.9 
197.9 
255.8 
3.1 
78.4 
97.5 
86.8 
66.7 
36.8 
200.2 
1910.7 
1718.5 
1326.3 
30.7 
16.9 
246.1 
66.1 
248.4 
326.5 
187.0 
229.1 
3.1 
78.7 
91.7 
77.7 
67.0 
33.5 
208.3 
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Farmtype of holdings Wh eurostat 
Specialist grazing livestock (4) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
10967.2 
342.3 
301.3 
1757.0 
3749.3 
763.0 
1171.2 
43.8 
1396.6 
1442.7 
21453.5 
709.0 
648.6 
3707.4 
6593.6 
1262.4 
2411.3 
49.4 
2596.5 
3475.4 
22364.2 
738.6 
688.3 
4048.8 
322.2 
6783.5 
1289.5 
2411.4 
52.6 
2790.8 
3560.8 
23180.3 
730.7 
683.S 
4481.S 
397.6 
6369.1 
1535.1 
2974.C 
56.7 
2503.6 
3845.4 
23878.7 
21745.8 
684.8 
680.4 
4051.6 
370.2 
1598.8 
5835.5 
1616.4 
2995.6 
59.4 
2291.1 
163.9 
3530.9 
24390.3 
21766.2 
880.9 
732.3 
4189.2 
430.4 
1914.4 
5498.6 
1697.9 
2881.1 
67.7 
2429.0 
279.3 
3389.5 
27833.6 
24535.2 
1060.6 
936.9 
| 4494.2 
385.3 
2619.1 
5645.6 
2075.3 
2887.2 
72.0 
3397.9 
294.1 
3965.5 
30282.6 
27785.4 
25235.2 
1158.8 
1013.3 
5020.5 
484.3 
1614.8 
5656.5 
2178.5 
2524.8 
65.7 
3481.5 
948.6 
451.1 
591.3 
957.3 
4135.5 
31217.5 
28257.0 
25588.8 
1151.5 
961.4 
5261.0 
385.2 
1798.4 
5948.4 
2398.4 
■ 2242.2 
73.9 
3589.3 
903.3 
484.6 
1135.6 
921.6 
3962.7 
Map 9 : 
Specialist grazing livestock (4) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
_ 0.3% 
L 7.' 
Data and cartography : Eurostat-FI 
0 200 I L_ 1000 km 
Madeira 
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~=¥A Farmtype of holdings 
Specialist dairying (41) 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
786.4 
19.8 
18.7 
166.4 
303.6 
57.1 
106.C 
1.2 
61.4 
52.2 
1979/80 1983 
766.1 
23.2 
20.6 
198.1 
267.C 
62.8 
92.7 
0.7 
54.1 
46.S 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (7000 holdings) 
721.4 
21.0 
19.6 
197.0 
O.S 
239.8 
59.3 
92.7 
0.8 
48.7 
42.3 
658.2 
18.0 
17.5 
185.2 
2.8 
193.0 
57.7 
100.7 
1.1 
45.2 
39.7 
709.7 
610.1 
18.0 
15.4 
181.3 
2.2 
88.0 
164.0 
54.9 
96.7 
1.4 
41.2 
9.4 
37.3 
641.8 
517.3 
16.9 
14.6 
165.1 
2.5 
106.8 
125.9 
41.6 
80.7 
1.5 
36.1 
15.1 
34.9 
1993 
529.0 
432.7 
12.3 
12.8 
138.6 
0.8 
83.4 
96.1 
39.0 
66.0 
1.3 
32.8 
12.0 
33.8 
1995 
575.7 
482.9 
395.0 
11.1 
12.3 
131.0 
3.2 
67.1 
87.2 
34.4 
55.9 
1.1 
31.0 
47.5 
17.6 
29.5 
15.9 
31.1 
1997 
526.1 
435.1 
358.7 
9.9 
10.1 
118.9 
2.0 
58.5 
77.5 
33.3 
50.4 
1.0 
28.9 
51.6 
15.9 
25.0 
14.3 
28.9 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
14378.C 
223.5 
409.4 
2320.3 
5961.4 
1274.3 
933.£ 
33.E 
989.C 
2232.7 
15971.7 
346.0 
546.1 
3262.8 
6076.0 
1542.9 
906.6 
28.0 
977.2 
2286.C 
16596.5 
354.6 
601.2 
3608.4 
1.7 
6288.7 
1580.4 
906.7 
37.3 
980.4 
2238.7 
15978.1 
322.3 
564.3 
3618.6 
6.3 
5643.2 
1602.9 
1089.6 
53.4 
967.0 
2116.8 
16048.5 
15322.9 
353.1 
534.7 
3699.0 
9.9 
642.7 
5076.2 
1572.0 
1036.8 
71.3 
944.7 
73.0 
2035.0 
15569.6 
14727.9 
372.7 
549.2 
3820.7 
6.2 
723.0 
4563.5 
1366.0 
1004.7 
81.4 
899.7 
112.5 
2070.0 
15314.5 
14462.7 
308.5 
574.4 
| 3932.4 
2.1 
720.5 
4051.9 
1328.6 
1067.6 
82.4 
899.0 
129.1 
2217.9 
17275.3 
15060.4 
14203.1 
306.8 
626.5 
4142.1 
12.3 
680.9 
4027.7 
1250.2 
847.0 
74.1 
893.6 
629.9 
164.2 
702.4 
882.5 
2035.1 
16870.2 
14637.0 
13788.2 
297.3 
582.1 
4025.1 
8.1 
685.8 
3819.9 
1250.7 
962.0 
70.4 
882.0 
746.3 
155.0 
630.1 
856.8 
1898.8 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1229.7 
20.8 
29.2 
242.7 
445.3 
93.6 
182.7 
2.7 
98.2 
114.5 
1240.5 
26.7 
37.4 
288.1 
427.1 
106.2 
149.2 
1.6 
89.S 
114.4 
1185.S 
25.1 
35.6 
289.0 
1.0 
395.S 
95.4 
149.2 
1.8 
87.2 
106.8 
1104.6 
21.7 
30.9 
277.9 
2.8 
331.3 
96.3 
163.1 
2.4 
80.2 
100.7 
1172.7 
1007.6 
21.9 
27.2 
265.9 
2.2 
144.1 
282.6 
88.1 
150.2 
3.0 
73.5 
18.8 
95.2 
1064.7 
877.4 
21.3 
23.6 
243.5 
2.9 
156.4 
214.7 
79.8 
141.3 
3.2 
64.9 
28.1 
85.1 
932.7 
765.7 
15.6 
22.7 
219.1 
1.0 
144.0 
163.0 
76.7 
123.5 
2.9 
60.6 
22.1 
81.6 
973.8 
843.0 
686.9 
14.0 
19.1 
205.9 
4.4 
118.5 
149.4 
64.1 
103.7 
2.3 
56.1 
45.2 
33.2 
57.6 
28.0 
72.3 
897.7 
772.6 
635.9 
13.2 
15.2 
184.2 
2.9 
105.9 
132.6 
59.2 
104.1 
2.1 
56.0 
49.8 
27.9 
49.5 
25.9 
69.3 
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Farmtype of holdings 
Specialist dairying (41) 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Wh 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
6705.0 
154.1 
275.1 
1251.8 
2163.7 
311.2 
602.0 
15.7 
1163.2 
768.2 
13896.6 
436.1 
619.9 
2943.7 
3819.3 
743.2 
1077.1 
19.4 
2303.2 
1934.8 
14923.7 
460.7 
664.7 
3319.2 
4.3 
4084.7 
779.0 
1077.1 
25.4 
2520.8 
1992.1 
15272.9 
435.1 
666.0 
3631.3 
10.2 
3689.5 
964.2 
1488.0 
34.5 
2220.0 
2144.3 
15063.7 
14472.6 
446.8 
662.1 
3485.9 
9.0 
517.5 
3288.1 
1052.8 
1481.0 
47.3 
1993.8 
64.7 
2014.8 
14943.3 
14040.6 
560.3 
713.5 
3610.8 
12.1 
773.1 
2881.3 
1022.6 
1235.1 
60.2 
2017.0 
117.5 
1939.8 
17252.9 
16121.6 
556.0 
909.6 
| 3911.2 
3.4 
997.9 
2758.7 
1200.3 
1448.4 
63.5 
2831.1 
130.0 
2442.9 
19286.4 
17409.4 
16519.3 
590.0 
982.4 
4309.2 
34.7 
640.1 
2703.8 
1215.3 
1256.5 
55.0 
2963.6 
488.8 
215.4 
541.4 
846.8 
2443.5 
19944.2 
17646.0 
16646.1 
579.9 
932.2 
4523.8 
21.7 
741.6 
2690.9 
1312.6 
1141.3 
58.2 
3010.4 
574.1 
236.5 
903.1 
821.0 
2396.8 
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^A Farmtype of holdings 
Specialist cattle-rearing and fattening (42) 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
246.1 
8.0 
0.7 
9.8 
80.8 
66.4 
21.8 
0.2 
5.2 
53.2 
Number of holdings (7000 holdings) 
253.7 
9.6 
0.7 
13.4 
89.4 
65.6 
21.7 
0.2 
6.1 
47.0 
266.7 
10.0 
0.4 
13.9 
0.6 
97.9 
73.5 
21.7 
0.3 
7.2 
41.9 
75.0 
9.4 
0.2 
15.7 
1.2 
97.C 
75.S 
28.C 
0.3 
3.8 
44.8 
314.8 
266.9 
10.3 
0.2 
13.1 
1.4 
43.7 
88.9 
83.2 
28.2 
0.3 
4.2 
2.8 
38.7 
304.4 
252.8 
12.7 
0.2 
12.7 | 
1.7 
43.7 
99.4 
71.8 
16.4 
0.3 
4.9 
6.2 
34.5 
302.3 
253.4 
14.0 
0.5 
13.3 
0.9 
42.3 
93.8 
68.9 
20.3 
0.3 
4.2 
5.6 
38.0 
335.2 
311.7 
267.0 
13.4 
0.7 
18.4 
1.2 
34.6 
90.6 
72.0 
30.0 
0.3 
4.7 
13.5 
8.8 
2.9 
7.2 
36.9 
327.8 
305.6 
255.9 
13.1 
0.7 
20.6 
1.6 
37.8 
85.4 
73.1 
21.1 
0.3 
4.1 
10.9 
10.4 
4.5 
6.9 
37.5 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
5765.8 
50.8 
6.8 
96.2 
2176.1 
1428.9 
182.5 
3.4 
28.4 
1792.7 
5912.0 
73.7 
7.8 
162.5 
2440.6 
1301.6 
279.C 
4.3 
41 .£ 
1601.1 
6313.1 
87.2 
6.3 
181.5 
3.4 
2838.4 
1416.2 
279.0 
5.S 
49.0 
1449.5 
6576.1 
89.7 
2.4 
204.5 
2.S 
2984.S 
1426.C 
378.4 
6.7 
20.S 
1462.6 
7019.7 
6160.6 
102.0 
1.9 
153.8 
2.9 
801.1 
2828.6 
1558.0 
364.4 
6.5 
23.5 
55.0 
1121.8 
7140.8 
6171.7 
134.3 
2.3 
150.3 
4.8 
862.3 
3174.9 
1343.1 
222.1 
7.0 
33.3 
102.0 
1104.4 
8023.1 
6821.1 
189.0 
7.2 
| 207.5 
2.2 
991.7 
3352.8 
1354.1 
346.6 
9.4 
33.4 
208.2 
1321.1 
9063.6 
8646.5 
7180.9 
196.6 
10.8 
346.9 
4.8 
1236.0 
3456.3 
1489.4 
318.9 
9.1 
42.0 
178.8 
224.8 
52.6 
185.7 
1310.9 
9584.5 
9159.8 
7498.6 
213.3 
10.7 
408.0 
5.5 
1424.6 
3567.2 
1580.3 
349.8 
10.8 
36.2 
145.6 
231.0 
97.9 
181.3 
1322.4 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
303.0 
4.1 
0.5 
8.4 
107.2 
80.1 
28.6 
0.3 
4.8 
69.0 
301.1 
6.0 
0.5 
11.7 
118.0 
75.6 
27.5 — 
0.3 
6.1 
55.6 
310.3 
6.3 
0.5 
12.1 
0.6 
126.2 
74.7 
- 27.6 
0.3 
7.5 
55.1 
322.1 
6.2 
0.2 
14.2 
2.0 
123.4 
77.6 
37.4 
0.4 
4.5 
58.3 
362.9 
294.3 
7.1 
0.1 
10.2 
1.9 
62.5 
110.9 
81.1 
31.8 
0.3 
4.9 
4.2 
48.0 
342.3 
281.8 
9.1 
0.1 
9.2 
2.2 
50.3 
111.6 
85.7 
21.4 
0.3 
5.4 
8.0 
39.2 
348.4 
285.7 
10.7 
0.5 
11.1 
1.2 
54.0 
102.3 
85.0 
27.6 
0.4 
5.0 
7.5 
43.2 
361.4 
341.0 
282.1 
10.0 
0.4 
14.2 
1.6 
44.0 
97.3 
84.4 
32.1 
0.4 
5.4 
10.6 
13.3 
3.9 
6.0 
38.0 
359.8 
339.1 
270.9 
10.0 
0.4 
14.6 
2.2 
51.0 
92.6 
84.3 
25.5 
0.4 
5.0 
8.7 
15.0 
6.3 
5.7 
38.1 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Specialist cattle-rearing and fattening (42) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1176.3 
31.9 
1.7 
35.3 
501.2 
180.2 
115.2 
1.1 
76.C 
233.7 
2210.0 
70.7 
3.1 
99.3 
946.3 
213.3 
390.0 
2.1 
94.6 
390.6 
2478.7 
81.8 
2.7 
120.5 
1.6 
1166.2 
227.6 
390.0 
2.4 
108.5 
379.0 
2675.7 
90.5 
1.3 
154.1 
5.8 
1165.2 
257.6 
440.5 
2.E 
97.6 
466.4 
2715.5 
2392.1 
97.2 
1.0 
86.8 
11.0 
297.3 
1085.0 
285.3 
452.3 
2.3 
106.8 
15.1 
275.4 
2699.8 
2385.2 
156.1 
1.2 
79.1 
11.1 
278.2 
1177.9 
279.0 
306.4 
2.4 
122.3 
25.3 
260.6 
3380.4 
2965.7 
257.0 
4.5 
| 83.4 
3.3 
379.5 
1347.8 
401.1 
374.8 
3.2 
109.9 
32.0 
384.0 
3616.9 
3464.5 
3193.4 
280.5 
7.5 
136.9 
9.0 
215.4 
1408.4 
490.5 
324.0 
3.1 
136.2 
64.4 
46.7 
16.5 
71.4 
406.4 
4057.8 
3869.3 
3510.4 
303.2 
7.9 
168.7 
13.3 
285.2 
1617.3 
588.1 
239.4 
4.5 
139.2 
49.6 
60.4 
71.8 
67.1 
442.1 
Map 11 : 
Specialist cattle-rearing and fattening (42) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.0% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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^ / / i Farmtype of holdings 
Cattle-dairying, rearing and fattening combined (43) 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
239.4 
15.1 
1.2 
49.8 
57.5 
46.4 
46.4 
1.8 
10.0 
11.2 
1979/80 
177.6 
9.9 
0.7 
39.0 
48.8 
27.3 
37.7 — 
1.0 
7.2 
6.0 
1983 1985 1987 1989/90 
Number of holdings (7000 holdings) 
147.5 
8.5 
0.6 
34.4 
0.5 
36.4 
19.6 
— 37.7 
0.8 
5.5 
4.0 
129.6 
7.8 
0.3 
32.5 
0.7 
29.9 
16.2 
35.7 
0.7 
2.3 
4.2 
146.4 
103.2 
4.6 
0.3 
22.4 
1.2 
37.8 
28.0 
10.9 
31.8 
0.3 
2.2 
4.3 
2.8 
104.9 
74.1 
4.1 
0.3 
17.2 
1.6 
22.2 
24.0 
4.7 
18.0 
0.1 
3.3 
6.9 
2.3 
1993 
78.3 
59.6 
4.8 
0.2 
11.3 
0.7 
14.4 
23.1 
5.2 
10.9 
0.1 
1.7 
3.6 
2.2 
1995 
95.5 
70.2 
56.7 
4.7 
0.2 
11.8 
0.7 
8.7 
21.6 
5.8 
8.7 
0.1 
1.7 
24.3 
4.0 
0.6 
0.4 
2.1 
1997 
83.6 
62.4 
50.8 
4.0 
0.1 
10.8 
1.0 
7.8 
21.1 
4.6 
6.6 
0.2 
1.7 
17.0 
2.8 
3.9 
0.3 
1.9 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
385.6 
17.4 
1.9 
77.1 
97.7 
70.8 
78.6 
4.3 
13.3 
24.5 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
5289.0 
241.2 
31.5 
865.9 
1924.9 
1000.8 
442.7 
60.7 
109.4 
611.9 
4113.9 
172.9 
19.5 
715.5 
1675.2 
576.3 
501.7 
40.7 
76.0 
336.2 
3425.4 
161.8 
17.7 
649.4 
2.0 
1308.5 
427.0 
501.7 
37.5 
54.5 
267.2 
3147.8 
158.9 
11.3 
658.2 
2.0 
1151.8 
345.3 
504.4 
32.C 
24.3 
261 .£ 
2888.7 
2541.9 
101.9 
11.4 
460.8 
6.1 
305.5 
1104.4 
242.3 
403.1 
15.4 
25.4 
35.2 
177.1 
2630.6 
2398.3 
103.1 
9.8 
445.6 
7.0 
184.4 
1162.8 
150.9 
302.0 
7.7 
50.6 
41.0 
165.8 
2583.4 
2424.0 
136.5 
10.9 
| 413.5 
3.7 
124.5 
1318.2 
179.5 
167.4 
6.9 
26.4 
31.2 
164.8 
3192.9 
2678.3 
2546.2 
148.5 
10.1 
451.0 
4.4 
94.2 
1384.1 
211.8 
147.6 
10.7 
26.2 
468.1 
33.4 
17.0 
29.6 
156.3 
3040.7 
2588.0 
2468.4 
136.4 
6.3 
378.9 
8.2 
77.9 
1469.9 
184.9 
115.3 
13.8 
26.3 
325.2 
33.4 
103.9 
23.7 
136.8 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
282.0 234.3 
11.5 10.1 
1.2 0.9 
59.2 50.7 
0.6 
83.3 63.4 
40.3 27.4 
64.2 64.2 
2.3 1.8 
9.3 6.9 
10.7 8.8 
06.7 
9.3 
0.6 
48.6 
0.8 
53.7 
21.5 
59.1 
1.4 
3.1 
9.3 
236.7 
164.4 
5.6 
0.5 
32.5 
1.7 
62.3 
48.7 
14.5 
52.8 
0.7 
3.1 
8.2 
5.9 
174.8 
128.4 
5.3 
0.3 
25.6 | 
2.2 
31.5 
42.7 
8.4 
35.5 
0.3 
5.0 
12.7 
5.3 
136.7 
105.9 
6.3 
0.5 
19.9 
1.1 
24.2 
41.8 
9.4 
20.5 
0.2 
2.6 
5.6 
4.7 
150.0 
120.5 
98.6 
6.2 
0.4 
19.6 
1.2 
14.0 
40.2 
9.8 
15.6 
0.3 
2.4 
27.7 
6.7 
1.1 
0.7 
4.0 
135.2 
108.6 
89.1 
5.5 
0.3 
15.8 
1.6 
13.3 
39.7 
7.9 
13.4 
0.4 
2.5 
18.9 
4.6 
7.2 
0.6 
3.7 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Cattle-dairying, rearing and fattening combined (43) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1880.5 
142.3 
18.4 
434.2 
588.6 
187.9 
209.0 
26.8 
124.6 
148.7 
2670.0 
184.3 
18.3 
590.2 
849.5 
172.9 
518.4 
27.3 
134.2 
174.9 
2341.0 
180.7 
16.4 
545.8 
2.0 
693.9 
125.6 
518.4 
24.2 
96.6 
139.3 
2338.0 
184.8 
10.9 
609.0 
2.5 
621.6 
127.9 
535.3 
19.4 
55.2 
173.8 
2210.0 
1940.8 
116.1 
11.4 
398.4 
6.2 
231.7 
617.5 
95.8 
522.0 
9.5 
59.3 
31.3 
110.7 
2132.9 
1936.8 
141.8 
9.7 
385.8 
10.0 
140.6 
651.0 
72.0 
455.3 
4.8 
121.3 
45.6 
95.2 
2119.8 
1964.4 
226.7 
12.9 
343.7 
3.7 
124.8 
828.0 
116.0 
253.7 
4.8 
78.7 
26.9 
99.8 
2554.5 
2169.7 
2077.9 
264.6 
11.4 
388.3 
9.4 
55.4 
863.9 
143.8 
207.7 
7.0 
83.4 
353.4 
27.0 
9.4 
22.0 
107.8 
2570.5 
2185.5 
2090.7 
244.0 
8.4 
366.3 
12.3 
55.0 
968.3 
140.0 
163.5 
10.3 
84.7 
235.6 
27.4 
131.9 
17.6 
105.2 
Map 12 : 
Cattle-dairying, rearing and fattening combined (43) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuraFarm regions 
0.0% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
| Madeira 
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=441 Farmtype of holdings 
Sheep, goats and other grazing livestock (44) 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
311.4 
10.1 
1.8 
31.1 
103.9 
23.6 
95.4 
0.1 
4.8 
40.6 
1979/80 
377.4 
7.5 
2.4 
43.7 
137.3 
22.7 
109.1 — 
0.1 
6.0 
48.6 
1983 1985 1987 1989/90 
Number of holdings (7000 holdings) 
355.3 
7.2 
0.7 
38.6 
48.6 
120.1 
24.1 
— 109.1 
0.1 
6.4 
49.0 
407.9 
7.2 
0.8 
44.8 
46.8 
95.C 
44.6 
137.8 
0.2 
12.0 
65.5 
604.3 
415.5 
7.6 
1.0 
46.2 
51.6 
124.2 
92.2 
47.3 
134.8 
0.2 
12.1 
13.0 
74.4 
705.4 
465.5 
6.9 
1.2 
58.9 
57.4 
159.4 
102.6 
40.9 
154.4 
0.2 
14.1 
23.1 
86.3 
1993 
697.3 
487.5 
5.7 
1.5 
62.8 
43.9 
147.2 
92.3 
35.7 
182.8 
0.2 
19.3 
18.8 
87.1 
1995 
704.9 
668.5 
486.5 
5.2 
1.8 
69.3 
48.4 
111.8 
87.0 
30.5 
194.3 
0.2 
17.2 
29.9 
21.9 
3.9 
2.6 
81.0 
1997 
619.8 
582.3 
419.9 
4.9 
1.9 
71.0 
41.7 
99.2 
79.7 
28.2 
134.3 
0.3 
16.6 
31.2 
21.5 
3.7 
2.7 
83.2 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
10333.1 
29.3 
16.9 
201.4 
2385.7 
627.8 
2404.3 
0.7 
53.4 
4613.6 
11612.5 
24.9 
16.5 
244.6 
2864.8 
620.6 
2168.0 
1.6 
64.3 
5607.3 
11364.3 
23.9 
11.2 
219.8 
486.2 
2547.0 
679.7 
2168.0 
1.4 
69.9 
5643.5 
11785.0 
26.3 
13.0 
260.0 
727.6 
2330.8 
856.2 
2149.8 
1.1 
123.2 
6024.5 
16011.5 
11985.5 
31.5 
15.7 
270.0 
470.9 
3433.4 
2256.8 
897.1 
2061.4 
1.3 
122.2 
121.7 
6329.5 
19596.6 
13004.7 
27.2 
19.1 
357.3 
512.6 
5683.7 
2329.5 
1075.2 
2505.1 
1.3 
136.1 
395.6 
6553.8 
19001.7 
12539.9 
25.4 
23.6 
| 515.3 
398.2 
5565.2 
2183.6 
948.6 
2339.7 
1.7 
181.3 
498.5 
6320.8 
19062.8 
18223.0 
12253.1 
27.0 
29.2 
590.8 
461.6 
4860.8 
2125.1 
901.3 
2267.1 
1.9 
164.7 
754.6 
647.5 
38.3 
46.9 
6146.1 
18640.1 
17779.4 
12049.5 
26.5 
24.7 
593.5 
333.1 
4808.6 
2030.7 
857.5 
2178.6 
2.0 
198.7 
779.1 
588.3 
39.8 
41.8 
6137.3 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
324.1 
3.5 
1.3 
16.8 
114.9 
34.0 
85.5 
0.1 
4.1 
63.9 
344.5 
2.7 
1.3 
18.6 
135.8 
31.3 
68.1 — 
0.1 
4.4 
82.3 
317.8 
2.2 
0.7 
16.5 
82.0 
110.9 
30.8 
- 68.1 
0.1 
5.4 
83.2 
344.1 
2.3 
0.6 
20.0 
81.4 
98.7 
41.6 
81.3 
0.1 
10.3 
89.1 
554.0 
344.5 
2.5 
0.6 
18.3 
81.4 
106.2 
90.8 
41.4 
84.9 
0.1 
10.8 
21.9 
95.0 
588.6 
384.6 
2.4 
0.7 
24.1 
76.2 
92.0 
86.6 
53.8 
98.0 
0.1 
11.4 
35.9 
107.5 
577.1 
370.1 
2.2 
1.3 
29.6 
73.3 
107.2 
71.7 
48.2 
99.6 
0.1 
17.2 
26.6 
100.2 
557.3 
537.1 
347.0 
2.0 
1.0 
31.6 
72.8 
83.7 
68.0 
39.5 
104.3 
0.1 
14.5 
14.0 
33.6 
4.1 
2.2 
86.0 
518.0 
498.3 
330.5 
2.0 
1.0 
31.5 
59.4 
78.2 
61.7 
35.6 
86.2 
0.2 
15.2 
14.4 
30.2 
4.0 
1.3 
97.2 
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Farmtype of holdings I =441 
eurostat 
Sheep, goats and other grazing livestock (44) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1205.4 
14.0 
6.1 
35.7 
495.8 
83.7 
245.0 
0.2 
32.8 
292.1 
2676.9 
17.9 
7.4 
74.1 
978.5 
133.0 
425.8 
0.7 
64.5 
975.1 
2620.8 
15.5 
4.5 
63.4 
314.2 
838.6 
157.3 
425.8 
0.5 
64.9 
1050.2 
2893.7 
20.3 
5.7 
87.5 
379.1 
892.8 
185.4 
510.1 
0.3 
130.7 
1061.0 
3889.4 
2940.4 
24.7 
5.9 
80.4 
343.9 
552.3 
844.9 
182.6 
540.3 
0.3 
131.2 
52.8 
1130.0 
4614.3 
3403.6 
22.7 
7.9 
113.4 
397.3 
722.6 
788.4 
324.2 
884.3 
0.3 
168.4 
90.9 
1094.0 
5080.5 
3483.5 
20.8 
9.9 
| 156.1 
375.0 
1116.8 
711.1 
357.9 
810.3 
0.6 
378.2 
105.2 
1038.8 
4824.9 
4741.7 
3444.5 
23.7 
12.0 
186.2 
431.3 
703.9 
680.4 
328.9 
736.6 
0.5 
298.4 
42.0 
162.0 
24.0 
17.1 
1177.9 
4645.0 
4556.3 
3341.6 
24.4 
13.0 
202.2 
337.8 
716.5 
671.9 
357.8 
698.0 
0.8 
355.0 
44.0 
160.3 
28.8 
15.9 
1018.6 
Map 13 : 
Sheep, goats and other grazing livestock (44) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
r 0.1% 
r 1.11 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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=441 Farmtype of holdings 
Specialist granivores (50) 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
86.5 
9.2 
1.0 
17.7 
11.4 
1.8 
22.5 
0.0 
11.3 
11.6 
Number of holdings (7000 holdings) 
77.8 
6.5 
4.3 
15.8 
15.5 
1.5 
11.9 
0.1 
12.1 
10.2 
75.3 
5.7 
3.5 
17.7 
7.1 
14.5 
1.4 
11.9 
0.0 
12.0 
8.6 
81.8 
5.4 
3.7 
18.8 
5.5 
13.6 
1.6 
17.1 
0.1 
12.8 
8.7 
126.5 
80.5 
5.2 
4.8 
13.8 
4.5 
28.7 
12.8 
1.3 
19.1 
0.1 
13.5 
12.8 
9.9 
100.8 
62.8 
4.9 
3.6 
8.5 | 
3.5 
21.8 
13.9 
0.8 
12.3 
0.0 
11.8 
12.8 
6.8 
104.0 
74.4 
5.6 
5.2 
20.6 
2.5 
18.9 
12.8 
0.7 
11.0 
0.1 
11.1 
8.2 
7.4 
110.5 
98.1 
69.8 
5.0 
4.7 
13.0 
2.9 
17.6 
11.2 
0.7 
13.8 
0.0 
10.2 
6.7 
7.9 
4.4 
1.3 
11.2 
90.7 
77.5 
52.9 
4.7 
3.8 
8.4 
3.8 
15.1 
9.5 
0.7 
8.8 
0.0 
10.0 
8.3 
5.6 
3.8 
1.2 
6.8 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
449.8 
19.1 
11.0 
105.5 
93.4 
17.7 
62.5 
0.1 
31.8 
108.6 
521.4 
15.6 
61.4 
95.6 
137.2 
18.5 
78.3 
0.4 
35.3 
79.C 
573.8 
16.7 
76.8 
104.4 
11.4 
163.0 
15.4 
78.4 
0.3 
39.1 
79.7 
621.1 
17.9 
90.1 
147.7 
9.3 
178.9 
18.7 
54.8 
0.3 
42.5 
70.2 
911.9 
644.3 
17.8 
136.8 
94.6 
7.4 
229.9 
175.1 
13.5 
60.6 
0.3 
48.6 
30.3 
97.1 
817.9 
594.6 
19.7 
116.0 
54.1 
7.2 
188.1 
197.3 
10.4 
70.0 
0.3 
46.6 
28.0 
80.3 
1340.7 
1053.7 
36.8 
214.1 
| 345.5 
5.3 
240.8 
226.7 
8.6 
73.6 
0.7 
48.2 
40.9 
99.6 
1434.8 
1211.8 
946.5 
33.8 
223.0 
208.0 
4.5 
221.8 
180.4 
8.4 
92.2 
0.8 
47.4 
66.2 
39.0 
123.7 
33.2 
152.6 
1142.8 
892.4 
684.3 
34.8 
188.7 
111.6 
5.8 
173.1 
140.7 
9.7 
63.9 
0.5 
50.9 
96.9 
29.2 
119.6 
34.0 
83.5 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
122.3 
6.8 
1.5 
16.1 
18.7 
2.6 
35.8 
0.1 
13.9 
26.8 
115.8 
5.7 
6.7 
14.6 
27.C 
2.3 
19.9 
0.1 
16.C 
23.5 
115.6 
5.4 
6.2 
14.9 
6.6 
25.9 
2.2 
20.C 
0.1 
17.9 
23.2 
122.9 
5.4 
7.7 
17.5 
6.3 
26.0 
2.4 
24.4 
0.1 
18.9 
20.6 
179.8 
121.8 
5.3 
9.6 
12.2 
5.0 
36.6 
25.4 
1.6 
25.0 
0.0 
20.4 
16.3 
22.2 
151.9 
104.6 
5.5 
6.2 
7.8 | 
4.8 
26.3 
25.1 
1.9 
21.6 
0.0 
18.3 
16.2 
18.2 
170.4 
125.2 
6.9 
11.0 
25.9 
4.0 
28.3 
24.6 
1.7 
17.3 
0.1 
18.0 
12.9 
19.9 
171.1 
155.1 
112.0 
5.9 
13.6 
16.6 
3.8 
26.9 
21.5 
1.5 
19.7 
0.1 
16.6 
5.8 
12.4 
7.7 
2.5 
16.6 
157.8 
141.0 
100.8 
6.0 
11.7 
11.3 
4.3 
25.3 
18.7 
1.6 
15.9 
0.0 
17.5 
7.3 
10.6 
7.1 
2.5 
18.1 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Specialist granivores (50) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1200.9 
97.4 
16.2 
176.6 
180.3 
19.8 
333.9 
0.2 
181.8 
194.5 
2056.8 
120.7 
133.1 
255.3 
482.5 
32.0 
412.C 
0.7 
354.4 
266.2 
2274.3 
133.8 
169.3 
282.5 
64.5 
535.3 
33.5 
412.C 
0.5 
433.8 
273.4 
2690.5 
174.0 
224.8 
373.0 
71.4 
606.5 
38.6 
569.3 
0.4 
517.0 
186.9 
3501.3 
2723.1 
161.8 
361.3 
232.9 
55.3 
617.1 
596.1 
24.0 
476.6 
0.4 
574.2 
105.8 
295.8 
3556.5 
2811.0 
181.6 
302.2 
190.2 
97.1 
525.5 
677.7 
31.9 
579.1 
0.4 
583.8 
122.9 
264.1 
5299.2 
4409.2 
409.2 
611.8 
| 865.8 
61.8 
656.3 
783.6 
29.5 
499.8 
0.9 
729.6 
171.8 
479.1 
5286.0 
4865.4 
3912.2 
343.0 
611.7 
546.6 
84.7 
721.5 
654.1 
30.5 
527.4 
1.1 
796.3 
137.0 
147.0 
203.7 
80.0 
401.7 
5179.8 
4641.0 
3701.8 
341.5 
541.9 
416.9 
91.3 
692.8 
508.7 
48.6 
422.6 
1.0 
928.1 
209.8 
155.1 
241.5 
87.5 
492.5 
Map 14 : 
Specialist granivores (50) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.0% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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=441 Farmtype of holdings 
eurostat 
Mixed cropping (60) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
619.7 
6.9 
7.8 
56.1 
82.2 
0.7 
454.9 
0.1 
3.6 
7.4 
1979/80 
567.5 
4.9 
6.5 
46.8 
65.3 
0.7 
432.1 — 
0.8 
4.4 
5.9 
1983 1985 
Number of holding 
542.0 
3.8 
4.1 
37.0 
132.6 
54.6 
0.5 
— 432.1 
0.6 
4.C 
5.2 
505.0 
4.3 
3.5 
36.5 
115.6 
84.1 
0.7 
367.1 
0.1 
3.4 
5.4 
1987 1989/90 
S (7000 holdings) 
1020.2 
486.8 
3.8 
2.9 
32.3 
112.9 
208.7 
73.1 
0.5 
366.1 
0.0 
3.2 
211.9 
4.8 
807.7 
414.0 
2.7 
2.8 
25.0 
97.0 
143.2 
59.1 
0.2 
317.2 
0.1 
2.8 
153.6 
4.2 
1993 
692.3 
366.9 
2.1 
3.1 
26.8 
93.2 
102.9 
47.7 
0.2 
280.8 
0.0 
2.7 
129.3 
3.5 
1995 
627.3 
614.2 
338.8 
1.9 
2.3 
23.9 
74.7 
101.1 
42.0 
0.2 
262.6 
0.0 
2.5 
8.3 
99.7 
2.5 
2.2 
3.2 
1997 
597.9 
587.0 
314.9 
1.8 
2.1 
22.7 
75.1 
103.1 
36.7 
0.1 
246.4 
0.0 
2.4 
7.3 
94.0 
1.9 
1.8 
2.9 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
5475.1 
77.3 
167.1 
767.6 
1368.2 
19.6 
2568.6 
0.8 
45.1 
460.8 
4512.2 
60.7 
135.9 
622.2 
1143.4 
23.7 
2113.4 
22.2 
79.4 
311.2 
4175.2 
49.4 
94.9 
520.0 
585.3 
981.4 
23.4 
2113.4 
17.8 
70.4 
304.5 
4134.2 
55.2 
91.7 
525.0 
457.8 
1221.1 
39.7 
1871.1 
1.0 
42.4 
286.8 
7883.2 
3936.6 
53.0 
76.4 
501.5 
468.5 
2497.9 
1145.0 
19.4 
1807.6 
1.0 
42.2 
980.2 
290.4 
6942.4 
3570.1 
50.8 
77.2 
466.4 
405.5 
2108.0 
1133.2 
5.7 
1582.4 
1.1 
43.1 
858.8 
210.3 
7173.7 
4065.1 
47.9 
105.9 
| 1014.2 
389.5 
2000.9 
1100.0 
3.9 
1566.9 
0.8 
52.2 
718.1 
173.3 
7034.3 
6736.4 
3763.5 
52.9 
91.9 
770.4 
345.2 
2057.5 
1066.4 
6.9 
1562.4 
0.8 
48.4 
144.1 
570.3 
58.2 
95.6 
163.5 
6988.6 
6731.7 
3679.0 
40.4 
84.5 
765.9 
350.9 
2129.4 
1010.6 
2.8 
1574.5 
0.7 
50.9 
134.7 
572.5 
41.2 
81.0 
148.8 
Total labour force L/01 to L/06 (7000>4lrVt/J 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
766.2 
7.6 
11.1 
73.9 
123.2 
1.6 
511.2 
0.1 
5.9 
31.6 
549.3 
5.8 
9.0 
52.7 
98.1 
1.9 
348.1 — 
1.6 
7.4 
24.8 
515.9 
4.6 
5.5 
42.0 
148.4 
81.8 
1.3 
- 348.1 
1.1 
7.0 
24.6 
479.2 
5.2 
4.6 
41.1 
123.5 
103.0 
2.3 
295.6 
0.1 
6.4 
20.9 
1062.8 
459.2 
4.8 
3.5 
36.5 
117.2 
191.8 
91.6 
0.9 
296.2 
0.1 
5.8 
294.6 
19.8 
800.0 
377.9 
3.7 
3.3 
27.8 
86.2 
103.5 
70.3 
0.6 
248.8 
0.1 
5.4 
232.5 
17.9 
716.2 
370.4 
2.9 
4.5 
43.1 
85.8 
91.9 
56.9 
0.5 
243.1 
0.1 
5.9 
168.0 
13.6 
654.3 
640.1 
334.2 
2.8 
4.1 
31.5 
72.2 
103.1 
53.3 
0.6 
225.4 
0.1 
5.3 
8.3 
130.6 
3.1 
2.8 
11.1 
632.6 
620.5 
327.1 
2.7 
4.1 
30.3 
64.7 
106.7 
49.1 
0.1 
223.6 
0.1 
5.1 
7.1 
122.0 
2.8 
2.2 
12.1 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Mixed cropping (60) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (1000ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
2926.5 
71.1 
86.1 
463.7 
699.1 
7.0 
1271.4 
0.4 
58.2 
269.5 
4537.8 
98.0 
105.3 
573.5 
1008.0 
13.5 
2187.5 — 
13.8 
224.3 
313.8 
4315.7 
84.3 
75.0 
492.7 
423.2 
918.4 
11.6 
— 2187.5 
10.3 
196.4 
339.3 
4592.6 
115.2 
87.9 
551.8 
436.8 
1135.6 
30.7 
2095.0 
0.7 
127.4 
448.3 
6626.4 
4567.2 
105.4 
74.3 
486.8 
480.1 
868.1 
1091.1 
12.1 
2204.0 
0.6 
125.3 
711.1 
467.5 
5801.1 
4201.6 
95.1 
76.7 
484.1 
411.2 
705.7 
1152.0 
5.2 
1993.6 
0.7 
135.4 
482.6 
258.9 
6296.3 
4466.5 
103.2 
107.3 
| 809.3 
523.5 
845.4 
1193.2 
4.2 
1847.0 
0.5 
181.2 
460.8 
220.5 
6289.8 
6013.6 
4233.9 
112.4 
94.9 
669.8 
487.8 
929.1 
1168.2 
7.6 
1765.1 
0.7 
188.4 
148.6 
362.9 
56.9 
70.7 
227.1 
6609.4 
6373.0 
4387.5 
102.3 
95.9 
760.5 
471.9 
1081.3 
1158.8 
2.3 
• 1824.9 
0.8 
200.3 
134.1 
432.3 
43.0 
59.4 
241.7 
Map 15 : 
Mixed cropping (60) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.0% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
Madeira 
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=441 Farmtype of holdings 
Mixed livestock holdings (7) 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
464.4 
17.3 
18.7 
150.8 
97.6 
4.2 
152.1 
0.7 
13.2 
9.8 
Number of holdings (7000 holdings) 
277.1 
11.6 
12.3 
99.2 
63.5 
2.3 
72.3 
0.9 
9.3 
5.7 
228.9 
8.9 
6.4 
78.4 
22.2 
49.3 
1.8 
72.3 
0.6 
6.8 
4.3 
54.4 
7.6 
5.7 
77.0 
21.1 
76.5 
1.3 
73.9 
0.3 
7.5 
4.6 
471.8 
218.1 
6.6 
4.6 
55.5 
20.4 
125.9 
67.2 
0.8 
70.5 
0.2 
7.5 
107.5 
5.3 
312.0 
164.8 
5.5 
3.2 
33.1 
24.6 
59.0 
57.7 
0.4 
55.9 
0.2 
6.1 
63.7 
2.7 
257.1 
148.8 
5.0 
3.1 
45.6 
19.0 
42.6 
46.4 
0.4 
39.5 
0.2 
5.6 
46.7 
3.2 
249.7 
236.2 
126.1 
4.3 
2.3 
33.8 
15.0 
46.1 
40.2 
0.4 
37.8 
0.2 
4.6 
10.8 
49.0 
1.1 
1.6 
2.7 
193.4 
180.7 
96.7 
3.8 
1.8 
24.2 
15.3 
34.8 
35.1 
0.4 
23.8 
0.1 
4.3 
10.5 
33.9 
1.0 
1.2 
3.1 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
6626.0 
180.8 
395.6 
2291.6 
2100.4 
97.8 
1071.8 
14.6 
125.C 
348.2 
4476.7 
133.5 
294.4 
1640.8 
1450.1 
56.2 
593.7 
28.3 
84.4 
195.1 
3705.3 
109.5 
174.8 
1366.2 
164.0 
1174.3 
43.8 
593.7 
20.4 
62.8 
159.7 
3828.C 
95.7 
166.9 
1391.8 
135.9 
1398.4 
37.3 
533.8 
9.3 
75.4 
119.9 
5164.4 
3456.4 
88.0 
146.0 
1068.2 
144.3 
1219.8 
1279.0 
29.7 
608.6 
7.3 
81.5 
343.9 
148.1 
4027.1 
2721.6 
81.7 
116.2 
704.6 
141.1 
859.8 
1135.3 
14.2 
462.1 
6.6 
73.9 
304.7 
127.0 
4684.8 
3412.2 
93.3 
152.2 
| 1400.1 
107.3 
822.2 
1122.5 
15.9 
399.4 
7.1 
70.4 
343.1 
151.4 
4301.6 
4060.3 
2766.0 
88.6 
126.8 
963.5 
112.9 
818.3 
1017.9 
19.3 
369.2 
8.4 
61.3 
138.9 
363.0 
32.2 
70.3 
111.1 
3715.4 
3487.3 
2304.9 
87.4 
112.8 
670.7 
113.9 
749.0 
943.3 
16.9 
299.8 
5.7 
61.0 
140.0 
319.5 
32.3 
55.8 
107.3 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
711.4 
21.0 
30.0 
230.4 
160.4 
7.7 
218.8 
1.4 
20.C 
21.8 
416.4 
14.5 
22.1 
143.6 
108.5 
4.1 
94.3 
1.8 
13.8 
13.5 
333.8 
11.4 
11.4 
109.8 
29.6 
82.6 
3.C 
94.3 
1.2 
10.9 
9.2 
334.1 
9.6 
9.4 
108.3 
29.5 
98.3 
2.5 
84.7 
0.5 
12.C 
8.7 
664.4 
291.5 
8.5 
7.5 
79.0 
27.2 
163.5 
86.4 
1.7 
85.8 
0.4 
12.5 
182.3 
9.6 
397.3 
204.6 
7.6 
5.3 
45.0 
24.5 
63.9 
65.0 
1.0 
63.3 
0.3 
10.3 
104.3 
7.0 
353.0 
208.5 
7.0 
5.6 
73.7 
22.2 
55.1 
53.6 
1.1 
50.6 
0.3 
9.1 
67.2 
7.5 
337.2 
321.8 
163.0 
6.0 
5.2 
48.0 
18.4 
64.0 
45.8 
1.2 
43.8 
0.3 
7.3 
10.9 
76.5 
2.1 
2.4 
5.4 
260.6 
246.7 
127.5 
5.8 
4.3 
32.0 
17.8 
51.7 
40.4 
1.0 
30.5 
0.2 
7.5 
10.0 
49.7 
2.0 
2.0 
5.8 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Mixed livestock holdings (7) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
3615.4 
189.6 
255.0 
1386.3 
894.8 
29.5 
491.6 
6.8 
224.2 
137.8 
4341.8 
245.5 
322.6 
1566.0 
1157.0 
30.1 
559.5 
19.6 
278.5 
162.9 
3748.9 
216.3 
195.1 
1338.1 
79.5 
1012.3 
27.3 
559.8 
14.5 
231.7 
154.C 
3966.5 
219.9 
207.4 
1519.2 
91.C 
1045.9 
29.6 
533.5 
6.5 
280.1 
124.5 
4474.7 
3551.5 
194.3 
195.1 
1089.1 
92.6 
517.9 
996.3 
21.4 
615.0 
4.9 
291.3 
312.7 
144.0 
3447.2 
2833.1 
201.9 
159.6 
695.0 
93.2 
326.5 
903.1 
13.4 
448.5 
4.8 
286.7 
194.5 
120.2 
4604.2 
3977.5 
295.9 
246.6 
| 1470.5 
84.5 
369.3 
1051.8 
19.5 
400.2 
5.4 
322.3 
172.9 
165.3 
4185.7 
3922.8 
3302.7 
285.2 
208.5 
1058.5 
87.8 
334.3 
926.3 
27.1 
354.0 
6.4 
311.6 
173.2 
198.0 
32.6 
57.1 
125.2 
3707.7 
3447.3 
2886.8 
281.4 
195.1 
793.9 
83.9 
315.3 
858.4 
26.9 
274.1 
4.7 
324.8 
169.6 
161.3 
42.4 
48.5 
127.5 
Map 16 : 
Mixed livestock holdings (7) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.0% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
0 200 
I l_ 
Madeira 
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=441 Farmtype of holdings 
Mixed livestock, mainly grazing livestock (71) 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
377.1 
9.3 
17.5 
127.9 
80.7 
3.1 
131.4 
0.6 
2.8 
3.8 
Number of holdings (1000 holdings) 
221.9 
6.4 
10.3 
82.6 
49.4 
1.7 
67.0 
0.8 
1.4 
2.2 
179.1 
4.5 
5.3 
63.3 
19.1 
34.8 
1.1 
67.0 
0.6 
0.9 
1.6 
193.4 
3.6 
4.6 
57.0 
18.5 
62.5 
0.7 
61.1 
0.2 
1.0 
2.6 
363.9 
165.7 
3.2 
3.5 
42.3 
18.1 
104.0 
54.0 
0.5 
58.3 
0.1 
0.9 
76.2 
2.9 
238.8 
122.6 
2.4 
2.5 
25.2 
21.9 
46.7 
44.7 
0.1 
46.1 
0.1 
0.7 
47.5 
0.9 
184.4 
98.2 
1.6 
1.8 
27.7 
17.0 
33.3 
35.2 
0.1 
30.2 
0.1 
0.7 
35.9 
0.8 
178.8 
170.3 
82.2 
1.5 
1.2 
22.2 
14.1 
36.6 
30.9 
0.1 
25.0 
0.1 
0.6 
6.8 
37.4 
0.6 
1.1 
0.7 
146.3 
139.1 
68.1 
1.3 
1.0 
16.6 
13.7 
28.2 
28.5 
0.1 
19.4 
0.1 
0.5 
5.9 
29.1 
0.6 
0.7 
0.6 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
5460.1 
113.7 
376.1 
1955.5 
1736.8 
74.4 
959.2 
13.0 
36.6 
194.8 
3604.9 
86.8 
255.6 
1397.7 
1110.5 
40.3 
551.1 
27.1 
19.7 
116.1 
2843.2 
65.1 
147.5 
1128.4 
156.3 
804.4 
24.7 
551.2 
18.6 
12.4 
91.2 
2903.8 
52.7 
138.0 
1046.1 
128.2 
1064.1 
20.2 
490.2 
7.1 
13.0 
72.4 
3870.2 
2589.5 
48.0 
112.7 
828.9 
139.5 
855.2 
928.4 
19.3 
547.5 
5.6 
13.0 
286.0 
86.1 
2932.1 
1976.6 
40.0 
92.7 
574.1 
136.3 
561.3 
773.9 
4.1 
410.6 
4.7 
12.8 
257.9 
63.7 
3010.3 
2117.7 
35.0 
95.5 
| 865.3 
103.3 
511.2 
687.5 
5.9 
342.2 
5.1 
16.7 
278.0 
64.5 
2815.2 
2661.1 
1787.9 
34.3 
63.5 
665.7 
110.0 
472.3 
637.1 
7.7 
311.0 
6.0 
12.3 
87.9 
290.8 
15.4 
50.8 
50.4 
2613.3 
2481.3 
1585.2 
33.2 
61.1 
495.5 
110.5 
510.8 
667.6 
3.3 
265.1 
4.0 
11.8 
78.0 
274.8 
16.4 
37.7 
43.6 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
587.6 330.6 
11.8 
28.2 
199.4 
129.9 
5.6 
197.5 
1.2 
4.5 
8.4 
18.8 
122.4 
80.5 
2.8 
87.8 
1.8 
2.2 
9.5 6.0 
256.7 
6.0 
9.5 
90.9 
27.0 
54.2 
1.5 
87.8 
1.1 
1.4 
4.3 
251.8 
4.7 
7.5 
82.3 
26.7 
73.1 
1.2 
76.4 
0.4 
1.5 
4.7 
525.8 
217.4 
4.0 
5.6 
61.8 
25.1 
138.5 
62.3 
1.0 
76.0 
0.3 
1.4 
144.8 
5.0 
303.4 
145.7 
3.2 
4.2 
35.9 
23.0 
51.5 
43.0 
0.3 
55.0 
0.2 
1.2 
83.1 
2.7 
249.7 
130.8 
2.3 
3.3 
45.9 
21.2 
43.0 
33.1 
0.3 
42.1 
0.2 
1.2 
54.8 
2.5 
246.1 
236.7 
105.8 
2.0 
2.8 
32.9 
17.7 
51.5 
28.6 
0.4 
36.1 
0.2 
0.9 
6.6 
61.7 
1.1 
1.7 
2.0 
195.4 
187.5 
84.8 
1.9 
2.3 
23.2 
16.7 
42.0 
28.0 
0.2 
26.5 
0.1 
1.0 
5.5 
44.1 
1.1 
1.2 
1.7 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Mixed livestock, mainly grazing livestock (71) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
2641.1 
96.4 
238.1 
1129.3 
629.8 
18.3 
412.2 
5.9 
44.9 
66.2 
3014.8 
132.5 
266.9 
1278.9 
700.7 
16.2 
473.6 
18.6 
44.3 
83.1 
2405.4 
103.8 
155.4 
1049.0 
70.8 
497.6 
9.6 
473.6 
13.1 
28.0 
75.4 
2463.9 
93.4 
159.5 
1053.4 
78.8 
595.7 
11.3 
453.C 
4.6 
27.8 
65.2 
2862.5 
2192.5 
82.1 
138.5 
797.1 
84.1 
346.1 
538.3 
9.7 
529.4 
3.6 
26.6 
239.8 
67.2 
2033.6 
1603.6 
76.0 
118.5 
542.4 
85.3 
196.3 
441.8 
2.4 
337.9 
3.2 
30.4 
148.4 
51.0 
2295.0 
1867.1 
77.9 
138.8 
795.8 
79.2 
216.6 
465.7 
4.9 
282.5 
3.8 
40.7 
132.2 
57.0 
2161.8 
2019.4 
1611.8 
80.7 
97.9 
653.5 
82.6 
176.9 
431.6 
9.4 
245.6 
4.3 
38.2 
92.7 
148.2 
11.4 
38.2 
50.6 
2007.3 
1883.5 
1502.0 
79.7 
98.0 
547.3 
77.1 
176.5 
493.8 
1.7 
194.5 
3.1 
38.3 
76.3 
128.0 
18.1 
29.5 
45.5 
Map 17 : 
Mixed livestock, mainly grazing livestock (71) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.0% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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=441 Farmtype of holdings 
Mixed livestock, mainly granivores (72) 
eurostat 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
87.3 
8.0 
1.2 
22.9 
16.9 
1.1 
20.7 
0.1 
10.4 
6.0 
Number of holdings (7000 holdings) 
55.2 
5.1 
2.0 
16.6 
14.1 
0.6 
5.3 
0.1 
7.8 
3.6 
49.8 
4.4 
1.0 
15.0 
3.1 
14.4 
0.8 
5.3 
0.1 
6.0 
2.7 
61.0 
3.9 
1.1 
20.0 
2.7 
14.0 
0.6 
12.8 
0.1 
6.6 
107.9 
52.4 
3.4 
1.1 
13.2 
2.3 
21.9 
13.1 
0.3 
12.2 
0.1 
6.6 
2.1 
31.3 
2.4 
73.2 
42.1 
3.1 
0.7 
7.8 
2.7 
12.2 
13.0 
0.3 
9.8 
0.1 
5.5 
16.2 
1.8 
72.7 
50.5 
3.3 
1.2 
17.9 
2.0 
9.3 
11.2 
0.3 
9.3 
0.1 
4.9 
10.8 
2.3 
70.9 
65.9 
43.8 
2.8 
1.1 
11.5 
0.9 
9.5 
9.3 
0.3 
12.8 
0.1 
4.0 
4.0 
11.6 
0.5 
0.5 
2.0 
47.1 
41.6 
28.6 
2.5 
0.9 
7.6 
1.6 
6.6 
6.6 
0.3 
4.4 
0.0 
3.8 
4.6 
4.8 
0.4 
0.5 
2.4 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1165.9 
67.1 
19.5 
336.1 
363.6 
23.5 
112.7 
1.6 
88.4 
153.4 
871.8 
46.7 
38.8 
243.2 
339.7 
16.0 
42.5 — 
1.2 
64.8 
78.9 
862.0 
44.4 
27.4 
237.8 
7.7 
369.9 
19.2 
— 42.5 
1.8 
50.5 
68.5 
924.2 
43.0 
28.9 
345.4 
7.7 
334.4 
17.1 
43.4 
2.2 
62.4 
47.5 
1294.2 
866.9 
40.0 
33.2 
239.3 
4.7 
364.7 
350.6 
10.4 
61.1 
1.7 
68.5 
57.9 
62.0 
1095.1 
745.1 
41.8 
23.6 
130.5 
4.8 
298.5 
361.4 
10.1 
51.5 
1.9 
61.0 
46.8 
63.3 
1674.5 
1294.5 
58.3 
56.7 
534.8 
3.9 
311.0 
435.0 
10.0 
57.2 
2.0 
53.7 
65.1 
86.9 
1486.5 
1399.1 
978.1 
54.3 
63.3 
297.8 
2.9 
345.9 
380.8 
11.6 
58.3 
2.4 
49.0 
51.0 
72.2 
16.8 
19.5 
60.7 
1102.1 
1005.9 
719.6 
54.2 
51.7 
175.2 
3.4 
238.2 
275.7 
13.6 
34.6 
1.7 
49.2 
62.0 
44.7 
16.0 
18.2 
63.7 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
123.8 
9.2 
1.8 
31.0 
30.5 
2.1 
21.4 
0.2 
15.5 
12.1 
85.8 
6.1 
3.4 
21.2 
28.1 
1.3 
6.5 
0.1 
11.5 
7.5 
77.1 
5.4 
2.0 
18.9 
2.6 
28.4 
1.5 
6.5 
0.1 
9.4 
4.9 
82.3 
4.9 
1.9 
26.0 
2.7 
25.2 
1.2 
8.3 
0.1 
10.5 
138.6 
74.0 
4.5 
1.9 
17.2 
2.1 
25.0 
24.1 
0.7 
9.8 
0.1 
11.1 
4.0 
37.5 
4.6 
93.9 
58.9 
4.3 
1.1 
9.1 | 
1.5 
12.4 
22.0 
0.7 
8.3 
0.1 
9.1 
103.3 
77.7 
4.7 
2.3 
27.8 
1.1 
12.1 
20.5 
0.8 
8.6 
0.1 
7.9 
21.2 
4.3 
12.4 
5.0 
91.1 
85.1 
57.2 
4.0 
2.4 
15.1 
0.7 
12.5 
17.3 
0.8 
7.7 
0.1 
6.4 
4.3 
14.7 
1.1 
0.7 
3.4 
65.2 
59.2 
42.7 
3.9 
2.1 
8.8 
1.1 
9.8 
12.4 
0.8 
4.0 
0.1 
6.5 
4.5 
5.6 
0.8 
0.7 
4.0 
152 
Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Mixed livestock, mainly granivores (72) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Standard gross margins (7000 ESU) 
974.3 
93.2 
16.9 
257.0 
265.0 
11.2 
79.4 
0.8 
179.3 
71.4 
1326.9 
113.0 
55.7 
287.0 
456.2 
13.8 
86.C 
1.0 
234.2 
79.9 
1343.5 
112.4 
39.7 
289.1 
8.7 
514.6 
17.7 
86.C 
1.5 
203.8 
78.8 
1502.6 
126.5 
48.0 
465.8 
12.1 
450.3 
18.3 
80.4 
1.8 
252.2 
59.3 
1612.2 
1359.0 
112.3 
56.6 
292.0 
8.5 
171.7 
458.0 
11.8 
85.6 
1.4 
264.7 
72.9 
76.7 
1413.7 
1229.5 
125.9 
41.1 
152.7 
7.9 
130.2 
461.3 
10.9 
110.6 
1.6 
256.3 
46.0 
69.1 
2309.2 
2110.4 
218.0 
107.8 
| 674.7 
5.4 
152.7 
586.1 
14.6 
117.7 
1.7 
281.6 
40.7 
108.3 
2023.9 
1903.4 
1690.9 
204.5 
110.6 
404.9 
5.2 
157.4 
494.6 
17.7 
108.4 
2.1 
273.4 
80.4 
49.9 
21.2 
18.9 
74.6 
1700.4 
1563.8 
1384.8 
201.7 
97.1 
246.6 
6.8 
138.9 
364.6 
25.2 
79.6 
1.6 
286.4 
93.3 
33.4 
24.3 
19.0 
82.0 
Map 18 : 
Mixed livestock, mainly granivores (72) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.0% 
" t a 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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=441 Farmtype of holdings 
Mixed crops-livestock (8) 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
782.2 
23.9 
31.5 
232.5 
174.3 
11.7 
271.3 
0.8 
8.8 
27.3 
1979/80 1983 
597.5 
17.7 
28.2 
181.3 
154.1 
14.4 
171.3 
0.0 
6.7 
23.8 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (7000 holdings) 
526.5 
15.1 
21.1 
154.2 
52.0 
125.8 
12.2 
171.3 
0.0 
5.9 
20.9 
501.6 
16.0 
19.2 
142.5 
57.9 
121.8 
11.0 
164.2 
0.6 
6.6 
19.6 
806.8 
478.6 
15.0 
17.3 
140.9 
57.3 
134.6 
115.9 
7.6 
157.3 
0.6 
6.3 
136.3 
17.8 
660.2 
412.4 
11.9 
15.2 
109.0 
60.1 
93.8 
102.7 
4.3 
147.6 
0.5 
5.8 
93.9 
15.6 
1993 
535.1 
352.7 
9.2 
13.1 
100.3 
45.9 
68.7 
85.8 
4.3 
120.5 
0.3 
5.1 
67.8 
14.1 
1995 
559.0 
512.3 
336.2 
8.6 
12.1 
92.4 
48.0 
65.5 
78.9 
4.0 
121.0 
0.4 
4.8 
19.5 
62.6 
11.7 
15.5 
14.0 
1997 
491.7 
451.7 
298.4 
8.2 
11.6 
86.8 
46.5 
56.5 
72.6 
3.6 
96.4 
0.4 
4.9 
17.2 
50.3 
5.8 
16.9 
14.0 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
15319.8 
394.2 
791.5 
3662.4 
5403.8 
375.2 
2226.9 
17.9 
156.8 
2291.1 
13571.5 
341.1 
737.5 
3076.8 
4879.1 
447.6 
1778.8 
0.4 
108.7 
2201.3 
12290.7 
318.2 
656.3 
2793.6 
276.7 
4303.1 
388.7 
1779.0 
0.6 
93.8 
1957.5 
11689.3 
320.1 
655.5 
2628.6 
306.1 
4078.1 
374.8 
1672.6 
16.5 
103.8 
1839.2 
14742.2 
11511.7 
311.5 
631.4 
2771.1 
300.0 
2345.5 
4158.7 
283.9 
1560.1 
16.5 
102.1 
585.0 
1676.4 
13887.3 
10659.3 
282.7 
603.0 
2510.4 
303.8 
2149.9 
3993.2 
218.7 
1408.4 
15.1 
103.7 
774.3 
1524.1 
15219.7 
12061.8 
250.2 
532.6 
| 4204.8 
255.1 
2147.6 
4046.3 
197.7 
1295.9 
12.6 
100.7 
755.3 
1421.1 
16653.1 
15489.6 
12346.1 
245.8 
527.3 
4366.5 
307.7 
2106.5 
4141.4 
196.7 
1307.3 
15.2 
102.0 
348.0 
729.3 
283.8 
531.8 
1443.8 
16492.3 
15434.7 
12408.4 
254.0 
576.4 
4268.0 
288.0 
2067.9 
4282.4 
196.0 
1281.2 
16.4 
107.9 
328.2 
670.3 
191.6 
537.9 
1426.2 
Total labour force L/01 to L/06 (7000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1206.8 
29.1 
45.6 
328.3 
290.3 
19.8 
399.3 
1.8 
13.1 
79.4 
873.0 
21.4 
41.7 
228.2 
251.6 
22.9 
220.5 — 
0.0 
9.5 
77.2 
751.6 
18.6 
31.9 
187.2 
62.9 
204.2 
18.5 
- 220.5 
0.0 
8.3 
62.4 
679.1 
18.7 
27.0 
170.3 
74.9 
185.9 
17.0 
192.4 
0.9 
8.6 
58.3 
1082.1 
643.7 
17.1 
24.0 
171.9 
69.6 
162.5 
177.0 
11.4 
181.8 
0.8 
8.3 
206.2 
51.4 
803.6 
504.8 
13.6 
19.6 
126.3 
58.4 
87.6 
139.4 
8.0 
149.1 
0.6 
7.6 
152.8 
40.6 
699.9 
473.7 
10.4 
18.2 
154.3 
53.7 
78.9 
116.2 
7.7 
125.7 
0.5 
6.8 
93.7 
33.9 
726.9 
677.0 
444.9 
9.5 
16.7 
139.0 
56.4 
87.1 
112.1 
7.0 
121.8 
0.5 
6.2 
19.0 
88.6 
16.3 
14.6 
32.2 
657.1 
618.3 
421.6 
9.6 
17.3 
129.0 
50.4 
78.9 
106.6 
6.2 
112.3 
0.5 
6.8 
16.3 
67.4 
9.3 
13.2 
33.3 
154 
Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Mixed crops-livestock (8) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
6424.2 
283.6 
425.4 
1920.7 
1890.9 
76.2 
992.4 
7.2 
156.7 
671.1 
9649.0 
403.5 
667.2 
2552.9 
2848.2 
148.1 
1476.4 
0.2 
215.7 
1336.9 
8983.1 
383.8 
607.4 
2371.7 
199.4 
2563.8 
130.2 
1476.5 
0.2 
186.9 
1262.8 
9282.0 
440.0 
688.5 
2501.4 
253.9 
2488.4 
139.8 
1438.0 
8.1 
199.6 
1378.2 
10660.5 
9248.4 
404.4 
707.9 
2457.2 
256.1 
775.6 
2575.0 
107.1 
1568.5 
8.0 
190.3 
380.4 
1229.9 
9414.5 
8228.9 
378.2 
687.1 
2122.4 
257.5 
629.5 
2456.7 
91.4 
1331.2 
7.1 
207.3 
298.6 
947.6 
10469.3 
9193.6 
370.4 
641.8 
3153.9 
262.2 
748.4 
2639.0 
108.8 
1089.0 
6.1 
230.9 
265.2 
953.8 
11416.7 
10636.5 
9370.5 
367.4 
610.1 
3250.6 
317.4 
685.5 
2703.4 
112.2 
1003.6 
7.0 
254.2 
348.2 
263.1 
155.2 
276.8 
1062.0 
12417.6 
11663.9 
10329.1 
416.7 
730.1 
3599.8 
287.1 
787.4 
2974.8 
121.0 
1072.2 
9.2 
275.0 
324.4 
260.3 
156.7 
272.6 
1130.3 
Map 19 : 
Mixed crops-livestock (8) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.4% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
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=441 Farmtype of holdings 
Field crops-grazing livestock combined (81) 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
602.1 
20.6 
20.8 
190.4 
149.9 
10.8 
179.9 
0.9 
6.1 
22.7 
1979/80 1983 
447.9 
14.9 
12.3 
139.9 
130.7 
14.1 
110.8 
O.C 
3.8 
21.4 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (7000 holdings) 
386.0 
12.8 
8.7 
114.1 
26.3 
106.1 
12.0 
110.8 
O.C 
3.3 
18.2 
341.6 
13.3 
7.7 
97.8 
32.1 
91.2 
10.7 
98.7 
0.6 
4.0 
17.6 
456.3 
330.6 
12.5 
6.5 
101.1 
33.0 
62.6 
88.8 
7.5 
94.3 
0.5 
3.8 
30.1 
15.6 
396.2 
265.2 
9.9 
5.9 
80.4 
22.1 
50.5 
72.3 
4.2 
75.3 
0.5 
3.6 
58.5 
13.2 
1993 
307.8 
222.3 
7.7 
5.0 
66.4 
16.3 
35.9 
61.1 
4.1 
62.8 
0.3 
3.3 
33.3 
11.7 
1995 
333.4 
303.8 
211.9 
7.1 
5.8 
59.6 
22.1 
39.9 
56.5 
3.9 
63.4 
0.3 
3.1 
9.9 
29.9 
7.8 
11.9 
11.9 
1997 
303.1 
279.4 
198.9 
6.8 
5.4 
58.7 
19.8 
34.9 
52.6 
3.5 
56.4 
0.3 
3.2 
8.6 
25.8 
3.3 
11.8 
12.1 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
13397.6 
364.4 
585.1 
3094.0 
4969.6 
360.8 
1794.5 
16.8 
128.6 
2083.8 
11581.6 
314.9 
362.5 
2433.6 
4440.1 
439.3 
1423.8 
0.4 
77.8 
2089.1 
10309.6 
292.3 
294.8 
2120.1 
154.8 
3898.0 
383.2 
1423.9 
0.3 
64.8 
1832.1 
9566.1 
293.1 
289.6 
1840.2 
194.5 
3647.4 
364.9 
1291.7 
15.5 
74.1 
1749.7 
11707.6 
9445.7 
286.0 
252.0 
2012.6 
185.0 
1771.6 
3761.8 
275.0 
1217.5 
15.4 
72.6 
305.3 
1552.9 
11106.9 
8704.3 
258.7 
237.3 
1922.1 
151.0 
1655.3 
3567.7 
215.2 
1046.7 
14.1 
75.3 
596.4 
1367.2 
11864.8 
9611.7 
226.0 
178.7 
| 3140.6 
114.4 
1630.6 
3593.3 
193.6 
959.7 
11.3 
70.8 
508.1 
1237.8 
13070.3 
12351.6 
10073.5 
220.7 
200.2 
3441.2 
154.8 
1628.2 
3699.1 
193.0 
956.5 
14.2 
73.1 
175.3 
495.2 
161.4 
382.1 
1275.6 
13034.2 
12391.6 
10197.0 
225.8 
204.3 
3397.2 
151.7 
1589.4 
3836.7 
190.7 
963.3 
15.3 
71.9 
162.6 
453.5 
97.0 
383.1 
1291.9 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
984.8 
25.5 
31.6 
281.8 
254.5 
18.7 
296.3 
1.6 
9.3 
65.5 
689.3 
18.3 
19.0 
181.9 
217.4 
22.4 
158.3 — 
0.0 
5.3 
66.7 
582.2 
15.8 
14.0 
142.8 
38.4 
174.4 
18.2 
- 158.4 
O.C 
4.3 
54.3 
512.0 
15.8 
11.1 
120.9 
49.1 
154.1 
16.3 
136.0 
0.8 
4.8 
52.1 
682.1 
482.8 
14.5 
9.3 
125.9 
45.9 
94.6 
149.1 
11.2 
123.3 
0.7 
4.7 
58.9 
44.1 
560.5 
366.0 
11.3 
7.4 
94.4 
30.0 
57.1 
113.4 
7.6 
93.5 
0.6 
4.3 
107.4 
33.5 
466.3 
340.0 
8.7 
6.0 
112.2 
26.0 
46.6 
93.9 
7.3 
80.9 
0.4 
3.8 
53.8 
26.9 
490.1 
459.7 
320.9 
7.8 
7.0 
102.9 
31.8 
57.3 
90.4 
6.6 
76.2 
0.5 
3.5 
9.5 
49.7 
10.4 
10.5 
26.1 
452.8 
430.3 
309.7 
7.8 
6.0 
96.7 
28.2 
52.7 
85.9 
5.8 
76.4 
0.5 
3.7 
8.2 
39.7 
4.9 
9.4 
27.1 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Field crops-grazing livestock combined (81) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (7000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
5258.4 
246.7 
291.2 
1545.5 
1669.6 
72.1 
757.2 
6.5 
114.1 
555.5 
7569.1 
351.6 
286.0 
1896.4 
2454.2 
144.1 
1111.6 
0.1 
123.3 
1201.9 
6848.6 
331.0 
231.0 
1663.0 
134.4 
2178.4 
127.2 
1111.6 
0.1 
98.7 
1107.7 
6808.4 
370.6 
251.7 
1551.0 
173.5 
2064.1 
131.8 
1O7O.0 
7.3 
109.9 
1251.8 
7451.4 
6708.1 
342.4 
229.3 
1604.0 
173.5 
445.5 
2158.0 
103.8 
1116.5 
7.2 
102.4 
124.3 
1044.5 
6669.9 
5940.1 
322.8 
222.0 
1502.8 
126.5 
403.5 
2014.5 
88.3 
907.2 
6.4 
117.4 
199.8 
758.7 
7008.5 
6295.9 
304.6 
171.8 
| 1981.4 
108.7 
458.4 
2144.6 
105.2 
727.4 
5.2 
123.5 
145.5 
732.1 
7778.2 
7415.1 
6667.3 
299.1 
172.6 
2196.7 
174.3 
430.8 
2230.9 
108.6 
667.9 
6.2 
138.6 
137.6 
142.6 
61.8 
163.7 
846.7 
8641.3 
8292.1 
7484.9 
332.9 
196.6 
2524.0 
157.1 
509.0 
2480.6 
114.6 
■ 758.5 
8.3 
134.0 
120.8 
141.1 
63.7 
164.8 
935.4 
Map 20 : 
Field crops-grazing livestock combined (81) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.0% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
0 200 I l_ 
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=441 Farmtype of holdings 
Various crops and livestock combined (82) 
eurostat 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1975 
180.2 
3.3 
10.7 
42.1 
24.4 
0.9 
91.4 
0.1 
2.7 
4.6 
1979/80 1983 
149.6 
2.8 
15.8 
41.4 
23.4 
0.3 
60.5 
O.C 
2.9 
2.4 
1985 1987 1989/90 
Number of holdings (7000 holdings) 
140.6 
2.3 
12.4 
40.1 
25.7 
19.7 
0.2 
60.5 
O.O 
2.6 
2.7 
160.0 
2.8 
11.4 
44.7 
25.7 
30.7 
0.3 
65.5 
0.0 
2.6 
2.0 
350.5 
148.0 
2.5 
10.8 
39.9 
24.4 
71.9 
27.1 
0.1 
63.0 
0.0 
2.5 
106.2 
2.1 
264.0 
147.2 
2.0 
9.3 
28.6 
38.1 
43.4 
30.4 
0.1 
72.3 
0.0 
2.2 
35.4 
2.3 
1993 
227.3 
130.4 
1.6 
8.1 
33.8 
29.6 
32.8 
24.7 
0.2 
57.7 
0.1 
1.9 
34.5 
2.4 
1995 
225.5 
208.5 
124.3 
1.5 
6.3 
32.5 
25.9 
25.6 
22.5 
0.1 
57.6 
0.0 
1.7 
9.6 
32.7 
3.9 
3.6 
2.1 
1997 
188.6 
172.4 
99.6 
1.5 
6.2 
28.1 
26.7 
21.6 
20.0 
0.1 
40.0 
0.0 
1.7 
8.6 
24.5 
2.5 
5.1 
1.9 
Total agricultural area (7000 ha) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1922.2 
29.8 
206.4 
568.4 
434.2 
14.4 
432.4 
1.1 
28.2 
207.3 
1989.9 
26.2 
375.1 
643.2 
439.0 
8.3 
355.1 
0.1 
30.9 
112.1 
1981.1 
25.9 
361.4 
673.5 
121.8 
405.1 
5.5 
355.1 
0.3 
29.0 
125.4 
2123.1 
27.0 
365.9 
788.4 
111.6 
430.7 
9.9 
380.9 
1.0 
29.7 
89.5 
3034.6 
2065.9 
25.5 
379.3 
758.4 
115.1 
573.9 
397.0 
9.0 
342.6 
1.1 
29.6 
279.7 
123.5 
2780.4 
1955.0 
24.1 
365.7 
588.3 
152.8 
494.7 
425.5 
3.6 
361.7 
1.0 
28.4 
177.8 
156.9 
3354.9 
2450.2 
24.2 
354.0 
| 1064.2 
140.7 
517.0 
453.1 
4.1 
336.1 
1.3 
29.9 
247.1 
183.3 
3582.8 
3138.0 
2272.6 
25.1 
327.2 
925.3 
153.0 
478.3 
442.4 
3.7 
350.8 
1.1 
28.9 
172.8 
234.1 
122.4 
149.6 
168.2 
3458.1 
3043.1 
2211.4 
28.2 
372.2 
870.7 
136.4 
478.5 
445.7 
5.3 
317.9 
1.1 
36.1 
165.6 
216.8 
94.6 
154.8 
134.3 
Total labour force L/01 to L/06 (1000 AWU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
221.9 
3.6 
14.0 
46.5 
35.8 
1.2 
103.0 
0.1 
3.8 
13.9 
183.7 
3.1 
22.7 
46.3 
34.2 
0.5 
62.1 
0.0 
4.2 
10.5 
169.4 
2.8 
17.8 
44.4 
24.5 
29.8 
0.3 
62.1 
O.C 
3.8 
8.1 
167.0 
2.9 
15.9 
49.4 
25.8 
31.8 
0.7 
56.4 
0.1 
3.7 
6.2 
399.9 
160.9 
2.6 
14.7 
46.1 
23.8 
67.9 
27.9 
0.2 
58.4 
0.1 
3.7 
147.3 
7.3 
243.1 
138.8 
2.2 
12.2 
31.9 
28.4 
30.5 
26.1 
0.4 
55.6 
0.1 
3.3 
45.4 
7.1 
233.6 
133.7 
1.8 
12.2 
42.1 
27.7 
32.3 
22.3 
0.4 
44.9 
0.1 
2.9 
39.9 
7.1 
236.8 
217.3 
124.0 
1.7 
9.8 
36.1 
24.6 
29.8 
21.7 
0.3 
45.6 
0.1 
2.7 
9.5 
38.9 
6.0 
4.1 
6.0 
204.3 
188.0 
111.8 
1.9 
11.3 
32.3 
22.2 
26.2 
20.7 
0.3 
35.9 
0.1 
3.1 
8.0 
27.7 
4.4 
3.9 
6.3 
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Farmtype of holdings Wh 
eurostat 
Various crops and livestock combined (82) 
1975 1979/80 1983 1985 1987 1989/90 1993 1995 1997 
Standard gross margins (1000 ESU) 
Europe-15 
Europe-12 
Europe-9 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
1165.8 
36.8 
134.2 
375.2 
221.3 
4.1 
235.2 
0.7 
42.8 
115.5 
2079.8 
51.9 
381.2 
656.4 
394.0 
4.1 
364.8 — 
0.1 
92.4 
135.0 
2134.5 
52.7 
376.4 
708.7 
65.0 
385.4 
3.0 
— 364.9 
0.1 
88.2 
155.1 
2473.6 
69.4 
436.8 
950.5 
80.4 
424.3 
7.9 
368.0 
0.8 
89.7 
126.4 
3209.2 
2540.3 
62.0 
478.7 
853.2 
82.6 
330.1 
416.9 
3.3 
452.0 
0.8 
87.9 
256.2 
185.4 
2744.5 
2288.8 
55.4 
465.1 
619.6 
131.0 
226.0 
442.2 
3.1 
424.0 
0.8 
89.9 
98.8 
188.9 
3460.8 
2897.7 
65.7 
470.0 
| 1172.4 
153.5 
290.0 
494.3 
3.6 
361.6 
0.9 
107.4 
119.6 
221.7 
3638.6 
3221.4 
2703.2 
68.3 
437.5 
1053.9 
143.1 
254.6 
472.5 
3.6 
335.7 
0.8 
115.5 
210.7 
120.5 
93.4 
113.1 
215.4 
3776.2 
3371.8 
2844.2 
83.8 
533.5 
1075.7 
130.0 
278.4 
494.2 
6.4 
313.7 
0.9 
141.0 
203.6 
119.2 
93.0 
107.9 
194.9 
Map 21 : 
Various crops and livestock combined (82) 
Contribution to regional standard gross margins, 1997 
EuroFarm regions 
0.1% 
Data and cartography : Eurostat-F1 
0 200 
I l_ 
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To get straight to the heart of the matter and obtain an effective insight into the reality of the EU Member 
States, the series of documents entitled Statistics in focus offers you rapid and easy access to information 
on all current trends in Europe. 
Stat ist ics ¡Π foCUS: find out, understand and decide in confidence with: 
* harmonized, reliable and comparable data on each Member State of the European Union; 
* clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand; 
* the latest available data. 
Statistics in foCUS is available as single copy or by subscription. Subscriptions are available for one 
single theme (except themes 7 and 9) or for the whole collection. Statistics in focus is available as printed 
version or as PDF­file sent by e­mail. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
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Understand today's Europe to anticipate the future better 
• Eurostat Yearbook: a comprehensive statistical presentation supplemented by comparative 
data for the EU's main trading partners (CD-ROM version available). 
·*· Money, finance and the euro: Statistics: This monthly statistical document provides 
short-term series for a wide range of financial indicators such as interest rates, exchange rates, 
money supply and official reserves (quarterly CD-ROM version available). 
• Europroms CD-ROM: the only source of information in Europe to propose detailed and comparable 
data on output, external trade and the markets of several thousand industrial products. 
•k Services in Europe: an overview of the companies active in the service sector including 
detailed sectoral, thematic and country analysis. 
·*· Agriculture and fisheries: Statistical yearbook 1998: the most important elements 
of Eurostat's publications on agriculture, forestry and fisheries in abbreviated form. 
• Comext CD-ROM: provides data on external trade on all goods imported into or exported 
from the statistical territory of the European Union or traded between the statistical territories of 
the Member States. 
•k Transport development in the central European countries (analysis of the 
trends for the years 1994 and 1995): a statistical overview of transport in 11 central 
European countries, together with a review of data availability. 
► 
* Energy — monthly statistics: With the help of graphs, these statistics cover updates of 
the principal statistical series characterising short-term trends in the energy sectors (coal, oil, 
gas, electrical energy). 
N e w Cronos 0 
More than 160 million items of data in this macroeconomic and social database are available 
to all those who need high-quality statistical information for decision-making. 
R e g i o : D 
Eurostat's database for regional statistics. Covers the main aspects of economic and social life 
in the Community; demography, economic accounts, employment, etc. 
Contex t : ) 
The database for statistics on the European Union's external trade and trade between Member 
States. 11 000 products by year are covered with all partner countries (more or less 250). 
E u r o p r o m s : J 
The only source of information in Europe that supplies detailed and comparable data on output, 
external trade and markets of several thousand industrial products. It makes it possible to calculate 
in precise terms the domestic market for some 5 000 products for most EU countries. 
For further information, contact the Eurostat Data Shop network or visit us on the 
Internet at: www.europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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CD­ROM 
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CD­ROM 
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(except VAT and carriage) 
D 34.00 
D 45.00 
D 15.00 per copy 
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150.00 
Π 20.00 
D 2 000.00 
D 15.00 
D 700.00 unit price. 
For details on the annual subscription, 
please contact the Data Shop network 
D 22.00 
D 11.00 
D Annual subscription: 102.00 
Free Information sources 
■*■ Statistical references — the information letter on Eurostat 
products and services (yearly subscription/4 issues). 
I would like to receive this free product in: 
DDE DEN DFR 
·*■ Eurostat mini­guide — Eurostat's reference catalogue. 
I would like to receive this free product in: 
D DE D EN D FR 
* Facts through figures—A summary of the Eurostat Yearbook. 
I would like to receive this free product in: 
D ES D DA D DE D GR D Fl D EN D FR 
D IT D NL DPT D Fl DSV DIS D NO 
(As long as stock lasts) 
D MR D MRS D MS (Please use block capitals) 
Name: _ 
Firm: 
Position: 
Address: 
Postcode: 
Country:_ 
Tel.: 
E­mail: 
Forename: _ 
Department­
Town: 
Fax: 
Please indicate your market sector: 
D Education/Training 
D European institution 
D Politics (embassy, ministry, administration) 
D Non­European statistics service 
D Private user D Enterprise 
D Information brokerage (information service, media, 
consultancy, bookshop, library, etc.) 
D European statistics service 
D Other (please specify): 
Payment on receipt of invoice, preferably by: 
D Bank transfer D ¡lisa UEumCard 
Card No: Expiry date :ΏΠ D D D D 
D Other 
Please confirm your intra-Community VAT number: 
If no number is entered, VAT will be automatically applied. Creda notes will not be 
drawn up subsequently. 
PIACE: DATE: 
SIGNATURE: 
To be returned to the Data Shop or sales office of your choice. 
Please do not hesitate to visit our Internet site at: 
www.europa.eu.int/comm/eurostat/ ^ 
should you require further information. H I 

European Commission 
Farm structure — Historical results — Surveys from 1966/67 to 1997 — Final version: October 2000 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 
2000 — 161 pp. — 21 χ 29.7 cm 
Theme 5: Agriculture and fisheries 
Collection: Detailed tables 
ISBN 92-828-8915-7 
Price (excluding VAT) in Luxembourg: EUR 14.50 
Eurostat Data Shops 
BELGIQUE/BELGIE 
Eurostat Data Shop 
Bruxelles / Brussel 
Planistat Belgique 
124 Rue du Commerce 
Handelsstraat 124 
Β ­ 1000 BRUXELLES / BRUSSEL 
Tel : (32­2)­234 67 50 
Fax : (32­2)­234 67 51 
E­mail: datashop@pianistat.be 
DANMARK 
DANMARKS STATISTIK 
Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejrøgade 11 
DK­2100 KØBENHAVN 0 
Tel: (45) 39 17 30 30 
Fax : (45) 39 17 30 03 
E­mail : bib@dst.dk 
DEUTSCHLAND 
STATISTISCHES BUNDESAMT 
Eurostat Data Shop Berlin 
Otto­Braun­Straße 70­72 
D­10178 BERLIN 
Tel : (49­30)­2324 6427/28 
Fax : (49­30)­2324 6430 
E­mail: 
datashop@statistik­bund.de 
ESPAÑA 
INE 
Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana 183 
Oficina 009 
Entrada por Estébanez 
Calderón 
E ­ 28046 MADRID 
Tel : (34-9D-583 91 67 
Fax:(34-91)-579 71 20 
E­mail : 
datashop.eurostat@ine.es 
Member of the MIDAS Net 
FRANCE 
INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
195, rue de Bercy 
Tour Gamma A 
F­75582 PARIS CEDEX 12 
Tel : (33­1 )­53 17 88 44 
Fax : (33­D­53 17 88 22 
E­mail : datashop@insee.fr 
Member of the MIDAS Net 
ITALIA — ROMA 
ISTAT — Centro di Informazione 
Statistica — Sede di Roma 
Eurostat Data Shop 
Via Cesare Balbo 11a 
1­00184 ROMA 
Tel : (39­06)­46 73 31 02/06 
Fax : (39­06)­46 73 31 01/07 
E­mail : dipdiff@istat.it 
Member of the MIDAS Net 
ITALIA — MILANO 
ISTAT — Ufficio Regionale per la 
Lombardia 
Eurostat Data Shop 
Via Fieno 3 
1­20123 MILANO 
Tel : (39-02)-8061 32460 
Fax : (39­02)­8061 32304 
E­mail: Mileuro@tin.it 
Member of the MIDAS Net 
LUXEMBOURG 
Eurostat Data Shop Luxembourg 
BP 453 L ­ 2014 LUXEMBOURG 
4, rue A. Wekker 
L­2721 LUXEMBOURG 
Tel : (352)­43 35 22 51 
Fax : (352)­43 35 22 221 
E­mail : 
dsluxOeurostat.datashop.lu 
Member of the MIDAS Net 
NETHERLAND 
STATISTICS NETHERLANDS 
Eurostat Data Shop ­ Voorburg 
po box 4000 
NL ­ 2270 JM VOORBURG 
Tel:(31­70)­337 49 00 
Fax : (31­70)­337 59 84 
E­mail : datashop@cbs.nl 
PORTUGAL 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INE / Serviço de Difusão 
Av. António José de Almeida, 2 
Ρ­1000­043 LISBOA 
Tel : (351) 21 842 61 00 
Fax : (351) 21 842 63 64 
E­mail : data.shop@ine.pt 
FINLAND/SUOMI 
STATISTICS FINLAND 
Eurostat Data Shop Helsinki 
Tilastokirjasto 
PL2B 
00022 Tilastokeskus 
Työpaja katu 13 Β, 2 krs, 
Helsinki 
Tel.: (358 9)­1734 2221 
Fax: (358 9)­1734 2279 
E­mail: datashop.tilastokeskus® 
tilastokeskus.fi 
Internet: 
http://www.ti I astokeskus.f i/tk/k 
k/datashop.html 
SVERIGE 
STATISTICS SWEDEN 
Information service 
Eurostat Data Shop 
Karlavägen 100 
Box 24 300 
S­104 51 STOCKHOLM 
Tel : (46­8)­5069 48 01 
Fax : (46­8)­5069 48 99 
E­mail : infoservice@scb.se 
URL: http://www.scb.se/info/ 
datashop/eudatashop.asp 
UNITED KINGDOM 
Eurostat Data Shop 
Enquiries & advice and publica­
tions 
Office for National Statistics 
Customers & Electronic 
Services Unit B1/05 
1 Drummond Gate 
UK­LONDONSW1V2QQ 
Tel : (44-207)-533 5676 
Fax : (44­1633)­81 27 62 
E­mail: 
eurostat.datashop@ons.gov.uk 
Member of the MIDAS Net 
Eurostat Data Shop 
Electronic Data Extractions, 
enquiries & advice 
r.cade 
1L Mountjoy Research Centre 
University of Durham 
UK­Durham DH1 3SW 
Tel. (44­191)374 7350 
Fax: (44­191) 384 4971 
E­mail: r­cade@dur.ac.uk 
URL: http://www­
rcade.dur.ac.uk 
NORWAY 
Statistics Norway 
Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop 
Kongens gate 6 
P.O.Box 8131 Dep. 
N­0033 OSLO 
Tel: (47) 22 86 46 43 
Fax: (47) 22 86 45 04 
E­mail: Datashop@ssb.no 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Statistisches Amt des Kantons 
Zürich 
Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH­8090 Zürich 
Tel: (41 1)225 12 12 
Fax: (41 1) 225 12 99 
E­mail: datashop@zh.ch 
http://www.zh.ch/statistik 
USA 
HAVER ANALYTICS 
Eurostat Data Shop 
60 East 42nd Street 
Suite 3310 
NEW YORK, NY 10165 
Tel : (1­212)­986 9300 
Fax :(1­212)­986 6981 
E­mail : eurodata@haver.com 
EUROSTAT HOMEPAGE 
www.europa.eu.int/comrrveurostat / 
MEDIA SUPPORT 
EUROSTAT 
(only for professional journalists) 
Postal address'. 
Jean Monnet building 
L­2920 LUXEMBOURG 
Office: Bech —A3/48 
5, rue Alphonse Weicker 
L­2721 Luxembourg 
Tel.(352)43 01­33408 
Fax (352) 43 01­32649 
E­Mail: 
Eurostat­mediasupport@cec.eu.int 
Venta · Salg · Verkauf 
BELGIQUE/BELGIÉ 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202 
B­1190 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32­2) 538 43 08 
Fax (32­2) 538 08 41 
E­mail: jean.de.Iannoy@infoboard.be 
URL: htlp:/Avww.jean­de­lannoy.be 
La librairie européenne/ 
De Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244/WelstraaI 244 
B­1040 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32­2) 295 26 39 
Fax (32­2) 735 08 60 
E­mail: mail®libeurop.be 
URL: http://www.libeurop.ba 
Moniteur beige/Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40­42/Leuvenseweg 40­42 
B­1000 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32­2)552 22 11 
Fax ¡32­2) 511 01 84 
E­mail: eusales@¡ust.fgov.be 
DANMARK 
J. H. Schultz Information A/S 
Herstedvang 12 
DK­2620 Albertslund 
TH. (45) 43 63 23 00 
Fax (45) 43 63 19 69 
E­mail: schurlz@schult2.dk 
URL: http://www.schultz.dk 
DEUTSCHLAND 
Bundesanzeiger Verlag GmbH 
Vertriebsabteilung 
Amsterdamer Straße 192 
D­50735 Köln 
Tel. (49­221)97 66 80 
Fax (49­221) 97 66 82 78 
E­Mail: vertrieb@bundesanzeiger.de 
URL: http://www.bundesanzeiger.de 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 
G. C. Eleftheroudakle SA 
International Bookstore 
Panepistimiou 17 
GR­10564Alhina 
Tel. (30­1) 331 41 80/1/2/3/4/5 
Fax ¡30­1) 323 98 21 
E­mail: elebooks@netor.gr 
ESPANA 
Boletín Oficial del Estado 
Trafalgar, 27 
E­28071 Madrid 
Tel. (34)915 38 21 11 (libros), 
913 84 17 15 ¡suscripción) 
Fax (34) 915 38 21 21 ¡libros), 
913 84 17 14 ¡suscripción) 
E­mail: ctientes@com.boe.es 
URL: http://www.boe.es 
Mundi Prensa Libros, SA 
Castellò, 37 
E­28001 Madrid 
Tel. (34)914 36 37 00 
Fax (34) 915 75 39 98 
E­mail: libreria@mundiprensa.es 
URL: ht1p://www.mundiprensa.com 
FRANCE 
Journal officiel 
Service des publications des CE 
26, rue Desaix 
F­75727 Paris Cedex 15 
Tél. (33) 140 58 77 31 
Fax ¡33) 140 58 77 00 
E­mail: europubllcations@journal­officiel.gouv.fr 
URL: http:/Avww.journal­officiel.gouv.fr 
IRELAND 
Alan Hanna's Bookshop 
270 LR Rathmlnes Road 
Dublin 6 
Tel. (353­1 (496 73 98 
Fax (353­1) 496 02 28 
E­mail: hannas@iol.ie 
ITALIA 
Licosa SpA 
Via Duca di Calabria, 1/1 
Casella postale 552 
1­50125 Firenze 
Tel. (39) 055 64 83 1 
Fax ¡39) 055 64 12 57 
E­mail: ficosa@licosa.com 
URL: http:/Avww.licosa.com 
LUXEMBOURG 
Messageries du livre SARL 
5, rue Raiffeisen 
L­2411 Luxembourg 
Tél. (352) 40 10 20 
Fax ¡352) 49 06 61 
E­mail: mail@mdl.lu 
URL: http://www.mdl.lu 
NEDERLAND 
SDU Servicecentrum Uitgevers 
Christoffel Plantijnstraat 2 
Postbus 20014 
2500 EA Den Haag 
Tel. (31­70)378 98 80 
Fax ¡31­70) 378 97 83 
E­mail: sdu@sdu.nl 
URL: http://www.sdu.nl 
Πωλήσεις · Sales · Vente · Vendita · Verkoop · Venda · Myynti · Försäljning 
http://eur-op.eu.int/general/en/s-ad.htm 
ÖSTERREICH 
PORTUGAL 
ISLAND 
Bokabud Larusar Blondel 
Skólavördustig, 2 
IS­101 Reykiavik 
Tel. (354) 552 55 40 
Fax(354)552 55 60 
E­mail: bokabud@simnet.is 
NORGE 
CESKÁ REPUBLIKA 
USIS 
odd. Publikaci 
Havelkova 22 
CZ­130 00Praha3 
Tel. (420­2) 24 23 14 86 
Fax (420­2) 24 23 11 14 
E­mail: publikace@usiscr.cz 
URL: http://www.usiscr.cz 
CYPRUS 
EESTI 
Manz'sche Verlags­ und 
Unlversltatsbuchhandlung GmbH 
Kohlmarkt 16 
A­1014 Wien 
Tel. (43­1) 53 16 11 00 
Fax (43­1) 53 16 1t 67 
E­Mail: manz@schwinge.at 
URL: http://www.manz.at 
Eestl Kaubandus­Tööstuskoda 
(Estonian Chamber of Commerce and Industry) 
Toom­Kooli 17 
EE­0001 Tallinn 
Tel. (372) 646 02 44 
Fax ¡372 646 02 45 
E­mail: einfo@koda.ee 
URL: http://www.koda.ee 
HRVATSKA 
Distribuidora de Livros Bertrand Ld.1 
Grupo Bertrand, SA 
Rua das Terras dos Vales, 4­A 
Apartado 60037 
P­2700 Amadora 
Tel.(351)214 95 87 87 
Fax (351) 214 96 02 55 
E­mail: dlb@ip.pt 
Imprensa Nacional­Casa da Moede, SA 
Sector de Publicações Oficiais 
Rua da Escola Politécnica, 135 
P­1250­100 Lisboa Codex 
Tel.(351)213 94 57 00 
Fax (351) 213 94 57 50 
E­mail: spoce@incm.pt 
URL: http://www.incm.pt 
SUOMI/FINLAND 
Akateeminen Kirjakauppa/ 
Akademiska Bokhandeln 
Keskuskatu 1/Centralgatan 1 
PL/PB 128 
FIN­00101 Helsinki/Helsingfors 
P.Afn (358­9) 12144 18 
F./fax (358­9) 121 44 35 
Sähköposti: sps@akaleeminen.com 
URL: http://www.akateeminen.com 
SVERIGE 
BTJAB 
Traktorvägen 11­13 
S­221 82 Lund 
Tlf. (46­46)18 00 00 
Fax (46­46) 30 79 47 
E­post: btjeu­pub@btj.se 
URL: http:/7www.btj.se 
UNITED KINGDOM 
The Stationery Office Ltd 
Customer Services 
PO Box 29 
Norwich NR3 1GN 
Tel. (44) 870 60 05­522 
Fax (44) 870 60 05­533 
E­mail: book.orders@theso.co.uk 
URL: http:/Avww.itsofficial.net 
Mediatrade Ltd 
Pavia Hatza 1 
HR­10000 Zagreb 
Tel. (385­1)481 94 11 
Fax ¡385­1) 481 94 11 
MAGYARORSZAG 
Euro Info Service 
Expo tor 1 
Hungexpo Europa Központ 
PO Box 44 
H­1101 Budapest 
Tel. (36­1)264 82 70 
Fax ¡36­1) 264 82 75 
E­mail: euroinfo@euroinfo.hu 
URL: http://www.euroinfo.hu 
MALTA 
Miller Distributore Ltd 
Malta International Airport 
PO Box 25 
Luqa LOA 05 
Tel.(356)66 44 88 
Fax(356) 67 67 99 
E­mail: gwirth@usa.net 
POLSKA 
Ars Polona 
Krakowskie Przedmiescie 7 
Skr. pocztowa 1001 
PL­00­950 Warszawa 
Tel. (48­22) 826 12 01 
Fax ¡48­22) 826 62 40 
E­mail: books119@arspolona.com.pl 
ROMANIA 
Euromedia 
Str.Dr. Marcovici, 9, sector 1 
RO­70749 Bucuresti 
Tel. (40­1)315 44 03 
Fax ¡40­1) 315 44 03 
E­mail: euromedia@mailcity.com 
ROSSIYA 
CCEC 
60­letiya Oktyabrya Av. 9 
117312 Moscow 
Tel. (7­095)135 52 27 
Fax ¡7­095) 135 52 27 
SLOVAKIA 
Centrum VTI SR 
Nam. Slobody, 19 
SK­81223 Bratislava 
Tel. (421-7) 54 41 83 64 
Fax ¡421­7) 54 41 83 64 
E­mail: europ@tbb1.sltk.stuba.sk 
URL: http://www.sltk.stuba.sk 
Swets Blackwell AS 
Østenjoveien 18 
Boks 6512 Etterstad 
N-0606 Oslo 
Tel. (47­22) 97 45 00 
Fax ¡47­22) 97 45 45 
E­mail: ¡nfo@no.swetsblackweil.com 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Euro Info Center Schweiz 
c/o OSEC 
Stampfenbachstraße 85 
PF 492 
CH­8035 Zürich 
Tel. (41­1)365 53 15 
Fax (41­1) 365 54 11 
E­mail: eics@osec.ch 
URL: http://www.osec.ch/eics 
BÃLGARIJA 
Europress Euromedia Ltd 
59. blvd Vitosha 
BG­1000 Sofia 
Tel. (359­2) 980 37 66 
Fax (359­2) 9B0 42 30 
E­mail: Milena@mbox.cil.bg 
SLOVENIJA 
Gospodarekl Vestnlk 
Dunajska cesta 5 
SLO­1000L|ubl¡ana 
Tel.(386)613 09 16 40 
Fax ¡386) 613 09 16 45 
E­mail: europ@gvestnik.si 
URL: http:/AVWw.gvestnlk.si 
TURKIYE 
Dünya Infotel AS 
100, Yil Mahallessi 34440 
TR­8O050 Bagcilar­Islanbul 
Tel. (90­212)629 46 89 
Fax ¡90­212) 629 46 27 
E­mail: infotel@dunya­gazete.com.tr 
ARGENTINA 
World Publications SA 
Av. Cordoba 1877 
C1120 AAA Buenos Aires 
Tel. (54­11)4815 81 56 
Fax ¡54­11) 48 15 81 56 
E­mail: wpbooks@infovla.com.ar 
URL: http://www.wpbooks.com.ar 
AUSTRALIA 
Hunter Publications 
PO Box 404 
3067 Abbotsford, Victoria 
Tel. (61­3)94 17 53 61 
Fax ¡61­3) 94 19 71 54 
E­mail: JpdaviesQozemall.com.au 
CANADA 
Cyprus Chamber of Commerce 
and Industry 
PO Box 21455 
CY­1509 Nicosia 
Tel. (357­2) 88 97 52 
Fax ¡357­2) 66 10 44 
E­mail: demotrap@ccci.org.cy 
Les éditions La Liberté Inc. 
3020, chemin Sainte­Foy 
G1X 3V6 Sainte­Foy, Québec 
Tel. (1­418)658 37 63 
Fax (1­800) 567 54 49 
E­mail: liborto@modiom.qc.ca 
Renouf Publishing Co. Ltd 
5369 Chemin Canotek Road Unit 1 
KU 9J3 Ottawa, Ontario 
Tel. (1-613)745 26 65 
Fax (1­613) 745 76 60 
E­mail: order.dept@renoulbooks.com 
URL: http://www.ronoufbooks.com 
The Middle East Observer 
41 Sherif Street 
Cairo 
Tel. (20­2) 392 69 19 
Fax ¡20­2) 393 97 32 
E­mail: inqulry@meobserver.com 
URL: http.V/www.meobserver.com.eg 
INDIA 
EBIC India 
3rd Floor, Υ. B. Chavan Centre 
Gen. J. Bhosale Marg. 
400 021 Mumbai 
Tel. (91-22)282 60 64 
Fax ¡91­22) 285 45 64 
E­mail: ebic@glasbm01 .vsnl.net.in 
URL: http://www.ebicindia.com 
JAPAN 
PSl­Japan 
Asahi Sanbancho Plaza #206 
7­1 Sanbancho, Chlyoda­ku 
Tokyo 102 
Tel. (81­3)32 34 69 21 
Fax ¡81­3) 32 34 69 15 · 
E­mail: books@psi­lapan.co.jp 
URL: http:/Avww.psl­japan.co.jp 
MALAYSIA 
EBIC Malaysia 
Sulle 45.02, Level 45 
Plaza MBf (Letter Box 45) 
8 Jalan Yap Kwan Seng 
50450 Kuala Lumpur 
Tel. (60­3) 21 62 62 98 
Fax ¡60­3) 21 62 61 98 
E­mail: ebic­klömol.net.my 
MÉXICO 
Mundi Prensa México, SA de CV 
Rio Panuco, 141 
Colonia Cuauhtemoc 
MX­06500 México, DF 
Tel. (52­5) 533 56 58 
Fax ¡52­5) 514 67 99 
E­mail: 101545.2361 @compuserve.com 
PHILIPPINES 
EBIC Philippines 
191h Floor, PS Bank Tower 
Sen. Gil J. Puyat Avo. cor. Tindalo St. 
Makali City 
Metro Manilla 
Tel. (63-2) 759 66 BO 
Fax ¡63­2) 759 66 90 
E­mail: eccpcom@globe.com.ph 
URL: http://www.eccp.com 
SOUTH AFRICA 
Eurochamber of Commerce in South Africa 
PO Box 781738 
2146 Sandten 
Tel. (27­11)884 39 52 
Fax (27­11)883 55 73 
E­mail: info@eurochamber.co.za 
SOUTH KOREA 
The European Union Chamber 
of Commerce in Korea 
5th FI, The Shilla Hotel 
202, Jangchung­dong 2 Ga, Chung­ku 
100­392 Seoul 
Tel. (82­2)22 53­5631/4 
Fax (82­2) 22 53­5635/6 
E­mail: eucck@eucck.org 
URL: http://www.eucck.org 
SRI LANKA 
EBIC Sri Lanka 
Trans Asia Hotel 
115 Sir chittampalam 
A. Gardiner Mawatha 
Colombo 2 
Tel. (94­1)074 71 50 78 
Fax ¡94­1) 44 87 79 
E­mail: ebicsl@itmln.com 
UNITED STATES OF AMERICA 
Bernan Associates 
4611­F Assembly Drive 
Lanham MD20706 
Tel. (1­800) 274 44 47 (toll free telephone) 
Fax ¡1­800) 865 34 50 ¡loll free fax) 
E­mail: query@beman.com 
URL: http://www.beman.com 
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L­2985 Luxembourg 
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